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VERKLARING 
Ek, die ondergetekende, verklur biermee dat die werk in bierdie tail ven<at, my eie oonpron.klike werk is 
wat nog nje , antevore in die gebeel of gedeeJtelik by enige ander Umveniteit ter verkryging van 'n grud, 
voorgelf is nie. 
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D1t1g 1bus" iind drug der,<.•' d1..nce, especially with regard to dagga and Mandrax, is a distressing phenomenon m the 
current South Afncan soci..ty. Because of an mcrease in tlus phenomenon, that 1s the combined use of dagga and 
Mandrax, there is a growing need to treat t.hts social problem as effectively as possible. The study deals with the 
social "orker's rendering of help to the dagga- and Mandrax user. Die purpose of the study is to compile guide-lines 
with regard to asscssang the needs of social workers A questionnaire runey was done by social workers actively 
an\-ol\-cd in family organisauons to assess their needs for knowledge and skills in working with the druguser. 
Pre-graduate tram,ng as well as insufficient futher training after graduation add to social worker's limited knowledge 
and skills in working "1th die druguS<'r Social workers are largely emphatic and supportive towards the druguser, 
but they do however <'xpcricnce feeling of uncertainty, powerlessness, ambivalance and r~ignation. Although quite 
motJ\-atcd in rendenng help to the ruuguser, the social worker's m;>tJvation rests mainly on the druguser's motJvation 
to change tus own behaviour and to co-cpcrate. 
The majorit} of respondents' needs with regard to knowledge and skills were h.:ghly indicated Although the famii}-
care worker docs not spcc1ahsc in dependence it is nevertheless necessary chat she has sufficient kno,.,ledge and skills 
with regard to dependence Her attitude towards the dn..,'USCr Md tow-..rd the pheno:nenor. of ~•-,,e'\dcnce is ther-.forc 
impv,;;,nt m rendering help efTccti\-ely. Gwde-llnes were c ,11p1ied and suggestions were made to ccsure 1hat lM 
~ 1"! ·~:i~••r's as;. 1s more sufficient. 
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OPSOMMING 
D"clmm1sbnuk en -aJhanklikheid, ,eral ten ops1gte van dagga en Mand.Jax, 1s 'n kommer\\ekkende verskynscl in d.te 
huid1ge Su1d-Afnkaansc samelewmg Weens die toename in die verslcynsel van d.te gesamenthk gebruik van dagga 
en Mandrax. word die bchoefte om hierdie maatskaplike problecm effeJctief te bchandel, al hoe groter. Die studic 
handel oor huJpverlenmg dcur die maatskaplikc wcrkcr, aan die dagga- en Mandraxgebnuker. Die docl is om 
nglyne. msake die hantenng van dJc dwclmgcbruiker op te stel. Dit 1s gedocn na aanle1ding van 'n vraelysopname 
ondcr maatskaphkc \\erkcrs by gesinsorgorganisasies om hul leerbchoeftes ten opsigtc van kcnnis en vaardighede in 
die hantcnng van die d,\elmgebruikcr te bcpaal. 
EffeitUC\\C hulpvcrlcmng aan die dwr.lmgebruiker, word belcmmer as gevC'lg van bcperkle kcnnis en vaardighede van 
die maalsMphke werkcr. On,oldocnde voorgraadse opleiding asook onvoldoende verdcrc opleiding na kwali.fiscnng. 
dra b} tot maatskaphke wcrkcrs sc bcperkte kenrus en vaardighede in die hantcring van die dwelmgebruiker 
Maatskaphkc \\crkcrs 1s tot 'n groot mate cmpaues en behuJpsaam om hulp tc verlccn aan die dwelmgebruiker, maar 
cnaar tcrsdfdcrt)d gC\oclens van onsckerhci<l magtelooshei<l ambivalensie en gelatcnJ1eid. Alhoe\\el maatskaphke 
,,erkers rcdchk gemou,ccrd 1s om hulp aan die dwelmgcbruiker tc verleen, bcrus hicrdie motivcring hoofsaaklik op 
d1c d,,clmgcoru1kcr sc mot.,cnng om sy gcdrag tc vcrander en samewerking le bied. 
Die mccrdcrhcid rcspondcntc sc lccrbehocftes met betrekking tot kennis co vaardlghede, is as hoog aangedui. 
Alhocwcl die gcsmsorg\\erkcr nic spesialiscer in afhanklikhe1d rue, is dit noodsaakhk dat sy ou, genoegsame kennis 
en ,aard1ghcdc m the hantenng van die dwclmgebruikcr moct beskik. Voorts is die maatskaplike werkcr sc h,mdmg 
tcenoor die dwclmgcl>nukcr en die V<'rskynscl , ~n afhanklikheid bclnngrik ten emde etfcktiC\\c hulpverlcning te 
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1.1 MOTJVERING VlR lJIE STUDIE 
Alhocwel hulpverlerung aan die dwelmgebrutker 'n S!)CSialiteitsrigting in die maatskaphkewerk-veld is, het dte 
gesinsorgw-:rker op 'n gercclde grondslag met aJkohol- en dwelmmisbruik te doen. Spesialiteitsorganisasies en 
mngtmgs. , ·ir die bchandeling van die d\\elmgebn:.iker. 1s hoofsaaklik in stedehke geb1ede gekonscntreer. Dit bring 
mec dat a1c gcsinsorg-maatskaplike werker wat op die platteland werksaam is, bcperkte hulpbronne om afhanklikheid 
tc hantccr. tot haar bcslukking het. D1t hct tot gcv->lg dat die maatskaplike wcrker genoodsaak is om cffektiewc 
hulp,erlcning ,anuu die gcsinsorgorg;misasie, aan die dwelmgebruiker, te bied lndien die maatskaplike \terker oor 
bcperkte kennis en vaardighede ten opsigte van die bantering van die dwelmgebruiker beskik, sal dit noodgedwonge 
efTektiewe hulpverlening mkort 
Hulpverlening aan die dwelmgebruiker vereis gespesialiseerde kennis en vaardighede. lndien die maatskaplike 
werker nic verdcre opleidtng in hicrdie verband ontvang nie, maak dit effektiewc hulpverlening baie moeilik, en 
sovccl te mccr as hulpbronne ook nog ontbreek en die maatskaplike werker oor beperlrte kennis en vaanhghede 
bcsk1k. 
Die navorscr ~pcsialisccr scdert 1988 m die veld van alkohol- en dwelmafhanklikheid. C'cdurende 1988 was die 
na\crsc.- wcrksaam by die Suid-AfrikunR Raad insake Alkobol- en DwelmafbankJikbeid (SANRA). Sedert 1989 
is die tta ,orser werksaam by die Noordelike Areu .Dwelmaksie-Groep (NADAG). Die werksaamhede by SANAA 
het hoofsaakhk mdividuele bcraad behels, terwyl die navorser by NADAG v:>lgens die geintegrecrde benaderiog 
ge"'erk het met spesifickc klem op individuele beraad en groepwerk. Voorts was die navorser ook betrokke by die 
ople1ding van maatskaphkc wcrkcrs om hul kennis rakende alkohol, onwettige 1welmmiddels en aJhanldikheid uit le 
brei. Na aanleiding hiervan. asook deur met maatskaplike werkers in versteie gesinsorgorganisasies te skalel. is die 
behocfle aan riglyne vir hulpverlcrung aan die dwelmgebruilcer, gerdcntifiseer. Van der Walt & Van der Westhuizen 
(1990·304) wys daarop dat alhoewel die literatuur ryk is aan dte beskrywing van aJhanklikheid as maatskaplike 
probleem. daar 'n lcemte aan riglyne vir die hantering van die alkoholaJhanklike pasient bestaan. Hterdie lecmte aan 
riglyne wat lelkens deur maatskaplike werkers in die praktyk, geldenu.fiseer is, is nie net op die alkoholafhank.like van 
toepas!ing nie, maar ook op die dwelmgebruiker. Dit het die navorser laat besluit om die oodcrwcrp le kies. 
1.2 DOEL VAN DIE STUDIE 
Dit is noodsaaklik dat die praktiserende maatskaplike werker voortdurend naar kennis en vaardighede sal uitbrei en 
ontwikkel ten einde effektiewe hulpverlening aan die klientsisteem te verseker. Vir c'ie maatskaplike werker in 'n 
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gc.:sinsorgorgarusaSie. waar die moonthkhe1d om te spes1ausecr bepcrk IS, 1s die bestudcring \an maatskapllkc 
problemc. soos ~-voorbeeld afhankhkhcid, noodsaaklik omdal die maalsk.lp1ike \\erkcr binnc alle diellS\,clJc moct 
werk. 
Die docl \.an h1erdte stud1e 1s om nglyne \ir die eOeL.1.i~e bantering van die d\\elmgebruiker vu die maatskap1ike 
"erker daar te stel 
Ten cinde hierdie docl tc bercik is die docl"itte van die ondenock u volg: 
(a) om bcstaandc Literatuur oor dwelnurusbruilc en -a.fhank.hkheid, dwelnuruddels (da~• en Mandrn) en 
hulp\erlenmg aan dte d\\elmgebruilcer te ondersoek en te bcskryf ten einde 'n teoretiesr. raamwerk a..,n le b1cd, 
(b) om maatskaphke werkers se houdings a.sook hul lcerlx:hoeftcs rondom kennis en vaardigbede m die 1,ulpverlening 
rum di~ dwclmg':bruiker. te bepaal en 
(c) om na aanle1ding \3.D dte tcorcucsc 1a.amwerk en bevindinge van clie ondersoek, nglyne daar tc s•el vir 
hclpverlenmg a.an d1e d\\elmgcbruiker, deur die ma.atskaplike wcrkcr in die gcsm,;orgorgarusas1e, sodat hulpvcrlening 
weer efTckuer kan gcsk1ed 
t.J BEGRENSING VAN DIE STUDIE 
D•e studie 1s lot twee terreir.e bep:rk: eerstens tot takkantore \1111 twee gcsmsorgorganJ5aSJcs en ~ccdens tot 
maatskaphkc werkers bmne hterdle organisas1cs wat nie uitslwllik dienste aan die afhanklik_e !ewer nie Die twee 
gcsmsorgorg:uusas1cs wat by hterd1e ondersoek bctrtl is, is dte Christclike Maatskaplike ~ (Kaapse Slacreiland) 
en Diakonale D1enste (Kaapsc Skiereila.nd) Die Upc dienstc wat hterdie tw:c gcsinsorgorgarusasics !ewer aan hicrdie 
khCnts1stecm 1s \Cilecnwoordigend \·an dte aard van gcsinsorgorgarusasie sc dienslewcring, bedierungsgcbied, 
lakka.nlorc en die w,t en bruin bc\ollangsgrocpc. Die plattcland maak decl uit \'BJl albc1 orgarusasics sc 
bcdieningsgebied 
Die vraclyste 1s deur maatskaplike werkers voltooi wat in \'Crsltillendc takkantore van die bogcnocmde organisasics 
w-crksaam 1s Maat.ibplike wcrkers m bcstuurspostc is rue by hierdte studie bctn:k rue, omrcde die studie fok:us op 
maatskaplike wcrkers werksaam in die veld. Die rcspondente, IS nie net bcpcrk tot maatskaplike wcrkers wat in 
stedclike en voorstedelike geb1cdc wcrksaam 1s nie, maar daar is ook van die betrokkc organisasics sc maatskaplike 
werkers wat op die platteland wcrksaam is, gcbru.ik gcmaak. Beidc organ.isasics sc kantorc op die plattdand maak 
dccl uit van die Skieretlandse-bed.icningsgcbied. Geen in- of wtslwtingsk.ntcria ten opsigtc van gcslag, ras, 
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1.4 ME rODE VAN NAVORSING 
Die uil\ocnng ,an dtc ondcrsock hct volgens rnee metodes gcslued, naamhk 'n htcratuurstud!e en 'n vraelys-opname. 
Die Lipe na,ofsrngonr"crp "at gebruik 1s. 1s 'n verkenneode-- beskrywende ootwei-p ten einde dtc doelstellings van 
die studtc tc bere1k Die metodcs "ilaideur ,erkennende studies, volgens Mouton (198Q·43). gedoen kan "ord, en wat 
op h1crd1c stud1e van tocpassing is, om 'n oorsig van die bestaande, locpaslike literatuur te maak asook 'n opname, te 
docn onder mcnsc t•n h1crd1e geval ondcr maatsk.aplikc werkers) wat praklt\.'SC ervaring van cite probleem hct 
(huJpverlcmng aan die d\\clmgebrwker) Gnnncll (1988:225) er. McKendrick (1987:25) sc beskrywmg van 
vcrkcnncntlc studies. naamhk om dtc onderwerp van die studte tc verken en 'n basis van idces en tentattcwc tconce 
daar tc stcl. slwt nou aan by h1crdte studtc Maatskaplikc "-erkers st leerbehoeftes rakende kenrus en vaardighede in 
dtc hantcnng van dtc d\\elmgebrwker 1s vcrken. ten emde nglyne, oa aanle1dtng htervan op te stel 
Brskr}'\\Cndc studies. ,olgcns Mouton ( 1989·44) sluit 'n wye verskeidenheid navorsing in Volgens die sluywer sc 
bcsprck1ng ,an hierdtc ltpe studies, val dte klem op die besluywing van 'n " ... s~s,fieke md1v1du, s1tuas1e, groep, 
orxanum,e. slam. suhkulluur, mteraks,e of sos1ale voorwerp". Volgens Arkava ( 1983: 190-191 ), Gnnnell 
(1993 139). Mouton (1989 44) en Polansk) (1975·47) sc besprek.ing van bcsk.rywende studies. folrus hierdie studte 
cncrsyds op dtc bcsprckrng van 'n groep, narunlik dagga en Mandrax-gebnu.kcrs en andersyds op maatskaplike 
"crkcrs in ge!:msorgorgamsastcs, se lecrbehocf\cs ten op 1gte van kennis en vaardighede m die bantering van dte 
d,vclmgcbru1kcr 
Volgens McKcndnck ( 1987 · 257) sluu bes.kr,'\\ende studies beidc 'n kw:mtitatt~e en kwalitati~'C bc.urywtng van die 
ondcrncrp, 30 na,ors1ng m. H1erdle navorsmg 1s dcrhal\\e kwantttauer c.n kwalttattef, maar mccrcndeels kwalttatief 
, ·an aard 1s. "ant die lccrbchoef\es ,an maatskaplik.c \\crk.ers 1s Ji;.wantttauef en kwalitauer ondersoc.k, met dtc fokus 
op die k"ahtat1c"e a3fd van dte rcspondente se lccrbehoeftes 
1 . ./. l L;u,at1111rst11di1! 
Dae docl van die •11cratuurst.1dte 1s hoofsaa.klik om die volgc.:nde aspekte te besk.ryf 
• Dcfirus1es en dtagnosttese kritcria van d\\elmmteldclmisbruik en -afbanklikheid. 
• Agtergrond, klassifakasie, gebruikswyscs en r'ie etfek van 
d\\'Clmm1ddcls. met spestfieke verwysmg na dagga en Mandrax. 
• Behandelingsperspe.kticwe van aJhan.klik.heid en modelle van mtervensie ten opsigtc van die afhanklike. 
• Hulpverlening aan die dwelmgcbruiker, met spesifiekc verwysing na beginsels, tegnicke en ta~e. 
motivcrcnde onderhoud\oering en dte huJpverleningsproscs. 
. ' . . 
-- -- - ~- - ~ - - - - --- ----- ----" 
j 
-- . . 
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Die mees rcscnle literatuur. ,an Amenka co Brittanje. SO\~el as sovccl as wal moonlllk bcskil:baar 1s van die Suid-
Afnkaru1sc lneratuur. 1s bestudccr D11 was opvaUend dat daar 'n skaarste aan Su1d-Afnkaansc: literaluur was. lcrwyl 
1:tcratnur un Amcnka en BnttanJc gercdehk besktkbaar was. Wal dJe literatuur oor dagga betrcf, is da3r cgtcr 
hoofsaakhk ,an Su1d-Afnkaansc :iteratuur gebruik gclllaak. Die beslukbaarheid en die bckombaarhe1d van lttcratuur 
oor Mandrax was ujtcrs beperk. Bate mm literatuur 1s oor Mandrax en ,cral die rrusbrulk daarvan 10 Su1d-Afnl.:' 
bcsk1kbaar 
Daar 1s hoofsaakhk , an die J S Gcrickc B1bljC1leek. di ' Tygerbcrg Gcnccskunde Bibltoteclt en die Enca Thcron-
lccskam~r van die Dcpanemcnl Maatskaplike Werle van die Uruversilcil van Stellenbosch gebruik gemaak 'n DiaJog-
lneratuursocktog is by rue J S. Gericke B1blioteek, terwyl 'n Index Medlcus-ltteratuursocktog deur die Tygerberg 
Gcneeskundc B1bholcck gcdoen 1s lnterb1bhoteck-lerungs vanaf rue medtese b1bhoteek van die Uruvers1le1l van 
Kaapstad en die b1bltoteek ,an die Uru,ersneil van Swd-Afnka i:; ook bcnul. Die Suid-Afrikaanse Raad msake 
Alkohol- en Dwelmafhankhlhe1d se lceskamer m K.aapstad was ook 'n waardevolle bron. 
I • ./ 2 Vrat!lysopname 
Die bcnutung van 'n vrael}S as opname-melode is een van die bekcndsle en mees erkende metodes in sosiaal 
wetcnskaphkc na,orsmg (Arkava &. Lane l9~3:167, Gnnnell 1985:275, en Htlhp. McCulloch & Smith 1975:36) 
Volgcns die skr)"\\ers kan oop- en/of geslole vraagstclling gebruik word. Die vrael}SlC lean deur die respondent of 
dcur die na,orser in onderhoudsvoering voltooi word. Phllip, McCulloch &. Smith (1975:37) is van meoing oat 
J)OS\ rael)Sle as 'n gesk1kle mstrumenl v1r vraelysopnam<:S k,.n dicn. 
Vir die docl ,an die studac 1s daar beslull om twee gesinsorgorganisasies b} hlcrdte oodersock te bclrck. Die 
steckprocf \an die twee orgarusas,es het volgens die doclbewustc rue-waarskynlikhc1dselcksje gcskied (Grinnell 
1993 162 en McKendnck 1987.270). Die doelbewustc waarskynlikheidselcksie volgens bogcnoemdc skrywers, 
beleken dat t!ic sclcks1e , an rcspondeute vo!g, 11S ipCSlficke verandcrlikes en oa aanlc1ding van dte oavorser sc oordcel 
gesclektccr word In die gC\aJ ,an DlakonaJe Dieolte is da.lr uit 'n lys van 74 tak.k.antorc, 18 rcspondente gekies 
Die scleks1e het volgens twee vcranderlikes geskied, nacmllke maatskaplike werkers wat gesinsorgwcrk doen en in 
stedchke, ,oorstedehke of plattelandse u.kkantor<; \\-erk asook maatskaphke werkers wat me b1nne die organisasie in 
afhankllkhe1d pcs1ahsccr rue Derucn van die 18 vraclyste wat uitgestuur is, 1s terug ontvang. 
Die supervisor b) die Christelike Mutskaplike Rud bet self agt respondentc gekies wat ook oorecnkomstig 
bogcnoemdc twee ,·eranderltkes gelues 1s. Al agt vraclystc is tcrug ontvang. Hierd1e steekproef is dus ook volgens die 
doclbewustc rue-waarskynlikheidscleks1e gedocn (McKcndnck 1987:270), al bet die oavorser rue persoonlik die 
seleks1e van die respondente gedocn rue. Teleforucsc, asook skriftclikc toestemming vir die ondersoek is vooraf van 
bc1de die gesmsorgorgarusasies se onderskeie direkaeure ontvan.g. Die onderskeie supervisors is tel~forues gckonta.k 
om rue opnarne onder dte geselekteerdes, bckcnd le stcl en om buJ samewcdJng te vcrsock. 
'n Posvraelys met 'n inligtingsdckbrief (Bylaag 5), afskrifte van die n&vocser se aansockbrief (Bylaag I en 2) iOWel as 
die tocstcmmingsbnef van die betrokke orgarusasie sc dirckteur (Bylaag 3 en 4) is teen 16 Oktobcr 1992 aan alle 
. . 
. ~ . . . . 
. ·---~-- - --- - - - --- --
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respondcnlc gcpos. Rcspondcntc wal b) die onC::rsoek bctrokke was, is wcrksaam in 26 verskillendc LP~torc en 
slegs cen maa1skap!1kc wcrkrr by elke talkanlore is bctrek. Die respondcnle is ccn week later tdcforues gekont.ak om 
le \crnecm of die vracl)S ontvang is en 1s versoek om die voltooidc vraelystc terug le stuur. Van die ~6 uilgestuurde 
\ 1'3el)ste 1s 21 (81 %) voltoo1de vraclyslc terugontvang, wal as 'n bcvrcdigende respons beskou word. 
1.5 BEPERKINGE VAN DIE STUDIE 
Die doel van hierdie s1ud1c is nie om die bchandelingsproses van die dagga- en Mandrax-gebrui.ker le bcsklyf, social 
dil as 'n bloudruk gcbru1k kan word rue. Die s1udie is ook nie ondcmecm om riglyne op te stet vir die gebruik dcur 
maatskaplike werkcrs of andcr professionele persone wal spesialiseer in dte veld van aJhank.likheid, nie. Die doel is 
om teen die agtergrond \an maatskaphkc werkers se lc:erbehoefles rakcnde hulle kennis en vaardighedc, nglyne 
msake hanlenng van die dwclmgcbrwket, daar te stel. 
'n Verdcre bcpcrkmg was die rnin literatuur wat beskikbaar was oor die dwelmmiddcl. Mandra:<, en die gcbrui.k 
daarvan an ~uid-Afrika. Alhocwel dagga die primcre dwelmmiddcl is wal bcsprcek word en ook die mees algemcen 
misoru1klc, onwctllgc dwclmmiddel an Suid-Afrika ts (soos bespreek word in Hoofstul( 3), is dil belangrik da: 
Mandra.x oors1gtcltk bcspreek word, omdat die tcndcns om Mandrax saam met dagga le gebrui.k, diPels voorkom 
1.6 STRUKTUUR VAN TESIS 
Die 1cs1s bcstaan ui1 scwc hoofslukke Hoofstuk I dtc:n as 'n inleidcnde hoofstu.k, Hoofstukle 2 tot 5 fokus op die 
leoreuesc fundcnng, Hoofsluk 6 iUU1del oor dte empinese ondcrsoek lCIWyl Hoofstuk 7 wt die gevolgtrckkings en 
aanbeveltngs bcstaan. 
Dae tcs1s word soos volg aangebied 
HOOFSTUK I dtcn as inlc1ding tot die navorsingsverslag. ~-pckte mkendc die motivering, doelstellings asook 
metodes en bcpcrkmgc van dtc ondcrsoelc., word bcspreck. 
HOOFSTUK Z handel oor die 1erminologie, definis1es en konsepte van aJhank.ljkheid r,owel as oor die diagi1ostiese 
l'.ritcna vir dwelmmisbruik en -afbanklikheid volgens die DSM lll-R 
HOOFSTUK J fokus h<.t'fwJcJik op die twee ttpe dwelmmiddels, naamlik dagga cu Mandrax. Aspekte wat besprcclc 
word handel oor dte histonese agtergrond, die farmakologjese klassifikasie, die voorkoms en gebruiksW)ses, 
intokstkasie a,;ook di.: fisiek.! en psigiese newc-dfcktc van ~adie twee middels. Daar ~ord hoofsaaJclik op dagga 
klcm gel! 1erwyl M:u1dra" slcgs oorsigtclik bespreck word. 
• • • '\ I ~ I • ,. 
. . . 
- - - - - - -
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HOOFSTUK 4 slwt dJc besprcking van dJc bchandclingspcrspclcu~c van afhank.likhcid in, met sl)ffifickc 
~·crn-)sing na die mcdJcse- en sos1ale leerteonc model, asook met vcrwysmg na spcsifiekc modcllc van intcrvensic ten 
• ,ps1~te van aJhankhkheid 
t:OOFS r" K S gee 'n oors1g v2n die huJpvcrlcningsproscs aan dJe d\\clmgebruikcr. Daar \\Ord boofsaaklik na die 
bcgmsels. tcgmcke en take, motivcrcndc ondcrboudvoenng en aspckte wat bclangnk is !)dens die proses van 
huJpvcrlening aan die dwclmgcbruikcr, gekyk. 
HOOFSTUK 6 1s 'n onllcding van die lccrbchoeftcs van die maatskaphke wcrker insakc kenrus en vaardighcde wat 
haar hantcr r • • an die dwclmgebruiker kan bcvorder. Die bcvindinge word ,erdcr beskryf en onllecd, ten einde 
gevolgtrekkmgs c, a.inbcvclings te kan maak. 
HOOFSTUK 7 bcst_aan uit d•c gevolgtrckkings en a&nbcvelings na aanJeiding van die emp1ricsc ondersoek. Hierdie 
hoofstuk diet' ook as afronding van die tcs1s. 
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HOOFSTUK2 
DEFINISIES EN DSM 111-R DIAGNOSTIESE KRITERIA VAN 
DWELMMIDDELMISBRUIK EN -AFHANKLIKHEID 
2.1 INl,EIDING 
Alkohol- en d\\elmmisbruik 1s maar ecn van vcle gesondheids- en maatskaphke probleme waarme: die Suid-
Afrikaanse samelewmg Le kampe het. Hierdie sosio-patologiese verskynsel is onderliggend aan verskeie andcr 
maatskaphke problcmc, ondermcer tienerswangcrskappe. kindermolestering, ldnderverwaarlosiog, vroee 
skoolverlaung en gesinS\crbrokkcling. 
Die sicrung dat dwclmmisbruik maar net nog 'n maatskaplike probleem is en nie voorkom as gC\olg van verskeie 
ander m.aatskaplike problemc nic. is 'n wanopvatting wat op oorvereenvoudigde hniere denkwyse bcrus. 
Dwclmm1sbn11k en -afhanklikhcid tas die mecs basiesc waarde-orientasies va,1 'n gemeenskap aan. Die mees 
elementerc bcgmscls dat 'n gesonde gesinslewe die stcunpilare van enige gemecns.'; 'P vorm word onder meer deur 
dwelmmisbruik bedrcig. Op die wysc beskou, is dil mecr korrek om die Stelling te maak dat dwelmmisbruik en 
-a1hankhkhe1d bctdc as oorsaak en gevolg 'n rot speel in veelvuldige maatskaphke patologie. 
!n hierdic hoofstuk \\Ord verskillende definisies, konsepte sowel as die terminologie wal met betrekltlng tot 
dwclmmiddcls. d\\elmmisbruik en -afhanklikheid gebruik word, bespreek. Die uiteensetting van hierdic definis1es en 
kcr1scptc sal volgens dte bcpaalde ontwlkkclingsproses van afbanklikhcid bespreek word, rakende dwelmmiddels. 
d\\clmgcbru1k, dwelmm1sbruik. tole1ansic, kruistolcransic, dwclmafhanklikheid, poli-afhankJikheid, intohikasie, 
onttrckkmgstmptome/onthoudingsindroom en soberheid/geheelonthouding. Aangesien afhanklikheid vir die doel van 
die studic as 'n psigiatnese versteuring beskou \\'Ord, word die D1agnos11c and Sta11s11cal Manual of Mental 
Disorder., (Third ett111on - Revised) (1987. 167-169) se diagnostiese kritcria van dwelmrnisbnill. en -afhankhkheid 
tocgcpas Vervolgens sal da:iT na laasgenocmdc bron as die DSM 111-R vernys word. Dwelmmistruik en 
-afhanklikh..id as maatskaplike probleem word vir die doel van hierdie studie beskryf. 
l.2 TERMIHOLOClE, KONSEPTE EN DEFINISIES 
Om vemarring ult tc s'.wccl word daar klem gell op die terrninologie wat in lekc en profe.~ionclc taal in die 
,pesilicl,e die11sveld van dwelmafhanklikheid voorkom. 
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2.2.l D"elmmiddcl 
Vir die docl van h1crdic stud1e "ord die volgcndc as sinoniem beskou 
dwelmmiddt!I, dtt,'t!lm, substansie of psig~ substlUISie 
Die publiek en professaonclc persone heg verskillende betclcenissc aan die term. dwelnuruddcl. Stockley ( 1986: 10) 
beskryf 'n d"elmmiddel as enige chemiese stof wat verandering in 'n persoon se emosionele toestand. fisiologjcse 
funks•~ of gcdrag tewccgbring. Louw ( 1989:342) definaeer die Engelse term "drug• as enige chemiese stof, bebalwe 
vocdscl. wat gewoonhk var mcdiesc doclemdes gcbrui.lt word, en wat verandering an die fisaologiese en/of ps1gologicsc 
funks1onering van die in<lividu 11 .. weegbring Sy def•nisie slwt ook in die misbruik van so 'n stof of middel wat tot 
fisaeke en/of psigacsc a.fhankh.khead kan lei. Bogenoemde skrywer vestig die aandag daarop dat die gcbrui.k van slegs 
cen be kry\'ende Afrikaansc term problcme skep, dcrhalwe moet versk1llende tenne na i;tlang van die kontcks 
aangewcnd word. 
Die term geneesmiddel volgcns Louw (1989:432) word gebruik wanneer na die terapeuuesc eienskappe v .n die 
m1ddcl vcrw)S "ord. tcrwyl tlHYlmmiddel of tlKY/m verwys na enige ander middel (of geneesmiddels) w~t twee soortc 
afnanklikhcad (fisicke en/of ps1g1esc) tot gcvolg bet indien dit misbruik word. Liska (1981 :3) dcfirueer 'n 
dwelmmiddel as enige middel wat ingenccm ka.n word en wat fisaologiese en psigologjese funksies in die liggaam 
posauer of negauef bcrnvloed of verander. H.aerd.ae is 'n baie algemene en brce definis1e, aangesien talle dwelmmiddels 
rue as sulks fis1olog1csc en psigologicse funksies in d.ae liggaam posatief berm Joed nie, maar soos dae skrywer tereg 
opmerk. wcl fisiologiese en psigiologiese reaks1cs teweegbring. 
In lekctaaJ word d.ae term 11erdowingsmiddel verkeerdehk as sinoniem vir "drug" en ~I gebruik. 
Verdowmgsmaddels, of mccr korrek dcpressante. verwys na die kla· dwelmmiddels wat 'n verdowende uitwerking op 
die scnuale scnuweestelsel van die mens het Louw (1989.342) gee 'n uitecnsettmg van die verskil in die tenne wat 
del!r die DSM Ill en DSM 111-R gcbruik word In die DSM Ill word die term "drug• vervang met "SM/Jstan~•. 
terwyl die DSM 111-R na "p:rychoacli11e substa,rce" verwys. Dit verduidelik die term "psig~ 
s11bstansi~gebru;kllerste11ring" (Louw 1989.341) \\at na die wanaanpassmgsgedrag verwys wat met die gerceldc 
gcbruik van enige dwelmmiddel gcpaard gaan 
Vir die docl \an bJcrdae navorsingsversla& word die DSM lll-R sc d~finisae van 'n p igoaktiewe substansie 
aangewend asook dae skrywer Searl ( 1989:46) se definisie van 'n dwclm.ruddel, as enige sinteticse of natuurlikc stof 
(kos of voedJngstow-we wtgcsluit) wat fisieke en/of psigologacse veranderinge teweegbring. Opsommend beteken dtt 
ddt 'n dwelmmiddel enige stof 1s wat die mens sc gcvoelens, gedagtc.i en gcdntg verandcr. Laasgenocmde definisies 
word gcbrui.k omdat die ander dcfinisacs nie maddcls soos dagga. ncutmuskaat en middcls van plantaardige oorsprong 
insluit nie. 'n Paar voorbecldc van plantaardtge (of natuurlikc) middcls wat aOulnkJikheidsvormend is en wat misbruik 
word, is Cannabis Sati\'a (dagga), ncutmuskaat. Morning Glory-sadc, "Magic Mushrooms" en Peyote Cactus. Met 
ander woorde enige natuurhke middels wat verandcnng in di.: fi1leke, psigologiesc en gcdragsfunksionering van die 
md1V1du tewcegbring. 
• ' I 
• • ~ • ( • I ~ 




In hierdie navorsmgsverslag sal daar hoofsaakJik klem gele word op die twee mees algemene misbruilcte 
dwelmrmddels naas alkohol. naarnlik die onwettige dwelms, dagga en Mandrax 
(i) Dagga 
Die \\oord dagga het verskillende benaminge. Die botaniese plantnaam wat meestal misbruik word, is Cannabis 
Sallva. Daar sal in die na\'orsin&Verslag spesifiek na hierdic spesie verwys word tensy anders vem1eld. Die term 
d•~• sal gebruik word om die dwelmmiddel te beskryf. Die varil!teite en subkultuurterme van da,gga wu,d 
brccdvoerig in Hoofstuk J bcsprcck. 
(ii) Mandrax 
Mandrax. oftewel metakwoloon. het ook 'n wye verskeidenheid subkultuurterme. Dit sal kortliks in Hoofstuk 3 
bespreek word Die term Mandrax sal deurgaans gebruik word om hierdic dwelmmiddel te besk.ryf. 
2.2.2 Dwelmgebruik 
Schuckit (198S:4) en Searl ( 1989:47) merk tercg op dat daar 'n baie dun skeidslyn tussen die gebruik enersyds en 
misbruik andersyds van middels bestaan. Dwelmgebruik, volgens bogenoemde sk.rywers, kan gedefinietr word as die 
gebnuk van 'n geneesrniddel of 'n sosii\31 aanvaa.rba.re dwelmmiddel (alkohol en/of nikoticn). 
Oit behels die gekontrolecrde inname van hierdie rniddels op so 'n wysc dat die middels nie op die lange duur 'n 
nadehge efTek op dir fisieke. psigologiese en sosiale funks1onering van die individu bet nie. Wanneer su1ke 
genccsm1ddels gekontrolcerd toegedien word en daar wet fisicl...: of psigologiese newe-etrektc ontstaan (ten cinde die 
pasiCnt se siektetocstand te bcheer) moet dit nog steeds as dwclmgcl>ruik beskou word (Searl 1989:47). 
Gcncesmiddels wat ongekontroleerd en/of om geen mediese re<1es gebruik word nie, en fisicke en psigologiese 
newe~ ffekte tot gcvolg het, word in teenstelling m.:t die tem1 dwelmgebruik as d-velmmisbruik gedefinietr (Schuclrit 
1985:4). Hfordie definisie stem oorecn met d:e definisie wat daar in die Wet op Dwelmmiddcls en Dwelmsmokkelary 
(Wet No. 140. 1992) gebruik word: die beg.rip genecsmiddel word gedcftnie!r ac; 'n beoaalde dwelmmiddel vi.r die 
bchandcling of voorkoming van 'n sickle of vir 'n ander bepaalde gcnescnde of terapeuticsc do:I gebruik word, maar 
word nic gcbruik met die doel om die persoon se drang na die bepaalde middel of enige soor.gelykc dwelmrniddel te 
bcvrcdiging nic (Wet No 140, 1992. Artikcl l(l)iv). 
2.2.l Dwelmmisbruik 
Julien (1981 :209), Kaplan & Sadcick (1991 :279) en Madden (1979:2) trcf 'n onderskeid tussen "dnlg ab,ue" en "tlr11g 
mlsllu" en hicrdie twee tenne word du.; verskillend gedefini-tr. In Afrikaans sou altwec hierdie te,m vertaal word as 
"misbruik". Vir die doel van hierdie studic sal daar dus van die Engelse vertalings gebruik gemaak word. Volgens 
Julien (1981 :209) verwys "drug abuu" na 'n dwelmmiddel wat om d1tematiewe redes gebruik word eerder as met die 
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oorspronklikc docl m s1g. Kaplan & Sadock ( 1991 ·279) beskou dll as die onwettige gebruik van 'n dwelmnuddcl 
tcrn)I Madden (1979:2) d1t as dle nie-mediese gebruik van dwelms beskou. Die term "drug misuse" omskryf, 
volgens Julien (1981.210) die gebruilc van enige rruddel hctsy om mediese of ontspar.ningsdoeleindes, waar daar 
,crselfdertyd 'n aJtcmaticwe middel beskikbaar is wat die dwelm sou kon vervang of andersins waar 'n persoon se 
dwelmm1sbruik homsclf en/of andcr persone sodanig 101 nadeel strek. Kaplan & Sadock (1991:279) brei uil en ~ dat 
"drug misuse" voorkom indien 'n genecshcer 'n middel om medics onaanvaarbare redes voorskryf, of volgens 
(Madden 1979:3) wannccr so 'n middel op 'n onaanvaarbare wysc gebnnk word (bv. die pasil!nl hel nie die voorsk.rif 
korrck nagekom nic). 
Teen die aglergrond van die gebruik van bogenoernde definis1es, "drug abuse" en Hdrug misuse" is dit moootli.k dal 
dJe cvaJuering "an die twee lcrrne 1iaamlik "drug abMSe" en "dr11g misu..se" verwarrend lean wees. In die praktyk word 
d.aar normaalwcg na "drug misuse" vcrwys indien geneesrniddels verkecrdelik of op 'n onaanvaarl>are wyse gebruik 
word. H1erteenoor verwys "drug abuse" gewoonlik na die bepaalde gebruik van 'n onwettige dwelmmiddel ofna die 
doelbc\\-1JSte gebruik \an 'n geneesmiddel vir die psigoalctiewe effek daarvan 
Samevattcnd kan daar g~ word dal Schuckil (1985:4) en Searl (1989:47) dwelmmisbruik as die oormauge of 
verslawcnde gcbrulk van genccs- of dwelmmiddels beskou. wat vir nie-mediesc doeleindes aangewend word. en wat 
gemocdslcmrninge verander. Yolgens hierdil' :!c,jnisie word die inname van enige genecsrniddel wal vir 'n Jang 
tydperk, of om die verkeerde redes. en/of in oormatige dosissc gebruik word, as 'n vonn vari rnisbruilc beskou. flit 
sluit dus enersyds onweltigc dwclmmiddels soos dagga, Mandrax. LSD. kokaren, heroTen en andersyds wettige 
medikasi::. alkohol, nikotien. kafcren en inhaleenniddels in. 
Wanneer daar na die ':'VAluering van die misbrui.k en die a.fhanklikheidsvomling van dwelmmiddels gckyk word, sa1 
vcrwarring grootlil<Ji uitgeskakel word, indien dJe kriteria wat daar hiervoor in die DSM lll-R (1987.167-169) 
bcstaan. gebruik word. Nirenberg & Maisto ( 1987:36) le lclcm daarop da1 die ondcrske1d wat daar gemaak moct word 
lusscn d~clmmisbruik en .afhan}dikhcid noodsaalcli.k is aangcsien dil soveel implikasies vir die tipe bebar.dcling 
sowel as die cindrcsullaat van die behandelingsprogram, inhou. Vir die docl van llierdie navorsingsverslag sal daar 
dus hoofsaalclik gekyk word na die DSM lll-R (1987: 167-169) ,,. diagnostiese kriteria vir dwelmrnisbruilc en 
-aJhankhkheid. 
(i) DSM JIJ-R se diagnosticse kriteri& vir dwelmmisbruik 
Die DSM lll-R ( 1987: 169) se dugnostiese krileria vir dwelmrnisbn.1.. . .• ·wel psigoaktiewe substansiernisbruik, 
word opgedecl in d.•e volgendc drie kategoriee naamlik kalcgorie A, B eu ~, Persoon moet vir aJ drie kategorict! 
kwalifiscer aJvorens dwclmmisbrui.k gcdiagnoscer kan word. Die: diagnose lean slegs gemaak word indien die persoon 
voldoen aan een van die simptome wal in kategorie A voorkom en waar dil vir tw, .ninste een maand of langer (bv. 




'n Moe1hk aam~cndbare patroon van dwelmgebnnk (ps1goaktlewe substansiegcbnnk) kom voor waar daar ten minste 
ecn \.an die \.Olgcndc simptome tecnwoordig is. 
Simptoom I 
Vo!&chouc gebnuk van dje dwelmm1ddel, ongeag die wete wat daar by die pcrsoon bcstaan dat sy/haar dwelmgebnuk 
volgchouc of hcrhaaldclike sos1ale. psigologiese, fisieke en/ofbcroepsprobleme vcroorsaak en/ofvererger. 
Simptoom 2 
Daar moct die herh?aJdelike gebruik van 'n dwelmmiddcl wees wat dan sodocnde fis1eke rampspocd en probleme 
.. eroorsaak (bv. die pcrsoon bestuur ternyl hy onder die invloed van alkohol verkeer) 
KATEGORIE B 
Die pcrsoon word wtgeJ...en aan somm1ge van die simptome van psigoaktiewe substansiemisbruilt en gemelde 
simptome is vir ti n rrunste ccn maand teenwoordig, of kom herhaaldelik oor 'n !anger pcnode voor. (Bv. 'n skoher 
misbrulk dagga oor 'n paar 1w1wcke wat clan daartoc lei dat hy soms van sy skool a.fwesig 1s ten einde sy dwelmgebruilt 
voort te sit - en hier ,s aan or,Jc geen ander s1mptorne teenwoordig rue). 
KA TEGORIE C 
Die pcrsoon , oldocn nje aan eruge van die kritena, (wat later bespreek sal word) VIC dwelmafbanklikbeid 
(p igoaktiewe ubstansie afbanklikbeid) VIC 'n !-pestfieke dweJmmjddel nje_ 
Die diagnose van dwelmmisbruik geskied dus volgens die gemelde kriteria van die DSM lll-R (l 987). 'n Persoon 
moet gedlagnoseer word volgens k.atei~riel A, B en C. lndien so 'n pcrsoon voldocn aan die vereistes vir Kategorie 
A maar rue aan die v1r Kategorie B en C rue. word die persoon sc dwelmgcbruik me as dwelmmisbnnk geklassifisecr 
rue. 
Lewis, Dana & Blevins (1988:107-I08) dui aan dat vir die behandeling van die dwelmgcbruilter of -afhanklike dit 
noodsaaklik 1s dat daar 'n volle,uge assesscring sal geskied ten einde 'n dceglik diagnose volgens die DSM lll-R te 
kan maak. Sodoende is di1; maatskaplike werker by magte om 'n hulpverlerungsproscs te beplan en te irusjeer asook 
om met ander professionele persone te beraadslaag en te beplan. Dit volg dus hieruil dat die DSM m-R die mees 
e.ffektiewe instrument is vir die betrolle ber:.ders wat met die dwelmgcbruilter werk.s2am is. Die skrywers wys 
daarop dat ,·oordat die bctrokke beraden Clie DSM Ill-R sc diagnosuesc kriteria (vu die dwelmmisbruik en -afhank-
likheid) gebruik, dit noodsaaklik is dat opleeswerk en opleiding ten ops1gte van die DSM Ill-R sal moet geskied. 
- I • • 
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Skry\\ers (De Miranda 1987·6. Julien 1981:24. Kaplan cl Sadock 1991 279, KJtctung cl Rossouw 1990:57, Liska 
1981 ·5. Locdolff cl Louw 1973-3, Louw 1989:343, Ray 1983:129, Schucbt 1985.4 en Searl 1989·55) en die 
Psigologic\\oordcbock ( 1987 .368), defiruccr to!eransie as die fisieke tocstand wat daar by 'n persoon ontstaan wannccr 
die u1t\\erkmg van 'n d\\elmmiddel afnecm. Dit is met ander woorde die vermoe van die liggaam om 'n weerstand 
teen sckcre d\\elms op te bou wat daartoe lei dat groter dosisse benodig word om diesclfde aanvanklike uit\\-erking le 
-.erscker o~ Miranda (1987). die DSM llJ-R (1987) Liska (1981), Loedolff cl Louw (1973), Louw (1989) en Searl 
( l 9M9) 1s dtt cens dat toleransic een van die sleutelkomponcnte van dwelmaft.anklikhe1d is. 
Juhen (1981.24) dcfinieer ook tolcransie as dte toenemende verminderende reaksic wat dte dwelmnuddel op die 
pcrsoon het. maar verskil egter ten opsigte van die volgcnde punte. Bogenoemde slaywer verduidelik dat alh~el 
tolerans1e en fisieke afhankhkheid in verband met mekaar gebring kan word. fis1ekc afhanklikheid 'n geheel ander 
versk:>-nscl 1s AJhanklikheid word gediagnosecr wanneer daar 'n tydperk -.erloop bet nadat dwelnunname gestaak is 
en onttrckJungsimptomc teenwoordig is Onttrekkingsimptome verdW}n sodra dwelrninname voortges1t word. Die 
skl)~cr is \'an mcrung dat toleransie kan ontstaan deur indirekte fisiolor se werkinge selfs in die afwesighcid van 
fis1ekc afhankhkhc1d. In oorcenstemrnmg hiermee beklemtoon De Miranda (1987:87) dat toleransie nonnaalweg, 
maar rue as 'n rcl!l r1c, saam met chem1esc afhanklik.he1d ontwlkkeling, met andcr woorde loleransie lean sonder 
chcnucsc afhanklikhc1d teen'\\-oordig wees 
Same,attend \erdwdehk Loedolff cl Lou\\ ( 1973 3) en Wills (1974,:18) dat afhank11khe1d uit dnc komponente 
bestaan. naamlik tolerans1e. fisieke afhank11khe1d (wat gekcnmerk wi>rd di:u, onttreklungs1mptome wanneer inname 
gestaak \\Ord) en ps1g1csc afhank11khe1d. De Miranda (1987:5) verdwdclik verder dat die fisiologiesc o,biochcmiese 
komponent van d'\\-elmalhankl!khe1d ccrstens da:uuit !>estaan dat die persoon gewoonlik tolcransie vir die 
dwelmrn1Jdcl ontw1kkel waama 011ttrekJung -.olg. Du blyk dus wt bogenoemde beskowng dat met volgehoue 
d\\<clrninname. tolerans1e nonnaal\\eg on.tstaan en dlt veroorsaak dat groter hoe-.eclhede van dtc dweJmmiddel 
mgcnccm moet word om dJeselfdc etrek te v-crseker. Die progressiev, e wisselwerking tusscn verhoogdc inname en 
tolerans1c kan uitcmdr.hk tot afhankhkhe1d lei. 
2.2.5 Krulstoleransie 
Kruistolcransie ontstaan wanneer tolerans1e vir :-;en tipc d\\<elmmiddel of 'n groep dwelmmiddels ontwilc..tel as gcvolg 
van dir, inname van 'n ander tipc dwelmmiddel in dieselfdc kJas (Kaplan cl Sadoca. 1991 :279, Loedolff cl Louw 
1973:4 en Louw 1~8'>.343, Schuckit 1985:4 en Swinson cl Eaves 1987:55). Bogenoemde skrywers verduidelik dlt 
tolerans1c me slegs ten opsigtc van die spesifteke ir sbruikte middel ontwikkel nie, maar terselfde.rtyd ook 'n 
toleransie ont\\-ikkcl v1r ander middels wal tot dieselfde farmakologicsc klas of groep behoort. Hierdie ander mtddeJ:. 
waa.voor die persoon 'n toleransic ontwikkel, hoef nie noodwcndig in daardie stadiurn gcbruik of misbruik te word 
rue. Tcr lllustrasie hiervan se Julien (1981 : I 58) dat lcruistolcransic sodoendc tusscn LSD en meskalicn kan 
ontwikkel, tussen morficn en herornc, asook tusscn alkohol en barbiturate wat dcur Swinson & Eaves ( 1987:55) 
bevesllg word. 
I 
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V1r die docl van lucrdJe stud1e word die ,olgcnde tr ,nc as smoruem bcsk:ou. 
ajl,ank/_ikludd, verslawing, psigoaktint,,e substansie-afl,anJcliildd at gf!WOOnJevor,na,d. 
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In h1erdic navorsmgs-,erslag sal die term "ofl,onluiklteul' deurgaans gcbruik word. Verske1e skly\\,crs (De Muanda 
1987 5. Kaplan & Sadock I 991 :279. Louw 1989:342. Searl 1989:52, Schuckit 1985:4 en Van der Westhwzcn cl 
Founc 1988:5) en die die Psigolog1ewoordeboek (1987:353), sc defirus1es ,an afbank.likbeid stem oorecn daann dat 
a!hankhkhc1d m sy fisicke en psigologiesc staat gekenmerk word deur 'n voortdurende hunkering na die 
dwclmnuddel. ten e1ndc die pcrsoon sc funks1onenng tc lean verscker en om onttrcldungs1mptome tc \'erhocd. 
B) nadcre bcstudenng van luerdie definisies wat vervolgens besprcek gaan word, is dit egter moontltk dat daar 
1,crnarring kan ontstaan oor die termmolog1e wat gcbruJk word om afhanklikheid le bcsk.ryf. Louw (1989:342) 
bcsprcck onder dwelmafhankhkhe1d die terme verslawing, ge\\-oontevonnmg. ps1giesc en fisteke afbanklikhcid. Die 
twee tem1e verslawing en gewoontevorming is in die sestigerjare gcbruik en het baic verwarring YCroorsaalt 
aangcsien h1erdle t\\CC 1crmc gcbru.ik was om die aard en intensiteit van afhank.likheid te omskryf. As gevolg van 
hicrd1c vcrwamng hct die Wcreldgesondhe1dsorgamsasie m 1964 die twee tcm1e vervang met dwelmojlt1111/wlcl,dd 
wat dan fis1ckc en ps1g1ese afhankhkhe1d inslwt (Kaplan cl Sadock 1991 :279. Kitchlnt1 cl Rossouw 1990:55 en Louw 
1989·342) 
Daar word gC\mct dat die term verslawing deur leke sowel as p1ofcssionele persone m die praktyk verlceerdelik 
gcbnuk word om die chroruesc fasc van afhank.likheid te bcsk.ryf en om <lie ems van die probleem te beklemtoon. 
Kaplan & Sadock (1991 :279) 1,erduidelik dat ten spyte daarvan dat die term verslllWing vervang is met die term 
dwelmofl,ank/_ik/teid. ,erslawmg nog steeds gebruJk w.ord om te verwys na die psigiesc staat van 'n persoon wat 
fistck van 'n dwelmm1ddel afhanklik is en w.ie sc opt.rcde deur gedragsverandenng gckenmerk w.ord in 'n poging om 
die h dige dw.elmgcbru.ik te verseker. Die !,crreJcte term vir hierdJe gemelde pStgiese staal wat die dwclmgcbruiker 
nodig het om strcs, spanning en depressie le hantecr, \/Ord beskryf as psigiae afl,anldildtdd (Bouwcr 1984:3). Die 
term ver:slawing word \-olgens Kaplan cl Sadock ( 1991 :279 ook gcbruw om te verwys na 'n persoon sc onvermoe o:n 
d\\elmmname te staak. en h1erdie onvermoe is \eroorsaalt deur 'n fisieke alhanklik.heid. Vus/aw,ng \\Ord ook gcbruik 
om d1e fisiologicsc en psigologiesc agteruitgang wat daar as gevolg van voortdurendc dwclmmisbrwk ontstaan, le 
beskryf. Die verkecrdelik gcbruik van die tern verslawing veroorsaak verwarring omrcde dit te makllk vir 
verskillende 1,erskyningS\ ormc van afbanklikhe · 1 gcbruik w.ord. Dit is belangnk Vlr die maatskaplike werker dat die 
korrekte tcmunologle. naamlik "fis,e/u-" en "ps1g1ese afhanldtkheu/' gcbruik sa1 \\Ord om 5'Aocnde meer ctrektief m 
die opvocdingstaak aan die dwelrnafhanklikc en gesinslede te kan optree. 
Bouwcr (19&4·3). De Miranda (1987·6), Kaplan & Sadock (1991 :279), Louw (1989:342), Schuck.it (1985:4) en Searl 
(1989:52) stem oorecn daann dat die term aJhanklikhe1d ~ en/of fuidu afl,tutkJildidd omskryf. Volgens 
Kaplan & Sadock ( 1991) verwys psigiese afhanklikheid ook na gewoo .. tcvorming wat deur 'n voortdurcndc hunkering 
na die dwelmrmddcl gekenmcrk word. en fisteke afhank.likheid verwys na die behoefte van die persoon om die 
. 
. . . . 
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d"elnunname in stand te hou ten emde onttreklungsimptome te verhoed. !...ouw (1989:342) shut hiert,y aan en 
definieer fisjeke afha.nklikheid as " ... die toestand wot omstoan wo11neer die hggoomsweejvel so ofhanklik van 'n 
<helmm1dde/ 1s dat d11 me daar:.onder normoo/ kon funks1oneer me ... ". en psigiete afhanklikheid as " . .'n 
oorheersende sug na die betrokke dwelmm1ddel md1en die m1sbn11k doorvan gestook word ... ". Volgens l-OUw 
( 1989:343) verslul psigiesc afhanklikheid van middel tot middel, asook van persoon tot pcrsoon en kom dtt gewoonlik 
saam met fis1ekc alhankhkheid voor. Na aanJeiding van Louw (1989) se definisie is dit dus moontbk dat daar by 'n 
pcrscon 'n psig1cse a.fhanklikheid tccnwoordtg kan wees sonder dat daar 'n fisieke aJhanklikheid ook nood"endtg 
voorkom. 
Searl ( 1989 52) slun aan by die bogcnoemde sluywers se definisics en besluyf fuulce afh(UfklikJ,euJ as 'n voongesette 
bchocfte \\-31 die liggaam aan 'n spcsifi--ke dwelmmiddel het. Die gebrwker daarvan toon dan 'n intense drang na die 
d"clmmiddel en sal fis1eke tckcns van ongemak ervaar wanneer die gebruik van dte dwelmmiddel gestaalc word. 
Psigiue ajl,ankliklleid word deur Searl (1989) gedefinietr as 'n mtense g~like hunkering na die aangename 
uirnerking van die bepaalde d\\elmmiddel wat nusbruik \\Ord. Die afhanlclike persoon maak staat op die 
d\\elmnuddel om 'n gevocl van welsyn te verscker en dit kan sover gevoer word dat 'n stadium bereik word waar 
1101 male funksionering athang van die inname van so 'n dwelmmiddel. Obsessionele gedrag (dit wil se alle aktiwiteite 
word toegcspits op die verkryging en die gebruik van die dwelmnuddel) kom in ernstige gevalle van psigiese 
afbankhkhc1d voor. 
Kitchlng & Rossouw (1990:55) en Searl ( 1969:52) se vertaling van die Wercldgesondheidsorganisasie se definisi.. 
( 1969) van d\\elmaJbanklikheid, stem ooreen. Searl ( 1989:52) se venaling word vervolgens aangehaal: 
"'n Toestand, psigies en soms fuidc, wot deur du interalcsu IUSSffl 'n lewauk organism~ m '11 ~lmmiddd 
veroorsaal< word, en gelcenmok word deur gedrag~ en ant/a realcsies wot aJtyd 'n drang insJMit 01'f du 
~lnuniddel op 'n voortgaette of per~ basis te neon om du psigiese 11ilwerkil,gs diuuvan te VVtull' en soms 
om du ongemak van die afa,f!sigheid daarvan le vumy. To/eransie /um IUDJWUig wea of nie" (Searl 1989 52) 
Volgens dte DSM 111-R ( 1987:166) word die term afbanklikheid, meer spesifiek psigoaktiewe substansie-
aflutnklikheid verduidclik as kogniti~e-, psigologiese- en gedragsimptome wat indikatore is van verminderde 
kontrole en die gcreelde gebruik van psigoaktiC\\e substansie_ afgesien un die gevolge daarvan wat dit vu die pcrsoon 
inhou Hierdie dcfir sie van a1hanklikheid korreleer met die van die Wereldgesondheidsorganisasie, alhoewel met 
betrekkir.g tot die JSM lll-R se dcfinisie van afhanklikh~id, die ems wn die afhanklikheid volgens uit.eengesette 
incii.katore bcp·, J word. 
(i) P',M m-R se diagnostiese kriteria yir afha.nklikheid 
yaa psigoalniewe substansies 
Die simptome van athankJikheid, volgens die DSM IIl-R (1987:166-168) word in twee k.._tergoriet ventecl, IWI.Jlllik 
Katergorie A en Kategorie B. Onder Kategorie A sortccr nege simptome. Drie van hierdie nege geidentifis:crde 
simptome moet teen"oordig wees ten einde 'n diagnose te ka.c maak. Die tweede kategorie (Kategorie 8 ) meld dat 
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dle simptome van die versteuring (psigoaktiewe subsl.aDSie aO:lanldikhe.id) enetsyds vir 'n periode van ten minsle een 
maand voondurend 1eenwoo1 dig moct wees. of andersyds dat dit herhaaldelik vir 'n ianger periode voorgekom het. 
Die uitccns,cuing van h1erd1e t"ce diagoosuesc kriteria vir alhanklikheid soos in die DSM IIJ-R (1987:168) vervat, 
"ord vervolgens vcrduidehk en loegepas. 
KATEGORI.EA 
Mi.nslcns dric van die volgende ~imptome moel teenwoordig wees ten einde 'n diagnose le kan maak: 
Simptoom I 
Die dwclmmiddcl word dikwels in ~ruler hoeveelhede iogeneem of word oor 'n !anger periode gcbruik as wal 
aanvanklik bcoog is. Die pcrsoon bcshlit bvvoorbeeld om slegs een daggasigaret te rook, maar staak nic na die ecrste 
ccn nic en die daggagebruik verloop oor 'n langer periode van tyd as wat beoog is. 
Simptoom2 
Daar bcstaan 'n v- lr,choue bcgcerte om clic dwclmmiddel in te ncem, of daar was een of mcer onsuksesvolle poging(s) 
om die gcbruik tc bchccr ofte vcrrninder. 
SimptoomJ 
Daar word baie tyd daaraar ~stec om die dwelmmiddcl le bekom (bv. deur middel van diefstal); om dit in te neem 
(bv. kettingrook), of om van die uit"erking daar.an te herstel (bv. babelaas). In geringe gevalle bestee die persoon 
baic tyd aan die mneem van die dwelrnmiddel alhoewel by steeds daartoe instaal i.s om voon te ga.an met sy met 
allcdaagsc aktiw1teite. In akutc gcvalle bestee die persoon al sy tyd en aandag daaraan om die dwelmmiddel le 
:xkom. dit dan le gebruik en om van die nagevolge te herstel. 
Simptoom I 
Herhaalde intol·.sikasie of onttr.ekkingsimptome na gebruik kom voor wanneer rolverpligtinge soos werk. skool of 
gesinsaktiwiteite uitgcvocr behi>0rt te word (bv. die persoon gaan nie werk toe nie as gevolg van die newc-effek.te van 
die dwelmmidcM, of hy gaan weal<. toe lerwyl by onder die invloed daarvan verkeer); of wanneer die gebruik van die 
dwelm1niddcl gevaar vir die gebruikci ;:..hou (bv. bestuur onder die invloed). 
Si.mptoom5 
Bclangrike sosiale-. beroeps- of ontspa.nningsaktiwiteitc word gestaak of nccm af vanwce die gebruik Vdll 
dwelmmiddcls. (Bv. die persoon onttrek aan sy gesinsaktiwitelte en/of stokperdjies ten einde meer tyd saam met sy 
vriende (wat ook dwelmmiddels ge-.bruik) le kan dewbring of onttrek sodoonde om die dwelmmiddcl afgesonderd te 




Voongcscttc gcbnuk ,an die d\\elmrruddel ongcag die bescf dat die gel 'Ulk daanan \olgehouc of herhaalde sosiah;, 
ps1gologicsc of fis1ekc probleme to! gC\olg het (b" die volgehoue gcbmk van Mandrax ongeag die gesinstru"clingc 
wat dll \eroorsaak. of die tccnwoordighcid van 'n pepticsc ulkus v·~t dcur alkoholgebruik vererger "ord) Die 
pcrc:oon gaa11 dus ructcmm voon met die gcbruik van c!.ie d"elmmidcel, ongeag die feit aat dit vir hom probleme 
\Croorsaak en/of \ercrgcr 
Simptoon 7 
Opmerkhkc tolcrans1c Die behoefic aan opvaJJcnd \erhoogde hocv,:dhcdc ,an 'n d,,elnuruddel (mmstcns 50% 
toenamc) ten cmdc mtcksikas1e of die ,crlangdl' cffck d.>arvan te vuuy Die omgekcerde geld ook. naamJik 'n 
mcrkbarc vcrmmdcnnh met betrckkmg tot die uit"erking wat \OOrgcsctt1: gcbrui.k van dieselfdc ho..vcclhcid van die 
dwclmm1ddcl. op die pcrsoon het 
Simptnom 8 
Kenmcrkcndr. or.urekkings1mptome Die kcnrnerkendc onttrckkmgs1mptcmc van Mandrax sal in t,oofstuk 3 bespreek 
word Volgens die DSM lll-R is h1crdi.: s1mptom,: nie op dagga, haJh.1smJ,~ene of PCP (fens1khd1,:n) van toepassmg 
nae 
.\'imptoom 9 
Waar die pcrsoon n dwclmm1ddel mncem om sodoende onttrcll.ings1,'lptom: t.-: \.erhg of te venny ten emde nonnaJe 
f11nks1oncrmg tc kan , cr~kcr. (8\ dwclmgcbrulk. wat reeds , roeg m die '1a,~ began \I.Ord en in di: loop van die dag 
,oongc II wo.-d) Volgcns die DSM 111-R 1s h1erd1c s1mptoom cgtcr n11. algcmcen tecnwoord1g by dagga. 
hallusanogcnc of PCP-m1sbnuk me, 
Un bogenocmck 1s dJt duidelik dat s1mptomc 8 en 9. \ olgcns die DSM 111-R. nic op claw~ twliusinogcrse of PCP 
,an toepassmg gcmaak kan word nic. Navorscr verskil cgter ten ops1gte van bogcnoemdc memng. In die praktyit 
,,ord d1kwels gcs1en dat onttrckkmgs1mptome tccn"oordig is en dat dJc pem'K.,n dan die d"elnuruddcl innecm om 
onttrcklang tc ,oorkom, ,cral in die gC\al '"aa' dagga die dwelnun1ddcl as Wut .v,du hallu>1nogene of PCP bctref, 
mag s1mptome 8 en 9 moonU1k van 1oepassing woes. Onttrekkingsimptom,: as gevolg van die staking van 
daggagebrulk saJ brccdvoerig m Hoofstuk 3 bespreck word. 
KATEGOR.IE B 
Onder luerdic katcgonc soncer sommig. • simptorne van die versteuring volgens Kategr,ric A wat ten minste vu een 
maand duur of simptome \Ital herhaaldelik oor 'n langer periode voorkom. 
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(ii) DSM 111-R !le kritcria un die em un die psigoaktiewc sub~iuuic-- fh nklikhcid 
?'-ladal d\\Clrnaflldnkhkhc1d gcdJJgnosccr 1s. mocl die cm1 daarvan bepaal "'ord Die ems van die locstand kan as 
hJllc. maugc or crgc afhankhkhc1d gcllass1risccr ·· ord en "ord as v·olg bcpaaJ 
ligte ("Mi1.f'') 11j1t11nliliklrf'id Mm s1mp1omc. maar mccr as net dit W31 nochg is om die diagnose le maak (drie 
sm1ptome). 1s 1ccn\\ <',•.mil~ O,c ~1r.•,tome hcl h->-..,~tens 'o bepcrkte nadehge w1"erkmg op die dwclmgcbrwker 5¢ 
bcrocp for.ks1on.:nng. gc: \Oll.: • ~ •• r ,.; ~ 1 ;, 11~ite of vcrhoudlngsle\\-c. 
Matige ("Moderuu") aj111u,JdiJc/teid: Die 11ar,:a.l simptome or d•~ nadcligc Ul\\,C:r'ung op die pcrrnon se 
runks1oncnng ,·al tusscn d1c "hgtc" en "crgc" kategonc. 
Erge ("Severe") a{ltanklikheid: 'n Groter aant.&J s1mp1omc as \\31 nodig 1s om die d1Jgnosc le maa.k, k,m voor Die 
s1mp1omc bcmvlocd die dwclmgcbru1kcr sc bcrocpsfunlmoncrmg, oormale c;os1ale runksioncriog er /of v-erhoudmgs• 
lcwc op 'n mcrkb.irc W)SC 
D.\'M 111-R krilerio v,r umissi, ten opsigte vun dwclmafl,anlclJJr.li ml 1s as volg 
Die cm ,an die afhankhkhe1dstocstand "on1 m gcdccltclikc of voile rcnu~1e ~cdiag1,usecr ten cinde die mtensuc1t 
van die s1ck1ctocstand tc bcpaal Rcnussic 1s die vcrminttenu;- , .. n die s1tnptomc of die afnamc 1&1 mtensttc1t van dte 
1ek1c1ocstand (Ps1gologic\\oordcbock 1987·306). 
(iedeeltelike remissie Waa1 die d\\elmmtddcl gcdurcndc die voor:it.:.,and: ~s m ndc (sporadies) ~cbru1k 1s en 
daar som,mgr ,an die s1mptom~ van aJbankhk.hc1d voorkom Daar 1s derhalwe 'n se:ckcltclil.c \'ermindcnng \&n die 
s1mptome en/c,r 'n afname m die mtens11c11 van die aJbankhkhetd (DSM Ill-R 1987 . 168) 
J-oUe rttmissie Waar die d"clmnuddcl gcdurcndc die voorafgaande scs maande glad oic gcbrwk 1s oie, of waar dil 
gcbnuk 1s maar gccn s1mptomc \an alhanld1khe1d het voorgekom nie (DSM 111-R 1987 168). 
DwelmaJhankhkhe1d kan dus geC\'aluccr Mrd vol gens die wtccnsctung van dte DSM 111-R ( 1981. 168) ~ 
d,aposticse kriteria nn afbank.Jikbe.ld. die sogenaamde eras van die dwclmalhank.Jlkheid en volgens die 
kntcna van gedcdtellke of vollc remiuic. Ter verdu.idelilang is dte uuecnsctllflg van dte diagnosticsc kritena va.11 
alhankhkhc1d volgeus Kategonee A en B gcbruik Volgens Kategorie A moct d'.W' ten mmste dne van die s1mptome 
tccnwoord1g wees en volgens Katergone B moet hierdie simptome vu mmstens r.:en niaand of !anger gcduur het 
Die ems van d\\-elmafhanklikhe1d word dus verde1 gcdiagnosccr as ligte, mauge of erge afbankhkheid. l.lgttt 
afltt11tklildtwl voldocn dcrhalwc aan ten nunste drie simptome en 'n bcpcf'kl.e nadelige ui~erk.ing ten opsigte van die 
pcrsoon sc sosiale, bcrocps- en Vt' :,oudingsfunksioneriog Mlllf.ttt tifl,1111/diJc/teid 1,lu.it mccr as dne simptome in. 




Erge afltankliJcJreid hct \.Cle s1mp1omc en •,, merkbare 1m toed op dle pcrsoon s;: funks1oncring la.!!i en1, \ltOrd 
d\ltelmafhankhkhead ook \.Olgens gcdccltehke of voile rem, ic gediagno!>Cer. 
2.2. 7 Poli-afbukJikbeid 
Poli-afhankhkhc1d kan gcdeliruct!r v..ord as die afbank.lik11e1d ten opsigtc "an mccr as ecn d\ltelmmidd.:I RC'gcrs .t 
McM,llm (1989 246) bcskryf poh-afhankhlc~eid as die proses waarvolgens 'n pcrsoon ccn d\ltclmmidd.el m1sbruik (bv 
dagg.i) en gcl)kt)dtg afhanklilc raak van 'n andcr d\ltelmmiddel (bv alkohol of kokaienc) Die d\ltelmnuddel (dagga) 
\Ital aa,wankhk masbruilc 1s, \ltord dan gcbru1k om die effck en/of gC'volge van die pnmere d\ltelmrn,ddel (koll3.lcnc) le 
"~rlag of selfs le \Crhocd Poh-afhankllkhcad kan \Olgens die DSM 111-R (1987 170) get\-alllct'· \ltOrd na aanle1d.lng 
\an die knlcna dal 'n pcrsoon se d\ltclmgcbru1k oor 'n pcnodc van V;n mmste scs 111aa.nde strck en h) d,,elmmiddcls 
wt mmstens dnc kategonct! "an ps1goakL.C\lte dwelmnuddels (wtslwtend ni.kouen en kafel:.:n) gebnnk het. Die 
pcrSO<m \Oldocn dcrhalwc aan die diagnosllcsc k.ntena \an afhanklikhcid \ir 'n grocp dwclruruddels en rue net v1r 
ccn spcsafickc d,~clmmaddcl nae 
Daar \ltOrd m die prakl)k gC\ md dal 'n pcrsoon afhankl1khe1d van Mandra" en alkohol on•w1kkel wat bcidc pnmer 'n 
kalmercndc en 5'~crcnde Ull\ltCrking op die scnuale senuweestelscl het Ten cmde die sensasies en nagC\olge \.an 
alkohol en Mandra, te "erltg en sodocnde normale energievlakke en nonnale funks1oncnng te ve.-sckcr, m1sbn.uk die 
pcrsoon 'n sumulanl soos 'n ccllusdempcr lndlen die pcrsoon hlerdae dne bogenocrr.de d\ltelmnuddels volgens die 
DSM 111-R ( l 1)87 , 70) dus oor 'n pcnode van scs maande rrusbn.uk en \Oldocn aan die kntcna vir afhankhkhe1d vu al 
dne d\\elmm1ddel \ltOrd poh-afhanklakhcid gcdlagnosecr. 
Rogers & McMllhn \ 1989·246) \Crdu1dehk \erder dat wannccr 'n pcrsoon se d\ltelmgebnuk met da@ began en so 'n 
pcrsoon afhankhk ra.lk van kokalene. die bcgccrte v1r dagg terugkccr sodra die pcrsoon sobcrhe1d ten op 1gtc van 
koka\cne handhaaf. Dae persoon hct 'n hunkenng na dagga il gevolg van die af\ltcs1ghead vlln die stcrker 
d\\elmrruddel. kokalcne Dae pcrsoon redcnccr dan dat dagga noo1t 'n "problecm" was nie. Dae effck wat die gcbruilc 
van die sckondcre m111'1el. naamhx dagga op die pcrsoon hct, 1•, die tcr.11,kecr van 'n hunkenng na kokarene wat dan 
mocilik onderdruk kan ~ord 
In die d1ensveld ~an rehab1htas1e kom i,,oh-afhankhkbc1d algemccn voor Wanncer die pcrsoon by 'n rchabilitasie-
program 1nskakel. is dll wensltk dat sobcrlleid ten op .. igte van alle dwelmmaddcls gehandhaaf word (Rogers & 
McM111in 1989 246). Soos Juhcn (1981 196) tereg opmerk is die moontl~1d goed dat 1emand wat reeds 'n 
dwelmafhanklikc is makhk afhankbk kan raak van 'n ander tipc dwelm. Dit is daarom Juis bcla.ngrik da· die pcrsoon 
aanvankhk ~cberhcad van allc rruddcl!> moet handli.uf, tensy sekere middels spcstfick vir die doe! van onttrckktn& 
gebrutk \ltOrd. 
• - - ~ I • • - i "' "·: • J • 
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2.2.S Ir toksik11sic, onttrel,kingsimptomc/onthoudio,;,iodroom 
lrlok~1kas1e \Olgens die DSM lll-R ( 1987 116) word bcslU)f as "The umctial feflhlra of intoxictltion •e 
mal11dapti11e b,!l,a,·ior 111td " substtUrce-specifu: syndrome tJ,f11 ue d!.e to I/tu recmt ingestion of• psydtoodive 
substance " 
In tccnstclhn& met m1oksikas1e wat wanaangepaste gcdrag en 'n s~ificke ~bstansie-sindroom \Crtccnwoordig, word 
on1trekkmgs1mptornc oficwel 'n onthoudrngsmdroom gckenmerk aan fis1elte en/of ps1gil'sc s1mptome socs angs, 
spanning. oormauge sweet en k.rampc wat crvw word wannccr ii..: !Z-ebr.uk ,an dJ.: middcl(s) gestaak word 
(Ps1golog1c:Mordcbock 1987 247 en Van der Wcsthwzcn & Fourie 1988 6) 
On11rekkmgs1mp1omc kom dus \OOr nadat die innarne van 'n dwelmmiddcl wnt 'n Pl,'TSOOU \oor•1ccn gercc:ld gcbrualt 
hct. gcstaak of ,crminder word D1t het fi<1cke en p 1gie~ '1mp1omc tot gcvol en kan gcmCC't word aan dle pcnodc 
-:n graa<i \an onttrekking. Dae duur en rd van onttrcitkang \erskal van pcrsoon tot pcrsoo·1 en word ook bcmvlocd 
deur die \lpc m1ddel wat m1sbnuk word (DSM 111-R 11187. 118 en Rogers&. Mc\1111in 1989 I I 5) 
.Z.9 Sobcrhc1d/kchcclonthoudin& 
In tccnstelhng met die dcfinic,1cs van 1ntoks1kas1e en onurcklungs1mp1omc/onthoud10gs1ndroom kan aoberbeid of 
,tcb~lonthoudina (andcr a•, onthoudlngsindroom) beskryf word•~ die fis1ekc taal \an ruc-intokslkasic m die proses 
waar d"elmm1ddcl die hggaam \Crlaat hel en dw.:lnunnamc g,.:staak "ord In aanslwllng luc~ trcf Allcohohstc 
Anomem (AA) 'n O'lder kc1d tusscn "dro<>/1.", "•obtrhtul' en "drcwg,dronk". AA is hoofsaa.klik angcstel 'JP 
al.koholafhan.kJ1khc1d. maar d"'elmafbankltkhc1d ord me acur huJlc 111tgcslu11 me. Volgens AA sc dcfin, 1cs 
1mphscer "drooi:" dot die pcrso;,n , ar n pcnodc va11 t)d alkohohnnamc ics~u hct, maar rue by 'n AA-program 
betrokkc 1s nie "Sob,rh,ml' ,erw)s 1•a die tocst.and waann die pcrsoon die AA-program \Olg en \\al sobr.rhcid co 
gemocd ru tot gC\olg het •u,ool(-,fru11k" 1mphsccr dat die pcrsoon sy alkohohonamc gcstaak hct, ma.a, steeds 
negaucwe gc, oclcns tcenoor homsclf en andcr kOl.:Sler H1erdie tocstand "'\lrd ges1cn as die voorlopcr van 'r. stadium 
"at "ccr tot a•k~holm1~bru1k kan lei (Dcnnn I ~87 I'\ I) 
Teen die aglcrgrond \an bogen0<;mde dcfinis1es , -.r<1wdcWt Tober ( 1991 28) vcrdcr dal "annccr ,;cdworagc sobcrhc1d 
voorkom. moonlhk as gC\olg van 'n erge cp1s,xl,: van d"clnurusbruU.., of \lcens 'n ltr.sis, of anditn dle pcrsoon 
opgcnccm "ord " 'r o,ltlrckking d1t min te do.:n hct met die pcrsoou sc c1e l.lt! lu11 om S)' d"chn~engtcgcdrag te 
vcrander. Psiyicsc 5.lbcrhead tree in wannecr 'n lantt pcnode van fisicke ~r·1e1d en ~ .. -:> •l.ir g. ~,.:uverandcring 
om h1crd1, t ' tand van sobcrh.: hand haaf. tccn'>'oord1g is Bou" er ' ! :,r, 1 · "' • Jl!klemtoon dal fis1cke 
afhanklikhe1d b1Mc 'n paar dae gcstaak ka'l ~o,d. tcrwyl dit "eke of maan.1c uecm om 'n palrOOn \&n ~giesc 
aJhankh.khcid tc brcek Teen die agtrrgrond hJ,;rvan 1s dje doc! nn bchandchog dus om die pcrsa'.>o by te staan sodat 
onttrcloo.ng van die dwclmmiddcl kan gcslucd n dcur middel van bcrading die palrOOo van psigiCK afhanklikhcid te 
brcck sodat ps1giesc sobcrhe1d lwn intrce Dit volg dus hieruit dat 'n pcrsuon \\-at fas1ek sober is. nie nood\\cndig al 'n 
Staal van p 1giese sobcrheid bercik hcl nic 
' \ - t ... • • 
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Sobcrhc1<'- kan derhal\\e mgcdccl \\Ord m fis1eke en ps1gicsc soberhc1d Dll 1s bclangrik dat &lbc1 hierc' te 
,,cdurend;: die rehab1htas1cproscs get\"aluccr \\Ord. Om fisieke en p 1g1esc soberhe1d te verseker word 'n langtenn:tn 
proses \Crc1s \\al klem le op gcdrag&\-'crandenng sodat albc1 h1crdic aspekt.: \'lln sobcrhe1d m stand gchou lum word. 
2.J AMEVATTING 
In h1crd1e hoc,fstuk 1s ~r hoofsaaklil aandatJ gcskenk aan die k:>nscpte. defims1es en temlinologict van 
d\\elmaflmnkl,khe1d Die tenn. dl4tlmgebru1k word oor die aJgcmcen gebnuk om O'\\elnunnamc te bcskryf Per 
defin1 1c sluH h1crd1c term die gebru1k van sos1aal aanva.arbare d\\elnuruddels en genccsm1ddels m In die prakt)'k 
\C'f'W}S clwelmnmbru,k ge\\oonhk na die gebruilc van On'\\etuge d'\\clmrmddcls en gencesnuddcls 
/'we/ma/honJ..l,khe,d du1 op die pcrsoon sc d\\clm1nname \eranderdc gcdmgspatronc en funksioncnng tot gC\olg hct. 
(he korrcl<.te gebNJk \an die tcrmmolog1ct. d\\elmnusbrwk en d~elmalhankla.kheul 1mphsccr dat die pcrsoo11 sc 
d\\elmgcbru1k , oldocn aan die •,ere1stc , an die dlagnosocsc kntena ,olgens die DSM 111-R { 1987) ten opstgtc van 
d\\clmousbru1k en -anmnkhkhe1d 
D,c gctlru1k \an icnrunolo !•cC m die regtc konteks, soos b)'\·oorbceld tolcrans1e, knustolera'ls1c, poh-afhankhkhe1d, 
onttrellmgs1mp1omc/onth.,udmgs1ndroom en sobcrhc1d/gchcclonthoudmg 1s noodsaakhk wanneer d\\clmgebruik 
geC\aluccr en gcd1agnoscc · ~orit Die DSM 111-R wagnust1csc kntcna \&n d\\elmm1sbruilc en -alha1'khkhe1d 1s 
'n noodsaakhke hulpm1ddc! \Ir die maatskapla.kc \\erker ten emdc sm\ollc huJp,erlemng te kan 1mplcmcnt'Xr. D1t 1s 
bclangnk da1 ,oordat d1· DSM 111-R as hulpnuddel gl'l,rua.k \\Ord, die maatskaphke \\erker die nodlge oplc1ding m 
,erband h1crmcc on1, a:ii; 
In die -.olgendc hoofstuk \\Ord spcs,fick aandag gcskcnk aa.11 die l\\CC upes d\\elmm1ddcls. naamhl<. dagga en 
Mandra,. \\at ,1r die docl un h1crdic stud1e bcstudccr 1s Daar \\Ord hoofsaakhk aandag geske,a.k aan die rustoncsc 
ag1crgrond. farmakolog,esc klassifikas1e. gebn11ks\\)SCS, fis,ckc en ps1g1csc cffck van die dwclmnuddels en die 
kwcs 1c ,an alh,111khkhc1d ,an bcgcnor.mdc l\\CC d\\elmm1ddcls 
. . 
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HOOFSTUKJ 
DWELMMIDDELS: DAGGA EN MANDRAX 
3.1 INLEIDING 
In die ,oorafgaandc hoofstuk word <lit genocm dat v1r die docl van hierdie navorsmgsverslc1g daar na twee tipcs 
d"elmmiddcls. naamhk dagga en Mandrax gelcyk gaan "ord. Die rcdc waarom hicrdlc twee dwelrruruddcls wtgchg 
\\Ord. 1s as gC\olg van dlc W)dversprc1de nusbruik van di~ dwelms wat voorkom soos blyk uit stallsticse verslae van 
die versk1llende bu1te- en bmnepas1<!nte behandelingscntra in Kaapstad en oml1ggcnde stadsgeb1cde. Die rrusbrwk 
van Jagga en Mandrax bl)k volgens perscntas1es die hoog.ste le wees (Barnard 1990, Barnard 1991. Barnard 1992, 
Barnard 1993. Karas:llos 1990. Karascllos 1991, Karasellos 1992 en Wood 1991) 
Ook kan die afleidmg ult die hteratuur gemaak \\Ord dat die verslcynscl van dagga en Mandrax wal saam gerook word 
\'eral m die Su1d-Afnkaansc samcle\\ing voorkom (Bou\\er 1984 4, De Miranda 1987:23 en Kltching & Rossouw 
1Q9() 28) Van"~ luerdle tendcns en die hoe \OOrkoms van die nusbnuk van luerdte t\\ec dwclmmiddcls sal daar 
spcs1fick gck)k "ord na die histone~ agiergrond, fannaknlogiesc klassifika.sics, gebnuksw)'scs. die subkulturc, 
mtoks1kas1e en dte fis1eke en ps1golog1esc effck van die betrokke d"elmm•ddels. 
3.2 DAGCA 
l.2.1 Histori,sc agttrxrond 
Met ,erw)sarg na die hastoncsc agiergrond van dagga sal die oorsprong, botaruesc agtcrgrcnd, tipcs en variete1te van 
dagga bcsprcek "ord 
(a) Oorspronc 
Volgens Cohen (Hl85 23) het dagga, oftcwcl manJuana. sy oorsprong van 'n lndicsc vlasplant. In 1753 bet Linnaeus 
aan dagga die botaniesc naam. Cannabis Saliva gegee. Die term Cannabis \\Ord afgclei van kannabinolcdcs, 
la.a gencemdc 1s 'n klassiftkasie van cherruesc komponcntc. Hicrdie c1cnskap v-an ,;hcrniesc komponcnte is unick aan 
die dagi,1apl1mt en is primer vcrant'Woordelik vir die ongC\\-one psigoaktiewe cfTek wat hicrdic dwelmmiddcl hct 
Die daggaplant het volgens Du Toit ( 1980:6) sy oorsprong in die halfwoc.styn-sttekc oos tn wcs v~I\ die Kaspiese Sec. 
Daama het die plant gele1delik na die Himalayas en scntraal Asie vcrsprei. Bloomquist ( 1969: 18) ~ dal daar Chinese 
geskrifte is wat daarop dui dat dagga moonthk sy oorsprong trcns noord van die Himalaya gebergte hct. 
' . . 




Die mccstc skf)'\\crs is onscker oor prcsies wanneer dagga as psigoaktiewe middel bekend geraak het, maar volgens 
Du Toil (1980:6) en LoedolfT & Louw (1973 :51) dw antJeke gesknfte daarop dat die vesels van die daggaplant reeds 
in 3000 v.C m toue gc, leg 1s, dlr. stingcls gebruik is om materiaal en garc te maak en dat dagga toe reeds vu 
medlsinale reeks asook , ·1r die euforiesc effek daarvan aangewend is. Volgcns Bloomquist (1969: 18) was dit 
aanvankJik die emgslc docl Y.aarvoor die Chinese die plant gebruik het. Sekere skrywers (Bloomquist 1969:21 en 
LocdollJ & Lou\\ 1973:51) \O'.:g hierby dal die Assirii!rs reeds in 650 v C' dil in tou, vesels en kJere gebruik het. soy-eJ 
as om dll as 'n mcdisinale middcl vir emos1onele vcrstcurings soos bv. depressie. te gebruik. lntussen het die 
cufonesc uitY>erkmg \an dagga gou 1nslag gevind onder die inwoners van Antieke Ind.ii!, sc>Vecl so dat dagga in lndii! 
die "Plant van Ue,uk" genocm is. Dit wit dus voorkom asof die ontstaan ,an dagga as ps1goaktiewe middel S}' 
oorsprong in lnd1t! het. 
Die mccs bckcr.de vcrwysmg na dagga in die ou geskrifte dateer terug uit die t)d van die Chinese keiser Shen Nung 
\\al in 2737 , C. 'n farmakolog1esc handJeidmg geskryf het en die mediesc en hdende kwaliteite van dagga uilgewys 
het Volgens Bloomqu1st (1969:19). Grobbelaar (1972:16) en Loedoclff & Lou\\ (1973.51) het Shen Nung in hierdie 
farrnakologiesc handJe1dmg melding gemaak van die euforiesc wtwerkmg \an dagga en die mediesc nut van dagga 
in die bchandehng \an siektes soos malaria, en ander probleme soos hardJ)'\\-1ghe1d, rumatick en vergcctagtighe1d 
',{_ :rbcncY.ens het h) ook 'n aJkeur gehad m d1e populfre gebruik van dagga m daardle l)d. naamlik dat dit as die 
"Be1•ryder van Sonde" b...kend gestaan het. Goode (1970: 12) verdwdelik dat dit bl}k u11 dJe gesk.nfte dat Shen Nung 
'n mlloloog en ccn van die mccs gercspektc,•rde figure was in die pcriode voor die rc..olusie in China. Ook was hy die 
m1s1c<!rdcr ,an landbou en l1y het 'n aandeel m die Chinese volksgod.sd1ens gehad 
Bloomquist ( 1969 24) en LocdolfT & Lou\\ ( 1973 52) sJ. dat Cannabis m 500 n C m dte helc Europa (bchaJwe die 
mccs wcstehke streke) as eufonesc m1ddel bcslukbaar was en gebnuk 1s In Amenka is die plant aan die begin van 
dte l7de ccu v1r S} vesclmhoud. wat \Ir dJe \-ervaardlgmg van kJeras1e bcnodtg is. gck\\eek Die nusbnuk van dagga 
het ccrs m die 20stc ccu aldaar bcgm Ou Toit ( 1980·28) en LoedoltT & Lou\\ ( 1973 .52) noem voorts dat die 
oorsprong ,an dagga m Swdelike Afrika onbckcnd 1s aJhocwel Jan van Rlebccck van die Hottentolle wat dagga eel en 
dronk word in S} dagbock gcsluyf het. H ... daccha .. sljnde een droogh CTUIJI dot de Hollentots eeten ende dronchen 
dan wurden" (LocdolfT & Lou\\ 1973.52). Die skrywers Grobbelaar ( 1972:35) en Locfdol.ff & Louw (J 973 52) bewecr 
dat Jan \an R.teliccck die woor<1 "do, cha" van dte Ho!tentotY.oord "daxab" afgelei het, vandaa.r die Suid-Afrikaan.sc 
woord dagga. Da.:r bestaan sekere oorley..ennge dat die Zoelocs tydens die aanvaJJe op dJe Voortrekkers diicwels 
ender die in .. locd van dagga was. Blanke koloruste het dagga d.iDels as bocrerate aangewend, onder anderc vir hoc 
blocddruk, hoofpyn c:i slangbyt. 
Soos Goode (1970: 12) tereg opmerk, is dit moeilik om die prcsiesc gcskicderus van dagga en die versk.illende 
gebr.1ike daarvan in die wereld van daardie tyd te bepaal. Dit wil \oorkom asof die skrywers wat dte 
agtergrondsgeskicdenis van dagga nagevors het, onscker is oor presaes wannecr die gebruik van dagga as 'n 
dwelmmiddel ontstaan het, alhoewel daar gcskrifte is wat daarop dui dat die gcbruik van dagga terugdateer na die 
vierdc dekade v.C. 
. . . . . . 




U1t die ,oorafgaande bcsprek.ing 1s dil dus dwdchk dal dagga rue 'n nu)\e ,. 1sk) \SCI 1s rue en rue 'n d"elmmiddel is 
wat slcgs m die t"mll&5tc ecu "oorkom rue. Daar ts wet die: laasle eeu gek}k na die effek wal die dwelmnuddel op die 
men !>C lisickc en ps1golog1esc funks1onenng hct 
(b) Hotanieu agtergrond 
Cohen ( 1985 16) wys spes11ick dnc \erslullcndc spesi~ van die Cannabis plant uit Die versk:ille tussen h1erdle 
spcs1cs kom voor ten ops1glc van die groeihoogtc. die bbarvonn en dte takstruktuur, asook die kHmaal W3ann dit 
\OOrkom Daarbencwcns 1s die dick wat dit as dwclmnuddel hel. ook 'n punt van onderskeid Die dne spes1cs \erslul 
as ,olg ( I) Cannabis Sotiva groc1 tot 5,4 meter hoog, bet 'n bossenge takslruktuur en groe1 die bcstc tn 'n kocl. klam 
khmaat (2l Cannabis /ndica "ord ongcvccr 1.2 meter hoog, is 'n ttcgtervornuge plant en aard baie gocd m 'n warm. 
droe kJun.iat (3) Cannabis Rudualis groei tussen 30-76 cm hoog, 1s 'n digte plant meL geen tak.ke nie en kom 
hoofsaakhk m die Gcmcncues \an Onafhankhke State (G O.S.) voor. 
Goode ( 1970 16) ,crdu1dclik ,oorts dat die konscntrasie waann die ps1goakticwe komponent tetrah1drokannabmol 
(THK) m die Cannabis Sotiva-plant se subspes1es voorkom van planl tot plant versluJ en dat dit deur die \olgendc 
faktorc bcpaal word die gcslag van die plant. die oest)d, dte rnctodc '"'at gebrwk 1s om die plant tc ocs, dte sucek. 
"aanri dJL ,oorkom. en dtc hOC\cclhe1d harpws waL m die plant ~eenwoordtg 1i, Die vrouh.ke plant produsccr ondcr 
gunsttgc om'itand1ghcdc mccr gckon.scnLrcerdc hOC\eelhede tetrahidrokannab1rol. Wanneer die dagga egter te vroeg 
(,oordat harpu1s gC\onn hct) of Le laat ("annecr bcstww1ng reeds plaasge\lnd hel) geoes word, is dit minder 
gekonscntrccrd D1t bl)'k ook dat mdlen die Houlike plant cers gcoes "ord nadat dte manhke plant gcoes 1s, daar 'n 
b.iie krag11gcr ps1goakt1cwe komponcnt (THK) tccnwoordig 1s, en is by W-)SC ,an spreke "sterk" dagga. m tccnstellmg 
met "annccr hullc albc1 gcl)kt)dtg gcocs "ord. Plante "-at in 'n warm. droe kJimaat groei. produseu die stcrkste 
dagga Die hoc.'\•xlhc1d harpws. of\c ,l'I blomtoppc waL tccnwoordig is, bepaal die sterkte van die dagga. Hoc hoer 
die blare groci, hoc l'l'ICCr harpu1s , ,at d1 1neeste ,an dte p~igoalctie"e komponent bcvaL) produsccr die plant Om 
h1crd1c rrdc 1s "h,1 h1sh". ,,at ult S1Umgcp ... 1,1e blomtoppc bcstaan, sterker as gewone dagga, laasgenoemde bcstaan 
g~~nh~ u11 d1~ J1arc c, ungcls u1.r1 re plii.nt. Volgcnr Goode (1970) 1s "hashish" ,-yf maaJ sterkcr as dte mengsel 
,an blare en s11ng .. 1 Cch : l : ·,:-5 25) ondcr~kryf bogenocmde be\mdinge c,1 ,ocg by dat die metode van bcrgmg 
wat gcbn.11:. "-Ord oo ·· 'n rol m die s•-:rkte \an die dagga spccJ 
Dagga wt \erskillcnd. "crelddcle "ersl.Jl ten ops1gte van hul sterlcte. Loedolff &. Lou~ (1973.53) is dit cens dal 
"hashish' or "hruJI:,;". w-at van lndle afk.omstig 1s, ecn van die sterkste vo·,10s van dd@ as. Die skrywcrs verduidclik 
dat die woord "hasps;" afgclc1 is van die woord llash1shins. Die HaslushLu was'· ode r•rs1ese struikrowers 10 die 
I Ide ecu wat dagga gebrulk het \oordat hul!c strooptogte ondcme( .tlttrcssant dat die Engehc woord 
"assasm" wat slwpmoordcnaar betekcn afgelei is van Hash/shin. \ ' 'lt ugan;a" vanuit die Verrc Ooste 
minder stcrk 1s as "hashish", terwyl "marijuana• u1L Amen.ka selfs IIOi ,erk ai1wcrkfag het. Laasgcnocmdc 
1s ongcveer 'n 'iCSde so sterk SOOS "hashish" . Off'crmcier cl Meyer (1983 :33) bekJemtClOn c1at die tipe dagga wat in 
Suid-Afnka gev1nd w-ord van hoogstaaude gehalte is, en dat dit 'n hoi! kollSC'ntras1: Lelrahidrokannabinol (THK) 
bc\·at. LoedoUT & Louw ( 1973.53) en Offermeier cl Meyer (1983:32) brci uit en se dat die dagga wat aan die NataJsc 




dte khmaat. so onderske1 "ord "Durban Poison" is hoofsaakJi.k saamg::puste blomtoppe, of "koppe". soos dll in die 
daggasubkultuur bekendstaan. D1t stem sterk oorcen met "hashi~h" wat soos reeds genoem ts, wt saamgeperste 
blomtoppe bcstaan. RastafariCrs in Swd-Afrika ver'W)S hoofsaakJik na dagga as "gan1a". Hierdie benaming is rue 
sosecr 'n 10dtkas1e van die sterkte van die dagga rue, maar bloot die termmologie van die subkuJtuur. Rastafariers, 
, olgcns Searl (1989:6 7}. is lcde van 'n godsdiens lrultus wat sterk met daggagebruik geassosiel:!r \\ord. 
Rastafarianisme as afkornslig uit Wes-Indie en \\Ord sorns die "godsdiens van die onderdruktes" genoem. Rastafariers 
word ge\\oonhk gekenmerk aan die wysc waarop h1•ll•. huJ hare m vlegsels rol (dreadlocks} , aan hul kJere \\'8l d.te 
kenmerkende · Rasta-kJeure· :n het naamhk 'n kombmas1e van geel, groen. roo1 en swan. 
(c) Tipu en variaeile {Cannabis Saliva) 
fen emde verwamng uit te skakel word di:: verslolJende benaminge van die vorms afkomstig van die Cannabis 
Sativa-plant konhks bcsprcek. Cannabis. marij-.iana en dagga word in die literatuur as sinonieme gebruik. 
Marijuana. of dagga soos dit m Suid-Afnka bekendstaan, Vl rwys na d.te droe blare en blornme van die Cannabis 
Saliva-plant Hujisj of bashi1h verwys na die lclewerige gom en saamgcperste blornrne van die plant Cannabis 
Sat1va Hujisj-olie is afkornstig van die harpuis van die Cannabis Sat1va-plant, wat verkry \\Ord uit 'n 
dtstilenngsproscs ,an die blomtoppc in 'n oplossing, bv. aJkohol of chirurgiesc spiritus. Wannccr die meng.sel verhit 
en gcfiltrccr \\Ord. ,orm dit 'n dik., taai stof \\at as ha~jisj-olic bekend st.aan (De Miranda 1987, Drug Abuse Digest 
1990. Madden 1979. Ray 1983 en Stocki) 1986}. 
Dae ps1goaJ..uc,,c ._omponent v6fl dagga, tetrahidrckannabinol (THK) kom m dte meeste deJe van die plant voor. 
Soos reeds gcnoem. bc\at die harpuis die hoogste konscntras1e THK. Die harpuis \\Ord dt>ur dte die boonste blare 
,an die sunget. die skutblare (die blare net onderkant die btomme) afgeskc1. SO\\Cl as in die blommc <Cohen 
1985 .20) Cohen ( 1985) hg die ,ersktJlende ,orms van die Cannabis Sauva-plant as volg uit, tabak. smscmieJa. 
haslush. hashash-ohc en haslush-knstalle. Die tabak is dte blare, stingcls en sad! \\at nadat dtt gedroog as., opg.!.'l~j 
\\Ord en as "x,au" bckend slad.n. Hterd.te vorm van dagga bcval ongr.ecr 1%-2% THK Sin~mjcla 1s 'o Spaansc 
\\OOrd \\at "sonder pille" beteken. Dal verwys na 'n lrulliveringspr~ses waar die vroulike plant nie bestwf word nie en 
dan ptlloos 1s. Ott beval tot 6% TI-fK.. Buhisb word gcmaa!c van die droe, saamgeperste blomme en van die bl!re 
wat harpuis bevat. Hashish bevat 8% - 14% TI-fK. en, volgens Julien (1981. 169), tol sovccl as tusscn 5% - 20% 111K. 
Huhish-i!lic beva1 tussen LS% - 40% 11-IK, en volgens Julien ( I 981 : 169) tusscn 20% - 70% THK. Hierdie bashish-
olie 1s die sterkste vorm van dagga. 
Die sterkte van d.te dagga wat op straal verhandcl word, is mocilik om LC bcpaaJ. Cohen (1985:14} en Ray (1983:42) 
is van memng dat dagga dcesdae sterker is as voorhccn. In 1974 was die gerruddelde persent.asie sterkte van die TI-fK. 
in dagga, in Amerika ecn pcrsent, terwyl dil in 1979 na vyf perscnl gestyg bet. Volgens bo&enoem<!c skrywers is die 
gemiddelde hoeveclheid TI-fK. in dagga tusscn O - 11 %. Hierdie syf crs is nie noodwendig getrou ten opsigte van die 
dagga \\'al in Suid-Afrika gclcwcek word nie, aangesien dit 'n aJombekende feit 1s dat baie sterker dagga in die land 
aangctref word as in ander lande Offermeier & Meyer (1983:33) wys daarop dat vergdykings ten opsigte van die 
TI-fK.-inhoud in dagga uit verskeie lande ontcenseglik daarop Jui dal Suid-Afrikaanse dagga van die sterkste ter 
wereid is. Soos reeds bespreek. word die sterkte na aanleiding van bcpaJende fak.tore gemcct. Du Toit ( 1980:395) en 
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LocdolfT & Lou,, ( 1973 53) onderskr) f tuerdic stelling en ,oer aan dat "Durban Poison" gcsjen lean word as ccn van 
die sterkstc vonns van dagga met 'n bale hex! markwaardc 
Su1dc!1kc Afnka 1s 'n groot produscnt ,·an dagga en dit is alombekend dat dit dagga van 'n hex! gehahe is, sogenaamde 
"stcrk" dagga Alhoewel die dagga wat in ,crsicilltndc streke voorkom ender ,crsk1Uende name bekend staan, 1s dit 
hoofsaakhk die Cannabis Mllva-plant wat in Swdchke Afrika g~cek word. Natal se "Durban Poison" word 
beskou as n ,an die sterkstc soone daggas, en daarbenewens word "Mar1tzhurg slugs" (ook ,u Natal). Malawi se 
",Ha/<TK,1 C, bs" of".\falaw, Gold", Transke1 sc "Roo,baard", "luts1k1-Ts1k1", "\lpondoe", "Transk.e1-fleads", "Mpand1-
/l~adr". 'Koffitbuy-Spec,als". Swaziland se "Swazi Gold" en Lesotho sc "Lesotho Slugs" as goeie ofsogcnaamde sterk 
dagga bcs.kou In die prakt}k 1s ge\1,1d dat dJe gewildhcili van die soon d3gga wat gerook word. bepaaJ word deur die 
upc gcbnuker. en die upc subkultuur waann dte gebrwkcr bewccg Volge11..s cen ,u die respondcnte by "°ie daar 
t)dcns die na\1rsmg mhgtmg 1ngcwm 1s. ts "Malaw1-Gold" "beter" as "Durban Poison", alhocwel die bepaalde 
g<'brutkcr sc u1t.spraak op 'n subJckUewe crvanng berus Dagga w&t plaashk m tonnels g~cek word, st.a.an bekend 
as "homegrown" H1erdJc dagga word ID woongcb1cde wat wt opslaanhwse bestaan ondergronds g~cek. 
J.2.2 Farmakolo,tiesc klu ilikasie 
Offcrmc,cr & Mc,cr ( 1983 31) ,crdmdchk dat dle hoofgrccp chem1csc ,ert>mdlngs wat ID Cannabis Saliva aangctrcf 
'-Ord as die kamiabmo1cdc grocp bckend staan. wiw,an slogs sommigc van luerdic kannabinorede psigoakticwe 
c1cnsk.:~ !vv'\at In Cannabis Use Rcpon ( 1981 4) en Drug Abuse Digest C 1990 7) dw Turner ct al ( 1990) aan dat 
daar 421 chemic~ komponcmc an dJc daggaplant is. waanan 61 dJc struktuur , ·an 'n kannabmorcd het. Aanslwtend 
h1crb) vcrdu1dchk Gold l 1981) 39) dat net 14 van hicrdl~ kannab1Do1cdc alrccds IDlCDSlcf bestudccr is. 
Tctrah1drokannabmol. of\cwcl dclta-9-tctrahidrokannabmol (THK). 1s die pnmcre pstgoalcu~e bcstandccl nn dJe 
Cannah,., Sata·a-plant 011 1s htcrdic bcstanddcel wat ,1r die ps1gicse ,crandcnng en gedrag5\erstcuring by die mens 
~at dll gcbrutl. \eranl\ oordcltk is 
J.2.J Gebrui~)IICS \llD dagga 
Bc1de Du Tott (1980) en Loedolff &. Louw (1973) ,-erw)'s JUJ Jan V&D Riebceck sc gesknfte waann daar opgetekcn is 
dat dtc Hottcntottc dagga gi,cct het. Albe1 cengenoemdc bronne wys daarop dat dlt ccn van die cnigste ,-crwysmgs is 
na tucrdJc mctode van dagaa-inname wat in daardie l}d voorgckom het. 'n Ander metode waama in die gcskriftc 
verw)S word, 1s die gebruik cm delc van dJe plant m warm water te plalS, dit te laat trek en dit dan soos 'n tee te 
dnnk. Dagga kan oc,k tot 'n fyn poeier gemaaJ en met koekmccJ gemeng word om m allerlei gcbak gcbruJk te wnrd. 
of dll kan selfs as pasta verw~rk word. Du Toil (1980:28) slwt ruerb) aan en sc dat dagga ook in die vorm van 'n 
soon pruimtabak gckou kan word Nog 'n gew-ildc metoJe onder sommige gcbruikers is om daggakockJcs of 'n 
SJokoladekoek deurdrcnk met dagga. voor te beret Ondcr die Rastafaners 1s 'n brouscl wat gemzak word van dagga 
en andcr kruie 'n gew-1ldc drankie. 
Afges1en ,an bogcnoemde mctodcs ,an gcbruik is rook dle heel gewildste en mees algemene mctode om dagga te 
gebnnk. 'n W)c verskeidenhe1d van roolunetodcs kom voor en Du Toil (1980·29) bet 'n intensiew-c stud.le daaroor 
. ' 
. I • , 
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gcdocn Die mclcdcs \\Ord mgcdccl m ,crskiUcndc katcgonet ruwnhk \\ater- of kalbask..."llikhouers, bonng-, 
sandslccn- en grond\\alcrhoucr,; nat klc1pypc. en modcmc ,-anas1cs van hacrdic bogcnoemdc gcbruikSW)ses Var die 
docl ,rn luerdie ondersock sat daar u1tslu11hk gekyk \\Ord na die upcs me1odes \\al an die Swd-Afrikaanse Jconlcks di~ 
mccs algemccn ,oorkom Mm hteratuur bestaan oor luerdie ,ersk)nscl \\at tn dte Kaapsc SluercLland voorkorr. Om 
hie,d1c redc ,,orC: daar ,crat gcbrutk. gcmaak ,an die kenrus wal die na,orser pcrsoonhk as bcradcr met 
d\\etmgcbru1kers op 'n bu1tc-pas1en1e basis onderske1dchk b)' S~RA (Swd-Afrikaansc Raad insake Alkohol- en 
O\\elmalhankhk.he1d) en NADAG (Noordchke Areas O\\·elmaks1e Groep), die afgelopc vyf jaar ID die prakt}k 
opgedoco hcl Die mres aJgemenc rr.elodcs \\at deur daggagcbrwkers Ul die Kaapsc Slueredand ~d>rwk \\Ord, \\Ord 
,cnolgens bcsprcd 
Die metodcs \\al gcbruik \\Ord om dagga le rook, \\Ord ID t\\CC hoofgrocpc ingedeel, naamlik (a) siprute, en (b) die 
\\)e ,crskc1denhe1d p)pe wat gcbrulk \\Ord 
(a) Sigaretvorm 
Dagga Iran in 'n tabaks1garct of in 'n geroldc s1gatttvorm gerook word. 
Tabaks1garc1 
Daggagebnuk in die vorm ,an 'n filter-lab3ks1garet ,,at gerook \\Ord, kom soms ,oor. 'n ~one Slgarct kan gcbrui.k 
\\OrJ deur die tabak le ,en.ang met 'n mengset ,an dagga en tabak ("Mir") \\al dan an dte s1garct gcstop word Die 
tabak word ce,s ,ern)der dcur die sigarct tussen die dwm en middclvmger le rol Die dagga word in die let papterrol 
gepla..as deur d1t op le suig of d1t met bchulp van 'n vuurhoutJi.: m te dn1k Hierdle metodc om die tabak te \CN)der 
sender om die fil ter cf die s1glfetpap1er tc bcskad1g en om dan ciJc dagga.ncngset \\c::r in die tee Slgaret terug le plaas. 
\erg bale t)d Deur middel van kontak met dte daggagebru.ikcr by NADAG 1s gcvind dat hierdie mctode algemecn 
dcur nouhke daggarolcers of Jong volwassenes \\31 opgang maak in hul bcrocp, die sogeuaamdc "Yuppies", gcbrcil 
word Hierdie mctodc stet die roker in staal om dit op 'n "styhoUe" maruer le docn. Bykomend tS gtMnd da' ct: 
kante van die s1garet soms met Vicks gesmecr \\Ord wat die persoon dan in staal stcl om die sigaret tusscn 'n grocp 
mense te rook sender dat die Jcenmerl.endc daggareuk die pcrsoon sc dwclmgebruilc verklap. Die rook ru.ik dan bloot 
soos 'n "mentol"-:01g.u.:t sc rook. 
~n>lde ipret 
Die geroldc s1garct. ook bckend as 'n "pi/", "reefu", "sum6oat", "joilft", "spfi/', •s1cyr, en "J" is in die 
daggasubkultuur die mees algemene vorm van daggarook. Die p.;rsoon rot sy eie s1garet en bcpaa1 self hOC\-ecl dagga 
ingcs1t \\Ord. S1garetpap1er wat m paloocs le koop 1s (Ru.las), of cruge beskikbarc brum papier word gcbru\k. Searl 
( 1989 58) verduidclilt dat die dagga ecrs "skoongeruaak" word (",,.,,lht/") dcur al die stmgels en p1tj1cs le \-Crwydcr, 
en somtyds met ge\\one tabalc gemeng \\Ord ("Mir"), en dan soos 'n siga • . opgerol word. Dit word uormaalweg op 'n 
stuk karton of enige ander barde oppervlak gcdocn 'a Tuisgemaalcte filter van vuurho •tiics, papier of karton \\Ord 
gemaalc en m die sigaret gcplaas Dit kan ook sondcr 'n filter gcrook word. Verskillende tcrme word gcbruik om die 
lengt~ en dlkte \an die s1garet te bcskryf, bv. 'n "slow6oot" implisccr 'n tang, dtk.ker sigarct wat saam met ander 
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roke1s m 'n grocp ge,ool-: \\Ord, te1wyl 'n "splif of spliffle" \Cr\\)S na 'n kort. dun daggas1garet Die geroldc 
sigarel\ orm bl} k die mccr algemene keuse te "ces 
'n Wye ,erske1denhe1d p)p,orrns \\Ord gcbnuk om dagga mee te rook. H1erdie i))pvonns verskJI ten ops1gte von 
,ocrkoms, grooue cn tape matcnaal \\al gebnuk word 
Af::,cbrttktc bottelnek 
Die afgebreekte bottelnek 1s saam met 'n gerolde daggasigar~t ecn ,an die mt'(!) algemene rookmelodcs. :Jae 
boonste tedeclte ,an 'n g::-sbott. .. , \\Ord afgebrcck en staan .)nder die d\\elmgebru '..ers bckcnd as 'n "pyp", 
"b:,ttelnek" of "nekkie" 'n Filter ,,m fochepap1cr. of ge,\one papter, wal as 'n "giriek". "gilla" (Loedolff & Louw 
19.,J 54) "gillick" of "d;umond of ,:errick" (Searl 1989.58) bekendstaan \\Ord 10 dte operung (mond) van die 
bo11elnd, 1;1: 1s en ,crhoed dat die dagg11 Wt\al. 'n Mcng~el ,an "skoongemaakte" dagg:i ,nadat die p1:te en slingcls 
·,ern)der 1s) en tabak. of net koongemaakte dagga sonder tabak \\Ord 10 dte tregter van die bottelnek geplaas en op 'n 
bcpaald, ,namer gerook. die "bottdnek' \\Ord gerook deur die mond van die bottcl na onder le hou, met ander 
\\OOrde die nouste dccl na onder Die "pyp~ \\Ord aan die bokant vau die tregter aangestcek, tern)I die persoon die 
rook deur die filter, by die mood ,an die bollcl onder intrck. 
'n Ander tlpc P)P, soos 'n "cholomp" of "t·hillum". "chariot". hone", of 'n tabakpyp. \\Ord ook gcbruik. Hterdie upe 
pvpc ,erskil ten ops1gte ,an die mJteriaa1 ,\aarull die let! pyp t>emaak \\ord, aM>Ok .wms ten opsagte \an die 
,oorbcre1Chng ,an die daggapyp Die \\)SC \\aarop dte pyp gerook en die upe matenaal \\at gcbruik \\Ord, hang van 
d1,; die daggasuhkultuur en pcrsoonhke lceusc af. 
W11en>H>c 
Die lx.g10~el haarop h1erche ripe metode b<;rus, is dat die rook cers deur rrudde! van w.11er afgekoel woro Ott gcskie<I 
deurriat d,c rook deur die \\ater getrek \\Ord \OOrdal d11 in, "'\:>Cm word. 'n Wye , erske1denhe1d walcrpypc word 
gcbnuk 
Die metode ""' groot b)'\al onder jcug,.hgcs \IIIO 1s die sog .. n:uc:d: "bucket" of "sltutuf' 'n Plasuekbottel 'iC bodcm 
\\Ord afgcsni en die afgesn)de bottel \\Ord m 'n bak wat ... • ..,cplaas. 'n Afgebreekte bottelnck se mondgcd~lte word oor 
die mond ,an die plasuckbottel geplaas. W3J\Jlccr die afgcbreekte bottclnek of "pyp" aan die brand fCstcclc word 
vcroorsaak dn dat die luglccg:e tusscn die w111cr en die mond \':'\n die plasliekbottcl met rook gcvul word. Wannecr 
die lugk-rgtc vol rook 1s. \\Ord die afgebrcektr bottclnek nfgehaal en die rook word mgcascm deurdal die prrsr'>n ') 
m<'nd oor ~1c opcnrng van die plasuckboth:I plruis. 'n Ar.der rr.etode i~ om die plastiekbottel af te druk sod:u die hcle 
l>ottel met water gcvul w•1 : Die afgcbrcekte touelnck i;e mondgooeclte \\Ord oor die •nond van die pla.,uekbottel 
geplaas en die dagga, m die afgebrccktc bottelnek word aan die brand gcste~. Die plasuekbottel en "pyp" word 
gcsamenthk, 1nc1 ecn aks1e, ge<lccltehk 1111 die water sehg, wat 'n !Juehkc verplasing van dr11k veroorsaak. AJ die 
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hsuckbouel en die ,crplasmg van druk in die plastickboltel \Croorsaak dat die rook m dJe longe ingeforsecr word. 'n 
"Hubbly bubbly" 1s ook 'n \\aterpyp. In hierdic gC\al word die rook afgckocl deurdat die rook deur water trek en die 
pcrsoon afgekoelde rook inasem D1t \\erk op dicseifde manier as 'n opiumpyp. Daar bestaan 'n ,vye \'erskeidenheid 
mamere asook "crskJllcndc llpcs matenaaJ wat gebruik kan word om 'n watcrpyp voor te berci 
Vru2tepype 
Vrugte kan ook gebnuk \\ord as 'n m1ddel om iagga mec te rook. Hlerdie metode ,ind veral inslag by die 
Rastafaners en b} daggagebruikers wat ,·tr afa 1sscling 'n ander metode op dJe proef wt! stet Die vrugte wat gebnuk 
word 1s lcmocne. appcls. p)nappcls. papaJas en soms kokosneute Die voorbere1ding ,an hterdie \ rugtepyp bchels die 
uithol \an d1c ,rug m d1e vcrrn van 'n treglcr. 'n Klein gaatJie word langs die kant \an die vrug gcmaak, tera)I die 
dagg .. 1n die trcgtcrholtc geplaas nord. Die rook word dcur rue klein gaatj1c aan die leant van die vrug mgeascm en 
hct 'n \rugtcsmaak. Dae ho(: \Og mhoud van die vrug veroorsa.tk dat die rnok aflc.ocl en dit werk volgens dJcselfdc 
begmsel as die "hubbly bubbly" 
(c) Ander metodes 
Soos reeds genocm is daar 'n W)e \Crskeidcnhe1d van metodes wat, bcnewens die sigr..ret• en pypvom1s gebruik kan 
word om dagga tc rook Een van hterd1e metodes wat gebruik word, staan bekei.d as die "trophy" wat gem.talc word 
deur 'n \1JurhoutJ1cdos1e saam met die daggas1garet te gebrwk Die laailj1e van die dosie word effens wtgetrek. en 'n 
~aatJ1e word m die Ice omhuJscl gemaak en die daggasigaret of oottclnek \\Otd m ct1e gaatJte gcsteck. Die rook word 
deur die laaitJte , an die dosie mgeascm. Ott is 'n effektie-1~e manier om te verhocd dat die handpalrns of vmgcrs geel 
,::rklcur 'n Klem 1rcg1cnJ1e ,an foc11c kan ook in plaas van 'n bottclnck, gebnuk wo:d 
0111s Utters bclangnk dat die maatskaphke \\erker 'n dccghke kenru~ van dagga sa1 he en ,cral met bctrekkmg tot die 
metodes ,an gebruJk en die dv elm-tcm11nolog1e. Hlerdie aspcktc speel 'n sleutelrol m die hulpverlerungsproscs ten 
em,'e die \\crker in staat tc stcl om ten tyc van assessering op die vlak van rue daggagebrutker te bewecg. Sodoende 
\\Ord~·-; , cmouensverhoudmg verhoog en vergcmakltk dit rue asscssenng en hulpverlcnmg. 
J.2.4 Da~asubkulture 
H1erd1e afdeling word slcgs oors1gtelik besprcek. ten cinde die maatskaplikc werKer bewus tc maak van die bestaan 
, ·an daggasubkulture en rue invloed wal dit op die persoon sc funk.sionenn& uitocfcn Die persoon wat d\\elmroiddels 
gcbnnk, vorm deel van 'n dwelmsubkultuur wat sosiologies onderskei kan word van die dominante of 
hocfstroomkultuur. Brnnc u,c subkultuur. word verskillende upc d\\elmrruJdels gebruik, wal sodoende bcpa&Jue 
subkuHurele grocperi•age tot gewlg het. Dagg::gcbruikers vom1 deel van ccn van hierdie "sub-subkulture". Binne dJe 
\~yer dwelmsubkultuur \Crteen"oordig die daggasubkultuur 'n dominante sosiale stroming en hierbtn'le funksionecr 
die dat,gagebruiker. Die tndlVldu sc integras,c, wissclwerking en invlocd wat hy b1nne hierdie subkultuur uitoefen. 
specl 'n groot rol in sy maatskaplike funks1oncring. Dit volg dus lueruit dat die mate van betrokkenhe1d en intcgrasic 
van 'n indivirlu b} die dnggasubkJ.ltuur. oo' die 1ciiabihtasicpmses sal bermloed. Die aanpassing van 'n tndiv1du by, 
en .;y voidcr1,1g in die rehabihl3Sicp:o.•..:~ \\Ord <:cur di:: betrokkenhcid by die daggasubkultuur asook deur sy 
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bctrokkcnhe1d b) die ondcrstcunmgs1steme "at bwte die daggasubkuJtuur tccn\\oord1g •s. bcmvlocd. 
Botha & Le Rou., ( 198169) bcklcmtoon dat die daggagebnuker horn in 'n ander subkuJtuur as die me-gcbnuker 
be, ·nd Werldooshe1d. gerccld "em1ssehng van \\erk, 'n A-mouvenng-sindroom. asook vryetydsbcstcding wat 
hoofsaakhk dagga gcom!nte.:rd 1s, dra b) tot dte subkuJtuur \\aann die rtaggagcbnuker horn be\·md Dae skry"ers 
bcklcmtoon ,erdcr dat d1t h1erdeur bate du1deht.. 1s dat dte \\aardes en le\\enswtkyk van die donunante kultuur (die 
samelc\\mg) nie deu: dtc daggagebnuker aanvaar \\Ord me In aansluiung h1crmee beskou ccn van dte pcrsone wat 'n 
daggagcbnuker 1s en \\at die na"orscr ontmoet het m cite "crlmtuas1e, 'n 26-Jange nuddelklas Blanke, homsclf en die 
daggasubkultuur soos , olg 
"'n Subkultuur is 'n omung11ke gemeenskap van ,,rye wesens wat bulself uitleef sonder die beperkinge van die 
moderne amcle~ing, wat nie smekend gebuk "" gun onder die roetine "an die modeme amelewing nic. 
Dagga is 'n , 11 making. proses - as jy C:ie bcpcrkinge van , ·rybeid ken. Andenyds Is da&ga die gcbondenbeid van 
die euwel u,; tenlawing". H1cnut bl)k dll dwdclik dat hy m 'n ander kuJtuur as die donunante kultuur 
funks1onccr 
J.2.~ D&~a-intoksikasie 
Versl..1llendc skf)-..\ers (BOU\\l!r 19114:1. De Muanda 1987 42. Du To1t 1980 104, Julien 1981:176. StockJey 1986:99, 
Schankula 1981.4 en S\1 in.son & Ea"es 1978. '14) mccn dat cite uit\\erking van dagga op die mens se fi Iese reaklie, 
psi~icsc tocstand (gemoed en ge-.ocl) en gcdrag.sfunksioncring dcur verslullende faktore beln-.loed word. Dae 
stcrktc -.an die dagga. die hocvcclhcid mgcnccm. vorige ondervmding van dwelmgebruik, die metode van gcbrulk. 
om~t.and1ghcdc \\aann h) horn Ix,; md. die hccrscnde gemocdstoestand en akuw1tc1te waaronder die d\~elmnuddel 
ingenccm word. bcpaal die uitm:rkmg wat d1(; d,~elm.m1ddel op die md1,1du het Schaukula (1983.3) 1dentifiscer 
\erdcre asrckte. naamlik die gcbnuker sc houding ten ops1gte van daggagebnuk, S} ,erwagungs. sy aJgcmene 
gcsondhc1dstocstand en die mot1ewe waarom h) dagga gebruik. asook che tcenwoord1ghc1d van ander d"elmin1ddels, 
soos t,, . alkohol 
0 1e pcrscntas1e THK \\31 m die dagga tccn\\oordig 1s en die hOC\celhe1d dagga wat mgenccm \\Ord. sal 'n bepalende 
m-.loed op die gru-' ,an bcdwelming unoc.fen. Die ervaring en uinterkiug van dagga \\Ord bcpaal deur dte 
gemoedstemnung \'an die mdMdu ,oordat h) die dagga gebnuk, en of die indtv1du aJlccn of saam met andcrc die 
d"'elmm,ddcl gcbnuk. Die daggagebru1k ,croorsaak dat die mtens11eit w-aarmee dte persoon sy eie gemocdstoestand 
c1, omgew,ing waarnccm. vcrskerp word 
Soos reeds gemeld kan dagga mgenecm word dcur dtt te rook of te ect. Wannecr dagga gcrook worc1, bereik die 11-IK 
die brcm ba1e ,·mm&cr er. vcroorsaar citt 'n hoer vlak van THY (ID die brcm) as "annecr dit gctct \.\Ord Die J>"~n 
sal bmnc J tot JO minute beg:n om die effek van die THI< tc ervaar, en d.11: bcdwclmde effek (die "high") duur 
ongcveer ccn tot dne uur Die absorps1e ..-an dagga deur dte maag en die \!)Stelling van THK ID die blocdstroom 1s 'n 
stadtge, prose en dit duur dus sodocnde langcr vir dte m1ddel om die brem tc bcre1k. Na ongcvccr 'n uur sal die 




kan tot ')f urc lank Cf\aar "ord 
Die korttcnnyn cfTck. oOC\,cl d!e dagg3-intoksikas1e. bei'nvlocd die persoon se fis1olog1cse funks1onering en gcdrag 
Cohen (19is5). die DSM lll-R (1987 ,39-140), Lisl.a (1981). LocdoUT & Louw (1973). Ray (1983) Schanl.ula 
(1981 ). en Searl ( 1987) bcskr) f die crvanng van dagga-mtoksikas1e as 'n eufonese gcvoel wat gepaard gaan met 
fis1ckc en ps1g1cse s1mptome Die mces algcmcne subJektie\\.e ervanng nadat dagga deur dJe uloedstroom ge-
. bsorbccr 11,. 1s 'n ontspanne ge\.oel en 'n gC\oel van behaaghkhe1d 
Die efTek ,,31 dagga op die pcrsoon sc gcdrag het ,olgens bogenoemdc outeurs sc beskI)"\Hngs, behels 'n gC\ocl '"an 
eufone. angS' 1ghe1d. aroerdog en/uf paranofsc gedagtes. venraagde t)dservanng, bclemmcrde oordeelsvermoe. en 
sosiale onttrckkmg. Spraaksaam!1c1d en lagbwe kan ook teem"oordJg "ees terw-yl somnuge daggagebrwkers 
gc,oclens ,an afS)d1ghc1d. tcruggetrokkenheid en bepeinsmg ervaar. Volgens die skrywers (Bou\\.er 1984·4, De 
Miranda 1987 42 en WestermC}er 1976.147) en die Drugs of Abuse DiAAst (1990 9) word die pcrsoon se sintwe 
versteur en dll het tot gcvolg dat kJcure. g.::raas. hgtc en mus1ek mccr mtens ef\aar "ord Dit 1s dus dwdc.liic dat die 
aan,ankllkc u1twerkmg wat dagga op die gcdrag het. van persoon tot persoon verskil. Die navorscr vind dat sorruruge 
daggagcbnnker~ die u1t"erlung var. dagga ervaar as 'n gcvocl wat filosoficse denke 1nsp1recr <mtellektualiscnng). 
RastafanCrs gebnuk d3gga as 'n hulpm1ddel om sodocnde te kan mcdJteer. 
Verske1e sk1-y"crs (Bou"er 1984 4. De Miranda 198742. USM HI-R 1987· 140. Julien 1981 178, Liska 1981.222. 
Ra1stnek & Da,1dson 1985.58. Ra) 1983 434. Schankula 1983.3 en Searl 1989 59) ,erduidehk dat die fis1olog1ese 
,erandcnngc \\at mtrcc hghoofd1ghe1d ,erhoogde hartril11le (tagilard1e). ,erlagmg m blocddruk.. "as1ghe1d \OOr die 
oc. ,ergrote pup1llc. \\arm glocdc. drukkmg op die bor,;. lomengbe1d, 'n droc mood en keel. asook roo1 o.! (kongesue) 
mslwt Kongcsue. of strcmmmg van die oe sc buuhltcs \eroorsaak dat die oc blocdbelopc \\Ord Die persoon 
,crloor 1ydem, bcd,~elming S} ee1lus. maar nadllt dJe cuek ,an dagga w1gewerk 1s het die persoon 1.'l \erhoogde ectlus 
en loon h, vernl 'n bchocftl! aan i:ocl1ghcid Verdcre simptome wat kan ,oorkom. \olgens Schuckit ( 1983·125) sluil 
m. bc"cnghe1d (tremorc). gcnnge \erlagmg m hggaamstl!mpcratuur. \erminderende sp1erkrag. en balansstoonus. 
AJ"lder s1mptome \\31. ,.,lgens bogenocmde sk~er, soms tecnwoordtg 1s. is naarheid.. hoofpyne. en nistagmus 
(rukbcwegmg \an die oe as 'n pcrsoon na 'n voornerp \anwl die hock ,an S) oog kyk be\\ecg die oog starug na 
l>wte en spnng dan \\CCr vmmg terug) (W .... scrman 1983. 162) 
Ra} (1983 96) 1s die crugstc skI)'\\er m die bestudccrde htcratuur \\.31 \a., ander skr)"\\1.rs ,erSki; ten ops1gte van die 
,ergroung ,an pup1lle !}dens dagga-mtoks1kas1e. Volgens die bogenocmde slu)"cr 1s daar gccn \erandenng m dJc, 
grootte ,an die pupille me. Die bcstudcerde llteratuur "at wel melding h1rnan maak (De Miranda 1987.42. Locdotcf 
& Lou"' 1973 55. Ra1stnck & Davidson 1985.58) \OCr aan dat 'n pcrsoon se pup11lc "el gcdurendc dagga-mtokslkas1: 
\ergroot 
J.2.6 Fi1icke en psigoloiicse etTck van daua 
Du: bcstudccrde hteratuur b.-vat wtccnlopcnde bcvmdinge oor dte langterm~ neffck wat dagga op rue tnens sc 
lls1olog1esc en ps1golog1ese funks1oncnng het Kaplan & Sadock ( 199 I 115) bcaam die tcenslr) dtghcdc en die 
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onbc~hsthc1d ,an swdics "at met bcuckkmg 101 aspekte van die langtcnn)ncffck ,an dagga gcdoen is. O1t blyk wt 
du~ htcrilluur dat om-oldocndc na-.:orsmg 101 gC\olg gchad hct dat d.aar \crsk11lcndc standpunte en bcvindinge ten 
ops1gtc van die aangclccnthcid bcs1aan Vir d1<: doel van hicrdie afdeling "ord daar gelcyk na die v~rslullcnde 
fos1olog1esc s1~tcmc m die mcnshke hggaam "al wel nadehg dcur daggagcbruik be\m-loeo "ord Die langtermyneffek 
,an daggagcbru1k affektccr die brem, die respiratoricsc stclsel, die immuumstclscl. d1e vcortplantmgstelsel, 
chromosome. dlc kard10-,askulcrc stelscl, en die psigologiesc p;oscsse van die menshke hggaam. 
Die akue"e bcst;mddccl in <!ag;~a. THK. 1s oplosbaar m vet c 1 , -"'lrom "ord organe wat 'n hoe vcunhoud het. soos 
d1e brcm. longe. mere. lc\\er. testes spceksclkherc en byn1.::re drt1: d•e 1nnamc van dags:a ,scaffektccr Die cffek van 
dagga op vcrskillende organc en op die fis1olog1csc funks1es van dle hgr.aJJTJ ,,,, , kortJ1ks bcspreck 
(u) !l!!t!!!. 
Skl)"\\Crs soos Ames (1983). Gold ( 1989). Rogers & McM1lh'l , ; t,~ 1; Schankula (1983) en Schuck.it (1985) beaam 
a~:- fell dat daar onvoldocnde navorsmg bestaan ten ops1gtc van ,\'3t dJc bcpahng ,an breinskade is wat as gevolg van 
daggagcbru1k opgcdocn ,,ord Navorsing "at op bobbeJane gcdocn 1s, heW)S dat cfaar "cl atrofic by sekcre gedeeh<!S 
van die brcm tccn"oordig is. alhoe\\cl h1erdic clTek nog me ontccnscgl1k in, ,ensc be\\) 1s me (Gold 1989:69)_ 011 
bctckcn cgtcr me dat daar gcen clTek of nadelige .;cvolge lccnwoordig 1s nic O?.ar sal venol~ens spes1fiek aandag 
icskcnk "ord aan \\31 met die normalc funks1cs ,an dlc bretn gebeur "annr..:r dit aan tctrahidrokannabinol (THK) 
bloot..,c~Lcl \\Ord 
Vcrskc1c skl'}"\\Crs (Ames 19~3 Rogers & McMJlhn 1989. Searl 1989 en Tum mg 1987) beklcmtoon \\Cl dat dagga 
sckcrc kogn1t1c\\e d1sfunks1c tot gC\olg hct. Langtcnnyn daggagcbru1k kan met die A-mOIJ\<Cnngsindroom m "erband 
gcbnng \\Ord, asook bclemmcrdc konscn1ras1c, bclcmmcring m dlc \Oltooung ,an kogmtic"e funks1es en/of 
111tcllcktuclc take. en 'n afnamc \an konscptuclc Hm1oens (formulenng van konscptc en SOC1ocnde m \Crband tc bnng 
met rclC\antc mhgtmg. ofic\\cl die skcppmg van abstrakte dcnke) Vcrdere problcme soos vcrwardhcid, begnps-
,crwamng. \ersteurdc perscps1c. ,cnninclcrde aandagspan. \ergcctagt1ghe1d, en pamnolcsc dcnke kan dcur 
d:lggagebrutk \Croorsaak \\Ord 
~ohcn ( I 9k5 62) \erdu1dehk dat die rook van dagga \erandennge m dte chermesc proscsse "an dle brein tewecgbring. 
Dagga mh1bcc:r die funks1e ,an 'n spesifickc chcrmcsc boodskapper, asctJelkohcn. \\31 mhgung van die ccn brcmsel 
na die \Olgende ccn fas1h1cer. en l>Jcrdie onderdrukking hou verband met 'n ,erhcs aan kortterm}'n-geheuc, In 'n 
s1ud1c \\-3l, -.:olgr.ns Tunvmg ( 1987 88) m Swede gcdoen is. is bcv,nd dat blocd\loe1 oor die serebrale koneb van die 
brein. 11 % minder in die cksperimc.:ntele groep van manlike. chroruesc dagg11gebnnkers was as m d1~ kontrolegrocp 
wat nic dagga gctnuk hct rue_ Hierdie bcvmdmg spcel vermocdehk 'n rol in die A-muu,enng-sindroom wat soms by 
langtcnn}'n daggagcbruikrrs waargcnecrr. \\-Ord. 
(b) Rey,iruJoriese .ueluJ. 
Die nadchgc c.tTck van daggarool op die rc.spiratone:.e stclsel bl)k die ccn aspck tc \\-CCS "aaro.-.r sl<')'4Crs gerrdebk 
' 




saamstcm Bouwcr ( 1984 ). Cohen ( 1985). Gold ( 1989). foJ1en ( 1981 ), Ra) (1983). SchucJut ( I 985), Schankula 
(1981). Searl (1989). en die Dru, f Ab Di est (1990) bcklemtoon die nadchgc imlocd wat da~ook op die 
ascmhahngstclsel hct Ecn daggasigaret bcvat twee keer mccr teer as 'n stcrk tabaks1garct. Verdcr blyk dlt dat 
daggatcer gro1~1 11ocveelbcdc kankcrproduscrcnde toksiene as tabaktecr bevat, wat die ris1ko van longkanker verboog 
Die rook ,an dagga kan ook siektetocstandc soos brongitJs, asrna en cmfiscem \Croorsaak of vcrerger Die SU)""Crs 
bcklcmtoon ,crdcr dat die tcgniek wat gcbru1k word om dagga te rook, die nsilco van longs1ektes wesenJik '.'erboog. 
Die rook van 'n daggas1ga1~· ,vord ba1c d1c9 tngcasem en word langcr in die longe gchou ten einde 'n bcter crrck te 
vcrsckcr Normaalweg hct 'n daggasigarct ook l'\JC 'n gesofistilceerde filter soos 'n tabak~1garet rue, wat die nsiko vir 
longskade , crder vcrhoog 
(c) Jmmuunftelsel 
Navo, mg op dJcrc hct gctoon dat dagga die unmuunstclsel se 11ormalc funksionenng bc1nvloed {Drugs of Abuse 
~ 1990 9 Gold 19~9 71 en Ra) 1983 437) AJhoewel navorsing op mcnsc tecnsll)d1ge bcvindinge oplewcr, blyk 
di! tog '!l nacicl gc cfTck op die immuunstelsel tc he. Scl,uck1t (1984 133) bcklcmtoon dat 1\8\orsing bewys bet dat 
lirnfo:.,ctc ,,ct 51.•ns1t1ef, 1r THK 1s. Limfos1ete :.peel ondcr andere 'n rol by die produks1c van anhliggarne m dte 
hggaam (Wasscrn .. "n 1983 208) Volgcn~ Liska (1981 223) en Schnck1t '1%5. 133) 1s daar nog rue gC\1nd dat 
lucrd1e bclcmmcrcndc 1Mmuun-rcspons infcks1cs b) die daggagebnuker verboog me 
(~ Voortplantingstelsel 
Die mile bcstaan dat Jagga scksuelc prcstas1c en gcnot vcrhoog. Dai;ga maak wcl die pcrsoon minder gcmlubccrd en 
dll kan die mdM~ 1 t voct dal scksuahtc1t verhoog is en prcstas1c vcrbctcr ,vord Navorsmg Wllt oor hicrdlc aspek 
gcdocn 1i.. tocn da dagga dtc funksioncnng van dle stelseJ nadcJig bcln\locd JuJicn (1981 1 ~2), KaplJJ1 &. Sadock 
( 1991 1 I 5). Liska ( 1981 223) Ray (1983 437) en Scbuckll (1984 I 33) bckJcmtoon hoofsaakhk dte •,cnnindcring van 
tcstostcroon-.lakkc en dtc verlaagdc spcnntelling wat by manJilcc daggagcbnukcrs voorkom Daggagconuk hct ook 
,erlaagde saadtclhngs en mmormdc en \erswaktc s~rmsellc by mans tot gevolg. en by vrouens bclemmer 
daggagcbru1k d1c funkstonenng \ar. die cicrstokkc D1t ,eroorsaak ongereelde mcnstruelr. s1klusse en swangcr vrouc 
wat dagga rook stcl dtc baba d1rck in gevaar Oaggagebnuk gee aanlc1dtng :01 vrocggcborc babas, fetaJe 
abnormahtc1te. lac massa by geboorte en ontwilckchngsproblemc by dtc kind. 
(e) Xardiova,lcullre .'7tel.,e/ 
'n Enkcl dos1~ dagga vcroorsaak dat die hartkJvp versncl en vcrmindcr die krag ,an hartsp1ersamctrekkings, tcrwyl 'n 
paar dos1ssc die blocddruk en bloedsirkuJasie beinvlocd. Daar ontstaan 'n vcrboogde gC\-aar by personc ,'\Cl bcstaandc 
hartsicktcs en kardtovaskulcrc disfunks1c (Gold I 989 67, Schankula 1983 .6 en Schuckit 1984. 132). Groter dos1ssc 
dagga bet die tccnoorgestelde effek op dtc hart dte blocddruk daaJ en die hartklop \Crswak. H1crd1c vcrandcnngc in 
die kardto,askuJerc funks1cs 1s me permanent me en is omkeerbaar sodra dte dag,;a innarnc gestaak word (Gold 
1989 67) 
,• ., ' . 
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(/) Psigologiese prosesse 
Daggagcbrwk hct 'n u11wcrlong op we gccstcsgcsondhe1d deurdat dit gcdrag en emos1 ... -s wcscnJilc bc1m IOCtt 
Daggagcbnuk mh1bccr cmos1onclc groci. het gedragsproblcme tot gc\'olg. en veroorsaak sosialc wanaanpassmg en 
ps1g1atncsc s1eunngs Mathers ct al. ( 1991 :783) ondersteun dlt en \Crdwdehk dat na aanle1ding van die 
na\orsingsrcsultatc. daggagcbru1k 'n aJgemene tcndcns ondcr personc JS wat as ps1g1atne<e bmne-pasii!nte bchandc.:I 
word 
Gold ( 1989.86) bcsprcek opsommcnd die ps1g1atriese s1mptome wat as ge\-0l1; van daggagebtuik "oorkom ID 
\crsk11lcndc kategoncc. naamlik ,eroorsakend, verergerend, self-medikuie, akute reaks,e . ,ertraagde 
aanulsrcaksies en oottrckkingsrcakJic . Veroorsakende &1mptomc slu11 eufone. verwarnng van l)d en rwmte. 
verskerpte genoor, gcfiksccrdc 1dccs en 11lus1es, emos1onele skade, onwcerstaanbarc 1mpuJst. 11lus1cs en haJlusinas1cs 
ID Verergcrcndc s1mp1ome kan \OOrkom as ge\.olg van daggagcbruik waar daar reeds bestaande. onderhggende 
ps1gmtnese probleme b}- die daggagcbrwJ..er 1s Persone lean dagga as medikaJie aanwend vir slaaploosheid of 
dcpress1c alhocwcl h1crdic s1mptomc juis as gevolg van die daggagcbruilc aanwes,g lean wees Daggagebruik as 
med1kasic kan s1mptomc \Crerger of selfs ander s1mptomc 101 gC\.olg he. Akute r~ics wat meesal as gevolg \.Ill' 
daggagcbnuk voorkom slwt crge paruek-aanvalle en angstighetd in Vcrdere reaks1es soos dcpress1e en psigose wat 
as 'n manic of sk1sofreruc manifcstecr, hou ook \erband met daggagcbnuk Dagga kan onderliggende sklsofrerue 
\Crcrgcr (Gold 1989 87 en Mathers et al. 1991 ·780) Ondc1 die kategonc "et1raagde aanvalsruksies verdwdelik 
Gold ( 19119) voorts dat chromese daggagebrutk tot verlaagde libido, verlaagde spcrmtellings en mob11ite1l 
(bc,~ecghkhe1d) lean lei Oottrckkingsrttluie \erw}-s na maugc tolerans1e en 'n onthoudingsmdroom "'at 
tcenwoord1g 1s nadat daggagebru1k gestaak word en wat v1r ongevcer agt dac duur 
In a.iru.lwtmg b}- Gold ( 1989) "erdu1dchk Kaplan & Sadock ( 1991 314) die gevolge van langdunge daggagcbrwk 
:necr brecd\ocng. naamhk i;sigosc. delirium en angstigbeid Psigo volgcns die Psigologi: woordebock 
(1987 296), 1mpliscer dat die pcrsoon se normale funksioncring emstig belemrncr \\Ord en kontak met die rcaliteit m 
'n mrndcrc of mecrderc mate ,crlore gaan S1mptomc wat algemcen aangetrcf word, as dlsonCntas1e van l}-d, pick en 
1denu1e1L. hallusinas1es. delus1cs. cmos11)ncle \Crstcunngs en verstcurmgs \an dcnk- en gehcucprosesse. 
kommurukas1c. en ps1gomotoriese handeling. Kaplan & Sadock (1991.314) "erduadehk dal daar m die DSM 111-R 
\OOrs1ening gcmaak word v1r daggapsigoses wat as "cannabis delus1onal disorder" gekJasslfis!:<:r word Hlerdle 
\Crsteurmg nord deur angsugheid. emosioncle lab1hte1t, depcrsonalasasie en mooctlike gcheueverhcs gekenn1erk. 
DcUrium kan voorkom \\3nn~r groot dos,~,;c dagga ingeneem word. Dclinum word gekenmerk dcur rustelooshe1d, 
,·crwardhc1d, dlsom!ntasie, vrecs, wane en haJlus1nas1es. Volgens die sluywers kom die tocstand sclde voor en word 
dit rue in d1e DSM 111-R geklassLfiseer nie. Akute angstoestande kom ook on<lcr daggagcbruilccrs voor Die angs 
word so erg crvaar dat die tocstand as paruck besluyf kan word. Alhoewel hullc dlt eens 1s dat tuerdle tocstand 
onge\\oon 1s, 1dcnt1fisecr die skrywers panick as ccn van die mecs algl!menc ncwc-effekte \.an maugc daggagebruik 
Pan1ck word gckcnmerk dcurdat die persoon die ps1golog1cse verandennge "an dagga-mtoksikasae as 'n mdlkasae van 
die \erhcs van sy gecstesgesondhc1d ("sanity") e.vaar. 
.. 
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Die M\orscr het t)dcns l.>crad.mg met daggagebruikers gevmd dat die \emaamste: ••i tw.:rkingc ,-1n daggagebrwk 1s dat 
die pcrsoon 'n ,erwarde bcwusS)n ,an hon~lf ervaar apatie ,erlics a-w n~o1,·. enr.{; er. wilsmg. hQlas·e, 
verrruuderdc bclangstclhng m nom;ale akllwll'!lle. 'n vaJse selfvenroue ,vat later met j.,CH>eh.:ns ,an misluk.king 
vervang word. uitbarstmgs ,an aggress,e. ge1mteerdhc1d en die A-motJvcnngsmdroom. 
Volgens Bou,,er (198·"4), Gold (1989 89) en Kaplan & Sadock (1991 :314) kan die A-motivenngsir.droom dew 'n 
pcrsonn sc om, 1lhghe1d om voon tc gaan met S) take. helS) dit skool of wcrk is. of enigc ander taa.k wat konsentras1e 
en , olh:udmg, ere1s gekenmerk word Die pcrsoon raak apaties, lusteloos en gew1gstoename, md gewoonhk plaas. 
'n Verdere r.Cfek ,an dagga. naamhk die fis1cke en psigolog1cse a1hanlc.ltkhe1d van dagga word ,ervelgens besprcck 
3.2. 7 Afbanklikhcid van dagga 
Daar bcstaan talle merungsverskille oor die a.fbankJ , d.s-vormendc e1cnskap van dagga 
onc.1crncrp ,,ord gcdcbatcer scden daar oor dagga geskl}f. " 'l navorsmg daaroor gcdocn 1s 
Hierdie omstredc 
DI<' fcit dal daar 
,ersk11lende standpunte oor hierdie aspek van afhanklikheid gehuJdig word. veroorsaak verwarring en dit maak 
hlerd1c .;pcs1fickc tocstand moc1hk asscsscerbaar 
Daar 1s basics twee denkngtings ten ops1gtc van die a.OlankJi.khcidvormcn<!e eicnskap van dagga. (I) dat 'a penoon 
nie 'n fi icke afbanklikbcid van dagga kan ootwikkcl nic. en (2) hicrtccnoorstaande dat daggagcbruik wcl 'o 
fisickc afhanklikbcid no die d~elmmiddcl tot gevolg bet Die DSM 111-R (I 987) en verske1e s~ers (Brenner. 
Coles & Meagher 1970. Julien 1975. Loedolff & Louw 1973. Louw 1989, Madden 1979, Mitchell 1972, Stlbcrman 
1967. Searl 19!N en Van der Wcstl'l.ilen & Foune 1988) is van mcrung dat dagga nie fisickc albanklikbeid tot 
ge,olg hct nie. Daar word spcs1fiek melding gemaak "an die afuesighe1d van fisiekc afhanklikheid. maar daar word 
b~ge"ocg dat ps1golog1csc alhankhkhcid \\Cl ,oorkom Die aspek van tolerans1e \\Ord ook bevraagtekcn. Louw 
(I 9H9 351) is d1t ecn dat gccn nocmcnswaard1ge tolerans1e ontstaan rue en sc dat mdien dit wcl voork..:>m, daar 
onsckcrhc1d bcstaan of d1e tolcrans1e fis1ek of ps1gol"g1cs ,an aard 1s BreMer, Coles&. Meagher (1970:40) :s ,an 
menmg dat dagga me afhankhkhc1dsvormend 1s rue, as gevolg van die afleiding dat !!CCn fisiekc behoefte ontw1k.kel 
en gccn ontlrekkmgs1mptome aam,cs1g 1s wanncer inname gestaak word rue. Laasgenoemde uric skrywers sc egter 
dat dagga wel gc\\OOntC\ ormend is. maar rial hicrdic gewoontc rnakJik gestaak kan word Loedolff &. Louw ( 1973 .57) 
1s van menmg dat dagga \\cl ps1golog1ese a1hankhkhe1d tot gevolg het, maar dat daar geen fis1ckc afllankhkhe1d saJ 
ontw1kkcl me Ten ops1gte ,an tolcrans1e let die sluywcrs op dat daar geen tolcrans1e ontwlkkel het nic en dal die 
hoc, cclhc1d dagga \\31 gerook 1s mm of mecr konstant gebly het. Mnchell ( I 972·45) beskr)f ook 'n soort psigologiesc 
aJhankhkhe1d. maar waar gccn onttrckkmgs1mptome teenwoordig 1s nie, behaJwc dat die pcrsoon telew-stelhng ervaar 
en gegnefd is daaroor wannecr die daggavoom.a<l nie bcskil<.baar is me Van der Wcsthu1zcn &. Founc ( I 988.18) 
bcklemtoon ook die ps1golog1esc a1hankhkbc1d. Daar word melding gcmaak ,an 'n beperktc tolcrans1e wat ontwi.kkcl, 
aJhocwel daar na onttre".kmg geen onthoudingsmdroom ontstaan me. Die skr)"\\crs 1mphscer dus hlerdeur dat daar 
gecn onttrckkmgs,mptome 1ccnwoord1g 1s sodra dagga-1nnamt. gest.aak 1s me. 
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Dae teenargumem dat dagga wet afbanklilr.hcidsvormend is en fis1eke en ps1gologicsc afhankJikhe1d, tolcransie en 
O11urcklJngs1mptome tot gevolg het. \\Ord onder mcer dew die Canna~1s Report ( 1981) en sluywers soos Botha &. Le 
RoUA (1983). Bou\\er (1984). Cohen (1986). De Miranda (1987), Du Toll (1980), Gold (1989), Goode (1970), Jaffe. 
Petersen &.. Hodgson ( 1980). Liska (1981 ). Ra) ( 1983 }, Rogers & McMJllin ( 1989), Schanltula ( 1983 j en Tunving 
(1987) ges'.aaf Gold (1989.96) verdwdclik dat rue alle daggagebnuk afhankltkhead tot gcvolg hct rue, alhocwel daar 
mcdacsc en p 1golog1esc problemc kan ontstaan ~ndcr dat die dlagnosuese k.ntena vu afhankltkhe1d teerawoordig 1s 
Die laasgenocmdc skl)"\\er as -.an mening dat die DSM 111-R se diagnose vu d\\elmmiddelnusbnuk te ng1ed 1s en me 
\ 1r die reahte1te ,an dagga-afru,nldtkheid , ·oors1ening maak me. Dat wil se as daar ee:s v1r die persoon. -.eral die 
adolcsscnL gC\\ag moct \\Old om aan die diagnosticsc lcnteria van aJbanklikhe1d te voldoen sat dit 'n nstko \\CCS vir 
s:, normaJc or.tw1kxeling en lc\\e. Verder le die skl)"\\er daarop klem dat die bepaalde dlagnose gepaard moet gaan 
met die 1dentifiscnng \'an die mccs algcmene s1mptome van afhankhkbeid. D1t 1s bclang:nk om 'n onderske1d t~n 
sporad1esc en gcreclde daggagcbnuk tc maak ten einde aJbanklikheid le kan dlagnoseer Die gcdragspatrone wat op 
afhanlchkhc1d du1 1s bctroubare en standhoudende aandu1drngs ten einde dagga-afhanklikheid te dlagnoseer 
8)\00rbccld 'n prcokkupas1c met die \erkrygmg van dagga, kompulsae"c gcbru1k. en terugvalle nadat die gcbrwkcr 
soberhcad gehandhaaf hct. 1s ba1c bctroubare aandwdings dat die daggagebruLk \\cl '11 probleem is Wanneer die 
pcrsoor. sc sostalc funks1oncnng bcnadecl \\Ord waar gereelde daggagebruik geldenufiscer is, kan die diagnose 
gemaak \\Ord dal daar aJh:mkJ1khe1d ten ops1gte van die gcbrwk daar\an bcstaan Preoldcupasie met die vcrkrygmg 
\an dagga kan 1mphseer dat dagga \\Cl deel wtmaak van die persoon se lewc aanges1en hy dit 1.>enodJg om daaghks te 
kan funlcs1011ccr: tern1I kompulsmueit die voortdurcnde gebTULk van d.igga 1mphseer Die pel'M)()n sal ten SJJ}te van 
die gc,olgc \\St dagga op S) funks1oncnng hct. met S) daggagebruik ·roortgaan (Gold I 989) Dll I!: belangrik dat die 
maatskaphkc \\Crkcr me we ps1golog1cse afhankbkhe1d van dagga il.!: gcnng skat me. Die ccn dcnkrigting \\at 
bcklcmtO\Jn dat 'n ps1gologiesc afhanklikhcad kan b;!staan sondcr dat daar 'n fisieke :ubanklikhead is lan mislc.idend 
\\CC!, Dae ,,anop,atung dat d•,\elmmisbnuk met fisicke afnanklikheid gcpaard gaan ,oordat dit 'n problecm is. word 
\Crstcrk dc,,r n1crd1c dcnlcngtmg. naamlik dat dagga net psigologiese afhanklikhe1d tot ge,olg beL Die docl van die 
rctwb1htas11,;proscs ,an die d\\clmafhankhkc 1s JWS daarop genuk om die ps1golog1ese afbankhJt.heid te bchandel 1en 
eandc die \ erdrrc gC\ olg.:: -.an die fisaekc aP,-,ank.likhe1d tc ,erhocd (Bouwcr 1984 }. 
(a) Toleran:;ie 
Na .mnJeidmg \an die 11tern1uur \\at bc,estJg dat aft....inklikhc1d ten ops,gie van dagga wcl -.oorkflm. blyk daar neg 
onsckcrhc1d te \\~S oor die tolerans1e wat 'n persoon kan ontwikltel. Slu)'Vlers (Juhen 1981.184, Ra) 1983:432 en 
Schu kjl 1985 126) bcklemtoon dat tclcransie ·~el ten ops1gte van h'->Cr do~lSSC dagga wat mg1..ncem •lord k.an 
ont\\1kkci Amf-::r sk~,,crs (De Miranda 1987·42, Cohen 1985 21, Gold 1989.4S en Madden 1979. 17~) maak nic 
spcsLfiek melding ,an die tolcrans1e wat 'n pcr'iOOn on•wtkkei rue, maar bckkmtoon die verslC)nscl van "omgekttrde 
toleransie" wa\ by daggagcbrua.l.crs kan O11u.taan. en wat ook. dcur Ray ( 1983) en Ju!ien ( 1981) gestaaf word Hierdac 
"omgckccrde tolcrans1e" kan ot vcroorsaak \I-Ord deur 'o mate van sogcnaamde "i,ielkundige afaagting". 6f c!cur die 
b1ochem1csc ,-rrsk) nscl naamhk. dat THK in -.~t oplosb.w 1~. Laasgcnocmde lOCJ tand hct tot gC\olg dat daar 'n 
"dags;a-bcrc;>lek" m die -.ch~ecfscl ·,au die liggaam ontstaan wal slegs 'n aanvuilmg r.odlg het t-~ di..: verlangde 
aamanklike eJTe!.. tc -.ersrltcr (De Maranda 19d7}. As gl"Volg ,an die vetoplosbaarhe1d van THK 11,ord dit teen 'n bale 
stadJgc tempo wt die hggaam w1geske1 en veroorsaak d.rt dat mJnder dagga ofte~el THK nod.lg 1s om d1csclfdc cffek 
• 
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le \Crscker D11 bctckcn dus dat die daggagcbn11ker klcmer hoeveelhede as grotcr hOC\eclhedc oodig het om dte 
"high" ,,e~kcr 
In dtc prakt~k. t)dens pcrsoonhke asscsscnngsonderhoude b} NADAG met khen•e ,~at dagga misbruil.. is gevmd dat 
somnngc ,an die gereclde gebnukers sc hOC\ceJhcde VM dagga \\31 op 'n kcer 0 :1ook .. .:,rd n.e soseer \ennccrder bet 
me. maar dat klemcr hOC\·celhcde deur die loop \'30 die dag gerook \\Ord. D11 ka.1 'n •omgek~rde tolera.nsie" \\CCS 
\\al b} luerd1c gcbnukcrs teen\\oordig as Dae 30der tendens wat ook ,oorkom. 1s dat daar gevmd as dat chrorucse 
gcbnukers me mccr dtcsclfde cffek ,an dagga cf\aar me. Hierdte chrorucsc gebrwker rook normaaJ\\eg ook groot 
hOC\eclhcde dagga op ecn slag Volgcns pcrsoonhke medcdclmgs is dte chrorucsc gcbruaker \30 mcmng dat die 
dagga gccn u1t\\erkmg mccr bet me en die pcrsoon sock dan na 'n bcter en hoc!r "high" as dte v·origc ervaring. Dit 
kan dlk\\cls daanoc lea dat so 'n pcrsoon fllel Sterker d\\elmnuddels sal begin ekspcrimenleer O\\elmnuddels 
\\aanncc gct!k pcnmeotecr \\Ord. soos by\oorbeeld Mandrax of LSD, \\Ord m suJke gevaJle dan d.te primcrc 
d\\elmm1ddel \\31 nusbruik \\Ord Mandrax kom m 'n tabletvonn \\al 'n poe1erbasis hcl en \\Ord fyngemaak en 
normaaJ\\eg saam met dagga gerook. In d\\elmtaal staan dagga m so gevaJ bekcnd as 'n "chaser"; die dagga dten 
dan as dte mtddel \\aarmcc dte Mandrax gerook \\Orel Dagga \\Ord gebrwk as die sogenaamde mengscl of "mix", 
tern}I Mandrax pnmer die bcd\\clmcnde effck ,crscker. 
(b) Onttrt!kkingsimptome 
Teen die agtergrond , ·an die beskouing dat dagga 'n fisicke athank.hkhe1d tot gevolg lean he, lcom 
onttrekkin1;s1mp1ome oftewel 'n sogenaamdc onlhoudingsindroom voor sodra die 1nname ,an dagga gestaru< word. 
Dae on11rekk111gsimptome ,~at volgens Bou\\Cr (1984 4), De Miranda (1987; 101). Ra) (1!183:432) en 'n inligtings-
pamflet var i;as1en1e \an Lcntgeur Hosp1taal se D\\elmecnhe1d ( 1987) voorkom. slwt 10 gc1mtecrhe1d. lustelooi.be1d. 
bu1enghe1d. rustelooshead. vomcnng, naarhe1d, diarcc. slaapsteurnisse (bv. slaaplooshe1d). boofp}ne, afname in 
cctJus. spaerp} ne r !l -krampe (\eral m dJe nek en d}spier), maagpyn en -krampc. aggress1e en 'n gebrck aan 
scllbc1tecrsmg 
Onhrck.ki11g,;1mptorr.e \\al b> dte daggagcbn11ker. "al in dte praktyk t}dens die hu!pverlerun~spro~ by NADAG 
geadenofisecr kon "ord slwt m hoofp,;ne, r.aarhead., moeghl!td., 5'\etenge hande. ge1rriteerclhe1d., geag1tccrdhe1d, 
\\oede wtbarstings. cctJi.s ·Aat , enninder of, crmcerder, 'n aJgehele rust .. looshe1d \\31 teen\\oordtg 1s. "enec1dhe1d en 
'n oomi·uige fisackc en psigaesc begeene na dagga 
In dte prakt}k as dte blote feat dat die pcrsoon dagga gebrwk die belangrikstc fal'.tor waaror:1 hulpvcrlerung 
gcunplementcer moct "ord. hets} dte pcrsoon fis1ck en/of psig0Jog1es afllank.11k \30 dte dagga 1s. Om ps1gologiese 
en/of fisicke afhankhkheid \an dagga as maat.staf te gebruik ten emde hulp\erlening l..! kan amplementcc,. werk dJrek 
m teen die docl van pnmere en sekondcre i\\elmvoortcommg. Die feat dJit die pcrscon dagga gcbruik 1s 'n wcsenhke 
problccm. er, •~ ook d.e gevolg \an ander maatskaplikc, sos,aJe of pcrsoonhke probleme. bcnc"ens dte fell dat dit as 
gc\'olg ,an 'n f:s1ckc en/.;,f ps1golog1ese a.fhank.likhe1t1 kan wees. 
. . . ' . . .. . ' . . 




Naas dagga 1s Mandru. volgens Llo.·ed-Hughes (199l.2!i) en Searl (1989·70). die mees algemene, onwettige 
dwclmm1ddel wat m Suid-Afnka rrusbmik word. Lloyed-Hugh~ (I 991 26) meld , ·erder dat die InternationaJ Dnig 
Commission wat m Wenen. Oostenl)k gcsetel ts, bepaal het dat Suid-Afrika die land met die grootst,. voorkoms van 
mctalrnoloonm1sbn11k (Mandrax) in dte wcrcld lS, en dtt oogcag die grootte van Swd-Afrika se bevollcing 
Metak~oloon 1s die ps1goakttewe bestanddecl m Mandru. B:>uwer (1984:4) onderstrccp die standpunt dat Mandrax 
in Suid-Afrika m 'n erge mate rrusbruik word en h}' 1s ,an menmg dat Suid-Afrika 'n Mandrax en dagga eptderrue op 
hande het 
Mandra., word normaalweg saam met dagga gerook. Die kombmasie van dagga en Mantlra., staan as die "wit-pyp" of 
"whiJe-pipe" bckend (De Miranda 1987.23 en Searl 1987·70). Vervolgens word die historiese agtergrond. die tarma-
kolog1cse klassifiJ,.asie. die voorkorns en die metodes van gebruik, en die etTek van 1'1andrax kortllks bespreek. 
3.3.1 Historiese agtergrond 
Volgens Carroll & Gallo ( 1988· l 5 ). Liska 1981 :239) en Ray (1983:314) is metakwoloon oorspronkJik tL. 1955 deur 
M L. GuJral m lnd1t! gesmteuseer. Daar was bcvind dat dit 'n oneffektlC\,e anti-malana rruddel is, maar :iat du 'n 
effcklle\\e h1pnouka 1s wat m 19.59 as 'n , ·oorgcskrewe middel m dJe Vererugde Koninkryk bckendgestel 1s. Dit bet 
gou h1crna aJom bckend geword en 1s vcral in Europa en m Japan as 'n rue-gewoontC\ormende tupnouka 
(slaapm1ddcl) gebruik Dae Vcrenigde Koninlu)k bet metakwoloon m 1 %0 ondtr die handelsname Melsed. Melsedin 
en Re,onaJ bcmark. In 1965 ,s met.akwoloon (250mg) met 'n anu-h1stamien. r1ifeenbJdranucn (25mg) gekombmeer 
en het as MllOdru bckcnd gcstaan hct Mandrax 1s as 'o "veilige", rue-baroiturate slaaprruddel bemark en die 
gebrmk daanan het groot om,ang in die Verenigde Koninlu)k aangeneem :n Australit! 1s metakwoloon as Sleepmal 
bcmark. tern)! dit in dte VSA onder dte handelsnaam Quaalude verspre1 1s. Die dwelrnmiddel is deur ,ersk11lem:1e 
lande, onder andcre Colomb1e, Wes-Du1tslnnd, Oostenryk. Hongal)e. Ctuna, Sw1tscrland en lndie gcdurende 1981 • 
1983 1S gcvolg van die wyd,erspreade misbruik en afhanklikheid daarvan, ,erban. Dit 1s in 1981 ampteli.k van die 
Britsc mark verw)dcr. Hicrdie verbanning en vernJdering van met.alrnoloon as ,oorgeskrewe medikasle het gevolg 
op metalc\\oloon-afhankllkhead wat ir, 1966 by persone waargencem en vasgestel 1s, asook verslae van oordosenng, en 
sterflcsyfcrs \\cens dJe rrusbrulk van dJe d\\elmrniddel wat ontvang is. Die besat van Mandrax 1s volgens Bouwcr 
(1984:4' •n 1974 en Lloyd-Hughes (1991 :27) gcdurende 1976 in Suid-Afrika verbied. Dit blyk wel \-0lgens 
mligtings-pamfleue oor Mandrax (Kaapstad se Dwelmvoorligtmgscntrurn 1990 en SANRA 1986) dat Mandrax in 
1974 m Suid-Afnka verban 1s. 
3.3.2 Farmakologiesc klassifikuie 
Metak\\oloon, "at 'n sinteticsc chemicsc middel is, is volgens De Miranda (1987;22) en Searl (1989 71) die aktiewe 
bcstanddeel in Mandra"<. Soos reeds bespreck, is Mandru volgens Madden (1979), Ray ( I 981) en Searl (l 989:70) 
die handelsnaam vir dJe kombanasie van met.alrn·oloon (90.9%) en 'n ant1"jstam.ien. dlfeenhidranuen (9,1%). De 
Muanda (1939:22). Searl (1989·71) en Carroll & Gallo (1988.24) meld dat Mandrax 'n sentrale senuweestelscl-
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depressant 1s "at as 'n nie-barb11urate lupnouka ,:.laapm1ddel) gcklassifisccr nord Verdere eienskappe var, 
metak"oloon \Olgcn.s C:irroll & Gallo (1988·25), 1s dat C1Jl, afgcs1cn \an die ~rendc efi'ck, ook 'n anu-
konnJls1e\\C. antJ-krampagugc en lokale ,crdo"ingsm1ddcl is, bene\\ens dat dit 'n swak antiJustam1en 1s 
J.J.J Voorkoms en 1:ebruiks11t)~ 
Mandra., "ord tans on\\ctug buJte en bmnc die grense "an Swd-Afrika \.CrvaardJg. Die ,oork.oms ,an die hwdigc, 
on"ctugc MandraA-tablcuc vc~1l van die oorspronltlik.e tablet Die gebruiltsw)SC van Mandra., 1s hoofsaaktik om 
dlt fyn le druk en saam met dagga ull 'n afgcbrcckte bonelnck le rook \\31 dan as 'n sogenaamdc "wil pyp" bek.end 
staan 
11) Voorkom, 
Vol gens Bou\\er ( 1984 4) en Searl ( 1989:70) 1s die oonpronk.hke Mandrax-plllc plat w;t tablcuc \\3l gernerk 
,s mrt die handclsnaam MX op die gladdc kant en "R" en "L • (Roussel Laboratnes) op :ile growwe kant On\\clltg 
\Cnaardigdc Mandrax necm vcrslullcndc ,orms aan. NonnaaJ"eg kom dit in 'n tabletvonn voor met 'n poc1erbas1s. 
maar rut \\ord ook as kapsules ,.cr·aardJg. Mandrax se kleur "isscl tussen \\il-be1gc. gr)S-\\ 1t. gcel-\\ 11 en soms selfs 
'n gcsp1kkcldc hg-brum. Bou,\cr ( I 984 4) verdw.dchk. c!at daar r"ec tipcs (harde en sagtc) Mandrax tablcuc 
hcskikbaar 1s Die harde tablet 1s normaal\\eg &~'Pik' el en staan bekend as 'n "sproclj1e" D1t \\Ord gC\\oonlik 
f)ngcdruY en saam met dagga rn 'n "pyp" gcrook. Wanneer die ..ablet wtgebran!i 1s ,orrn d1t 'n plat, plastickagugc 
suhstans \\3l as 'n "buuon" bckcnd staan. vandoar die populere subkultuur benaming ,ir Mandrax. Die sagtc tablet is 
d1esclfdc tc.kstuur as "aspoc1cr en ,crkrummcl makJik.. In die subkultuur staan dit as "omo button of vim button" 
bckcnd. Die kcnmcrkende MX 1s rue all)d op die tablcue gedoik n1e. Mandrax staan ook in die dwelmsubkultuur 
bek.cnd as ·'button , gt!rman.~, wltiJu, pille, knopia, knoppics, MX, uriginaL,, barry while, wil, vims, rus.suuu, 
golfstiuu, ma1,~-heel!, lc,ss of memory, cop ula en mandin" om maar 'n paar ,an ciic straalbcnammgs (Bou\locr 
1984:4. Searl 1989:71 en Weekly Mail 15.11 .19916-7) tc nocm. 
b) Gebruilcswvsa 
Bou\\er (1984 4). De Miranda (1987·23), Searl (1989 71) co 'n arukcl m dJe Weekly Mail (1511 91 6-7) verduidelik 
d3t alhocwcl Mar.drax in tablel\.'orm \OOrkom. dJt rue as sulks mondehngs rngencem \\Ord rue, maar dat dJt ecrdcr 
fpgedruk en saam met dagga ID 'o afgebrcekte bottelnek of spesiale pyp gerook "ord. Die Mandrax-tablet word 
meestal met dJe dagga gcmcng, of dJe f)ngedruk.te poe1er word bo-op die dagga gespnnkel en dan gerook. Wanneer 
Mandra.x bo-0p dagga gcspnnkcl \\Ord. staan dit ID d\\clmtaal bckend as die "cre11111 of cremora" D,c algemenc 
,erw)smg ID dwelmtaal na Mandra.x wat saam met dagga gerook v.ord. staan bckcnd as die "wil pyp" of "wl,itt! p~". 
Mandrax word nom1aah~eg rue op 'n ander maruer gebruik. nie Volgens Bouwer (1984 4). De l\ilrar.da (1987:23). 
Llo)d-Hughes (' '>I 27) en Searl (1989.71) 1s hierdJe gebnukswyse oaamhk om dagga en Mandrc&X saam le r'lOk 'n 
unieke vcrskynscl \\at hoofsaaUik 10 Swd-Afnka voorkom 
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J.J .4 Mandrax intoksikuie en aewe-effekte 
Searl (19K9.7I) \erdu1dclik dat metalmoloon gene1g 1s om die werkrng \an die 'lkticwe bestandecl in dagga. 
tctrah1dro'·annabinol. tc ,ersterk Die effek \an die kombinasie van dagga en Mandrn.x 1s baie mecr mtens as die 
efTek wat dagga of Mandra.x afsonderhk hct Die oruruddehke effck wanneer dagga en M.ndrax gesamcnUik gcrook 
word, staan m dwclmtaal as 'n "rush" bckcnd. en w.ord as 'n warm, ontspannc gcvocl deur die hele liggaam erv,i31'. 
Nadat die aanvank.hke intense efTek ,erb) 1s, ervaar die pcrsoon die bedw.elmde effek \1r agt tot llen uur nadat bc1de 
h1erdic dw.clms gcsamenUtk gerook is (Wecklt Mat! 15 11 91) 
11) Ftsiologitt.u dfrk 
F1siolog1csc ncwe-efTekte ,an kleiner do'i1ssc Mandrax slwt volgcns De Miranda (1911.,_22) en Searl (1989·71) 
slaocrighe1d. hghoofdighc1d. rustelooshcut, hoofpyn. bclemmerde koOrdmasie, naarhc1d. vomering en slecptongspraak 
m Dae lis1cke effck ,an mctakwoloon op nuw.e gcbrwkers '-3l nog rue tolerans1e ontwik.k.el het nie, slwt die volgende 
in lomenghe1d. slaap. moeghe1d. rustelooshe1d. hoofpyne, dtoe mond. perspuas1e, aptytverhes, naarhc1d en 
vomcnng. maagongesteldhc1d en diarrcc (Carroll cl Gallo 1988 36 en Kaplan & Sadock (1991 295) Die cffck van 'n 
r.tat1gc do;;is ,olgcns bogcnoemde skf'}~ers. 1s soortgelyk aan 'n klem dosis maar die newe-efTckte vcrcrger met 'n 
gepaardgaande 11.x.r dos1s Die wtwerkmg ,an 'n hoe dos1~ mctah\-oloon behels slaap, tremore, spierspasmas, 
,erhoogde hartkJop. bclemrnerde motoncsc koorainas1e. geheuevcrlies. resp1ratonese onderdruklang, , crhoogdc 
rcspiras1c en kouc rtlhngs 
b) Effek op g~drag 
Die kortterrn) n effek wat mctaknoloon op 'n pcrsoon sc gedrag het. hou vol gens Carroll & Gallo ( 1988 28) vcrband 
met die do31s wat ingcnecm word Die effek van 'n lac dos1s (75mg) bchels 'n kalm, ontspannc gevoel. duiseligheid. 
tinteleudc scnsasie, lomengbe1d. rustelooshcid. angstighcid en fis1eke gevoelloosheid Die mname van 'n maugc 
dosis (150-100mg) het euforic, self,crtroue. seksuele opwekking, verhoogdc sosialisering en 'n tinteling of 
gcvocllooshe1d w.at deur die hele liggaam enaar word. tot gevolg Dae cffck "\'llll 'n hoe dos1s (mecr as 300mg) sluit 'n 
algchcle gC\-oellooshe1d. lamheid, bclcmmerde k~rdinas1e, agitas1e, panic.icerighe1d en die "\Tees dat jy "van jou kop 
afgaan" (" losing one'.f mind"), in. 
J .J.S Afhanklift_beid van Mandru 
Verskeic skrywers (Carrol cl Gallo 1988, De Miranda 1987, Liska 1981 en Searl 1989) is dJt ecns dat Mandrax 'n 
scntralc senuwccstelscl-dcpressant is wat dJe funksies van di,: brein onderdruk. Hierdic dwelrnmiddel is psigologies 
en lis1ek afhankhkhe1~.ormend, met toenemende tolcransie wat met gereelde gebruilc kan ontwikkel. Die feit dat 
Mandra, tot 'n ergc mate ps1gologies en lis1ekc a1hanklikhc1d to: gC\-oig hct, ~ord deur Bou~cr (1984), LoedoUf cl 
Louw (1973), Willis (1974) en in inligtingspamflette ,an Kaapstad se Dwelmvoorligting-sentrum (1990), Lcntcgeur 
Hospitaal sc Dwelmecnhcid ( 1987) en SANRA ( 1986) onderstrcep. 
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Onttrekkmgs1mptomc kan mauge ofakute simptome behels Carroll & Gallo (1988.57) meld da• cr.;.t,ge onttrekk.ing-
simplomc die \'olgende insluit. rustelooshe1d. ge-irritcerheid. anu-sosiale gedrag. slaaplooshe1d. h p"n.;· matige 
tremore. apt)-1vcrhcs, naarhe1d en vomenrg, maaglcrarnpe en spiertrekkings. Akutc onttrekkmgsimptome shut in 
gcestCS\-emarring. delirium. nagmcrrics, hallusinasies, maagwandbloeding, hoe koors en aanvaJle 50'l.t~clyl, aan 
cptlepuese aanvalle. Gcnoemde skrywers beklemtoon dat laasgcnocmde twee simptomc fataal kan wees In 
aansluiting hlermcc idcntifisecr De Miranda ( 1987:95), asooic 'n inligtingstuk van Lentegeur Hospitaal se Dwe!m-
eenhc1d ( 1987), die algcmene onnrekk.ingsimptomc van Mandrax, byvoorbeeld soos slaaploosheid, angsUghe1d, 
senuwccagtighe1d. naarhc1d en vomenng, maagkrampe, hallusinasies en stuiptrcklc.ings 
Onttrekkings1mptome wat deur die na,orscr by Mandra.x- gebruiliers gerdentifisecr 1s. slu1t hoofsaak.lik slaap-
looshc1d. scnuwceagtigheid, angstighcid. hoofpync en maagkrampe in. Oit is dus dwdelik dat Mandrax-misbrwk wel 
tot ergc ps1golog1ese en fis1cke afhanklikheid en verhoogde toleransie kan lei, wat gcpaard sa1 gaan m~t onttrekking-
s1mptornc sodra mname gcstaak worJ. 
3.4 SAM EVA TIING 
!::>agga c:1 Mandrax ts van die mccs algemeen. misbruikte, onw .. ttige dwelmmiddels in Suid-Afrika. Dagga :s 
geredchk besktkbaar en is ook relatief bekostigbaar. Alhoewcl Mandrax, wat net so gercdeltk beskilcbaar 1s. baic 
duurdcr as dagga is. is dit naas dagga die mees algemeen. onwetti:;e dwelmmiddel waannee eksperimenteer word 
Dre gesamentlike gebruik van hierdic dwelmrniddels is 'n popul~re gebruikswyse. Dit wil voorkom asof die algemene 
gcbruik \-an 'n mengscl van dagga en IV.andrax (m vergelyking met ander dwelms wat m1sbrutk word}, en die 
gewildhe1d \-an dlc kombinasie van dagga en Mand.ax, 'n tcndens 1s wat eiesoorug aan Suid-Afrika is. Dit is 
bclangnk dat dte maatskaphke werker oor genoegsame kcnnis ins..ke dagga en Mandrax en die effek daarvan op die 
mens sc funk.s1onering beskik. ten einde die opvoedingstaak teenoor die dwehr.gebruiker en die se gesinsledc te 
\-Crgemakliit Asook om 'n korrektc assessering van d.te prr,olcem te verscker en beraad aan die dagga- en 
Mandraxgcbruiker tc vergemaklik. 
In die besprekmg van dagga en Mandn!x is daar hoofsaa.klili. '>P die a~pekte gekonsenlre(r WIil die maatskaplikc 
\\-erkcr se kennis sa1 u1tbre1. Daar is mecr aandag aan dagga geskenk weens die wydvcrspreidc misbruik daarvan. 
Owelmgcbruikers se lewenSW}ses is tot 'n proot mate nie aan rnaatskaolike \\-erkers, tensy hulle m die spesifieke veld 
werksaam is. bekcnd nie. lndicn die gcsinssorgwerker nie daagliks met hierdie ma.itskaplike probleem te docn het 
nie, kan sy 'n groot mate van onsekerheid ervaar sodra sy aan die dwelmgebrwker hulp rnoet verlecn. Dit kan 
ve• orsaak dat daar onvoldoende assessering en beplanning rondom die hulpverlening plaasvind. Dit is juis daarom 
noodsaakhk dal die maatskaplike ,,·erker oor gcnocgsame feitelike kennis besktk ten einde haar taak te vergemaklik. 




BEHANDELINGSPERSPEKTIEWE VAN AFHANKLIKHEID 
4.1 IM.F-»ING 
Die problcmat1ck \an die mens, ten ops1gte van dwelmgcbruik en -a1llanklikhe1d \\Ord deur rruddel van prof~onele 
hulp"crlcrung vanmt sos1olog1esc, s1elkundlge, maatskaplikc, psig1atncsc en mulicsc denkrigtings en leerskolc, 
bcskl)f en bchandel Die ontwikkchng van dJc versklller:dc perspcktiewc. tcorice .:n modelJc 1s 'n poging om dJe 
oorsakc, aard en '\Crklanngs van d~clm3fhank.hkhe1d tc konscptuahsccr ten emdc cfft .. \uewc bchandclmg tc vcrsckcr 
In die '\Cid van afhankhkheid 1s daar l""ce pnm!re denkngungs, naamhk die mcdiesc wtgangspunte wat 
afhank.hkhc1C as n sickle bcskou en mtgangspunte vanu1t die sosiale leerteonr wat alhankJikhe1d as aangeleerde 
gedrag besluyf In h,.l'rdle hoofstuk "ord daar gelet op die mcdtese co sosiale leerperspelct1ewc wat as uitgangspunte 
d1cn in die bchandchng van dwclmafhanklikheid. Die bchandeliug van dwelmalbankJ1khc:1c.4 k:!n nie vanill' een 
pcrspekticf of cen model wtsluithk, gcskJcd me 'n cklekucsc bcnadering moct gcvolg word. Dit is nie die docl van 
h1erd1e hoofstuk om 'n bloudruk van bchandehn~ voor tc stel rue. maar ccrder om die maatsk.aphk.e werker sc kcnnis 
oor altemaue"e modcllc en tcoreuesc wlgangsplll.tc \J at taus erkeruung m die \Cid van rehabilitos;e gcnict, 1•11 te 
brei. D1t sat die maatskaphke werker m staat stet om haar hJ1dlgc keMis met altemauewc wtgangspunte te integrccr, 
ten cmde 'n eklckt1cse bcnadenng tc kan volg. 
4.2 PERSPEKTIEWE VAN AFHANKLIKHEID 
'n W)c \Crskeidcn.~etd modclle met tcori~ en konse;J,e 01::1 a ,!\:JlkJikhcid te bcslu)f en te bcha,•del b t vanu t 
, wr,;.,11-:nde lccrskole ontwik.kcl. As agtcrgrond \\Ord daar opsommendc gckyk na verilih,nd:: 1.:'ldell:: van 
afti.c.1·1 1\hr.:d en teom.'(! en konsepte wat hlerwt ontwik.kel hct. Hester cl MJlter (1989.5-9) gee 'n wt.. IS<.'lin._, van 
die ont"u.i.. ·:irr, an k.onscptuclc modellc van athank.hkheid. Die ~crs 1dcnufiseer elf vcrslollende n, -:e,lc "-at 
hoof~li, die ,11\Vikkelingsg.!si.;edcrus nn modclle van afhank.likhetd bcsluyi. Hierdle modclle F.lu1t die vo; •11clc 
m {I) morele mod- I,: (2) die n,~·:gheidsmodcl, (3) die Amerikaansc sick.le model, (4) opvoed.• :gsmodeUe, \. • 
karaktl'rkundige r. ,octellc \ <' 1 uracterolor,lcal models), (6) kondis1oneringsmodelle, (7) biologics..:"'~ ,•11e, (8) sosiale 
leermoocl!c. {9) die aJ3cmr.11c s,., mmodel. (10) sos10-kulturcle modelle en (JI) die gcmoenskapsgeson N'1dsmodcl. 
In aansl•Jilmg h1crby besprcek Meyer &. Babor (1989:274-287) die verskillendc verk!arendc mo1.' : van 
aJbankhk.he1d wat (I) die med1csc model, (2) k.ond.sioneringsmodelle en gedragsteorice, (3) sielkundige teonce c11 (4) 
d1e sosio-kulturele teonce inslwt. Laasgenoemdc skrywcrs bcskryf te, opsom'lling die bclangrik.ste verklarcndc toonet 
en konscptc van afhanklikhcid wal uit bogenoemdc modclle ontwikkel het Ondcr die medJese modd sorteer die 
s,ektekonsep van Jellinek ( 1960), die verskyningskonsep van Pattison ct al. ( 1977), die bln•ps,gososiale r,ori, van 





~edrag,teorief behels gekond/S/oneerde onthouding van Ludwig & Wikler ( 1974 ). die sosiale l.?erteorie van Abrams 
& N1aura ( 1987) en die terugval ~·oorko1111ng.\lerop1e , an Marlatt &. Gord n ( 1985) Ln. Sielkundigc teorief fokus op 
penoon/1kheulsteoriet. die :,panmngsvermmder,ngMeorie en die ps1godinam1ese teor,e Sos,o-kulturele teorief slu1t 
die ps1gosos1a/e teorte van Kissm ( 1977) en die of,1ank/1khe1ds-ervarmg m 1el \an Peele ( 1985) iu. 
DII I duidchk dat 'n wyc verskeidenheid teorict!, modelle en perspektiewc onmikkel hct ten emde afhankhkheid te 
bcskryf en ullgangspunte v1r bchandeling daar te stel. Die mcdiese rx:rspekticf datcer terug na die negenlJende ccu 
Alhocwel die mcdlese pcrspektief tans nog baie erkenning ontvang, bet die ic,iragsielkunde rui die dcrtigerjare 'n 
groot rot gcspccl m die ont\\-1kkeltng van altematiewe om die oorsake en bebandehng van afhar.Jdikhetd le beskryf 
(Heather & Roberson 1989). 
Morgenstern & McCrady ( 1992 · 902) vcrduidclik dat die mee mccs algemene bchandelingsperspektiewe wat in die 
VSA gebruik word die s1cktekonscp- en gedragswetenskaplike pers;,ektiewe is. Milkman ( 1991 :63) en Morgenstern 
& McCrad) ( 1992 902) bcklcmtoon dat afhankhk.bc1dsproblcmc muludtmens1onccl 1s en van pcrsoon tot pcr~n 
versk1l Milkman ( I 991) bcklemtoon dat 'n ekic.~tiesc behandelings-beplanning noodsaaklik is en dat 'n afsonderlike 
bcnadenng rue opllmaal , Hr die behandcling van dJe afhankhke rue. In aanslwting bJerby vcrduidelik Morgenstern 
& Mccrady ( 1992) dat m die VSA die mceste programme vir die bchandchng van afhankhkhcid wt 'n multi-
komponentc bcnadcnng bcstaan Teen die agtcrgrond van die algcmecn gcbruiktc persp~kticwe S3l daar v1r die doel 
\an h1crdic na\orsmgsvcrslag oors1gtclik en as agtcrgrond na die mcdiesc model gekyk word Voorts sat die 
bela11gnkst'! ,ccrct1c,;e ungangspuntc van dlc sos1ale leerteoric en twee modclle van mtervcns1e wat tans baie 
crkcnr.1ng gemct. naamhk die verandermgsmode/ en dlc lel'lll{l'Ol-1·00rkommgsmode/ besprcck word 
D,c mces bckcnde model op afhankl1khe1d naamhk, die mcd,cse model, oftewel die siektekons~,. word ven.olgcns as 
agtcrgrond bcsprcek 
4.2.1 Medieae/ iektekonsep model 
Voor die daarstclling \an die tcoric van afhanklik'ieid as sdctekonscp 1s morcle uitgangspuntc ten opsigtc van die 
m1sbrUlk en aJhankhkhe1d \an alkohol en andcr d\\-clmnuddels gchandhaaf. Die uitgangspunte van die monl~ 
pu~kti~J. \olgcns \Crske1c skrywcrs (Elhs ct al. 1988,13, Hughes 1989:3, Lewis, Dana & BlCVJns 1988. 19.S, Peele 
1987 63 en Rivmus 1988 148) dw daarop dat rcligicuse en filosoficsc beskouings gehandhaaf word om aanvaarbarc 
en onaanvaarbare gcdnig tc bcskryf H1crd1e uitgangspunte oor afhanklikheid, wat onredelike druk op dJc andividu 
met 'n dwclmproblccm kan plaas, word tans as vcrouderd en onmerulik beskou. 
Voorts vcrdu1dehJc bogcnoemdc sk.rywcrs dat hicrdic perspekticf die uitgangspunte handhaaf dat 'n dwclmgebruiker 'n 
mnerlaJc ""ak penoon is met tc min w1lskrag om die dwelmgebruiJc tc staclc Dwclmgcbruikcrs is oolc gcsicn as 
"doelbewuste sondaars" ( 'willful .ti11ners") wat 'n vrye kcusc uitoefen om dwclrns le gcbruik en self die volle 
verantwoordelaJcheid vir hul satuasie behoort te aam'llaJ'. Die uitgangspuntc van hlerdie pcrspcktief word as 
onwetcnskaphlt bcskou. Dit bied cgter 'n makliltc uitwcg vir die maatskaplikc werlccr, naamlik om dcur middel van 
rasionalasasa,, wanncer hulpvcrlcnmg misluk en soberheid nie bercik word nie, die situasie te rcgverdig 
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Lc\\-1s. Dana & Blcnns (1988 195) bcklemtoon dat, m die ontwerp en daarstelhng van 'n terug\al-voorkommgs• 
bch1ndehngsprogram die morelc perspckuef oneffektief 1s Gcmelde skr}'\\ers be\eel aan dat die morele pcrspelctief 
nie as u11gangspunt Ill hulp,erle1.u.; bcnul bchoort le "ord rue. 
'n Mediese/siektekonsep model "a' 'n belangrike b)drae gemaak liet ren emde die stigma van alkohol• en 
d"elmafhankhkhe1d tc vcmundcr hct dcrha!"e ontw1kkel. Vir die doel van hterdic navorsingsverslag \\Ord die tcrrne 
med,e:.e model, -perspeklle/ en .nektekonsep as sinontem beskou en sa1 dil b) afwisseling in kontcks gebrutk word. 
Ten emdc d1c maaL. ' aphlc \\Crker sc agtergrondskennis van die medtese model uil le brci. \\-Ord daar spcstf1ck 
gcfokus op agtergrond. u11gangspunte (fis1eke, ps1gologiese en sosuull/maatskaplike), terugval-voorkoming, 
tekortkommge m behandchng en Alkohohste Anoruem (AA). 
(I) Agte~rond 
Die ccrste vol\\aard1ge bcsk.ry\\ mg. vol gens H~thc• ~ Robertson ( 1989 29) van aJhanklikhcid as sicktekonsep was in 
die \\erke van Dr BenJamin Rush (1745-18:J) van Amerika. Een van sy bekendste publikasics, om en by 1785, hct 
gehandel oor die efTek ,an alkohol op die hggaam en brein. 'n Geneesheer in Brittanie, Thomas Trotter (1760-1832) 
was 'n verdere ,oorstaander van die s1ektekonsep. Alhoewel Benjamin Rush en Thomas Trotter aamanklilc die 1dces 
en konscptc rondom die s1ek1ekonsep m151ecr het. 1• dll E.M. Jelhnek (1960) en mcdewcrkers wal die erkcnning vir 
die art1kulas1e en verderc ont"\\-1kkehng van hicrdle perspekuef Ollh'lUlg het. Die Amertkaanse Mediese Raad het m 
IQ56 die l)f'rspekt1cfaanvaar en alkohol- en d\\-elmafhankl1khc:d 1s amptclik as 'n sickle verklaar (Andreasen & Black 
1992 291. HCclther & Robertson l989;29-47 en Rmnus 19118 148) 
(2) Uitgangspl'nte 
Die uilgangspunte van die mediete perspektief vervang die sonde en immoralitcilskonsep van die morele 
penpcktlef en fokus op die primcre. progrcssicwe, krorucse en terugval• aspekte van aJhanklikheid as sickte (Lewis, 
Dana & Blcvms 1988). Die dne versklllende tcoriee wat die oorsaak van afhankhkhe1d beskryf, en wat dccl uitmaak 
van die s1ektekonscp fokus op die volgende aspekte: afhanklikheid as 'n reeds bestaandc fisieke abnonnalitcit, 
afhankltkhe1d as 'n gecsteltk siektc of psigo,atologie en afhank.likhcid (bv.alkoholisme) as 'n verworwe afhankli.khcid 
(Heather & Robertson 1989 .65). Die ecrste feonc van die sicktekonsep, dat afhanklikhcid as gevolg van 'n bestaande 
fisicke abnormalitell veroorsaak word, implisccr dat die pcrsoon 'n genetiese samestelling het wat die kansc op 
aJhanklikheid vcrhoog. Die !\\cede tcone, waar afhanklikheid as 'n gecstehk siekte of psigopalologic beskou word, 
stem ooreeo met die vonge klass,fikasic alhoewcl die predlsponerende faktor 'n psigologiesc abnormaliteit is en nie 'n 
fis1ekc abnormaliteit nie. Terminologict om hierdie psigologicse aboormal11eitc te verduidelik sluit in. "gecstelike 
siekte". "psigopatologie", "neuroses" of "pcrsoonbkheidsverstcuring". Die derdc tcorie van die sieklekonscp beskryf 
die aard van die oorsaak van afhankJikheid as 'n verworwc afhanklikheid, Oil implisccr dal dil nie aan cnige prc-
disponcrende faktore tocgeskryf kan word nie, maar dat enige pcrsoon wat te Yeti alkohol byvoorbecld gcbruik. 
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daar.an afhankhk sal raak (Heather & Robert.son 1989·65-79). Teen die agtergrond van bogenocmde teori~ oor dir. 
stektekonscp word htcrdle ut1ganr punte as volg besprcek 
(a) Fi.fi~k~ 
Heather & Robertson (1989 66) en Rivmus (1988.148) verduideltk dat ccn van die uttgangspunte van die mcdiese 
pcrspckllef. chcmtcsc afhankhkhetd as dte oorsaak van 'n onderltggcnde btochem,ese verstcunng beskou. Die tnvloed 
en rol van brem chcm,kahce. gene en chromosome kan m verband gebnng word met versktlJcnde vonne van 
kompulsiewe gcdrag. Ellis ct al (1988.13) vcrdwdelik dat die oorsaak van so 'n versteunng 'n ongespesifiscerde 
1ekteproscs is wat kan lei tot obsessionele en kompulsiewe 1nname van byvoorbeeld alkohol Met vern)Stng na 
bogenocmde bcsprckmg van moonUikc fistekc abnormalite1te verdwdclik Marlatt & Gordon (1987.5) dat die mcdt<:M: 
pcrspcktief ,an die ,err.nderstelhng uttgaan dat die alkohol- en dwelmafhankhke rue S} dwelrrunname wt Vl)e w1l 
kan kontrol:·::r rue Dit word vcrklaar aan die hand van dte ooraeldigende effek \\at die mteme fis,ologiesc 
di) fkrai!'. soos die hunitering en drang na en kompulste vir dwelms by die persoon veroorsaak 
In dte hteratuur word die genetiesc komponent as 'n oorsaak van afhanklikhetd, dikwels bevraagteken. Na aanJe1ding 
,an onlangsc studtes. volgens Blum & Noble (1991 :6-8), Emslcy (1991 :l) e11 Wallace (1989:327), oor die invloed 
van genet,csc faktorc op dte ontw1kkeltng van afhankJtkheul, blyk dit dat genetie5" faktore wcl 'n rol spcel in dtc 
ontw1kkeltng ,an afhankltkhc1d. 
Na aanletdmg van die \\erke van E.M. Jellinek wat datecr wt die SCSllgel'jare en wat handel oor die fisteke 
uitgangspuntc ,an die s1cktekonscp, vcrdu1dcltk Goodyear (1989:9) en Meyer & Babor (1989:274-275) dat Jellinek 
,1f tipcs aJkoholisme geidentifisccr hct \\aarvan slegs twee. naarnhk "gamma" en "delta". as s1cl1cs beskou \\.Ord. 
Gemclde skJ)"\\ers W'}S vcrder daarop dat Jellinek se sicktekonsep van afbanklikheid hoofsaaklik op die verlics van 
kontrolc en onvermo(! tot onthoudtng bchels. aJhoewel by dtt rue spesifick met eruge biologiesc proscsse m vert>and 
bnng me. Hughes (1989.5), Le"ts, Dana & Blevins (1988·197) en MC)er & Babor (1989·275) som dte belangrikste 
bcgmscls van Jellinek se sicktckonscp, as volg op met spesificke verwysing na alkoholalhanklikheid. (I) dat 
alkoholafhankhkes prcdtsponerendc cienskappc het wat versk.il van die van nie-afhanklikcs, (2) dat 
alkoholafhanklikhetd 'n pcrmanc.:ntc. onomkcerbarc tocstand is, (3) da' ~•koholafhanklikheid 'n progressicwe sickte is 
wat 'n proses met spcsificke fascs 1s. (4) dat aJkoholafhankhkcs rue hul uiname kan kontrolecr nie (kontrolcverlics) en 
moontltk ook 'n onvennoe bet om te stop, (5) dat alkoholafhankhkcs 'n onweerstaanbarc hunkenng na alkohol crvaar, 
of 'n sterk psigolog1cse kompuJsiw1tc1t het om tc dnnk. en (6) dat die behandehng van alkoholafhanklikcs algebele 
onthoudmg verets. 
Volgens die uiteensetting van dte uitgangspunte van die sicktckonsep is dit nie n~t op alkobolPlhanklikheid nie, maar 
oo!.. ?p die afhanklikheid van enige andcr rniddels, \'8Jl tocpassing. Met ~ificke verwysing na d.agga-afhanklikheid 
verduidelik Gold (1989:190) dat die benadering in die behandeling van afhanklikheid, eerder vanuit 'n mcdiesc 
perspckticf as 'n morcle perspcktief moct geskicd. Die sk..rywer is ook van mening dat die dagga-afbanklike aan 'n 
biochcrniesc versteuring ly wat die dwclmmiddel sc versterkende eienskappe verhoog. Die bchandehng moct dus op 
die teorie naarnlik, dat die persocn aan 'n fisiologicsc versteuring ly. gcbaseer word Die skrywer bekJemtoon dat dte 
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mtgangspunt \erm} moct word dat die pcrsoon onder 'n persoonlikhe1dverstcunng gebuk gaan of 'o morele gebrck 
het 
Gold (1989. 190-191) \erdu1dehk dat dJe daggagcbnuker (Ht rue afhankJik is rue). dagga aanvaJ\lJl), .;l·'Jrwk om 
strcs soos mtcrpcrsoonllkc. ekonom1cse ofberocpsprobleme te hanteer Die skrywer bet ~"Vlnd dat dagga-afhankhkes 
oagga me as gC\olg van stres gcbrulk rue. maar dat dJt die dwelrnmiddel (dagga) self is wat dJe gebrulk vcrsterk Ott 
\croorsaak dat dJc pcrsoon met sy daggagcbruik voortgaan. al 1s dJe stres rue mecr tecnwoordJg rue. • 'oorts 15 
laasgcnocrndc skf)"\\Cr \an merung dat afuanklikhe1d vanwt 'n mediesc pcrspelcllefbehandel moet word en dat dagg1t-
afhankhkhe1d hoofsaakhk 'n s1ckte 1s van dJc vcrstand en senustclsel Die persoon het dus 'n abnormale SC1\Slllw1te1t 
VJr die dwclmmtddcl se pnmcrc afhankhkhe1dS\onnende e1enskappe 
(b) Psigologies 
Heather & Robertson (1989:65) en Hughes (19896) verduidelik dat 'n vcrdere uitgangspunt van die medicse 
pcrspckuef 1s dat dwelmmisbrulk 'n pnmere s1ektetoestand 1s en wat as gevolg van onderliggcnde ps1gologicsc 
Ycrstcunnge vcroorsaak word. Die per~>n het predisponerende psigologiese abnormaliteite wat horn mecr vatbaar 
maak var afhanklikhe1d 'n Verderc aspck van hterdJe uitgangspunt 1s dtc van dJe afhankhke persoonlikheid Teen 
dJc agtcrgrond van hierdie teoric. en m tecnstelling met Gold ( 1989: 190), blyk dit dat die oorsprong en die oorsaak 
\-an afhankhkhc1d rue as gevolg van die biochem1ese of psigolog.iese effek van 1.te dwelmnuddel is nie, maar cerdcr as 
gC\olg van die upe persoonl1khe1d tcr sprakc (Hughes 1989:6). 
Middleton ( 1991) \-erduic!chk dat d1e rot wal 'n pcrsoon se ps1g!j!og1esc : ens,-. ,ppc as oorsaak van afhankli.kheid 
spccl. crkcnnmg gcmcl. maar dat daar nie predisponerende faktorc by die persoon IS w.it horn noodwendtg \-11tbaar 
maak Hr afhankhkhe1d rue Daar bestaan we! sckcre persoorutkhc1dstrckke waaraan die tipe gcdrag en lcwenstyl van 
d1c afhanklike pcrsoon dcurgaans gekcnmerk word en wat volgcns die DSM UI-R (1987 .354) a.,; 'n afbanlcJi.ke-
persoonhkhcad\-crsteunng beskryf word. Hlerdtc tlpe persoo.~ikheidsversteunng word na aanle1dtng van die DSM 111-
R ( 1987) se d1agnosticsc kntena van dJe afhanklikc pcrsoonltkheidS\ersteuring, gcasscsseer 
(c) SoliaaVMaatskaplik 
Dtc dcrde tconc van die 'iicktckonscp, , olgens Heather &. Robert.son (l 989. 79), beskryf alkoholaJhanklikhei.1 as 
voorbccJd van 'n soort vcrvorwc afhankltkhetd. Die "s1ekte" van afhankJikheid, na aanle1ding van laasgenocrnde 
teone, word dus as 'n 1evol11 (le veel gcdnnk), en nie as 'n oorSllllk van prcdisponerende faktorc nie (fisiek cf 
psigolog1cs), beskou. Daar IS dus gcen spcsificke pre-disponerende faklorc wat die alhankJikheid veroorsaak me. !" . 
kJcm word tu gcplaas op <L. dwelmrniddel, byvoorbecld alkohol, se afhanklikheidsvonnende komponente, w . • V! 
alkoholafhankltkheid verantwoordelik 1s. 
Daar bestaan wet lcritiu op die mediese perspektief oaamlilc dat die andcr vcroorsakende faktore ten opsigte van 
dwelmalhank.Ji.kheid gclgnoreer word. Volgens Lewis, Dana cl Blevins (J 988: 196) is dit die sosiale milieu van die 
dwelmgebruiker wat 'n groot invlocd op \-oortgesette dwelmgebrui.k uitoefen. Heather&. Robert.son (1989.144) mccn 




maalskaphkc en psigolog1ese faktore as "a~ onmoonUik in die behandelingsproscs vanwt 'n mediese perspektief 
gcagnorecr kan ,vord. 
(J) Terur,uJ-,oorkomlng 
Le"as. D•na & BIC\1ns (1988196) ,erdwdel1k dal die pnrnere, progrcssaewe, kroruese en lerugval aspektc van die 
med1ese moJel illC beskry"end is nie. maar eerder filosofies van aard is Du ne1g om terugval-voorkoming {wat la~r 
volledig bcspreek sal "ord) en bchandehngs-beplanning, i11 le ken. In aansluating h.ierby bcsprcck Marlatt cl Gordon 
( 1987 7) die leens~:lhngs van die med1esc perspekttef rakende kontrole Aan die ecn kant gaan die mediese 
pcrspektief van dtc vc,onde~clling ual dal die aJhan.kti.lce persoon nie oor dte vennoe bcskik om dte dwelmminname 
le kontrolecr rue. "ecns intcme fis1olog1esc faktore wat dte afhanklikheid an stand hou. Aan rue ander kant word 
,anull die mcdaese perspekti:f a.inbcveel dal die enigste "}'SC om die probleern te oorkom. is om l~enslank algchele 
sobcrheid le handhaaf Op h1 ;t~" baSIS behoon dte persoon dus slegs sobcrheid te handhaaf, en indien by 'n lerug\al 
sou he sou dit as 'n vcrhcs a.i. ko,,tr'lle ~~ou word. Dat veroorsaak dus 'n ~eeledige beperking op die resultaat. 
van die behandeltng :iicrdte lMel ·y,· beperkinJ van dte mediesc perspektief, unphseer dat die persoon 6f 
sobcrhe1d handhaaf (kontrol:: handhaaf) c. r terugval (kontrole -.erloor) 
~,s. Dana & Blevms (1988·1%) onderslcur. die t:>genoemde skry\\ers sc 51erung dal die terugvalproses as een van 
die l"cc komponente van die n,cdaesc perspekurf bcskou "or<i. Die gC\olg 1s dat dte persoon 6f m 'n sober- 6f 
terugvalfase 1s en voortdurcnd gemo11vccr moet tt1ord om soberheid te handhaaf Du 1mpliseer dan dal die ffsickte" die 
oormag hcl en dat die d"elmgebru1k1.r in dte rr.ag van , 1e saekte , isgcv&ng 1s Die ems van dte sickle word gemeet 
clan die aantal terug\al-cpasodes 
In oorccnstemmang met die bclangrikste • ;tg•u,gspunle v11n die mediese perspeltief, en in teenstelling met 
bogenoemde skr)'\\ers se sicning van terugva,-vcor ... ommi, bcskou Gold (1989:196) dagga-afhankHkhe1d 11 'n 
kroniese alhankhkhe1d wat 'n progressaewe agteruitgang behel~. Geen gencsmg ts moontlilc nie en lewenslange 
sobcrheid is die erugste ~oorskrifv1r bchandeling. Marlatt It 'Jordon (1987.8) is van mLrung dat indb, Jir pcrSO<J,t 
sou .... ,waar dat hy "sack" as en algehele alkohol- of dwelrrunname staak, die siektekonscp suksesvol benut kan "ord. 
Laasgenoemde ~ers verduiJehk \erder dal dte vermoe om algehele onthoudinl, en sobcrheid te t..-.ndhaaf selde by 
dte pcrsoon aanwcsig 1s. Dn bcperk dus die moontlikhcde vir die sukscsvo!Je behandclmg van die afbanklilce 
aangesicn 'n terugval, onsukscs\-olle behandeling impliseer. 
(4) Tekortkominge in behandelln& 
Verskeie aspekte van die mediesc perspckticr sc wtgangspunt vir behandeling, word gekritisecr. ~is, Pai.a & 
Blevms ( 1988: 197) knttseer die feit dat die persoon as "sick" gek.lassifiseer "ord, en <11t die persoon van sy vryl1eid. 
S)' eie veranrnoordeWcheid sowel as die hoop op "genesing" ontnccm word. ln ooreenstc nmmg hiennee verduidehlt 
Heather & Robertson (1989: IS l) dat die konnotasae aan die term "siekte" impltseer dat ,,, 'n "s1ekte" 1s wat die 
pcrsoon opgcdoen hel, en dat die ickte veroorsaak dat by rrun kontrole daaroor bet en dat die persoon ook nie 
daarvoor verantwoordelilchead ''<lef te aanvaar nie. Ter verdediging ,,an dte kritiek van die term. "sick", is Du Plessis 
.. , ...... . ..... ,:__..., ______________________ -,.; _ _ _ ___ :a..,.. ___________ _ 
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( 1986. 113) \an mcning dat die twee bcgrippc "genees" en "herstel". met d1c term "s1ek" in vcrband gebring moet 
word. Dae tcrmc "gcnees en gesond" bctcken dat die perroon verlos is van die siekte, terwyl "herstel" bcteken om in 'n 
vonge tocstand tcruggeplaas te word met die siekte steeds latent. Ten opsigte van dwelm- en alkoholafhanklikheid 
kan so 'n tocstand, volgcns bogenoemde sluywer, "herstel" word maar nie "gee~" word nie. 
Verdere knllek op die term "sack", volgens Lewis, Dana & Blevins ( 1988: 197), is die feit dat die dwelmgebruikcr wat 
as "sick" bcskou word, hulpverlerung bclemmer aangesien daar nie druk op 'n "sick" pcrsoon uitgeoefen mag word 
nie. Voorts as bogcnocmde skrywers van mening dat hierdie mO.:CI dit vir die terapeut makJiker maak om te weier om 
die misluktc bchandcling tc erken, aangesien die blaam geplaas kan word op die persoon se sogenaamde "siektc". Du 
Plessis ( 1987 114) huldig die siening dat 'n nusbruik van die "sielcte" as toestand, vermy kan word deur allecnlik in 
die inligt.mgsfase daarop te fokus Die verant\\-oordelikhcid om te herstel moet deurgaans op die dwelmgebruiker self 
geplaas word. 
Voorts sprcek Heather & Robertson (1989·153-157) h,tiek uit op die feit dat die onaanvaarb.m: gcdrag van die 
a..'ltanklikc as 'n ' stekte" gettiketteer word, asook kritiek cp algehele onthouding van die betrokke dwclmmiddel as 
\OOrwaardc var die herstel van rue siekte. S003 die skrywers tereg opmerk is ::1gehele cnthouding in som..ni1,e gevalle 
die enagste oplossing vir dte problcc.n, maar tersclfdertyd ts dit m 1tA,d~r gevalle rue 'n vcretste nic. Die ht dat die 
medicsc pcrspektief algehele sobcrheid · \ creiste voorhr u. !tan ver-:>'lN!e.it dnt bchandelingsresultat,! ingekort word. 
(5) Alkoholistc A nonicm (AA) 
Alkohohste Anonicm (AA) is dcur William Wilson (B111 W ) en f,obcrt Hol!>rc.ok Smith (Dr Bob S.) op 10 Junie 
1935 m Ohio gesug (De[llin I ,1117 94 en i leather & Robenson 1989:49). Die 011twikkehng en crkenning van die 
mcdlcse pers'?Ckticf van dlhankhkhPid, hct AA se groei bevorder. AA dcfirJccr ook afhanklikht.1d as 'n mcdaese 
problrcm en crkcn die rel• • v~ en gcestclike komponcnte ,vat daarmee sumhang (Ellis ct al. 1988: 13 en Heather & 
Robertson 19119:50-52) 
Ote medicse pcrspelcu1..f , .. hoofsaaiclik as wtgangspunt yir AA (Alkoho!iste Anoniem) en NA (Narkotika 
Anoniem) se hl.. .... .J.;ring teu opsigte van bchandeling gebruik (Lewis, Dana & Bl vins 1~88:197 en Rivinus 
1988· 149). Alhoewel die AA se program nie •., formcle behandelingsperspekticf is nie, word dit wereldwyd as 'n 
selfbelp-program vir dJ.: beha !deling van afbanklikhcid gebruik. Die AA definieer alliohol- en dwclmafhanklikheid 
as 'n siektc van die liggaam. verstand en ge.:s. Die AA en NA neem venter die standpunt in dat alkohol- en 
dwclmgebruikers rue 'n swak wilskrag het nie, maar eerder dat hulle sick is, maar dat hulle wet oor die vcnnoe 
beski.< om hulle van alkohol- en dwelmgebruik te wcerhou . 
. l l &.1laJe lterteoric 
A, : "!Volg van die tckortkominge van die tMdieu ~/rtief volgens Rose-Colley & Cinelli (1992:86-88) is 'n 
al" 1 tiewe perspekticf van afhanklikheid voorgestel, naam1ilc dit kerpenpektief, ten einde 'n brc(!r en mcer 
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geantegrccrde oors!g \ an bchandehng daar le stel • Vervolgens sal die lccrspckucf as agtcrgrond bcspr~ \\Ord.. met 
spcstficke klcm op die sos1aJe lccrtcone. 
Die leerteorie best.a.an wt versklllende paradigmas ten cinde gcdrag tc beskryf Klass,eke kond1s1onermg, operante 
kondrnonermg. sosiale leerteork en kogmt1ewe leerteor,e word as die belangnlcste paradigmas bmne die 
lccrpc1sp.:Jct1efbcskou (Wolff 1989:85) Ter illustras1e word dit in Tabel 4.1 wtcengesit. 












Laasgcnocmd, t..;y\\'Cr ,crduid .. hk dat gcdrag in vcrskillcnde gcd:-agskomponcnte vcrdcel word, naamlik affektiewe, 
kogniticwe en motoriese komponente. Dit blyk dat die beskrywi11 van gcdrag vanuit ~n lccrteorie allcen 
onvoldocnde 1s en dat tconet, paradigmas of modcUe cerdcr op grond van komponentc-analisc geintegrccr behoort tc 
word om sodocnde gcdrag ten voile te besk.ryf. 
Teen die agtergrond hiervan verdwdclik Hughes (1987:7) dat dit in die afgelope twee dckadcs die neiging was om 
afhankJikheid vanuit 'n mulll-dunensionele model, gebascer op die leerperspcktief, te bcskou HierdJe perspektief 
verwys na die gcdrags-leerpcrspektief met spesifick verwysing na sosiale en omgewings invloedc op die lcerproscs. 
Bornstein ( 1992 .5) wys daarop dat daar ook veraJ kJem gele word op die rol van kognitic:we proscssc. 
In aanslu1llng met Marlatt cl Gordon (1987:8) wat die afhanklikheids-gedragsmodel as die derdc perspektiefbeskou. 
naas die morelc en mediesc perspektiewe, verduidelik bullc dat bierdle perspcktief op die beginscls van die sosiale 
lcc.:teorie, kogniti~wc sielkundc en cksperimentele sosiale sielkunde gcbaseer word. Oorcenstcmmend biermce 
• erduidclik Rose-Colley cl Cinelli (1992:88) dat die lcersperspcktief op afhankbkheid, op die sosiale leerteorie wat 
~rap-, 101iale, kopdtinve- e,, affektiewe faktore insluit. gebasccr word. Die laasgenoemdc skrywers som die 
docl van die lcennodel as ,-o:j on In t.-rms of treatment procedures, the learned modf!I advocalts the df!Velopment of 
lift and cognitive coping sk,lls, C!Jgmt,ve restruclunng. and total lifestyle change ,n order to change maladaphVt! 
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behaviors .. "(Rose-Colley & Cinelli I c.9 I 87) Ten eindc die maatskaplike \\erker 'n basiese agtergrord le gee, word 
die belangrikstc aspcktc ,an d.ac sosiale lcerteone "espreek. 
(l) Agtergrond 
Wolff ( 1989:90) wys daarop dat volgens die sos1ale leerteone. gedrag tot 'n groot mate die resultaat van nabootsing of 
modcllering is Die sosiale leerteorie fokus ,erder op 'n mccr komplekse leerproses waar kognisic 'n scntrale rot 
speel In oorP.Cnstemmmg met Rose-Colley & Cinelli (1992·88) en Wolff (1989:90) som Heather & Roberson 
( 1989 195) die sos1ale leeneorie op as die sistematiesc studie van wyses waarop die mens leer hoc om op te tree 
(~edrag), te dmk (kognitief) en tc vocl (emosies). 
Rose-Colley & Cinelh ( 1992.88) en Wolff ( 1989·90) verduidehk dat die sosialc leertcorie op vier prosessc 111 die 
aanlecr van gedrag. staatmaak. Die skzywers gee 'n duidelike wteensetting van hierdie prosesse wat die volgendc 
mslu1t: oplettendheid (atte,it1ona/), ontbouvermof (retenllon), motoriese reprodukJie (motor reproduction) en 
motivering (mo11va11ona/). Oplettcndhcid vcrwys na die observasie van gedrag. onthouvermof na die vermoe om 
die gcdrag te onlhou, motorie~ rcr -odukJie na die persoon se vermoe om hierdie gedrag te reproduseer en 
motivering na die versterk.ing ofbeloning as gC\olg v-an d:e gedrag. 
Oorccnstemmend met Hughes (1989:7) idenufisecr Rose-Colley & Cinelli (1992) en Bald n (1990:68) bylromende 
elemente van die sosialc lecrtcorie \\al 'n belangrike rol speel in gedrag. Hierdie elemente behels die volgendc die 
omgewing as determinant en verstcrker van gedrag. vcrsterking deur die self en uder penone (v1car10us 
reinforcement) wat 1mphsecr dat die persoon die gedrag t,eproef op grond daarvan dal. by andere obscrvcer wat vir 
S<Y.>rtgclykc gedrag beloon \\ord Verdere elemcnte. vol gens Rose-Colley & Cinelli ( 1992) is Klfvermofndheid (self-
efficacy) wat vern)s na die persoon se vern-agtmg met betrekking tot sy verm<M! om 'n situasie te kan hantecr, 
gcdr:igsnrmofns (behavwral capability) wat fokus op die persoon se opirue van sy vermoe om die gedrag wt tc voer, 
asook uitlet-,erwagtinge (outcom..: expectancies) wat die positiewc en negatiewe gevolge van die gedrag behels. 
Ter samevatting sorr Rose-Colley & Cinelli (1992:88) die sosiale leerteorie as volg op: " . . social leammg theory 
proposes that behavior will be teamed if the behavior 1s attended to through observation; the behav10, 1s able to be 
reproduced by the learner; reinforcements are forthcoming: the md1vidual believes they can cope with the s1tua1ion 
successful(v and has the skill necessary to perfonn the behavior; and expects positive outcomes as a result of 
engaging ,n the behavior". 
(2) Ultganppunte van die sosiale leerteorie 
Lewis, Dana & Blevins ( 1988: 198) deficieer dwelmmisbruik vol gens die sosiale tet-rtcorie as 'n individuele fenomccn 
wat nie maatskaplike faktore, omgewingsfaktorc en die invloed van sleutelpersoue in die ontwikkeling dzarvan 
noodwendig uitsluit nie. Vervolgens sal daar kort.liks gdcyk word na afhanklikheidsvormende gedrag. verandcring 
van gedrag en die belangrikste aannames van die sosiale leerteorie. 
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(a) A{hanklilch~i,l.worm~ntk gedrall, 
Marlatt & Gordon (1987,9) ,erdwdclik dat afhanklikhetdsvonnende gedragspatrone ,-anwt 'n sosiau l~klief 
,ertccn\\oord1g \\Ord deur "slegtc gC\\oontes' wat onder anderc probleemdrinkery. rook, dwclmmtsbruik.. obesllell en 
kompuls1C\\c dobbclary mslu1t. Afharudikhe1dsvormende gedrag word ges,en as herhaaldc aangelccrde gC\\ocntes 
("O\erlcamcd hablls") wat op 'n konunuum le \\at strek ,an oormauge gebruik tot algehcle onthouding. Die 
frclmcnsic of graad ,an h1crdte afhankhkhc1dsv·ormende gcdrag. he~ die ongercelde gebruik.. normale gcbruik of 
oormat1gc gcbnuk ,an d\\eln1middcls \\Ord ges1en as 'n lcerpro~ (Baldwin 1990:68 en Marlatt & Gordon 1987;9). 
(h) Vuandering van a(1ranklilcheids-11ormmde gedrag 
In 'n poging om problemauesc gcdrag tc ,crminder of dtt te ,erander. lean huJJ)\crlcrung vanwt ,crskillrnde modellc 
pl3.3S\ ind Daar sal hoofsaakhk op gedragsterap1c gefokus word as ,utgangspunl om gedrag te ,erander. 
Gcdragsterapie. , olgcns Whittaker & Tracey ( I 989 193 ), is dte sistcmatiese toepassirig van bcginscls vanuit die 
sosialc lccrtconc ten cindc gedrag dcur rruddel van tcrap1e tc verander. l..aasgenoemdc ~crs verdwdelik dat 
gedragsbcnadcnngs poog om nu\\e. mccr paslike gedrag aan te leer asook om lclientc te help om ;;co,.auewe en 
kontraprodukuewc responspatronc af te leer. In oorecnstcmrrung met Wolff ( 1989 85) wat sc dat gcdng vanwt 
,ersktllcndc komponente beskr)f moet word. ,erduidelik Bonb1ein (1992), Hughes (1989) en Whittaker & Tracey 
(1989) dat dte fokus ,an gcdrap..sbcnadcrings oorspronklik op waameembarc gedrag en omg~ingNUmulu~ i-;c;:.laas 
1s; en dat dtt later begin klcm le hct op die affckucwe en kogruucwe faktorc van wa3mecmbalc gcdrag. II\ aansluiu,,g 
h1ermcc verdu1dclik Wilson (1987.350) en Baldwin (1SJ068) dat dte on:wikkeling van kogmuewc S<JStale 
lccrkonscpte 'n bclangrike imlocd op die bchandcljng van afhanklikhe1dsverstcurings gebad bet ln hicrdic vcrband 
1s die terug\aJ-,oorkomingsmodel ,an /Jan Marlatt en medewerkers 'n welbckende kogruuewe-gedragsmodd. 
Coulshed (1991 ; 128) bcklcmtoon die Will\J'de ,an gedragstcrap1e 1n maatskapli.kc wcrk, ,eral \\aat gedragspatronc 
,.crandcr moct word Die skrywer ,erdwdclik dat gcdragstcrapic:e 'n W)•' ,.erskcidcnhcid ,-an wyses om gedrag tc 
\Crandcr. inslwL Vir dte docl ,an h1erdie oavorsmgs,crslag sal die ,erskjllende gedragsbenaderings "11 -tegruc.kc rue 
bcsprcck word nic omrede daar aangcnccm \\Ord dat die maatskaplit werker reeds oor die :i.odjgc teorctiese kcnnis 
bcsk1k Die teorcucsc uitgangspunte ,an twee modelle van mtencnsie, naamli.k die \.'erD11dermgsmodel van Prochaska 
& D1Clcmcnte en dte terugval-voorkommgsmodel "an Marian en mcdC'\\erkers, W1lt tans baic erkenning gcruct in die 
behandcling van a1hanklikheid, word wel later m die hoofstuk bespreek. 
(c) B~langrik.ft~ aOJ1nam~s VOJI die sosiole leerteorie 
Die bclangnkstc ooreenstcmmende aannames van dte sosialc leerteone om gedrag te verandcr. volgens Louw 
(1989.531) en Whittaker & Tracey (1989:45), is (l) dat dll op dte huidige en tecnwoordtgc fokus, (2) klem le op 
waamccmbarc gedrag ccrder as op andcr verondersteldc oorsake, (3) abnormale gcdrdg word hoofsaakli.k aangclccr en 
dat die klem op omgewingstnvlocde le eerdcr as op die pcrsoon sc pcrsoonli.lwcid, (4) terapcuuesc metodes word by 
die klient sc probleem aangcpas, (5) terapcuticsc doclwtttc is spcsifick, duidclik en mectbaar, (6) fokus is cerder op 'n 
korttennyn bchandeling asook op die cffckuwitcit en aanpassing van dte tegnickc. 
Vervolgens word die teoreticse uttgangspuntc van die twee modclle "ir mtcrvensie bcspreck wat tanS bale crkcnning 
gcruet m die bchandeling van afhanklikheid. 
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-'·l MODELLE VAN lNTERVENSIE 
Var die docl \an hierd1c na,orsmgS\erslag word daar slegs oorsigtelik gek)k na die tcoretJese wtgangspunte van die 
verandcrinJ,model en die terugul-H)Orkominpmodel as waardevolle benutungsmodclle ,.,r 1.0tervens1e in aie 
hulpH:rlemngsp1osr~s van die afhanklike Daar word u1tslwtlik op hJerdie twee modelle gefokus omrcdc die modelle 
tars ba1c crkcnmng gemet m die ,cld ,an rchab1litasie, en daar van die veronderstelhng uitgeglall wont dat die 
maatskaphkc wcrker oor die tcorcuesc agtergrondskenrus ten ops1~"e van ander modelle van mt~eOSJe besktlc. Vir 
die docl ,an h1erdie hoofstuk. sal hJcrdJc twee modclle rue in dlepte besprcek word rue. maar die belangrikste 
tcorct1esc u1tgangspu1 .• e, sal wel opsommend wtgehg word as agtergrond vir die maatskaphke wen.er. 
-'.l. I Vcr11nderingsmodel 
Dae vcrandenngsmodcl. wat dcur Jam Prochaska en Carlos D1Clemente(l983) verder ontwlkkcl 1s en voorgcstel is as 
dir gcintegreerde veranderingsmodel (integrallve model of change), geniet tans W}e crkenrung 1.0 die bestudecrde 
litcratuur oor die behandchng ,an aJhankhkheid. Verskeic skrywers (Baldwin 1990·79. Davtdson 1991:12, Heather 
&. Robertson 1989.305. Miller 1989.67, Miller&. Rollruck 1991 :14, Raistnclc &. Davidson 1985.117 en Tober 
1989.14) 1s dlt ccns dat die geint<.greerde veranderinpmodel mvlocdJyke verandennge in die behandcling van 
aJhankhkcs tcnccggcbnng hct Die skrywcrs beskou tucrdle m.xlel as 'n waardevollc instrument by die beplanning 
van die bchandchng om sodocndc 'n cklekU<:51.: benadcnng te versckcr. 
(I) Agtergrond 
Prochaska en D1Clemcnte (19113) se \Crandenngsmrxlcl hct ontwikkcl vanuit die bcstudering van die natuurlike 
pro~ ,an \.Crandcnng. Hullc het 'n groep rokcrs bcstudccr wat self gcdragsvcrandering (om op te hou rook) 
tcwccggcbnng hct sondcr eruge fonncle hulpvcrlening (Miller 1989·69). 
Die veranderingsmodel waama Prochaska en D1Clemente as 'n trans-tcoreticsc bcnadcnng (tronstl,eordicol 
t1ppr011clt) vcrw)S, word '")gens Bald~in (1990:79) en Davidson (1991·12) gcbasccr op 'n drie-dimensionele model 
wat \.ersk1llcndc/a.se.s, prosu:se en vlalck~ van \.crandering inslwt Ten opsigte van die vcrwysing na die model as 'n 
"transthtmr~ttcal approach" , erdwdclik Dandson ( 1991 17) dat "tltl,eoreticaf' 'n mccr gcpaste beskrywing vir die 
model ts, 01nrede dat nie ten doel het om die aard, etiologic of ontwiltkeling van afhanklikheadsvonnende gedrag te 
bcskryf rue. 
Alhocwcl gedragsvcrandcring volgens drie dlmens1cs geskicd, naamlilc in fa~ en proscssc en op vla}-..ke, fokus die 
meerdcrhc1d van die bestudeerdc litcratuur (OJvidson 1991, Heather&. Robertson 1989, Marlatt &. Gordon 1987, 





Na aanlc1drng van 'n intcgrl!ring van bc~tudecrde literatuur (Baldwin 1990, Davidson 1991, Heather & Robertson 
1989. Marlatt & Gordon 1987. Miller 1989, Miller & Rollnick 1991, Raistricl. & Da.,,idson 1985 en Tober 1989) 
word dtc bclangnkste uitgangspunte ten opsigte van die fua van die model van verandering vervolgens bespreek. 
(2) Uitgangspunte 
Volgens bogenoemde skrywcrs word die proses van gedragsverandering as 'n sirkel met fascs voorgestel, SOC!: ;, 
Figuur 4. 1 H1crdic lases slwt in: (i) vooraf-oorweging (precontemplaflon), (ii) oorweging (contemplaflon), (i.ia) 
detcnninuJe (detennmation). (iv) ak!ie (ac//on), (v) bandbawing (maintenance) en (VJ) teruavaJ (relapse) . Miller 
& Rollnick ( 1991.15) verduidclik dat die sirlc.el, of.ewe, 'wheel of change". uit VJer, vyf of scs fascs kan bestaan. In 
hierdic besprek.mg sal daar na al ses fases wat decJ uitrnaak van dtc sirkcl, gt'lcyk word. Die bestudecrdc Jitcratuur is 
dit ecns dat die lOCtrede tot verandering, volgens die sirkcl met fases, by die vooraf-oorwegmg Jase geskied en die 
permanente uittrcdc by die handhawmgsfase. Indien die veranderde gedrag nie gehaudhaaf word nic en die individu 
'n terugval ervsar. bcwceg hy na die terugvalfasc van die model. Die bclangrikste elemente van sukscsvollc 
gedragsvcrandenng bel,cls dat die persoon vordenng maak van voonJ-oorwe&ine (pre-contemplat10") na oorwegin1 
(contemplallon) na aklie (action) r.n uiteandelik na bandbawing (maintenance). Wannccr die individu 'n teruavaJ 
ervaar moct die proses van verandering weer vanuit die fasc van vooraf-oorweging, oorweging, of aksie gernisiecr 
word (Baldwm 1990. Davidson 1991, Heather & Robertson 1989, Miller 1989. Miller & RolJnick 1991 en Tober 
1989). 
maontenance 
FIGUUR U: VERANDERINGSMODEL 





Dae fasc kan as volg verduidehk word Voordat die mdmdu sy dwclmgcdrag lean ,crander moet h) d1:ur die 
kogmllewe proscssc van vooraf--00rwegmg. oorweging en determmas,e gaan ten ernde alcs1e tc bcwerkstcllig en die 
verandercndc gcdrag le ha.1dhaaf Dal 1s duidr.lix dal luerdie model 'n slklus "an verandcring vertccnwoordig en dat 
f;cdr.tgS\crandenng me hrucr beskou kan word me (BaJdwin 1990·78) 
(i) Voora[-oorwqing (pre-contemplation} 
Voo;·af-oorweging 1s die fasc wt.ann die persoon nog rue ,an cnige probleme wat met sy dwelmnusbrui.k veiband 
hou. bewus 1s me. en hy hct geen behoefte om hierdie gcdrag le verander nic. Miller (1989.69) wys daarop dat 
wanneer daar na 'n mdivtdu as 'n vooraf-ool'\\eger ,erwys word. dit implisecr dat daar wel 'n problccm is wat dcur 
andere waargenecm lean word, maar dat die pcrsoon self dit nie so sicn me. Hierdie fasc word deur Davidson, 
Roll nick & McEwan (1991 14) en Mtller & Rollniclc (1991 : I 5) bwtc die silk.cl voorgestel en hulle bcskou hierdie fase 
as dte toctrcde tot dtc s1rkel van veranden.,,! 
(Ii) Oon~'tting (contemplation} 
Miller & Rollnick (1991 16) meen dat wanneer daar 'n bcwusthcid ten opsigte van die problccm is, dir andividu 'n 
pcnode van amb1valens1e betree wat die fasc van oorwe&ina genoem word. Die individu raak volgens He..:hcr & 
Robenson (1989.304), beW1ts van somnuge van die probleme wat volg uit die dwelmgeb~ en die opweging tussen 
die voordelc en nadele van strucng of vermmdenng of volgchoue dwelmgebnnlc , ind plaas Die persoon bcgm clink 
daarnan om le verander. 
(iii) Dder1>1itrasie (ddermitrlftionJ 
Miller ( 1989 70) ,erdwdclik clal die determmasie fasc verwys na die oorwcging om tc verandcr. naamlik om na dtc 
posataewe I.ant toe oor te beweeg. Laasgenocmde sk1ywer en Milter & Rollniclc (1991 : l 7) bcskt)'f hierdie fasc as 'n 
venster wat vir 'n periode vau t)d oopgemaak word lndien di . mdividu dcur hierdie fasc (vcnster) bc\\01:g, worci die 
,erandermgsproscs \OOrtgesu. As die mdt\idu nie hicrdeur bc\\eeg nie. word die vcnster tocgemaak en by plaas 
homsclf weer tcrug m die oorwcgangs- of ,ooraf-oorwcgingsfasc. 
(iv) Aluie (action) 
Die aluie fase behels die prakt.iesc pogmgs wat IWl\gewcnd worci om die dwclmgebr ,ik. te vcrminder of te staak. 
Hlerdae fase, volgcns Davidson (1991 :13), verwys na " .. the age-old idea of reaching a t1Jming-pom1 In /if• when a 
commitment lo al/er behav101Jr is made." Die individu bcsluit op 'n 5tratcgie vir verandcring en voer dit uit Miller 
( 1989:70) en MiJter & Rollnick ( 199 l · l 7) wys daarop dat nierdie fase oor die algemccn as die bebaadelin& of teraple 
van die dwelmgebrui.ker bcs:.ou worci. 
(v) !f JJtdltllWing (11tt1urlat1Ufce) 
Davidson, Jlollrtlclc & McEwan (1991 : lJ) verwys na bsadbawilla as die fasc wat volg nadat die individu die bcsluit 
genccm hct om tc verandcr en hy die ba.ndbawlnpf ue waarin nuwc gedrag gehandhaaf moct worci en gcwoontcs 
versterk word, betrc.:e. Handhawing is 'n wcrk.ltke uitdaging by die verandcring van alhanklikhcidsvormende gcdrag 
en is ook dte belangrikste fase ,olgens Marlat, en Gonion (1987 .23) as gedragsvcaandering getwiclhaaf wtl word en 
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om 'n terug\al te \.erhocd Dae bckende aanhaling van Mark Twain bevcstig dle problecrn van handhaw1ng· "lt'.v ttuy 
to quit .11110/.:mJ(, l 'vt «'ont ,t o thousand tlmts" Dal is rue ir.oetlik om die dwelmgcbruik te staak nie. m3lll' dll 1s egter 
moc1hk om sober le bly (Miller 1989 70) omrcde d1e mdlvtdu gcdurende tuerdlr. fase voor versoek.inge, stressors en 
die moonthkhe1d om terug te kccr 'la ou gedragspatrone, te staan kom (Marlatt & Gordon 1987:23) 
~' I) Ttr .. ,:val {rtlap.ft) 
Wanneer die pogmgs rrusluk om h1erdle nuwc grwoontes te handliaaf, kom terugvalle voor en die persoon bcweeg 
terug m du: \.OOraf-oomegmg. oorv-eging. delenrunasie, of aks1e fase. Saunders & AJlsop (1987 419) sc dat die 
model van verandenng. terugvalle as dccl van die proses van dwelmgcbnJlk beskou en soos reeds verdwdelik, na 'n 
lerug,al dle 1ndl\idu weer tot die proses \an vcrandenng in eruge van die fases kan toctree hetsy Ul die \.OOraf• 
oomegmg ,o...,.eging, detemunas1e of aks1e fase Laasgenoemde SU)'\"ers verdwdclik dat 'n lcrugval die wysc is 
waarop 'n md1\.ILJ terugbcweeg na enige van die vonge f~ 
(J) Bcnutting:il'aarde 
Heather & Pobcrtson ' 1989 306) merk tcreg op dal vele bcllandelmgsmelodes op die aksie rue gerig is nadat die 
pcr'-OOn die bcslu1t gencc11 hct om tc \era11der. Mm1male aandag 1s tot dusver gesl,enk &an metodes en wyscs wat die 
pcrsoon sal aanmocdJg om van dle oontcgingsfue na die akJie rue oor le gaan. 011 is bier waar die werke oor 
moti\.ere11dc onderhoud,ocring (motlvat,onal mttrv1t wmg) waarde\'ol benut kan word 'n Belangrikc si~tecm ten 
emdc J1c afharikhke sc r.1ouvenng \.Ir verandenng le \.Crhoog is dcur William F •. Miller ( 1983) ontwerp en staan ac; 
motl\.crcnde onderbou l"oering (mot,~atlonal mttrvlt wmg) be.kend Hierdic s1steem word as basis gcbru.ik om 
\.erandcnng \Olgens di,: ,erandcringsmodel, tewccg te bnng Die belf.ngrikstc aspckte van moh~trtnde 
oncierhoucA•o"nng word m Hoofstuk 5 besprc---". Heather & Robcrtron (1989.306) ,erdu1dclik vcrder dat belangrikc 
b)draes dcur Marlatt en mcdcwerkers sc model van tcrugval-\oorkommg gele"er 1s ten opsigte van die oorgan~ 
tu~n die aksie fa~ en die .,andhawinpfue. Die tocpassmg van tucrdle mod.cl t)dcns iutervens1e sa1 m Hoofstulc S 
bcspre~k word Verv~1gens word die bclangriksle uuga.ngspu.'lte wu d: ~ model van tcrugval-voorkoming bcsprcck. 
,tJ.l Terul:' al-, oorkomlnpmodcl 
Verskc1e sluywers (Ann s & Davis 1989, Baldwin 1990, Bcnueu 19~9. Jou..t.crt 1988, Joubert &. Langley 1986, 
Jc'JJppenst.apel 19~8. l rua~ley 1985, Lewis, Dana&. Blevtns 19 E, Marlatt & G:mlon 1987, Saundr,rs &. Allsop 1987, 
l 991 en Scott 1989) beklemloon die noodsaaklikhead van terugval-voorkommg as 'n el~at in die 
behandehngsprogram van die allwhol- en dwet.-nafhanklike. 
(I) Agtcrinind 
In oorccnstemrning met Meyer & Babor (1989:281), Ro5t-Collcy &. Cinelli (1992 88-89) ~Jg Marla &. Gov.ton 
(1987:3) dat die tcn1sval-voorkomlapproiram op die beginscls van die totlalc lcerperspektkf gcbasecr word 
Joubert & Langlc( (199tl 169), Rose-Colley &. Cmelli (1992:88), Morgenstern & McCl'lldy (1992 902) en Wilson 




gcdrapteorit'. 1s. H1crd.lc teoric benels die aspckte van dcnkc, houdings, mcrungs, tocsluywings en vernagtinge en 
chc 1mpak dauvan op gcdrag. Marlatt & Gordon (1987:3) en Rose-Colley & Cinelli (1992:88-89) verduidclik 
opsommcnd dnt terugval-,·oorkomlng 'n selJkontrole-program 1s wat dle aanlecr van gedragsvaardlgbcde, kogruticw,: 
intcrvl'nsics en vcrandering van IC\\enstyl-prosedures kombinccr. D1t verwys spcs1fiek na mtervensies wat gcbaseer 
word op die be,Jmsels en tegruek.: van gedragsterapiet wat gebruik word om 'n pcrsoon sc kugnisies te verandcr en 
wat gcvolghk tot gcdragsverandcnng le,. 
(2) Uitgangspunte 
Die dcfiruCnng van 'n terugval, hot-nsiko s1tuasics vu 'n terugval, die voorkonung van terugvalle, en dle terugval 
self word ven"lgens oors1gtelik bespreck 
(o) Ddlni.fie 
011 1s du1dehJc vanuit die bestudccrdc literatuur dal 'n terugval op vt;rskillen<1e wyses gedefinietr kan word. Saunders 
& AJlsop (1987.418) meld dal vanuit die tradlsionele tcoriet van dwelm- en aJJcoholproblemc, 'n terugval as di1: 
verhcs van kontrole beskou is wat gesk.ied omdal die hi.Ulkcring na die middel van afhanklikhcid tc ste1k geword het 
lnd1en 'n terug\al beskou word as die gebrwt. van die dwelm.rruddcl nadat daar 'n pcriode van onthoud.mg was, sal die 
voorkoms van sogenaamde terugvalle volgens bogenocmde skry\\ers, baie hoog (90%} wees. 'n Ander definis1e, 1s dat 
daar teruggcl,ccr word na die vlakke van die iekt.:toestand waarin die pcrsoon voor ' ehandeling verkcer bet, die 
voorkorns ,an 1,ulke terugvalle sal gem1ddcld 45-~0% w~cs. 
Joubcn & Lan81ey (1990.169) verduidclik dat tcrugvalle as 'n voon-al (,vent) or as 'n prolCI beslcou kan word. In 
tecnstclhng met die algemene standpunt vau dle med.Iese model naamlik dal die pcrsoon 6f dwclmmiddels gebruik 6f 
nlgchele soberheid handhaaf, word terugvalle var,uit die sosiale lcerpe~ef as 'n proses bcskou. Marlatt (1978) 
stel 'n kogmt1c"c-gcdragsanalisc voor wat daarop gcbasccr 1s dat 'n terugval m stappc plaasvind en dat 'n cenmalige 
terugval as ' : "ghps" (lapst } en rue a'.> 'n algehele terugval nie beskou moct word. Hierdle beskouing implisccr dnt 'n 
"ghps" die cen- of meennalige gebruik vi.JI dwelmmiddels bchels, terwyl 'n tcrugval die tcrugkcer na die pcrsoon sc 
vonge ongewenste, of selfs 'n crger vlak van dwclmgebruik is en wat ongewenste funksionering tot gevolg bet 
(Jouben & Langley J 98~ 86). 
Meer werkbarc dcfinisies volgens Sa•mdcrs & Allsop (1987:418) van wat 'n teru1V1I is, is: • ... a reversal, ,.,,,,,r 
ltmporary or ~nnantnl, In a resolution lo ch""gt" of " ... a bnakdown or failure In a ~rson', alltmpl lo change or 
modify any target behavior". AJbci t-ierdlc definisics fokus op terugval as 'n proses waarvan die ul~indc bcJnvloed en 
ve~! kan word. Die skrywers beskou 'n terugval as 'n interakticwc proses wat die mdividu en sy orngewmg 
1nslwt 
(6) Uot-;rlslko BIHuie 
'n Hoe-risiko Sttuas,e, volgens Jouben & Langley (1986·87) is eru,e situasic waarin die afhanklikf kan bcland wat die 
moonthkhc1d vu 111 "glips" en/of 'n tcrugval vergroot. Saunders & Allsop (1987 421) verd11idehk dat terugvallc 
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"oorkom \~anncer die tndl\1du homsclf in 'n s1tuas1e bcvind waar sy hantenngsmegarusmes ooracldig word co iucrdle 
ms1dcntc het dan weer dwclmgebruik tot gevolg. Hlerdic situas1c word dan as 'n hoe-risiko situasic bcskou 
Marlatt & Gordon (1987.37) bcspreck die pres1p1tcreode faktore wat lot terugvalle lei na aanleidlng van 
ekspcnmcntclc studies deur die genocmde skrywers en mcdewerkcrs. Die mcerderhctd (35¾) van tcrugvaJlc gesktcd 
as gC\olg van ncgatiewe emoaiet soos wocdc, angsugheid, hustrnsie, depress1e en verveelhcid. Naas negaucwc 
cmos1~ 1s dll 101i1Je dl'\lk (omg~1ngsfaktore en pcergroepdruk) wat tot 20% terugvallc ICJ tcrwyl lnterpenooallke 
konnik (argumcnte en konfrontasies rnel gesmslede, vncnde, gehefdes en mcdewcrkcrs) vir 16% van tcrugvaJle 
vcrantwoordchk 1s. Die sk~ers het ook gevind dat dleselfde dne hoe-nsiko s1tuas1cs met ander 
afhanklikhe1dsvormend.~ gcdragspatrone soos dobbcl, obcsitc1t, problcemdrinlccry, dwclmafhanlc.hkhe1d en rook 
gcassos1eer kan word. lnd1en die mdlvtdu 'n effekttcwc kogniticwc- of gcdrags-hantenngsmeganisme in 'n hoe-risiko 
situas1c aanwcnd kan die rnoonthkhc1d op 'n terugval aansicnlik venrunder word. 
(c) Voorkoming 11an terugvalle 
Annis & Da\1s (1989.170) en Balwin (1990·70) bcsprcck opsommcnd die docl van die voorkoming van tcrugvalle in 
die bchandehngsproses. Anrus &. Davis ( I 989 I 70) wys daarop dat terap1e begin met 'n anahse van die klient sc hoe-
ris1ko s11uas1es van dwelmgcbru1k asook 'n bcpaling van die Jchent sc ristko-situasic wat strek van die klcmste tot die 
groo: te nslko. Volgens die bogenocmde sluywers 1s die docl van 1erap1c die ontwi.kkchng van 'n verhoogde 
bcwustheid van gcdrag en die maak van keuses m termc van gcdrag, verhoogdc hanteringsvaardighede en grotcr 
scllkontrole Vol gens An11JS t,.. Dav ts ( 1989) en Baldwin ( 1990), slwt dll verdcr 'n vcrhoging van die klient sc 
sclfvermoendhe1d (self~fficacy) of vert"'Ouc 10 die hantenng van hoe-nsiko s1tuas1es 10 Hierdic versk.iUcnde 
doclstellmg~. kan bcre1k word deur die herkenning van hoc-nslko situasics en die bantering daarvan. a.sook dcur 
m1ddcl van die verandenng van gcdragspatrone om sodocnde te verhocd dat 'n glips (lapse) 10 'n tcmgvaJ ontwik.kcl. 
Teen die agtergrond van ho(!-risiko sttuasics en in aansJuiting r.i~I Bald\\in (1990) en Scott (1989 71) vcrduidclik 
Joubcn &. Langley ( 1990 169) dat tcrugval-voorkorrung, bchcls Jat khente vaardlghcde aa.nlcer om moonthkr 
t.:rugval-situastes tc hantcer D1t stet die tndividu in staat om s1tuasies tc hantccr waarvoor by voorhcen vatbaar was. 
Die aanlccr van vaardlghcdc vtnd plaas; die vaardighcde word getntegn:er en gw.ndhaaf deurdat wanfunksionclc 
gcdrag wat gcwoonlik dwclmvcrwant is, vcrandcr word. Scott (1989·71) W)S daarop dat gcdragsvcrandering as ccn 
va11 die doclstelhngs van die tcrugval-voorkomill85modcl jws Idem I! op die verandcring van 
afhank.likhe1dsvormcndc gcdragspatrone. 'n Vcrdcre aspek, volgcn.s Scott (1989:75), behalwe die hoe-risiko situasics, 
is daagliksc irrit.uics (has~les) ~at oor 'n pcrsoon sc pad kom en wat 'n bclangrike determinant vir terugvallc is. Die 
sluywer nocm dat 'n problccmoplossende bcnadcring die idcale uitgangspunt is om die klient tc leer om problcmc tc 
hantccr. 
(d) Tenwral 110/gms die 11ertgrderingsmodel 
'n Belangr,kc aspek van Lcrugval word dcur Saunders&. Allsop (1991:74) uitgelig en vcrduidelik dat volgcns die 
veranderingsmodel, 'n terugval rue soscer as 'n "fase" bcskou moct "ord rue TcrugvaJ is in wcrkltkbe1d die wysc 
waaror 'n indivtdu 1\8 vorige fascs tcrugkccr. Handhawcrs wat dus in die handhawingsfasc verkccr, vcrhocd dus 
tcrugvallc 'n Terugv,\l 1s 'n proses of 'n msidcnt wat cite handhawcr terugplaas in 'n vorigc fasc, maar is nic opsigsclf 
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'n fasc Ilic Met vernysing na dtc verandcringsmodel, volgens Heather cl Robenson (1989:306), kan terugval-
voorkommg as u1tgangspunt tydens intervcnsie in dte fascs van ahie en handhawing waardevol benut word. Die 
bantering van tcrugvallc sal m Hoofstulc 5 bespreek word. 
4.4 SAMCVA'ITING 
Die ontwtkkcling van teoriet! en modclle ten einde afhanl:11Jieidsvonnende gedrag te besluyf en te behandel folrus op 
'n W)C vcrskcidcnhe1d IP.l!rskole en denkrigtings. Die uitgangspunte van die morele perspelcUef van afbankhkhe1d is 
dcur dtc mcdiesc perspclcticf/siektekonsep v-c.rv.tng. Die belangrikste teoriee vu die mediesc perspektief bcsk.ryf :lie 
oorsakc \-an a.fbankhkhe1d as fis1cke en ps1gologiese abnorrnaliteite asooit dat dit deur die persoon self vcroorsaak 1s 
(vcrnornc afhankJikhe1d) Die sos1ate lee1tcorie as perspekHef met betrekkmg tot albanklikheid, beklemtoon die 
pcrsoon en dte omgewmg as belar.grikc detcnninante by die ontwikk.eling van a1bankltkhe1dsvonnende 
gedragspatrone. AJhankJikheid wat gebascer word op die sosiale leencorie fokus vcrder op gcdrags-, sosiale-, 
kogniticwe- en aJJ'ekucwe faktore D1t 1s dus dwdeli.k dat in die hulpverlerungsproses van die dwelmgcbruiker en 
-afhankJ1kc 'n 1.-kJektiesc benadenng tocgepas moct word, en dat ~n model of toorie nie alleen gebruik kan word rue. 
'n EkJektiesc benadenng sal die rnaatskaplike werker in st.a.at stcl om bulp.,,erlening volgcns 'n omnttcnde wysc tc 




HULPVERLENING AAN DIE DWELMGEBRUIKER 
5.1 INLEIDING 
Gespes1aliseerde klimeke en behandtlingsenuums vir die dwelmgebruiker in Su1d-Afrika is hoofsaaldik m stcdcbke 
gcb1cde gekc.. ,~scntrcer Op die platteland is daar egter bepedcte gespesiaJ1scerde hulpbroMe vir die maatskapltkc 
werk.er tot besktkklng om dwelmafhankltkhe1d le behandel Gevolghk ervaar die maatskaplike werk.er dilcwels 
onsclcerheid oor hoe om effclctiewe hulp aan die dwelmgebruiker le verleen. Met verwysmg na die d0(.!!"•1bngs van 
h1erdic navorsmgsverslag. om die maatskaphke werker sc kcnnisvlak oor dwelmmiddcls en die bantenng v.m die 
dwelmgcbruiker uit te brc1, word daar m hierdie hoofstult hoofsaakJik gelet op die bclangrikste aspekte van 
hulpvcrlenmg. 
5.2 KENNISVLAK EN VAARDIGHEDE VAN DIE MAATSKAPJ ... IKE WERKER 
Dae hu1d1ge keM1svla.k en vaardighcde waaroor die maatskaph.ke werker reeds bcskilc. is waardevol en dien as · a.sis 
m hulpverlcmng aan die dwclmgebnu.ker. Desrueteenstaande is verderc ople,ding. volgens King cl Lorenson 
( 1989 179). noodsaakhk ten emde effeku~e bchandcling van die aJkohol- en dwelmgcbruiker le vcrscker. Leckie 
( 1990 56) 1dcnt1fiscer die waarde van die maatskapWc.e werkcr sc mtervensie-vaardighcde met spr.sifickc , erwysing na 
onderhoudvocring ~ .. ~nng 10 die hantenng van kJiente met alkobol- of dwelmprol,lcme. Hicrdie vurdig.bcdc 
slu11 m die tocpassmg van kns1smgrypmg, s1stecmbcr.adenngs en taakgesentrecrde bcn. derings In die praktyk is die 
toepassing van bogenocmde bcnadenngs veraJ waardevol m die bch3ndeling van die afb.mk.like, uook die hantenng 
van km1ssituas1cs wat volg wt dwclmgcbnuk. D,e dwelmgcbrwkcr moct nie in isolasie nie. maar b1MC die sistcem 
bchandel word en die toepassing van die taa.kgescntrecrdc benadcring bn cffcktief bcnut word m die verandering van 
gcdrag Die wtbrc1ding van gespesiahseerde kennis oor die b.ffltc, , J~ van die dwelmgebnuker saJ die maatskaplikc 
werk.er in staal stet om haar !iwdigc kennisvlak en vaardighcdc l\; •tltegrccr en om bcraad le mdividualisc:er om 
oodocnde in die dwelmgebruiker sc bebocftes te voorsien. 
Dwclmgcbruik en -afhanklikheid is 'n maatskaplike problccm en die ''Ital! .. plike werker, vcral op die planeland, met 
bcperk.te bulpbronne tc,t haar bcsltildcmg word genoodsaak om hicn,, • '°' !ccm te hanlCCI ongcag haar voor- of 
afkeurc. Van der ·.va1t & Van der Wcsthuizen (1990:304) nocm dat alb~. ;.i! litcratuur ryk 1s aan die bcskrywing 
van alkoholisme as maatskaplike problccru. daar 'n lecmte bcstaan aan riglyni- met bctrckk.ing tot die bantering van 
die alkoholafhanlilike kl,ente. Hierdie leemte aan riglyne vu hulpverlening ,s nie net van tocpass1ng op die 
alkobolafhanklike klient nie, .naar ook op die dwelmafhanklike ldient Dit is derh.. ive van uitcrste bclang dat die 
maatskaplike werker oor di<. korrckte howling moct bcsldk en ba.mclf moct voorberci deur verdcrc opleidJng le 
ontvang ten einde sinvolle hulpverlening aan die dwclmgcbruiker le b1cd. 
. . 




Ten emde die problccm van mtsbruik of afhankl1H1t'•d van eruge dwelrrunjddel le kan hanteer. bekJemtoon Leckie 
( 1990:47) dat ople1ding me ophou sodra die rnaatskapbke wcrker gckwalilisccr 1s rue. Ole ~er bcnadruk die fcit 
dal maatskaplike werkers tot 'n grool mate le doen kry met die rrusbrwk vau ,faelmmtddcls en probleemdnnkery, en 
daarom 1s d11 die ,eranrnoordehkheid van welsynsorgan1sasics om verdere opleiding van die personeel in hierdie 
,ert>and le verseker Hierdie verantwoordehkhe1d bcrus ook by orgarusas1es wat spes1ahseer in afhanklikhetd. 
Verbandhoudend met die feit dat verdere ople1ding noodsaaldik 1s, W)'S Compton & Galaway (1989:47) daarop dat 
wannccr die maatskaphke werker oor bcperkte kenrus besluk ten opsigte van die bantering van 'n spestfieke problcem 
S) geweld.lg ba1e stres ervaar. Die m.aatskaplike werker kan wel die proses van hulpverlening vergemak.li.k dcur 'n 
akllewc lcerproses te ,olg oor die aard van die probleem, asook deur 'n wetenskaplike metodc toe te pas m 
hulpverlcnmg AlasLewsk1 & Hamson (1992:337), Baldwtn (1991 71) en Leckie (1990:49) wys daarop dat 
maatskaphke werkers oor dje algemcen, na volt001ing van hul opleidingskursusse, van merung 1s <lat hul oor min of 
gccn kenn1s bcskik en dat hulle onscker ,oel oor hul vaardighcde an die hantcnng ,an die probleemdnnker of 
dwelmafhanklike. Angsughe1d omtrent die toeretkenheid ,an hul rol word ervaar. en slwt in die onvermoe om die 
problecm le 1denufisecr asook om dit te hanteer, en 'n gevoel van wanhop1gheid word ervaar Van Wormer 
(1987·342) b1cd 'n oplossmg aan nr die bcperlcte opleiding wat studente ontvang om dwelrnafbanklikhe1d te hanteer. 
Hy verduidelik dat kennis oor die fis1ekc en psigologicsc aspekte van atbankhkhe1d., asook afbankllkhe1dsberaad. 
deurgaans l)dcns ople1dmg gcmtegreer mocl word en rue slegs 'n ecnmalige kursus moct wees nie. 'n Verderc 
aanbe\'ehng 1i, dat uruvers1te1te en ople1dtngsmstans1es, maatskapli.ke werkers wat spesiahseer in 
afhankhkhe1dsbcr:uiing. moet werf as doscntc ten einde rolmodellc daar te stel. 
l'ldien verder opleiding nie geskied rue, verduideltk Compton & Galaway (1989:47) dat maatskaplike werkers die 
stres wat enaar word en on,ermO(! om die probleem te hanteer, (weens onvoldoende kenrus) op vcrskillende wyses 
hanteer Die maatskaphkc werker hantl!Cr ilic spestfieke problr.em deur le probeer vergcet dat sy oor onvoldoeodc 
kennis bcskik en dit het derhalwc geeo groei tot gevolg rue. Anden)'ds word die gebrck aan kenms bekJemtoon en 'n 
hulpelose pos1s1e \\-Ord mgeneem, O~SO(".k na professioncle persooe wat die probleem kan hanteer. 'n Verdcrc 
hantcnngswyse 1s om die profess1e te blameer V1r hul ongemak oor en on,'Crmoi! om die dwelmgebru.i.ker te help Hoe 
die maatskaplikc werker die probleem ookal hanteer, die hulpverleningsproses aan die dwelmgebru.i.ker word 
noodwendig as gevolg van h1erdic gebrek.logc kennis belemmer. T~ einde die maatskaplike werker se taak te 
vergemakhk, word die bclangrikste bcginsels en tegrucke wat toegepas word in hulpverlening aan die 
dwelmgcbruiker. vervolgens uitgelig. 'n Oors1gtelik bespreking van die belangrilc!.te bcginsels en tegnieke soos van 
toepassing op die dwelmafhanklike sat volg, aangesicn daar van die veronderstclhng uitgegaan word dat die 
maatskaplike werker oor die basiese kennis bcskik 
5.J BULPVERLENING 
Alhoewcl die kennis van dwclmmiddels en -afhanltlikheid volgens King & Lorenson (1989:379) en Leckie (1990:57), 
'n bclangrike element in bulpverlening is, is daar belangrike bcginsels en te&fllckc wat in besonder effcktief is in die 
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hantcnng van die d\\elmgebnuker. In hlerdie afdeling sal die belangrikstc beglJl..<:els en lcgmckc wtgchg word. asook 
11:e tooretJcsc agtergrond van mouverendc onderhoudvoenng (mo11vat1onal interviewing). 
~.J.1 Beginsel~ 
Weens die fcit dat die dwclmgebruikcr sc verhoudings normaalwcg gekcnmerk word aan wantrouc, wanopvattings, 
argumcnte en konfhk. 1s vcrskc1e skrywers (Baldwin 1990:72. Leckie 1990:57, Miller 1989:73) dlt eens dat 'n goe1c 
verhoudmg mcl die khent noodsaakhk is. In die praktyk is die waardc van 'n gocic vcrhoudmg, vanaf die eerstc 
kontak met die khent, beduidend vir die effcktiwiteit van verdcrc hulpverlerung Die belangnkstc beginscls om 'n 
goe1c verhouding daar te stcl, volgens Baldwin (1990:72) en Leckie (1990:57-58), sluil in vertroue. betroubaarheid, 
begnp. aanvaardlng, aanmocdiging warmtc, respek en empatie. Vcrvolgens word die houdlng van die maatskaplike 
wcrker, 'n empatJesc mcelewmg, belangstclhng en opregthcid, vertrouc en kalmtc asook volharding, oorsigtelik 
bespreek 
(a) Houding van die maatslcaplilu wow 
Vcrskete skrywers (Baldwm 1990. Du Toil 1988, Kent 1990, Leckie 1990, Miller 1990, Miller & Rollruck 1991 en 
Van B1lscn & Van Ernst 1989) beklemtoon die waardc van 'n nic-vcroordclende houding en 'n onvool'\\audcltkc 
pos1ticwe gesmdhe1d tcenoor die dwelmgebnuker. Du To1t ( 1988:2S4) en IGng & Lorenson (1989 .378) wys daarop 
dat maatskaplikc wcrkers rue oor voldoendc kcnrus van dwclmafhanldikes besluk nie en dcrhalwc nic op hul gcmak is 
wanneer hulle hulp aan die dwelmaJbanklike vcrlccn nie. Dit bclnvloed noodwendig die maatskaplike wcrkcr sc 
houdiog tcenoor die khent negaticf. Die maatskaplikc wcrlccr moct daartccn waalt om wccrstand teen die verskyriscl 
van d\\clmafhankhkheid tc koester. lndicn wcerstand tccn\\oordig 1s, sa1 dlt die atmosfccr en bcginscl van 
aanvaarding lussen terapeut en klient benadccl Du Toit (1988:25S) en Miller & Rollnick (1991:S6) wys daarop dat 
aanvaarding nie goedkt•uricg 1mplisecr rue, maar wcl tolcransie van die afwykendc gcdrag. Dit unplisccr nic kritick of 
blaam rue. maar wcl o nie-veroordeleodc houding ten cindc volgehouc vcrtrouc, cerhkhcid en rcspck gcdurcnde 
hulpverlening. moontlik tc maak. 
Okun (1992·31) som die houding van 'n effclr.ticwe hulpverlcncr as volg op: " ... the effecllve helper views people as 
bemg able rather than unable, worthy rather than unworthy, dependable rather than undependable, help.fa/ and 
friendly rather than hmdermg and al,enatmg, opllmist,c about others rather than negatiw". Hicrdic opsomming van 
die korrcktc houdiogs tccnoor die klients1steem is tccostydig met die algcmcnc houdings van maatskaplikc werkcrs 
oor dwelmgebruikcrs dal hullc normaalweg as ongcmotivccrdc, aggressicwe, vcrdcdigcnde, ITlalllpulemide, 
onvoorspelbaar en as "mocilike" ltlientc bcskou word. lndien die maatskaplikc werkcr, volgeos King &. Lorenson 
(1989:378) en Leckie (1990:44). hicrdic bcskownae tccnoor dwclmgebru.ikcrs bandhaaf, en volgcos V&n Wo'lDCr 
(1987:428) pcssunisucs is oor hulpverlerung, hou dit crnstigc implikasics m vir die k.lient met 'o dwclmproblcem 
asook. vir die suk.scs van die hulpvcrlcningsproscs. Baldwin (1990.81), Baldwin (1991:45) en Miller (1989:67) 
bcklemtoon dat die~ algcmcne k.onscps1c in hulp aan rue dwelmgebru.ikcr, die ltlient se motivcring is. lndien die 
klient nic in hulp-,erlcning saamwerk nic, of wanncer hulpverlcning rnisJuk, word dit aan die "ongemotiVCCldheid" 
van dle klieot en aan dlc "ootkenning" van die problccm, tocgcslm,f. Die "ontkcnniog" van die ltliCnt ",ord gebrwlt 
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om die wecrstand wat die khl!nt gebied het. om sy gedrag te verander. te bcskryf. Die howiing dat afhanklikcs 
nomual\\cg "ongcmouvccrd" 1s en daarom hul dwelmprobleem "ontken", moet venny word omrede dit 'n maklikc 
uitwcg is vir die maatskaplike wcrker om hulpverlening wat misluk bet, tc regverdig. Dit is juis die taak van die 
maatskaplike wcrker om die klil!nt tc motiveer om te verander en deur hulpverlening die proses van verandering te 
ins1ci!r en Le handhaaf . Dit sa1 later in hlerdie hoofstuk bcspre-..Jc word. 
(b) Empatuu medewing 
Yolgens die bestudccrde literatuur (Bal;iwin 1990, Leckie 1990, Miller 1989, Miller & RoUnick 1991, Tober 1991 en 
Yan Bilsen & Yan Ernst 1989) word die bel.lllgrikheid van empatie in die behandeling van die dwclmgebruiker. 
benadruk. Na\orsang oor die behandeling van dwclmafhanklikes wat deur Du Toil (1988:256) gedoen is, bet getoon 
dat 13.6% van die respondente dit wel as 'n beperking ervaar dat die maatskaplike wcrker hulle rue altyd verstaan nie. 
Lewis. Dana & Blevins (1988:127) wat in oorcenstemming met genocmde slcrywers, empatie beskou as die P.SSCnsie 
van berading met die afhanklike. besk.ryf dit as mede-gevoel ("fellow fee/mg") terwyl Means & Thome ( 1990:39) dit 
as die bewustheid en sensitiwiteit vir die klient se ervarin~ en persepsies beskou. Empatie is die gevoel en houding 
van die tcrapeut wanneer 'n geheelbceld van die afbank.like se gcvoelens, ervarings en bcl~ings verk.ry word. asof die 
terapcut dn self erva.ar. en sonder om subjektief betrokke te raak (Egan 1990:78). Die terapeut moel "teenwoordig" of 
meclewend wees om aan die k111!nl begrip vir sy gevoelens en situasie oor te dra. Miller (1989:73) verduidelik dat 
empatic nic vcrwar moet word met die 1dent1jisermg of ervarmg van dieseJfde pn:ibl:em rue. Met andcr woorde, die 
etrckuwitcit van beradcrs en hulpverlening, berus rue daarop dat bcraders dieselfde ervaring moes deurgcmaak of 
dicselfde problccm moes crvaar bet rue. 
Opsommend behels cmpatic dus die oordrag van begrip vir die dwelmgebruiker se enannge, gedrag en gevoelens 
dcur rruddcl van 'n objcktiewe reaks1e by die maatskaplike wcrker wat aantoon dat die klient sc situasie verstaan wotd 
Dit is noodsaaklik dat die dwelmgebruiker 'o gevoel van b<:grip en aanvaarding by die naatskaplike werker sa1 
,aarneem. ten einde die dwelmgeb:uiker sc weerstand te verminder. Gcwoonlik ervaa.r d~ebruikers mm 
em pal.le of bcgrip van die samelewing en/of van hul gesinsledc as gcvolg van die stigma en botsendc! waardcs van die 
samelewing oor dwelmatbanklikheid. Dit is sovcel te mcer l'oodsaalrlik dat die dwelmgebmiker'n empaticse houding 
by die maatskaplike wcrkcr sal belecf. 
(c) Iklollg•IU,,g e,r opregtl,eid 
Du Toit (1988:256) is van mening dat die dwclmgebruiker 'n groot bchoeft.c bet aan 'n maatskaplikc wcrker wat in 
hom/haar bclangstcl, wat graag wiJ help, en toegcwyd. opreg en cerlik in die hulpvcrleningsproses is. Aangesien die 
alkoholis of dwelmgebruiker en sy gesinsledc se lewens, volgcns Du Plessis (1986:181), op lcucns en skansc berus, 
ervaar die klient 'n behoefte aan bclangstelling en opregtbcid. Onderlinge kommu.nika.sie in d:e gesin is gcba.secr r.-., 




(ti) Vertroue m kolmte 
Leclue (1990 50) en Baldwm (1990:71) wys daarop dat maatskaplike werkers \.ertrouc moct hem huJ eie kenrus en 
vaardighedc. rakcndc die huJpverlerung aan en hantenng van die dwelmgebruiker. Du Ples.c;1s (19!Kj:l83) \.erduidclik 
dat \.OOrdat die kJ1Cnl \ertroue kan opbou in die maatskaplike werker, 1s dit belangnk dat die maatskaplike W'Crker 
hlerdlc vertroue ook persoonlik moct enaar. Venroue, volgcns laasgenoemdc skrywer, kan slcgs deur die gcreclde 
tocname in kcnms en die toepassmg \.<lD hierdie kcnnis in die praktyk. verlu} word. 
Kalmte. 1s \.olgens Du Plessis (1986·184}, 'n uitvlociscl \.'llII sclfvenroue wat ook 'n kalmerendc wtwcrkillg hct op 
d1cgcne wat daarmcc ID aanraking kom Die dwelm- of alkohol.aihanldikc 1s g~oond aan onsckcrc en aarwallende 
optrcde Die persoon rca6eer 'aarop met ontkenrung en aggrcssie. Wannecr die klient volgens laasgenoemde 
sluywer met kalmte gekonfronteer word, voel die pcrsoon meer ontspanne en ontk.:ruung kan Vt"nnindcr word 
Opsommend ,s dit dus dwdelik dat die maatskaplike werker venroue m haar eie kcnnis en vaardighcde moet be, 
ahorcns 'n gC\.ocl van venroue by die khent gekweck kan word. Tcsa.mc hiennce saJ die maatskaplike werker 'n 
gcvocl ,an k.almtc er\'aar en 'n ontspanne atrnosfccr daarslel. wat belangrik 1s in hulpverlerung. wat ook ccrl.ikhcid 
kan bc\order. 
(e) Volltording 
Du Toil (1988 256) en Miller (1989 73) \.erduidelik dat kliCnte 'n behoefte het aan maatskaplike werkcrs wat nie 
"mocdcloos" word me. D1t 1mplisccr dat die maatskaplike werker ID die huJpverlerungsproses moct \.-Olhard. 
tocgew)'d moct wees. geloof moet he in en optilillSUCS moct wees oor die khent sc vermoens en op die moontlikhcde 
\'an herstel. Du Plessis ( 1986.184) wys op 'n verdcre aspck van volharding. wal ,mphseer dat die maatskaplike 
werker saJ luistcr. dat S)' die pc-rsoon sc w:x>rde en emosies saJ mterprcteer en begnp toon \.1r S)' s1enswysc. maa.r tog 
by haar aanvankhke profcssionele aanbeveHng oor die verandcnng en hanteiing van the problccm, saJ bou In 
aansluiting luermee word die belangnkhe1d "an die maatskaphke werker se vcnrouc in haar kcnnis en vaa.rd.ighede. 
bcklemtoon. D11 saJ die maatskapltke werkcr help om vcrtrouc tc he in haar professionele aanbevcling indien sy 
genoegsame kennis. vaardighedc en venrouc het. 
5.3.2 Tepieke en take 
Die toepassing van alle tegnicke, waaroor die maatskaplike wcrker wcl die nodlge kcnrus en vaardlghedc bcsl.ik, u 
noodsaakJik in die huJpverle.ningsproscs aan die dwclrngebruikcr. In hierdie afdcling saJ daar net gekyk word na van 
dte mccr belangnker tegnicke, spcsilick van toepassing op huJpvcrlening aan dir dwclmgcbruiker. Die tegrucke en 
take wat vervolgcns besprcck word, slwt in: konfrontasie, mollverint» kenniswtbrcidmg by die die klitnt :Seur rruddcJ 
opvoeding, en die aanleer van lewensvaardighcdc 
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(a) Xonfronlasit! 
Hammond, Hep\.\011h &. Sm!th {l977·269) besluyf die doel van konfrontas1e as ,olg· " .thttf11ndament11I p11rpo.Vt! of 
confronlaflon 1s to fac1l1tate changt! by expanding the client's awarMess and moflvatmg him to action m those 
O.Sf)t'cts of lmng in ~h,ch growth ha., bun empede by some ba"1tr" Konstruk:tae\\C konfrontasae is 'n belangnke 
tegmek \\31 korrek en selekt1efbenu1 moel \\Ord an huJpvcrlening aan die dwcJmgebruiltcr. Die pnmcre docl 1s om by 
die kJ1Cnt 1ns1g m S) g~ocle11s en gedrag tc ontwikkcl ten cmdc born te motJvccr vu gcdragsvcrandering Kadushin 
(1990 161) ,erdu1dehk dat konfrontas1e rue die gcdrag vcrander nie. maar dat d.at die heroorweging van gcdrag 
m1s1ccr. en moonUak 'n bchocfte om ,crandenng aan\\iller 
Hep\\onh & Larsen (I 9~2:406) \\)S daarop dat konf1ontas1e 'n mstrumcnt is en !UC 'n terapcuucsc sl}I rue. In 
oorccnstcmming h1crmcc ,crdu1dchk Hammond, Hep\\orth cl Snuth {1977;279) dat daar ook rue \.crwag k.an word 
dat oMuddclhkc ,cran!lcring s.'tl plaaS\md na net 'n enkelc konfrontasie-sessie rue J1c proses van \.Crandenng 
behcls 'n hcrhaaldc hantcnne ,an die pcrsoon sc konfhkte tn van sy rcaksacs daarop, maa · dat d1t tcU..cns vanu1t nu\\e 
en brcer pcrspck11e\\e sal geskted 
Die cffektm11c11 ,an knn tru.kticwc konfrontuic, in tccnsteJJing met d1rekte konfrontasie, \\Ord bekJemtoon na 
aanlc1du111 ,an 'n s1ud1c dcur Van dcr Walt&. Van dcr Wcsthw,.cn {1990:313) ,an alkoholafharuJikcs Hullc hct 
bc\md dat 84% ,an die ekspcnmentcle grocp baat gcvind het by konsuuktiC\\e konfronla!:ic. Die sluywers 
1,crdwdchk dal die dCX'I ,an konstruklle\\c konfrontas1e d.ac reahsucse evalucring van die persoon se alkohol-
a.fhankhkhc1d 1s. ten emde ontkenmng en andcr vcrdedlgmgsmcgaru. mes tc \Crnunder Die tegruek. vcroorsaak 
,olge'ls die skI)~e,..- -,panning \\31 dan as moti,enngsclcmcot geamphmcntccr ~·ord. Hierdtc wteensctting hang nou 
saam met die u1tgang t>Unte , an gemoti\ecrde ondcrhoudvocring tydcos berading m::t die kJ1ent in die vooraf-
oorncgmg en oorv.cgmgsfase \an die ~-erandermgsmod~I. 
Miller & Rollmck {1991 7) en Miller ( 1989 :78) wys daarop dat aggrcsicnc konfrontasie-tegrueke gccnsms ctrckt1cf is, 
of as die enigste altematief bcskou moet ~ord. in dte behandehng van aJbanltlikhc1d nie. Ten emdc konfrontas1e 
simol m hulp\erlenmg 1c gebnuk. wys Miller (1989:74) daarop dat mottve•cnde onderhoudvoering waardevol benut 
kan wo•·d Dtc sluyner vcrduidchk d.at as ,olg: " .. Mot1va11,,nal mterv1ew·,ng 1s a con.frontati<>nal process, but not m 
the 11sual sense. It 1s , ntended to brmg a client to greater awareness of and personal respons1bi/1ty for his or her 
problem with alcohol, and to msll/1 a commitment 10 change." Dll is baie belangrik dat konfrontasie baic selekticf en 
op 'n empal!cs wysc gcbnuk ~cet len einde die bewuswording en verandering van gcdrag te inisi~r. Die ideaal is om 
ci:rder gebruik tc maak van motivercnde ondcrhoudvoering-tegnicke ten einde aanvanklike verandering van ~edrag te 
vcrsckcr. 
(b) Mot;veru,g 
BaJdwin ( 1990:81) en Miller (1989:67) vcrduidel~ dat tradtsionele siektckonsep-moc.lelle van alkohol- en 
dwelmgebruik op die motivering van die kJient gefolrus het. lndien die indivadu nie sy dwelmgebruik verander ofwou 
verander nie, is geglo dat h} ongemollvccrd 1s. Die skrywcrs wys daarop dat ccn van die mees algcmenc konscpte van 
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rnoti\enng 10 die bchandcling van afhanklak.he1d is dat dit \roetr as 'n karakertrck of pcrsoonlike caensl.ap van die 
klicnl. of 'n taal \\aann die persoon \Crkccr. bcskou is. Dae afgclope l\\CC dckadcs bet die s.iening van moll\enng 
\erandcr en Miller ( 1989 69) bekl~mtoon dat dn rue 'n karak:tcrtrek persoonllke eicnskap of Slbal ,s rue, maar die 
herJ..enmng \'OJI 'n probleem, die soeke na 'n r.-anier om te verander en die begin, voortsettmg en d;e onde~erpmg 
aan die strateg1, vir verandmng Die ,·eranderiapmodd soos in Hoofstuk 4 bcspreck is. hang nou sa.am met 
moti,enng en kan as u1tgan&5pwll gcbruilc word om m<'Uvcru.g \1r die ,erandenng ,ltn gcdrag daar te stel. 
Mothercnde onderboud,oering is waardC\ol om 'o !tlie:tt tc mou,ecr vu verandenng Oat 1s daarom bela!lgnk dat 
die maatskaphke werker oor die kcnnis s.u bcskik van die proses ,-an ,erandering en on, die kli nt le kan l"\oU,ccr 
,olgen_i. hie1d1c proses. ten c1nde gcdragS\e!'allderin.; te ,crseker 
LoonC) & Metcalf ( 1974 .528) ,crduadelik ook dat die faktore \\:lt die dwclmgcbnuker mo1i,ccr om hulP"crlcrung tc 
kJ} . nae ,cnccn,,oord1gcnd 1s van die persoon sc \\Cri..Jilc;: mouvenng of op die moonUlkhooc \an sukscs rue Die 
eksteme dnik w:11 ,er()('rsaak dat die dwelmgcbruikcr 1nskakel I>} bchandcling k.an 1n dric kategon~ \erdccl word. 
gcsmsdruk. gcrcgtchkc druk. en die uitputtinpfaktor ("jall[(Ut' factor") Dae wtpulungsfaktor k.an finans1Clc 
problemc. gc ansproblcmc verhcs aan d\\clm,ncndc. afnamc 10 dwclm,oorradc. mmimale bcsanings (die mcestc 
bcMtllngs as , crnul of ,crloop \Ir dwelms). emos1onclc en fis1cke wtputllng en siektc as gC\olg ,an dwclmgcbruik. 
bchcl Die u1tp111tingifaJ.tor as moti·.enng 1s oppenlillie en kortstondig andicn d.lar nae ook andcr druk 
1ccnwoord1g as rue Dae gcmclde skl')""crs hct gcvand dat mm dwclmafhankhkcs wat <leur die ullputtmgsfaktor 
gcmoti,ccr 1s. sukSCS\ol bchandchng ,crlang lcl\S) ckstcme druk rue ook aanwcsig 1s rue, Afgcsicn \an die 
ht)gcnocmdc bcsprcking ,an cl tcmc druk om mothering ,ir die behandchnG ti.: \Crhoog, ka.n die maatskaplil.c 
wcrkcr nie net op clstcmc drul staatmaak om die pcrsoon tc moth·ccr nic. Dic/a.)t waarin :tic persoon 1s volgcns die 
,crandcrin2,tmodel moct gc1dcnt1fisccr word, ten cindc vordcnng dcur ccmothttrde oadcrboud,ocria1 Le 
bcwcrkstclhg Sator & De Maranda ( 1991 62) ,crdwdclik dat die mou,enng om solicrhc1d le handhaaf rue slcgs die 
toctrcdc tot bchandchng bcpaal rue. maar ook die suk.scs \'an bchandchng daar tel. Dn 1s dus dwdclik dat moti\cnng 
,1r ,crandcnng 'n dcurlopendc proses as in behandchng en soo laasgcnocmde skl)"crs tcrcg opmcrk: "Mutn·at,on 
huwe\·er 1.\ nut a .,tallc mental state. 11 var1el from day to day, and tven hour to hour" (Sator & De Miranda 1991 62). 
D11 !S dan Juts die maatskaphkc "crkcr sc taak om mou,cnng \ir ,crandenng tc b~crkstcU1g, en sal hicrnaas 
korU1ks bcspr~k word Daar kan dus rue net op ckstcmc druk om gCGrag Le ,crandcr, staatgcmaak "ord rue alh~el 
d11 as 'n b)komcndc clement om ,erandenng tc 1,usi~r. gcbnuk kaJi word. 
Vcrskcic skf)'"crs (Hepworth & Larsen 1982, Miller 1989:71. Miller & Rollruck 1991 en Van Bilsen & Van Ernst 
1991) bcsprcck die mouveringsp1oses van die klient ten cmdc vcrPndcnng tc bcwcrkstcllig Miller (1989 71) 
1dcnufisecr opsommend die ,crsklll ... ndc "instrumcntc" m die motivcringsproscs. naamlik advics, struikelblokkc, 
kcusc, \Crmmdcrdc aantrcklikhel<l, c~ .ilcme dryfkragte, terugvocr, doclstelhngc en 'n hulpvaardlgc houding. wat 
vervolgcns besprcek \\Ord, 
(1) Advies (advice) 
'n Rclaticf maklikc w:ysc om die indlvidu se motavcring vu vcrandcring te vcrhoog, 1t- tleur die vcrskaffing van 




(2) tniikcli,lokkc {barri,rs, 
'n EfTcktic\\c w,sc om die khCnt se motJ\enng te assessccr ,t die vern)denng \an stn•tk'elblok.kc wat in die pad staan 
,an behandelin~ ten eindc \Cranclenng te ,ersclcer. Stnut.elblokke 1s b)•·,oorbccld die versorging van kil'lders. 
,cr'\ocrproblcmc. kostc verbcndc aan behandelLng. die tocgangltkhe1d van 'n behandelmgscntrum \ir onder mcer 
gcstrcmdcs. , roucn~. mindc1Jariges en 1runderbevoorcgtcs lndicn st.ruikclblokke t.:cnwoord1g is, kan dit die khent se 
motl\crrng bc1mlocJ D1c maatskapllke ncrker kan die kJient help om h1crdie struikclblokke wt die weg te ruim. ten 
e1.,<1-. Jae tocgan~'1Lh~1d \an bcl·andeling te \Crgemakht... 
(J) Kcu!IC. td,c:'-•"'l 
'n Bclangr,1,,e elcme,1i 1. • c:c !it ! \()()11 .. c motnenng en die.: ,olhou van ak!:ie 1s "'a"r.~r die 1,: iividu ervaar dat h> self 
die kcusc genldak hct en memano and ~ v1r hom bcsluit li ... t 1.!1\ Enaardc.: ,,y,1eid \In keuse vcmtinder ook die 
\\CCrstand teen en die u1haiS)ft:r in bchandehng Vcrskc1c op 1cs moet dus aan :ii.: khCnt ,oorgcstcl word en die 
maatskaphke wcrker rnoc1 die khent l-::1 ten einde die bcste en met:i aanva,ubare ops1e tc kan ~ ies. 
(4) Vcrmlndcrdc aantrcklikheid (ilf!crf!a.Jiltg 111tractivr1te.u} 
Een W)SC waarop die oorncgingsbalans aangaande die 1.crandcring van gcdrag ra die pos!UC\l,e kant toe gcswaa1 kan 
word. is dcur die aantrcklikheid ,·an d¼elmi;:b,uil, ie ,emunJcr Die kltent kan bcwus ger.lallk -word ,an die 
ncgaticwe gc,oli;c ,an dwr.lmgebnuk. uit ,~ belangn~ Jat die maatskapHkc werkcr njc hoofsaakl1k op die negauewc 
aspcktc \8n O\,clmgcbrutk m.xt lderi. le rue. maar ccrder d,,; kJ1Cnt !e1 om ,clf'to• tucrdic ins1glv .:n sc'"crxenrung tc 
kom 
(5) EkAteme dnfkr&gte {utvnal contigencirs} 
Ekslerne dr) lkragte r.v..d, staat op ckstcme druk ,an and:r p~r:;ouc o' Jtuas1cs cm di: p,:rsoon te mothccr vir 
h•Jlp,erlcnmg Die ~cu~ tusscn bchandeling en n egskciJmg ~r c;cv&1gcn1sstraf k..11 'n guo:.uge uitwerkioi; hi; 
\\annccr daadwerkJ1ke druk toci;cpas word en dit nie as 'n drcigcru\!ll' gcbru1l,; WN'.& me Dit l'i bclangnlt rtat 
altemaue-wc rondom bcha.'ldehng \OOrgcstcl mocl -word sodat die kli~nt van me•1ing is dat h} st~Js pc.rsor.nhl..e 
kontrolc in die pro~ van bcsl•· .tnc:,rung b.:hou het 
(6) TO?nupocr (fudbaclc} 
Miller (1989) 1,crdu1dehk dat lesings wat h.andel oor die algemene effek , an dwelmnu.ide!s minder effelnief blyk le 
wees m die mou,cnngsproscs \an die dwelmgebruiker. 'n Bcter strategic 1s pcrsoonhl.e terugvoer ten opsigtC' van die 
nadehgc effek op dJe pcrsoon sc funks1onering as sodarug. 
(7) Doelwitte (goal uttiltg} 
'n Bclangiike element in die moU1,enng ,an 'n khl!nt is die gesamenUilce d.aarslclling (tussen die maatsk:ipl.J•c 
werker en khent) van doelwitte ten einde verandcring le vcrscker. Die maatskaplilcc wcrker moet in gedagte bou dat 
kliCnte wat hulpverlening betrec verskillende doelstelhngs b::L Hierdie doclwitte kan totale onthouding, 
venmndenng van dwclmgcbruik, of die oplossing van ander probleme wat ervaar word, behels Die maatskaplilc 
WC'rker moet die klil!nt se iioelwitte erxen en oor die altcrnatiewe van bcha11dehng onderhandel. Vir motiverings-
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doclctndC<i 1s dtt nodlg dat die khCnt sc doelwttte geklarifisccr moet word en dat dtt \.ergel)k moct word met die 
h111d1ge stand van sake D11 1s beter om die behandeling as 'n doelwit dallr te stcl, as om behandclt-tg vwr te 1kryf. 
(8) tiulp-uardigt' hou1ing (helping attilude) 
Een \an die belangnkstc clcmcntc by die sukses van mouvering en behanddrng van dle afbanklike. 1s 'n empatiesc 
houding \lat reeds besprcck 1s 'n Verdcre clement van mott\.ering, 1s dle ma:ittkaphke werker sc opttm1smc. Kiitnte 
wat hul tcrapcl.t as hulp\aard1g c. \·aar s-: kanse •~ groter om langer tn bchandl".hng te bl) en om tc ,..erandcr. 
Tcr samcvatttng som die skl;~cr die taak ,an mouvcring 35 volg op • .. client mot1vatw,1 and compllanct appear to 
he suh. tan11allv mcrea..\ed bi· contact ~,th a therapist who 1s empathic, opt1m1st1c, and who takes an ac.ttve interest m 
the alcohollc':. welfare" (~tiller 1989 71) Die gcnocmdc ~~er hct uit hierdie lcmente "'an moti,enng, 
motivuenu onderl,01ulw>er,:.ng (mot1vatmnal 1nttrv1ewing) ontwerp. wat later in die hoofstuk bcsprcck word 
(c) Ke,,ttlsuilbreidmg deur 1"1dtul va,r opvHding 
Vcrskeie skrywcrs (Belstcn 1'188 W. Du Plessis 1986 158. Du Toit 1989 2-i7 Gold 1989· 129 en Kmg cl Lorenson 
I 9M11 381) 1~ dlt ccns dat die dwelmgcbru1.ler se kenrus oor dte effek en SC\Olge van dwelnuniddcls wtgcbre1 meet 
word Kmg & Lorenson ( I IJ:19 181) \Crduidelik dat effekucwc hulP"crlcrung a:.n dte dwclmgcbnnkct onmoontltk 1s 
111\.orcns op,.ocdtng 1nsakc dY clmm.tddcl~ en -afhanklikhc1d rue cers geskicd rue. Daarcm is dlt so bclangrik dat 
maatskaphke \\erkcrs oor gerocgsamc kennis \an dwelmnuddcls en -afhankhk..ie1d bcsklL:. Opvoedmg 1s noodsaaklik 
omrcdc daar SO\CCI ~Mopv.t tinge en nutes bestaan oor die effek van dwelmm1ddels en -afhank.hkhetd wuraan die 
dwelmgebru,kcr tot du'i\.er (,eglo he;t Du Pie. s1s (1986: 158) beklemtoon dat dtc \oonicrung ,an \\CtenskAplike, 
gcld1gc en fo.:1lehke gege\\cns noodsaakltk 1s t)dens die op\C>cdtngsprose!. Alie betrokkencs by die bchandeling moct 
ingehg word al\orens die prose~ kan voortgaan Kcnrusu1tbreidmg kan geskied deur rruddel van 1nligtmgstukke. 
pamflctte. \1dco's arukcls tn bockc \\at handel oor die aard, proses en cffck van Afhanklikb .... 'voorts is dit 
nOO(.isaakhk dat die khcn! sc kcnnis getoets word Kmg & Lorenson ( 1989 381) wys daarop dat dwclmopvoodtng die 
khe!nt en gcsmslede sc bcgnp \U die gcdragspatronc uitbrc1 a.sook skuldge\oclens vermmder Alhoe~el 
dwelmop\oedtng ops1~lf nie ,.ildoende ism die behandchng rue, 1,; opvoed.Lng noodsaakltk. 
Uu bogcnoemde 1s d1t dus du1dehk dat die klit!nt en gesinslede sc kenrus oor dwelmmiddels en -s1hanklikhc1d (aard, 
proses en gcvolge) wtgcbrci moe, word. Kenr.isu1tbreiding kan epter nie in isolasie in die behandehng bcnut word rue 
aangesien bcpcrkte resuJtate i'l die handhawin~ van soberheid en in 'n "erandenlc lewcnstyl, tecnwoordig sal wees. 
(ti) Atutlur van l~-e,uvaardiglteu 
Chaney (1989 206) en Ha~'kins, Catalano&. MJJlcr (1992.64) bcnadruk die ernstige gevolge van dw•:lr:rurusbruik op 'n 
pe(SO()nlikc en samelewingsvlak, omrcde dwelmnusbruik gekenmcrk kan word aan 'n metode van vennyding in d.te 
hantcringsvaardighedc \'an die mens Bcnewens dte fe1t dat d\\elmgcbntik 'n gedragspatroon word om s1tuas1es te 
kan hanteer, bclemmcr aJkohol- en dnclmmisbntik di<: jong. ontwikkelende volwasscne sc ontwtkkelmg en bcnadeel 




~ gemocdstocstand In aan~:u111ng h1erby verduidehk Golden &. Schwarv ( I 988 35) en Looney &. Metcalf 
( 1974 510) dal adolesscnte, as gcvolg van dwelmmisbruik. me die gelcenthe1d kJ) om lewensvaardighede e1e aan dtc 
,an h1erd1c lc\\en rasc, te bcmccster me. Lcwensvaardtgh::de wat tydcns adolcssenste bcmccster moct word. is 
noodsaakhk Hr die on1w1kkehng van 'n gesondc volwassc lcwensfasc Hterdtc stelhng word bc\CS'Jg deur statisucke 
dat die mccste d\\elmgcbru1kers m dtc volwasse-ouderdomsgrocp, tydens adolcsscns1c reeds dwclrns t,cgin gcbnuk hct 
(Barnard 191)2) Di: het 101 gC\olg dat wannccr hullc volwasscncs 1s. hullc oor mm1malc lewensvaardtghedc bcskik 
Hui het 00011 die gclccnthe1d gehad om die vaard1gbcde van adolcsscns1c of \'llO \'Olwasscnhe1d tc bcmr:cster nic 
aanges1en hullc vtr 'n groot gcdcclte van hut adolesscns1c-lewensfasc dwelmm1ddcl mi brwk hct 011 1i;; dus 
noodsaaklLk dat die dwelmgcbrulker die bas1csc lcwcnstalce van adole ~n ie en , r~ volwa scnhe1d moct bcml'CSter 
ten eindc 'n alternatiewe lewenstyl te ontw1kkel wat dwelmm1sbr..;.'- lean verv:.11g 
Die aanlccr van le\\enS\aard1ghcde. volgens Chant) (1989 297). LS w,op gem1.k om wanaangcpast tratcgici!. waar 
dwelmgcbru1k as 'n ,ermydmgsmetode t,c ou kan word. te verander na a.kuewe. gcdrags- en/of kogruucwc-
hantcnnpS\ aard1ghcdc Na aanletdmg van 'n tudte dcur Haw kms. Catalano &. Welsh ( 1986. 661) oor die: effektiwitell 
,an die aankcr ,an lcwenS\aard1ghcde t)dens bchandehng. het die aanJccr van leweOS\aardighedc die 
dwelmgcbru1ker gchelp om s1tuas1e waar dwclms gcbru1k 1s te vcrmy, m die hantenng van terugvallc; met ialc 
mlcra.k•,1e. mterpcrsoonhke problccmoplossmg en hantcnng van strc Die annleer van lewensvaardighcdc help dus 
die dY,clmgcbnuker w at tot duS\ er weens die d,vclmgcbru1k me dte nod1ge "aard1ghcdc kon aanJccr nie. om ,1tuas1cs 
op 'r, poMt11.-we ei, ko,1Mrukt1rwe W)SC te hantccr Voons leer die dwelmgcbruiker aJternatJewe wyscs aan en die 
md,\ldu hocf 111,.; or, dwelmm1ddel staat te mllak ten emdc s1tuas1es te probccr hantccr rue. Lewensvurdighcdc 
~Mrn;> uni ~cfr,kus \\Ord 10 die bchandehngsprogram b) NADAG, slu1t in: interpcrsoonli.ke verboudings. 
1-,.1011.:n ,g , a, , 11cga111:vvc emo~1es of gc, oclcns, hantenng van grocpsdruk, sclfhandhawing. hantcnng van Sll'CS. 
onh\1Uchni. , :111 probkcmoplosscndc ,errn~ns. hantenng ,an spcsiJickc h~-ns1ko situas1rs vir die khCr.~ asook 
,.iard1gh.:d; m ~ ~nhscn11t; Opscmmend 1s d11 bclangnk dat dtc maatskapli.ke werker die ,lak van dJe kJiCnt sc 
\aanhpl\dc moct ,_•rnlul'l:r. a;>C,ok die kh~nt sc vaarJJghedc 10 die hantcnng van h~-ns1ko situas1cs tydens die aksic 
en h:mdl1awingsfasc ten crnd<: 1erug,atle te voorkom 
5.J.J Mothcrcndc undcrhoudH>erinn 
(mot0111Jion11l inteniiewing) 
M1llrr ( I 989 71) het na aanlcidmg van sy "'crkc oor die motivering van dtc kHent vir vcrandcring, dtc elcmcntc (soos 
,TOCer bcsprcek) gekombinccr en 'n instrument ontwcrp wat motivcrendc onderboud,oerin1 (motival/onal 
inttrv,ewmg) genocm word. Die doel h1crvan lS om die klient se motiver111~ vir verandering te verhoog. Motivercndc 
onderhoud\ocring word ns 'n ll.onfrontasie-proscs beskou alhocwel dit ,uc- op 1-'orur,,11. ··e ~ ccm :i rue. D1t bet ccrdcr 
tend I om die kJaent bewus t van sv dwelmgebrJik asook van sy ic, .~~tv"'"'' delikhe1d vir die problcem. en 
om gedrag te verander (MJller 1989:74 ,. Vervolgcns word die b.:langrikste uitgangspunte ten opsigte van 
motiverendc onderhoud\ocnng oorsigtelik bcsprec.k. Miller & RolJu.iett (19~9:158) wy~ daarop dat mouvcrendc 
onderhoudvocring die intcgrasie van kompteksc kliniese vaardighcde bchels en dat hierdte bcnadering nie net op 
grond van oplecswerk of die bywoon van lesings tocgepas kan wonl rue lnaggenome die feit dat die &csmsorgwcrker 
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Yan Bilscn & Van Emst (1990:33) idcntifisecr die fascs van motivcrende onderhoudvoenng as (I) die 
onllokkingsfasc. (2) die inligtingsfasc en (3) die onderhandelingsfasc. 
Die taak van die maatskaplikc werker is om self-motivercndc stellings tydens die ontlokkingsfue (eliciting phase) by 
die klient le onllok. Oit word gebasccr op die bcginscl van attribusie, naamlik dat 'n persoon dit wat hy homself hoor 
sc. glo. Die kliCnt sc self-motivcrende stcllings kan 'n indikasic wees van 'n bewuswording van die dwelmverwante 
probleme (kognisie). bekomrnemissc oor hierdie probleme (emosioneel) en 'n erkenning vir die nodigheid om die 
dwclmlc"cnst}I (gcdrag) tc vcrandcr. Gcdurende hicrdic Case moet die maatskaplikc werkcr ook ;,robecr om die 
klil!m tc motivccr om terug tc kom vir 'n opvolgscssie en sodoende gcreelde kontak te versekcr. Die lnllgtinpfue 
bchels die "erskaffing van inligling aangaande die probleemareas van die ldient se dwelmgebruik na aanleiding van 
inhgllug "at self dcur die klil!nt vcrskaf is. Die maatskaplike werkcr is dan in staat daanoe om tcru&"ocring oor die 
inligting 1c gee. en klanfiscring (Yan Rooyen & Combrink 1980.186) ten elnde 'n g.:heelbeeld aan die kHent van sy 
lc\\c en prvblcmc le gee. Dit is baic belangrik dat 1erugvocring van die inltgting op 'n neutralc wyse geskicd sodat die 
kht!m self die aflcidings kan maak. Die taak van die maatskaplikc werker tydcns hierdie fase is om die klit!nl le lei tot 
by die bcsluitncmingsproses. Die maatskaplikc werker neem nie die vcrantwoordehkheid op haarself om aan die 
klient tc 10011 dat hy 'n problccm hct of dat dil nodig is om te verander nie. In leendeel, die ldil!nt word gclei om 
verdcrc sclf-motivercnde stcllings te maak, deur middcl van "Jy gcniet dit om by jou dwelmvriendc le wees, waarom 
sal jy dit wil opgcc vir 'n sober lewenstyl'l" Na aanleiding wat die inligting van die k.Mnt verskaf, gee die 
maatskaplikc wcrkcr dan weer terugvoering op 'n neutrale wyse aan die kJit!nL Die maatskaplike werkcr laat altyd die 
vcrantwoordelikhcid aan die klit!nt oor om, 11a aanleiding van die feitc. self die gevolgtreldcings te maa.k. Die derde 
fase behels ooderbandeling tusseri die klit!,ll en die maatskaplike wcrkcr. Teen die einde van die inligtingsfase moes 
die klit!nl reeds 'n besluit geneem het Dit is belangrik dal die ma.at.skaplike werker nie sterk, uilgesprokc menings 
handhaaf oor hoe die klit!nt moet verander nie. Die besluite deur die ldit!nt behels: of hy wil voortgaan met sy 
dwelmgebruik en of hy dit wiJ staak; die tipe verandering wl\l gaan plaasvint en watter strategic gevolg gaan word om 
verandering te laal gcskied. lndien die !c.lient t,.,>...sluit om te verander (bv. om daggagebruik van sewe keer per week na 
cen kcer per week te vcrminder), is dit die taak van die maatskaplike werkcr om iniigting aangaaude die mo'lntlike 
behanc.Jliugsdoclstellings te verskaf, en wat die voordele en nadele van onthouding en gekontroleerde dwelmgcbruik, 
asook die behandclingsmoontlikhcde om hierdie doelslellings te berei.k, behels. Die maatskaplfite werker maak dus 
seker dal die k!it!nt voldoende inligting ontvm ~ i.l!n n,de die klient in staat le stel om 'n ingcligte keuse omtrent die 
doelstellings en metodes van behandcling te 1-,1, •• k . 
{b) lntenenaie en tegnieke 
Van Bilsen & Van Ernst (1990:J0) en Van Bilsen (1991 :214-221) bespreek die belangrikste intervensies tydens 
moliverende onderhoudvoering en som dit as volg op: (1) die daarstelling van 'n empatiese atmosfeer en 'n 
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onvoo~aard~llkc, positie~e hooding tccnoor dle kJ1ent. (2) die v·enuffi4& van d1dddike ea konkme terugvoer 
1nsake die ichCnt sc gcdrag. mot1e\\c en persoonl1ke s1tuasie, (3) dle atni~turerillg en venk.affln& na aUernadewe 
rondo111 die khent sc keusc met bctrek.king tot sy afhankhkheidsgcdrag en problcme; (4) die bandbawlna vu kontak 
mr., die khCr11 en (5) dat die maatskaplike "werker aktlef uJ lulster "3 dll wat die kJi!nt se Ten eindc bogenoemdc 
mtenens1es uJI 1e vocr, 1den11fisccr die bogenocmde skry\\e,s die \.Olgende tegnieke, uaamhk rejlektermg. 
struktermg. her.\lrukturtring sameval/mg, vraagstellmg en ont/nkkmg, wat "wll8rdevcl bcnul kan word Die 
tocpassrn.g van h1ere1ic tcgnacke aan die hand van die bclangrikste uitgangspunte oor moll\'ercndc ondcrhoudvoenng. 
s..l die ma.,uskaphkc 14C:rkcr m staat stcl om die klient in die vooraf-oorwcgmgsfasc, oorw'Cgmgsfasc, detenrunas1e en 
a.ksaefasc te hantccr 
Dae maatskaphitc -.\erker kom ID 'n gesansorgarusasie te staan voor die probl:cm dat die klit!nt met 'n dwclmproblcem 
aar,\ankhl, me oor sy d'welmproblccm sal \.enulecr me. of dat hy nie van memng 1s dat daar wet 'n dwelmprobleem is 
me (v~<>raf-<>0rwcg1Dgsfasc). Rollmck &. Bell (1991 :205) kw.thfisccr dlt en verduidclik dat dlt nonna:tl'wcg die geval 
1s \\&Jr die khCnt by 'n terapcut u1tkom wat nae ID aJhanklikhead spesiallsecr nic Ten einde die maatsk.liplike wen.er 
,;c ·aa.k an h1crd1c verband tc vcrgemakhk. bcsprcek laasgcnocmde ~ers riglyne ten opsigte van die hantering van 
die dwclmgcbnukcr. var d1e maatskaphkc werker wat me in aJhank.likhe1d spcsi.llisecr rue. 
flie b,,gin van 'n .~.uie 
i:n cmd1,; die onderwcrp \.an d'welmgcbruik tc 1nis1eer 1s dlt bclangrik dat die maatskaplike "erker etiketering. 
konfrontasie en die gee van ad\les moct \.Cnn) Dae gemeldc s.kry\\crs verduidcli< die doel as volg: " ... to 1mro11rage 
them to txplore their !>Ub.\lance use and possible reasons for concern, lakmg C'lrt to procted at the client.s' oM-n 
pace". V rac soos "dmk JY me dar JY te Vt!f'I dagg11 rook" of "wat van JOU 111Jcoltolgt·br11ik" kan die ltlient sc wccrstand 
vcrhoog en moct \Cnn) ~ord Vcrdere vraagstclllng soos "vertel my van ;ou '-~l.mgebrulJc" of "dmk 1y me .I)' 
hf'hoort ,m O111trent1ou ~~lmgdr11ili le tioen me?" lei tot \\CCtstand Dae maatslu.plike werker sat rue dle gcwenste 
rcspons kry ten emde die khCnt te help met selfontdekkmg \'&n sy problecm rue. 
Tw:e strdteg,ee om die ondcrhoudvocnng op 'n konstnwiewc wysc tc hantecr, volgen.; Rollruck &. Bell ( 1991 :204 ), is 
om 'n venrouensverhoudlng (rapporl) le ontwikkel en toepaslike OfJ!) (upen~nded) vraagstclHng te gcbruik. Die 
skrywcrs verduidehk dat die daarstclling van 'n vcnroucnsverhouding brhds dat die maatskaplikc wcrker vir 
ongeveer 5- IO minute 'n onderwtrp wat die kl1ent intercssc:cr en moontlik ,·erbanii hou met sy dwclmgcbruik, 
bcspreek. Onderwerpc sa1 afhang van die kJient en die konteks en kan gcsoncU1eidsprobleme, fikshcid, strcs by di~ 
\\erk of huis. ontspanning, stokperdj:cs, en/of vriendckring insluit. Bcneweru. die fe1t dat die daalStclling van 'n 
vertrouensverhouding, vertroue en empatie tot gcvolg bet, dien dit ook as 'n wyse om oor die dwclmgcbruik te praat. 
Die maatskapltkc werkcr moct verdcr ook nie-bcdreigendc en oop vrac stet, byvoorbccld: "Verte/ my hoe jou 
daggagebruik h1er1J• aan~/11lt?" of "Wat omtrenl Jou a/koholgebruik veroorsaak kon_ll1k?" of "Watter II~ 
daggagebru1ker 1s1y"•· 
Vl'rb1t1tiltg """ bekowr,risu elf moo(flUlcheM va,r vera,rderiltg 
Rollmck A.. Bell ( 1991 :206-207) vcrduidelik dat nadnt die onderwerp van die ltlient se dwelmgcbruik gcoppcr tS, is die 
docJ daarvan om die klient te help om sy gevoelens oor sy dwclmgcbruik tc vcnUleer en \eral of hy tnige 
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bckommem1ssc daaroor het . Moonthkhcde op \erandenng moet later bespreek word Die maatskaptik(; werker sal 
waarsk}nlik in h1erdte stadium nog nie die k11ent se gerecdhetd op verandenng kan bepaal nie, en daarom moet nie-
bcdrc1gende strateg1ct gC\olg word. Die volgcndc strategiee, na &anlcidlng van Rollnick &. Bell (1991:206-207). 
word korthks bcsprcck. 
(I) Die khcnt moct gC\ ra word om I) dwelmgcbn.iik in detail te bakryf Vrac soos Hverte/ my van d,e effek. M'at 
JOU daggal{ebr1uk op JOU he1". "waller :.oorl drinker 1s JY'"· "waller ejfek het JOU Alandrax-gebru1k op Jou?". kan 
gcrnt word Hicrdtc llpc \rae poog om die khCnt sc bekommcrrusse oor sy dwclmgebmik op 'n natuurhke wysc tc 
lntSlci!f. 
(2) Vrac kan gC\ r-ct word oor wal die \Crloop van 'n tiplcte dag of dwelm&cbnalk-epitode i!, met die klcm op 
spcs1fickc gcbcurtcrussc eo ef\annge D•t is bclangrik dat dtc maatskaplike werker 'n g.:heelbccld van '11e kl•ent se 
dwclmgcbnuk mocl kl') Vrae soos "nodal J.V saam mel JOU vr,ende die daggapJp gerook her, wal se ejfek l:el d11 op 
JOU Jl.ehocP • of "hue het JJ ge1°oel toe JV me dagga in die hantle kon kry me?•. k.,n ge,ra word. 
(]) Bcspreek die khtnt sc IC1'en1t)I en die sttt1 wat en·aar word KhCnle ~ dthcli; dat nadat hulle dagga gerook 
hcl. hul ontspannc en kalm \OCI Die maatskaphkc wcrkcr moet bcpaaJ wat dte strc..'S 1s wat ervaar word Dll let 
normaalwcg daartoc dal die khcnt \Cnlllccr oor die rccics waarom hy \an m:mng 1s dat hy dwclms nodtg bet om 
moc1hkc s11uas,cs tc kan hant en wa1 S) bekommcm1ssc omtrent dte gcbnuk 1s 
(-l) Na h1erd1e \crkcnnmg kan \tae oor die khCnt sc cc•ondbcad to h~ dlt met 1y dwelm"cbnaik nrbud bou, 
bcspreek word Dil 1s \.&n waarde indien die 1ndi,idu , c dwelmgcbrutk gcsooJheidsproblemc \Croorsaak. Die 
maatskapltkc wcrker kan 'n Haag , ra soos "tk Monder, hot hou die gtbn11k \,''Ill dagga vtrbana' met JOU gtrt~lde 
1•erlwut.) J" Soml}c!s. \ 1r dtc cerste kecr. begin die klient tc \entilecr oor sy briomrnemissc oor sy d"clmgebruik. 
(5) Bcspreek die gocie sowel a die minder goeie dlnce omtreot die J1'elm&ebruJk. Die doel hiervan is dat die 
maatskaphkc werkcr die kliCnt tn die besprckmg oor die minder goe1e din~t moct lei na dte beko:nmtm1sse oor 
ch!lelmw•bru1k Dll 1s betcr om tc fokus op ccn aand sc Mandrax-gebrwk of 'n naweek se gebruik, as op Mandrax• 
gcbrut.k in dtc algcmecn. Die khent sal waarskynhk sl dat ecn van dte minder goe1e dinge van sy dwelmgebruik is 
dat hy bate geld op Mandrax spandccr. Du bcteken nie dat dit 'n bekommemis vir die kliCnt ii,, nie. Die maatskaplike 
werker moet dan bepaal of die hocveclhe1d geld ~at spandecr word kommer by die klient wck. (byvoorbeeld "tk 
i.onder, 101 waller male btkommer d1ljou dalJY Jou helt salons u1trook?j. 
(6) Die dwelm~bnaik vu die kUfot ln die verlecle en ti.DI moct verdcr aandag geniet. Die verskil tussen 
daggagcbruik van die laa.."te drie maande in vergelyki.ng met die klient sc daggagebnuk 'n Jaar gclede 1S bclangrik ten 
cmdc die vcrhoging of vermindering in dwelmgebruik tc bepaaJ. WaardevoUe inligting ten opsigtc van toleransie, 
fis1cke gesondhe1d en ontwikkeling van die d"elmm1sbruik en afhanklikhetd kan hieruit verluy word. 
(7) VenluJfing van lnllgtlng en vraaptelling volg; 'n vraag soos, "wal dinkJy" behels die klient sc eie evaluerL'lg 




waarop JY 1111nder kan rook'" lndien die klient hicrop bevestigend sou an~oord, moct die maatslcaphke '.\Crker die 
mhgtmg op dtcsclfdc mc-,·eroordcJende W)SC vcrskaf en kan dit saamvat dcur vrae le vra oor wat die klient luervan 
dmk of hoc tilt op horn va!l toepassmg is. 
(8) Vcnolgcns moet die maatskaphkc werker die kJient oor 1pesifieke bekommemiuc omtrent sy dwelmcebndk 
Ult\ rn H1crdtc dire.etc strategic sal aJlcenhk werk indien die klient gereed en gcwillig is om h1eroor uit le bre1 'n 
Vraag soos ""Watter bekommern1sse het JY oor JOU daggagebu1k?" in plaas van ·•,s JY bekommerd our JOU 
dagRagebru1J. JH 1s 'n \OOrbccld h1crvan. Wannccr dtc k11Cnt oor sy bekommem1ssc begin w~-ei moet dte 
maatskaphkc "crkcr dte proses aanmoed1g en nie le gou oorgaan oa ander bckommcmssc nie. Die maatskaplike 
\\Crkcr moet clkc bckommcm1s "at du: khCnt opper, saamvat en dte geheelbeeld aan die klient wcergec, asook dte 
pos111c\\-c aspektc ,an dtc d"clmgebrulk "at daar 1s. \olgcM die klient. 
(9) Dae maatskaplik "crkcr, ra aan dte kJ1Cnt wat dirtk by be.boon die volgende atap te wees. Die aangeleenlhe1d 
van \Crandcnng kan aJlccnhk bcspreck \\Ord indten die khenr gcreed is var verandenng. Nadat dte bckommerrusse 
oor d"clmgcbnllk gcldcnllfisccr 1s, kan d1e maatskaphke "crkc, vra. HD1t k/ink Hr mv asofly bekommerd 1s oor JOU 
daKRagebru1k Wat dmk JY ,., nou Jou volgende slap ., H Dit. maatskaphke "eri.:cr moet voorstelle by dte klient ontJok 
en vcrskc1c ops1cs v1r \.crandcnng moet voorgestcl "ord. maar die khent moet bcslwt watter opsie die bec"c is Die 
co~cging van dtc gC\olgc "an "e;andenng 1s dccl van h.aerdlc troses soos verduidehk ts m che oorwcgmgsfasc van 
die \Crandcnngsmodcl 
Afsluiting van die sessu 
Dae maatskaphkc \\-tckcr kan die ..css1c opsom asook ha.at bcre1dw1lllghc1d vir vcrdcre ondersteurung en insutc, 
bcldcmtoo:, lndtcn die klu!nt rue 'n oorccnkoms a.in~egaan het om tot aksie oor tc gaan nic, bctcken dit nie dat die 
onc!erhutd m d1t dl)Clstclh11., 1r1sluk lt~t rue. Die k.ltent se vryhe1d van keusc moet ook beklemtoou word. lndien die 
kli!r.t n.n raag doc msaite 'r: \~tW)-sing na 'n gcspesiahseerdc kliuiek moet die nioontJikhede bc:5prcck word en hy 
moct OM Cr;lt:un "or" <>m tot aksic oor tc gaan. Die maatslcapli.ke we1kcr moet aanbied om die nodige rctlings te trcf 
asook om , ir tockomslige or dcrsteuning bcslukbaar te wees (Roll nick & Bell 1991 :208). 
Mouvercnr1c onJr..rhow.vocnug 1s 'n waardevolle instrument by die vcranc:ering van gedrag van die dweJmgcbrui.ker. 
Soos reeds geni>\;m, is net die bclangnkste aspekte van motiverende o,lderh:>udvoering bc:5preek ten einde die 
gesinsorgwea 1<.er in die aan\'a.,kli.ke bantering van die dwelmgcbn.iker te hc,p. Vervolge.is word huJpverlening aan 
die dwelmgcbruiker bcspreek. 
S.J,4 Hulpverlening aan die dwelm&ebndker 
HulpverlerunP aan die dwelmgebruiker word vervolgens oorsigtelik bc:5prcek ?mrede daar aangencem word dat die 
maatskapli.lre wcrker oor die teoretiese kennis bcskik. Daar sal op assesscring, 011twerp van 'n 




Joubert ( 1990:8) dcfimecr asscsscnng opsommend as •... die doelhewuste prr,gmolte. e pro el, gelomentlik 
onderneem deur kltl!nt en hulpver/ener .,,.oar:Jeur o) die klttnt e probleems1tuas1e ~•erk.en en geonol,seer ,..,o,d, b) 
hulpH.>rlen111gsdoe/.stel/,ng.v en hulpverleningsprogromme geformuleer en c) 'n grondslo~ doorgestel word vir die 
evoluertnR van vordering en do~/bere,king" Asscsscring bchels dus die 1nsamelmg van ml·gtmg en 1dentiftsem,g 
van die problcem Met die 11welmgcbru1ker ,:, d1t noodsaakhk dat 'n indtepte assesscnng geslucd ten emde 'n 
elTektae"e hulp-.erlemngsprogram te bc.-,lan. 
Leckie (191)(> 60) en Raistnck ll 991 60) ,crdu1dchk opsommenJ dat d.lc uscsscnng van dwclmproblcme gpcsifickc 
inhgtmg ten ops1gte ,an waar. hoc. wannccr. hoc gerccld, hoc\ccl. met w1c dwelms gcbruik word en watter van 
h1crd1c komb1nas1cs problcmaucs 1s. ,crc1s. Verder aspcktc waarop gefoku.~ moet word. 1s dJe khent sc a.fhanklikheid. 
verbandhoudende probleme en die kl:cnt sc ,crwagongc van die bchandehng. Lewis Oma .l Blevins (l988·77-107) 
bcsprcck ngl)ne vir die asscsscnng van die dwelmgcbruiker t)dens dJe cerstc: Ollderhoud Die skrywers verdwdehk 
dat die volgende aspckte t}dens die ccrste ondcrhoud aandag moct gemct. naamhk dJe ,cra)stngsbron. pnmcrc 
klagtcs. gc k1cdenis ,an die hwd1ge problccm, gcskiedenis \'an dwelmgcbrwk en -misbruik, lewensomstandighcde 
(\erbl)fr<:ehngs. huweltkslatus lunders so iale lcwe. hwdige funksionienng), gesmsagte·grond. gocildicns-
agtcrgrond. bcrocpsgeskiedcms van ,he kliCnt en die ges1nslcdc. geregtehk geslcicdcn:s. seksucle agtergrond of 
op,ocdmg en die klicnt sc psig1csc staat (optrcdc. gcdrag en houding, ,e1baJe ,-crmoetis, emos1onele staal, 
gcdagtegang. angs11ghe1d. onCntas1e ,an pcrsoon. pick en l)d, geheue, aJgemcne mtcllcktuele C\-·alucnng en iosig) 
Alhoewel die skl)"ers ,erdu1dehk dat hicrd1c aspckte ()dens die ecrste ondcrhoud aan:iag moet geniet ts die nie all)d 
moontlsk me. omrcdc d1c kht!nt t)dens die cerstc onderhoud nonnaah~eg op die krisis-situasies w11t plaasgC\ind het 
folcw. Dit 1s nog steeds bclangrilc dat die maatskaplike "'erker !)dens hierdie onderhoud die gcskicdenis \.an die 
hu1digc problcem lknsis). gcskicdcnis var. dv.clmgcbru1L~ lcwcnsomstandighcde. gesmsagtcrgrond, 
bcrocpsgcsklcdenis en die gercgtelikc gcsklcdenis asscsseer. 
Asscssering bchels me net die msamehng ,an data dcur middel van cnderhoudvoering nie, maar ook die bcnutung 
,an vrael}ste ten emde die pcrsoon sc dwelmgcslucdcnis tc evaluccr, of mectll\Strumente om 'n bas1slyn daar te ~el 
waaraan ,ordering gcmcct kan word. Du 1s 'n mtegrale dee! van asscssenng ;esame met dle maatskaplike w-erker sc 
dcurlopcnde waamemmg van die pcrsoon. Nadal asscsscring \'oltoo1 is, is die maatskaplikc werkcr mstaat daanoe om 
'n diagnostics.~ cvaluenng le maak. Die diagnostiese evaluering gcsk.ied volgem die DSM IU-R se kritcna vir 
dwclmmisbruik en -afb.ankl1kheid soos m Hoofstuk 2 bcsprcck. 
(b) Doe.lfonnulering en kontraktering 
Verskcie sluywers (Compton & Galaway 1989, Hepworth & Larsen 1982, Pmcus & Minahan 1973, Whittaker & 
Tracey 1989), bcspreek die leoretiesc agtergrond vr.n doelfonnuJenng en kont.raktering. Met verwysing na 
doelformuJcnng in dJe huJpverlerung aan die dwelmgcbruiker wys Baldwin (19W:7.,) daarop dat duidclik problcem-
1dentifiscnng die maatskaphke werker in staat sal stel om duidclike en konkretc doelstel!ings saarn met die kliem op 
tc stel Marlau & Gordon (1987:443) besprcek die belangrikheid van die daarstelling van doclstellings saam m 'ie 
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dwclrngcbnukcr ten cindc die kJ1Cnt m staat tc ~I om ,erandenngs m omgC\\-1r1g, denlce en/of gcd.rag tc 
bc\\crkstclhg. Dit help die kJieot om \.Crantwoordclikhe1d vir sy gcdrag te aanvaar en hy ervaar 'n mate van kootrole 
D11 leer die kheot om tc bcplan en metodes tc deurdmk om doelwitte tc bemk ten emde doelslellings na tc strcef. 
Volgcns Baldwin (19')0 73) en Cox, Klinger &. Blount (1991 267) behcls doclstcllings dtc daarstcUmg van 
bchandclingsdoclstclhngs. die 1dcntifiscnng un stappe ten emdr. die kJaent le help om nadcr aan die dochtelhngs te 
bc\\ccg en dochnttc wat dtc khent tussen sess,cs moet bcretk. In ooreenstemnung met Marlatt&. GordC>r, (1987·227) 
vcrdu1dchk laast,cnoemdc Skl)""cr dat doclstcUings en doelw1tte baie duidelik, spesi.fick, reahstacs, \.ert>andhoudend 
met die problccms11uas1c. ruc•str)dtg me- die khCnt se waardes en hantecrbaar ten ops1gte v,r: dac en wcke. en oic 
maandc nic. rnoct l'CCS Die spcsifickhead van doelstellings is 'n \OOrwaarde \.ir dtc sukses \.an pogmgs om 
\.Crandcnng tc bc\\crkstclhg. In aansluiting h,ermcc verdwdehk Ccx, Klmger &. Blount (1991 :263) dat die klient sc 
doclstelhngs omtrent rue dwclmgcbnuk tiOOk verandennge m ander aspcktc van die indi\.1du se l~e. ge1dentifiseer 
moct word. Soos Baldwin (1?90.73) verdwdclik moet d.11 dwdclik wees or die klient S} dwelmgebnaik w1l ,-crrninder. 
gekontr..)Jccrd d\\-clms WJI gcbnuk of algchele sobcrhe1d wtl band.haaf Soos m die literatuur, ts ook 10 die prakt}k 
gC\.md da, dll ock \\-aarde\.ol 1s om dte t)dsduur v1r dtc berealung van e~e doclw1t en dc-:lstclling, le bepaal Dal 1s 
cffckuef ,11 die mcung "an die berelkmg un doclstclhng op 'n konkrttc W)SC asook \I! 111s1gontwikkelmg 10 dJe 
rC3hsm: \.an die bcreiltmg \.&n doclw111e Doclstelhngs en doelwllle moct spesificke gcd.rag wat ,crandcr w1l v,ord. 
wyses om h1crdlc gcdrag te vcrand.:r en mctodes \\-at gevolg gaan word om gcd.rag.5\.crandcnng te bcwcrkslellig, 
bcskf)f Voons moct die bcrcilung va11 doelsteJhng> en doelwttte o:, kort pcnodcs van t}d baseer \\Ord ccrdcr as op 
lar.g pcnodcs 
Baldwin (1990 72) n0<.m dat die beJangnkste basis \.an bef3ding die tcrapeuuese kont.rak bchels Koct.rakte regulcer 
die mtcraks1cproscs tusscn die maatskaplikc \\erk.er en klient en dJe skr)"'er wys daarop dat dlt bclangrik is dat 
maatskaphkc \\Crkers oor die vaardtghede besluk in die formulenng en ondcrhandchng van so 'n kontrak 'n Vcrdere 
bclangnke element van 'n kontrak ts dat be1de die maatskaphke "erker en die lilient ooreenstem oor die toelstellings 
en docl\\1ttc 10 die kontrak. Dae kont.rak dlen vcrder as 'n nglyn vir die suukturenng van die bchandclmgsprograrn 
deurdat dtt die metodes om vcrandcnng ~'Crksttllig, en kJariftsccr. Dae bclangrikste ek.-mentc van 'n kontrak, 
volgens Brammer (1985·54) en Compton & fJalaway (1989:409), is die gcsamentlike oorcenkoms tusscn 
maatskaplikc werk.er en klal!nt oor die spcslficke doeJSlCllings ten eindc vcraru!enng daar te stel, die stratcgice vau 
intervcnsie, die rolle en verantwoordeHkhcde van bcidc partye. en mctodes waarvoJgens doeJstcllings gemeet sa1 word. 
Sullivan, Wolk&. Hartmann (1992:199) wys aaarop dat 'n fonnele kontrak positiewe rcsultate tot gevolg hct by 
dwelmgebnukcrs wat moontJik moeahke en marupuJerende klil!ntc lean wees ln dte praktyk is kontraksluiung 
noodsaakhk vir huliwerlcning aan die dw-cJmgebnaiker. Die kontrak dicn as 'n wysc m die daarstclling van 'n 
suuktuur \.ir die dwelmgebnnker wat tot dUS\.er ongcsuukturcerd en volgens gccn spcsifickc doelstellings an sy 
scUhelp pogings om die dwelmgcdrag te verandcr, gcfunksionccr hct. Voons is dit bclangrik dat bcidc dtc 
maatskaplike werk.er, kJaent en ander bctrokkencs 'n afskrifvan die kontrak ontvang. 
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(c) Onhterp un die hulp~erleningi program 
'n Hull)',erleningsprogram \Olgens ~1s, Dana & BIC\.1ns (1988: 119) en SuJbvan, Wolk & Hanman (l 9~' • I 99), 
"ord na gclang \an die klient se bchoeftes en probleme wat aandag moct gemet beplan Baldwin (' 99074) W)S 
\crder daarop dat beradmg met die d"elmgcbnuker bwgbaarhc1d en aanpasbaarhc1d \U die maatskaplik• ,-.erl(cr 
\erc,s 'n Rlg1cdc. megamcse huJp\crleningsprogram 1s \Olgens die slu)""er en wt crvanng m die prakt)k, ru1,; die 
1dcaal \Ir huJp,erle1ung aan die d"elmgebrulkc, rue. Aanpassmg \&n bull)',erlcrung b) die k11l'nt se bebocftcs. 
doelstelhngs en \Cr.n<>Cns 1s cerder die 1deaal. D1t 1s "el helangrik dat die bull)',erlenmgsprogram die bas1csc 
clcmcntc "an mtef\ens1c ten ops1gte "an aThankbkhc1d. sal mslwt 'n Waardc\ollc \enrckpunt m die beplanning ,a 
'n hulpverleningsprogram kan ,oigens die , ~,andcringsmodcl gcsk.icd Die Case wunn die pcrsoon \Olgem die 
model \Crkcer saJ die maatskapli.kc "erker help m 111c beplanrung van 'n hull)\erlemngsprogram. 
(d) Metodes nn inltnensie 
lndi, 1duclc bcr:iad en grocp"crk 1s a!bc:J bclangrike metodcs m die buJl)\·crlcrungsproscs aan die ch\dmgeb:-wker. 
Verskc1e kl)"'-Crs (Bame 1990. Bame 1991. Botha 1990, Frances. Galantcr & Milfor 198!:, Hambn & Hammcrilc) 
1990 Logan. Mclw) &. Freeman 1987 en SuJh,an. Wolk & Hartmann IIJ92) bcsprcck die bclangrikhe1d ,an 
mdl\ 1duelc en/of groep"crk 111 hulpvcrlerung aan die d"elmgebnukcr, Die ~langnkstc as;,ckte wat 'n rol spccl ten 
ops1gte ,an h1crd1c t"cc metodcs an die hull)',erlcmngsproscs. sal u1tgehg word 
Hamlin & Hammers!<:) (1990.94-95) bcsprcck die aspckte wat an ag gcnccm moct word wannccr daar 'n kcusc 
gemaak "ord tusscn ind1\1duele bcra..d tccnoor groep"~rk as bchandcbngsmetodc Die \OOrdcle en nadcle van 
indi\1ducle bcraad tccnoor groep"erk moet opgC\\ccg word \OOrdat die ma:u.sbphkc wcrkcr 1Je 
bchandehngsprogram en mctodc bcplan Botbd (1990 6) en Hamlin & 1-'.ammerslcy (1990:94-95) bcspn.'Ck die 
\Olgendc aspektc \an andl,1duclc bcraad en grocp"erk \>11l ,naggenccm mOC'l \\Ord b) die kade \-an 'n metock. 
( J) Die khCnt sal t)den indlv1duele b.!raad die onvetdccldc aandag en \.wdighcde van die maatskap~i.: ~'Crl(cr 
ontnng. maar hy saJ me die gelccnlhe1d he om te ervaar dat by nic die crugs._e ecn is met 'n dwclmproblccm rue. 
T)'dens groep,~'t•rk beleef die klient nie 'n gcvoel van asolasie om prohlcmc ten opsigte \U dwclmgebruik c:ic hoof tc 
b1cd rue. Met grocpc an die praktyk word gevind dat kJJente makliker oor hul probleme om sobcrbeid te bandhaaf en 
huJ \erhesc weens dwelmgebnuk en werk.s- en verboudlngsprobleme as gevolg dun-an \'Cnulccr omrcde die mccste 
dw-clmgebnnkers in die groep dicselfde problemc enaar Dae klient cnur dus baie ondcrstcwung deurdat probleme 
met mekaar gcdccl word en \-aardighcde aangelce1 word om sodoendc probleme tc hantccr. 
(2) lnd;viducle bcraad bicd die gelccnlheid vu die maatskaplikc werkcr en kliCnt om spcsilickc doclstcllings en W)SCS 
om die tc bcrctJc, te idenUfisccr D1t ontnccm wel die kli!nt va. .aJOOntlike andcr wyscs om gedrag tc verandc, wat 
tydens groepwcrk by andcr k11ent gelccr kan vmrd. Die k11entc kan ondcrling ·,-an mckaar leer om groepsdruk te 
hanteer, sobcrbe1d te handhaaf of terugvalle te hantccr. Die gcsinsorgwcrk.cr saJ vind dat daar nie all)'d gcnocgsame 
gctalle ts om 'n groep te begin rue: of dat daar nie 'n homogene groep saamgestel k.an word rue. In sulke gevalle bet 
die maatskaplike wcrker nie 'n and.er ctltcmaticf as om individucle bcraad \OOr te stcJ rue. Omrcdc bomogcniteJt 
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bclungnk 1s u.:n opsigtc ,an grocpc met Jwelmgebrwkcrs hn die maatskaphke werker ecrd.cr kleiucr grocpe met 3-4 
lcde saarnstel. Homogenitcll m grocpe met d,,elmgebruikcrs tokus hoofsaakh1< op , 1d~r:forr.~bcocp. tipe 
d\\elmm1ddcls. geslag. , lak ,an funks1onenng asook fase waarin die persoon ten opsi31e van i?edragsvcramicring, 
, olgcns die ,crandenngsmodel. verkecr 
(1) T)dens md1,1duelc bl.1aad kan dJe klii!nt met ochulp van dtc lei\iing en ondersteurung , an die maaLwphkc 
werkcr aandag skcnk aan dJe ,erandenng ,an dJc negaticwe patrone wat dwelmgebrwk instandhou na posillcwc 
patronc om gcdrag tc ,erander. In groepwcrk kry clkc k.lii!nt d.Je nodtgc ondcrstcuning, aanmoedigmg en posiucwe 
mscue oor homsclf ,an andcr grocplcdc en van die maatskaplikc \H .. rker. Prakticsc crv, nng bet bew)S dat d1t tot die 
klien1 sc ,oordccl strek ,vannccr die k!Jl!nt b} individuele beraad en groepscssies ingeskakel word. Dit b1cd dtc 
gclccnthc1d aan die t,1aatskaphkc wcrker en die klil!nt om aandag te skenk aan spcsifieke doelstelhngs tyd.cns 
mdi"1duclc bcra:id. asook aan algcmcnc doclstclhngs vir verandering van die dwclmgcbruik l}dcns grocpv.,erk 
(4) lndl\1duclc bcraad gcslucd normaalwcg wanneer die khi!nt probleme :.,.I met we1kstye, gesum·erant-
woordchkhedc. of ander redes soos agrofob1a en 'n onwtlligheid om na andere se rrobleme te luistcr. Alhoewel 
l11crd1c rcdcs reg, crdJgbaar 1s. 1s dtt soms oorsake van anu:r probleme soos dtc onwilhghc1d by dte klil!nt om aandag 
te skcnk aan S) e1c bct1ocfics. om t)d b) die wcrk aftc vra omdat niemand mag "'eel van di'! problecm nie of'n voril,.: 
,maangenamc gr1.JCpSCf\anng. Grocpw::rk kan dan as 'n terapcullese hulpm.iddel bcskou word om aandag aan 
ondcrhggcnde prob!cmc tc skcnk in d.Jc prakt),k word gcvmd dat khl!nte dikwels hul werk en we:kstyc as rccies 
aamocr waarom rnskakchng nic moontlik is rue lndicn ruerd1c stnukelblokkc wt die wcg "~ruim word, 1s dit 'n 
indii,.asic van die khl:nl sc motl\cnng en fasc van vcrandering. Ten einde khl!ntc le help moel groepsess1c op 'n 
rcahsucsc l)d bcplan word Die maatskaptik,; \erkcr mocl in ag necm dat indten dte klil!nt die \\erk en w-erkstye as 
rcde gcbruik waarom gro-.:pscss1cs rue b)gc,,oon .:an word me. dit werklik 'n struikelblok mag wi:es Die klient hct 
mcx:.nthk 'n swak wcrksr~ord as ge,olg van die d,,clmgcbru1k wal alwes1gheid. verlaagde produktiwite1t en 
mtoks1kas1c op d,c wcrkspcrsccl mag 1nslwt. Daarom moet die klil!nl sy \\erk ten alle koslc probecr behou lndten 
die wcrkgcwc, me bew1Js 1,; ,an dJ~ 101div1du sc dwehnproblecm nie, saJ dit moc1Jik wec.s om gcreclde afsprake by le 
woon 
(5) lnd1,1duelc beraad kan norrnaaJwcg onm•.;. lelik begin lerwyl die samestelling van 'n groep tydrowend kan wees. 
Om ccrs tc wag vir 'n groep om tc bcgir , :.a· t.s 'n wyse gebrulk word om dJc klient se motivering tc toets wat 
uiivaJsyfers sal verlaag. l ,1 11ic prakl}k \\Ord gevind dat dwclmgebnuJ..ers graag so gou as moontlik vir bchandchng 
w1l m~kakel sodra hullc die bcslnil gencem act f,,.arom is oop groepe in ternstelling met gcslote groepe in die 
praklyk mccr cffekllef. Die Uil!nt word or,J· in n groep geplaas na gelang "an die proses van verandering helS) dlt m 
'n oorncgingsfasc of aksiefase groep is. Op so 'n wyse kan daar aandJg geskenk word aan die k1il!nt se oruniddellikc 
bchocftcs en vcrhoog dit d1e kansc v1r verandem1g van gcdnlg. 
(6) Khc!ntc bied soms wccrstand teen grocpwerk wat dJt maklik maak v1r die maatskaphke werker om cerd.cr 
mdiv1duclc t,,,rn:ll. voor tc stcl Vol gens Botha (1990) en Hamlin & Hh,nmcrsley ( 1990) crvaar klit!nte, nadat hulle by 
'n l!fOC;, mP,_cskakel hct. dn as 'n i:0s1ucwe er\'ating en het dil positiewc vordenng tot gc,olg. Du:~:tfde tendens 1s 
sigbaar m die praktyk. 01e kh<!nte crvaar dJc groeps::ssies as opbouend, leers:uim en ondersteuncnd. KJil!nt kansclecr 
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ook makhkcr 'n and1, 1duclc scss1"~ as \\at hulle 'n grocpsessie kar,selccr, \\CCns 'r bcl<!ngstcllmg an m~k:iar en 'n 
samchonghcidsgc,ocl "· !t ontstaJn 
'n Ontlcd1 ng van htcraluur (Bame I 990. Barrie 199 I. Bclsten l 91i8. Du Plessis 1986. HllLnlin &. H:muncrslC) 1989 
James & ro"nslC) 1989. Lc.'\me & Gollogly 1985 en Logan. McRO) & Freeman 1987) dui op c!Je belangnkbe1d v...n 
grocp\\crk asook op die cJTektm1te1t ,an die behandelingsre..il.l:atc, t:>d en kostcs Gro-::p>\erk met d11. alkohol- en 
d\\~ ' ,nafhankltke gen1et ,,erctd,,)d erkeurung en \\Ord in die meeste bc!-·•'ldehngscntrums en -~Juuckc m Suict A\.fnka 
as 'n bchandchngsmetode bcnut Die ccl5>d1ge doe, en ,oordele ,an grocp\\-erk \\Ord deur B~c\ JQ91 . l l 7) en 
Lc\me & Gollogl) (1985 15) bcsprcck LJ1c bclangnkste aspclcte ten ops,gte ,an :tie vcclS)ditJle,d en ,·~n.lclc van 
grocp\\-crk behels dir. ,ermmdcring ,an ont.kenning. aan,aarding van aillankhkhe1d, ,e:hoogde mouvenng v1r 
sobcrhe1d en ,erandcnng ,an g\!drag en die hantenng ,an emosioncle probleme \\-at met d\\elmmisbru1k gcpaard 
gaan Voorts kan nu,,e gcdrag en ,aardighcdc aangcleer \\-urd; die on\\il<kehng va,1 ,ermoens c.m h<>t!• nsiko 
s11uas1cs \\at tot tcrur,vallc mag lei le crken, le anus1pccr en tc hantccr. ont\\tklcel asook die vervullmg •;an bchocfies 
ten opo;1gte ,·1n 1dcn11fiscnng met andere m d1esclfde situas,es. sos1alc nvaardmg en o:1dersteurung ,md plaas. 
Die algcmcnc temas van grocp\\crkprogramme. ,olgens Barrie ( 1991 : I 25), fokus op gcdragsvcrandcnn8 en 
problccmop,osscndc tegnieke Die skl)~cr 1denufisc=r d1c belangrikste doclstelhngs v1r groepwerk met die 
d\\clmgebrwker \\at die ,olgende install. die 1dentifiscnng van problcme \\31 ,crband hou met d\\elmgcbruik. die 
handha\\mg e,1 bc\ordcnng ,an die oorccnkoms om die gcdrag te verander. die aan.lccr van ,aard1ghede ten emd~ 
d\\-elmproblemc op te los. die cvaluering van gcdrag. die ,oorkoming van problcma1,esc dv elmgcbruik en die 
hantenn_g ,an terugvalle. 
Met ,1:m)~rng na die ,erandenngsmodel l>l.!$preek Barrie (1991.121-123) die str..1teg1ee. doclstellings en metodes van 
grocp\\erk ,olgens dJe ,ersk11lende fascs Die doelstellin&11 in elke fasc, volgens die sk.l)"er, \\Ord ,ervolgens 
u1tccngcs11 In die ,ooraf-oorweging fuc bchels die doelstdling die verskalling ,an inligting oor d\\elmmiddels en 
,ernante proble1ne. die 1denufi54:nng \an probleme en hoe clit verband hou met <11e d\\elmgebruik. rue fokus op die 
vermmdenng \ an skat.,' en die handlta\\-ing van gesondhe1d In die oorwcgingsfasc moet die maatskapb.kc "erker 
poog om die bc\\115\\ordmg by die khent \an d\\elm\eraante probleme te verhoog asook die verbmterus daarmec ten 
ops1gte ,an gcdragsverandenng. Wat dJc wlefue betref. waar die kJiCnt reeds 'n bcslu1t geneem het om te verander. 
1s die bcre1kmg ,an die volgen~.: dodstelling noodsaak.Wc om die verbmtenis (commitment) v1r vrrandenng t: 
handhaaf en te vcrhoog, die ,erandenng van gcdrag en die aanlccr van strateg1ce te fas1Hteer ,,r die Vf')()rkonung en 
hante1mg om die die bcsluit om gedrag te \-Crander rue te verander nie Die doelstellings m die bandhawinpfue 
bchels handha"mg van ,eranderde gcdrag, voorkoming en hantering van terugvalle en die !lanmoedlgang van 'n 
algemenc ,eraudenng in le\\-enstyl Terugvalle is 'n mtegralc dccl van die proses van verandenng lndien rue klitnt 
'n tcrur,nl sou b )lccf. 1s die doc!stellings vir h1erdie upc groep 'n koll'"-1nas1c ,an doclstelhngs \'an die oomcgmgs-
en ah1e lai.: Die doclsteJ!•ngs t)dens terugvalle poog om die kJifnt van oomegmg na aks1e om d\\elmgcdr.-g tc 
,wander 1c ' '\\CC8 asook die h:tntenr.g en ,oorkonung \an terugvalle en die tenigkcer na d\\elmgebrutk. Hierdie 




Die bcnutung ,an bc1de md1\lduele bcraad en groein~e~k as metodes is \\aardC\ol by hulpverlenmg aan die 
d\\elmgebnuker V1r die gcsmsorg\\erker me1 'n hot geva1Jel11ding en d"elmgebruik m-'laf ccn ,an ,etc maatskaplilte 
probleme ,,at hantccr moet •,\.Ord. 1s die bcplanrung van hulpverlenmg en keuse van metode belangn.ke elem.:ntc m 
die hulp,erlcnmgsproses. 
(e) Tcrminering 
Vir die docl \.an h1erd1e navorsmgsvcrslag sat d,w- op net een aspek ,an tennincnng, sogenaamdc "drop-outs•. 
gefokus \\Ord \\31 veral in die praktyk met hulpverlcnfog aan d\\etmgebnukers gcreeld \.OOrkom Kht\nte onttrek 
gc"oonhk ,an die hulp,erlemng deur me , ir afsprake op te daag me, sonder om die maatskaphke \\Crkcr \OOraf 
daaf\an m kcnms tc stet Dtc staking van hulp,erlcnmg dcur die kbcnt kan nic slegs aan 'n ongcmouvccrdc houding 
tocgeskryf \\Ord me. Ecn ,an die bclangnkstc ta.kc van die maatskaphke \\erk1,;r t}-dens hulpverlemng is om te pcog 
om die mtv31S)fers tot die minimum le bcperk. 
Volgens bcstudecrde literatuur (Bald\\-1n 1991, Copeland & Hall 1992. Mrncr I 989, Rogcri> I 990 en Z\\-eben ct al 
1988) spccl , erskc1e faktore b}- hulp\.crlcrung 'n rot m die staking van hulpvcrl~nmg deur die kl1Cnt. Een van die 
bdangnkste aspcktc., vol gens Rogers ( 1990 41 ), \\-at die wtvalS}-fers ,crhoog ,s n negitl • It· 1tng teenoor die 
khent Na aanh:1dmg van die bcsprcking vr~r in die hoofstJ.k is dit duidchk dat die houil ~ •·a~ o 1naatskaplilce 
"erkcr 'n bclangrikc clement m die proses ,an hulp\etlcrung is Verdcre aspekte, ,olgens Z"'cl>en ct ::i . (1988:5), 
\\-31 HtlC<! tcnnmcnn6 tot ge"olg k:m he. is m1.S\crstande en verskille tussen die maatskaplike \\Crkcr rn khl!nt 
aanga?~'1e die aard van die bchanclehng en dat die khCnt rue gcrccd ts , tr aks1e rue en/of dat rue k11Cr.t me ~'US 1s 
\an di;; ems , ·an die d\\-clmprol-lccm rue en \\Cerstand bicd teen die •.111,oer van die optrcdc (aks1e) \\-3l aanbcvccl 
\\Ord In die prakt}-k hou bogenocmdc rc,ics ,crhand met die maa1skaphke \\Crkcr \\31 \.OOn.kr}-'\\cnd is oor hoe 
vcrandcrinr, moet plaa.S\ind in gc,alle \\3at sobcrhc1d as die erugste op'ossmg , ·an die probleem bcskou \\Ord en die 
maatskaphke \\Crkc.r vern;o,g dat die klient moet optrcc tern)l h) no1~ cmthk 1n die oornegingstase is 
Baldwin ( J 9•J I Ali) \C"rduidcltk dat ten ~mde die stakmg van bchaudcllilg deur kJ1ente te verm nder, moct die 
maatskaphke \~erker 5ekcr maak dat die kl1ente wcrkltk m die oornegingsfase 1s Wanne:r \\-Crkcrs die Staal van 
verandcr.ng verkccrdclik evalucer sat dit nic net vroee tenninering tot gevolg be nic, maar ook 'n vcrtragmg in die 
proses ,an ,cra,1denng. In aanslmuni; h1ennee moet maal!Jcaphkc "erkcrs, volgens Moffett, Bruce & Hon ill 
(1910:214) hul1e s1cmng dat totalc geheclonthoudmg die cnig,tc altematiefis, verander. lndien geheelonthouding 'n 
langt1..myndoclstelhng 1s. moct die maatskaplikt wcrkcr aanvaar dat dit me omruddelhk bcret.k sat word rue en dat 
terugvalle deel is ,an die pro.cs van behandeling. Daaiom ts dit bel!mgrik dat bere1kbare doelstellmgs op 'n 
korttcrmyn basts bcplan moet \\Ord. ten emde verandcring daar tc stet. Samevattcnd kan \Tocl tc=-nun1.,mg voorkom 
word dcurdal die maatskaphkc. werker 'n pos1uewc h'lLlding tcenoor die dwclmgebrwker lundhaaf, rcaltsticsc 
rloelstelling na a:mle1dJng , .. n die :'ase , an verandcnng, saam met die klient be"1nn word, dat die owatskaphke 
\\-erkcr nie voorskrywend me. maar onderhandelend optree ten opi.1gte van bchantlelmg e!\ doelstellings sowel lb 
korrektc 2ssesscnng en evaluenng van die kJier.t se dwelmproblcem en van Jie fase van verandc1 .• g. 
I ' • 
\ , ,. . ' ' . 






HL•lpvcrlcmng aan die dwclmgcbruiker vercis gespesialiseerde kennis wat uupliseer dat vcrdere ople1drng na die 
kwaJifiscring as maatskaplikc wcrker riooosaakh.k is. Omrede die gcsinsorg\\erker tot 'n groot mate le doen kry met 
die alkohol- en dwelmgcbru1ker is dit die wclsymorganisas1e sc verantwoordelikheid om verdere opleiding v&n 
pcrsonccl te vcrsekcr en sodocnde maatskaplike werkers help om effcktiewe huJpverlening aan rue dwelmgebruik te 
\ersckcr. Die houding van die maatskaphke werker speel 'n belangnke rol in die hantenng van die dwclmgebruiker. 
Empaliesc mcclcwing, bclangstclling, opreg1he1d, venroue. kaJmte en volharding is die bclangrikste beginsels var 'n 
pos1tiewc houding Die bcnutting en toepassing van tegnieke en take, naamlik konfrontasie, motivenng, 
kennasuilbre1ding deur opnx:drng, die aanJecr van lewcnsvaardighede as motiveri.;nde onderhoudvoering is vroe!r 
bcsprcek Aandag is ook gcskenk aan huJpverlening aan die dwclmgebruiker ten opsigte van assessering, 
doelformulcring en kontraktenng, die ontwerp van 'n huJpverleningsprogram, metodes van intervcnsie 3.!,00k 
lCrtrunenng. In die volgende hoofstuk, teen die agtergrond van die literatu~ludie in Hoofstukke 2 lot 5, word die 
aandag verskwf na 'n besprckmg van die empiriese ondersoek. 
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HOUDINGS EN LEERBEHOEFTES VAN MAATSKAPLIKE WER-
K~RS TEN OPSIGTE VAN HULPVERLENING AAN DIE DWELM-
GEBRUIKER 
6.1 INLEID!NG 
In die -.ongc , aer hoofstukke as dac defim 1es en dtagnostJ• 
d"elmm1ddcls met spcs1fieke verwysmg r.a d1ggo l!n ~.andrc1: 
n dwelmmisbnuk en -afhanklilcheid, 
~llngsperspcktJcwe van afhanklilche1d en 
hulp,crlcmng aan die d"elmgcbruakcr. bcspr .r!- f)1e °'- tfgaande tooretJese fundenng van die bcla,1grikste aspekte 
van hulpverlcnmg aan dae dwelmgebruike, die,, a., rig! 11e ,,r dle maatskapltke wc:-:;er ten opsigte ,an die hantering 
-.an dte d"elmgcbrulker 
Alhoewel hulpvcrlenmg aan dte dwelmgebruiker 'n gespcsi,discerde veld is, lean die maatskaplike werker by 'n 
gcsmsorgorgamsasae waardcvollc hulp aan die tiwelmgebruiker verlccn. Oil! fe1t dat daar veral op dle platteland, 
bcpcrkte hulpbronnc be k1kbaar 1s. ,erg des tc meer dat dte malltskapllke \\Crker ctfektJewe hulpverlcrung sat vcrskaf. 
Om sodanige cffekucwe hulp-.crlcrung le verscker, is dit noodsaaklik dat die maat.skaplike werker oor spcsifickc 
kcnnas en vaardaghcdc saJ bcilik en daarmce saam dte regte ingesteldheid sat he. Ten einde dte leerbchoeftes en 
houdtngs rakcnde hulpvcrlening aan dtc dwclmgebnuker by die maatskaphke werkcr te bepaal. 1s data deur middel 
-.an 'n -.raelys mgewin en ontlccd. Hlerdle verwerktc data word in verband gebnng met bestudccrdc hteratuur en 
word vcrvr,lgens bcsprcek. 
6.2 IDENTlFISERENDE INLIGTING 
6.2.1 Geslag, ouderdom, opleuJing u, diatsjare 
Dae mecrderhc1d -.an die responden~. 20 (95%), was vrouhk terwyl slegs <X:n t5o/e) van dte respondent manWc was. 
Die ouderdomversprcidtng en upe oplcadtng van die respondente word an Tabel 6.1 aangedw. 
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TABEL 6.1 : OUDERDOM EN OPLEIDING 
Oudcrdom N •1o 
Onder 25 jaar 7 34 
26 • 2'J jaar 3 14 
10 • 14 J&ar 2 10 
35 • 39 jaar 3 14 
40 · 4S jaar 3 f.4 
46 49 J&ar 
SO . 60 J&ar 3 14 
21 100 
1 
OPI I !DING AS MAATliKAPLIKE WERK.ER 
~ 
I 
I bi\ (MW) ifllad (3 jnar) s 
I RA (M\\) gruad (4 Jo:ir) 6 28 
M\\ diploma (3 jaar) 8 38 
MW diploma (4 jaar: s 24 
BA honncurs (MW) 
MA (MW) s 
D Phil (MW) 
21 100 
Die mccrdcrheid rcspondenlc, ~e (34%), kom voor in die ouderdomsgrocp jonger as 25 jaar, en dJt dui daarop dal 
die meerderhcid rcspondente nog nie !anger as 3 jaar werksaam is nie. Met bctrekldng tot die respondcntc sc 
oplcidmg het die mecrderhe1d respondcnte, agt (38%), 'n 3 jaar diploma in Maat.skaplike Werk as kwalifikasie, 
daama het scs (28%) 'n 4 jaar BA (MW) gra,d en vyf (24%) rcspondentc het 'n 4 jaar MW diploma. as oplciding. 
Alhoel\el die mccrdcrhe1d oor 'n j jaar Maatskaplike Werk diploma bcsk.i.k. is nie ccn van hterdJe rcspondentc jonger 
as 35 Jaaf rue. Die respondente jongcr as 25 jaar, wat die mccrderheid m die oudcrdomversprciding uitmaak. het of 'n 
4 jaar BA (MW) of 'n 4 jaar MaatskapHke Werk diploma. Hlcruit kan afgelei word dat die mccrderheid rcspondentc 
dus oor mcer onlangse teorcticsc kcnnis in sake a.fhanldikheid, bantering van die dwelmgcbruikcr e!l 
bchandelingspcrspcktiewe ocsklk, alb~cl hulle nog rclaticf min wcrucrvaring het. In tt~nstellmg htenncc wys 
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Baldwin ( 1990) daarop dat maatskaplike werkers in die algerrocn, na hul opleiding, van mening is dat hulle oor min 
of gccr, kcnnis omtrcnt die bantering van die dwelmgebruiker besk.ik nie. 
Die mccrderhdd rcspondeme wat ' 11 3 jaar diploma in Maatskaplike Werk het., het aangedui dat huJle ouer as 34 Jaar 
is. Alhoc\vcl hulle oor werkservanng besluk, r.an d.ae aOetding gcmaak word dat hulle kennis en houdings op die 
tradmonclc tcoric van afhanklikheid gebaseer is, t..:nsy hulle aanVUilendc opleiding rakende afhanklikhe1d ontvang 
bet Vcrdere oplciding is dus nood.saakJik ten emde effelcliewe huli;verlening, gebaseer op nuwe ontwikkelinge in die 
veld van afhanklikhcid. le vcrsckcr. 
6.2.2 Werlr.servaring in maatslcaplike _,ken tydpok van dimsjare 
Die aantal jarc werkscrvaring in die maatskaplikewerk-veld en die tydperk van diensjare van respondente wat by die 
hu1d1ge organisas1c wcrksaam is, word ira F1guur 6.1 uiteengesit. Die tydperk van werkservaring van respondente 
wissel van JO maandc tot 37 jaar Die kortste dicnstydpcrk by die huidige gesinsorganisasie is JO maande 1crwyl die 
langste dienstydperl.. 12 jaar is. 
WERKSERVARWG EN OIENSJARE 
14 .. I 12 








10 mc»-3)( 4-1 .,, 12-15 ,.,e :i>-23 ~ ....... 
FIGUUR 6.1: WERKSERV AR!NG EN DIENSJARE VAN MAA TSKAPLIKE WERKERS 
Soos uit Figuur 6.1 afgelei kan word, bet die grootste getal, scwe (33%), maatskaplike werlers nie langer as 3 Jaar se 
werkscrvaring nie, en dit sluit aan by die meerderheid, sewe (34%), respondente, m Tabel 6.1 wat onder 25 jaar oud 
is. Die grootste aantal respondente, 14 (66%), se dienstydperk by die huidige organisasie beloop tussen 10 maande en 
3 Jaar Soos reeds gcnoem sou die aanname gemaak kon word dat respondente wat jonger as 25 jaar, en met minder 
as dric jaar wcrkscrvaring, oor genoegsame teoretiese k('nnis van afhanklikheid moet beskik.. Dit is egter tecnstellend 
met wat Baldwin ( 1990) m hierdie verband se, asook met die bevindinge van hierdie !,t\ldie wat later besprcck saJ 
word. Die afleiding kan dus gemaak word dat verdcre opleiding binne die organisasie, met spest.fieke verwysing na 
afhanklikheid, dus nie plaasvind nie, of dat die opleiding binne die organisasie onvoldoc'lde is. Leckie (1990:47) wys 
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daarop dat omdat die maatskaphke \\erker tot 'n groot mate met dle nusbr.Jik van dwelmnuddels (alkohol ingcsluit) te 
docn kry, dll dle verant\\oordehkhead van "elsynsorgamsas1es is cm ,·c11:re op1e1ding van die persoru:el m hierdie 
"ert>and te \.erscker. 
6.2.J Posvlak van, en mdodu be~fen tkur respontknu 
Dae meerderhe1d. 19 (90%). respondente beklee die pos van 'n maatskaplike "erker en die nundcrhe1d, 2 ( 10%), 
beklec die po5"lak van 'n senior maatskaphke \\erker Dae aard van die metodes wat beoefcn \\Ord hct 44 response 
gelc\\er Dae mecrderhe1d. 16 (76%), beocfcn dle gerntegreerde benadenng, tcrwyl 13 (62%) gevallewerk doen. agt 
(38°/o) grocp,.erk en SC\\e (33°~) respondente gemcensk.2pswerk as metode beocfen Du as moontlik <Lll luerdle vraag 
"erkcerd gei"nterprctecr is en dat daar ,erwarring oor dle term geintegreerde benadtmng bestaan het. Dae afle1ding 
kan genlllak \\Ord dat al d1e rcspondentc \\Cl 10 dlc veld werksaam is en dat dJc moontlikhe1d dat hulle alreeds dJenstc 
aan dJe d\\clmgcbrwker gcle\\er het, of 10 dJe toekoms ~ :ewer, bestaan. 
6.2 . ./ Werlcsuvaring in vuskillende ma~i,cnw:rk-dunsvel.u 
Die rcspondente sc \\erkscnanng 10 \.erskillcnde diensveldc \\Ord ver\'olgens in Tabet 6.2 uiteengesit. 
TABEL 6.2: WER.KSERVARING VAN DIE MAATSKAPLIKE WERKERS 
~ --










Huwcliksbcraad, ongehu1dc mocdcrskap, GMW, innatingsorg in 
gcvangcnis en psiaiatric • 
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Aant.al response = 78 response 
Een respondent hct rue die vraag b.!antwoord rue. 
























B) onllcdmg bl)k dit daL tot op hecie, llen (48%) respondef\tc gccn werksen'llring m alkoholismc bet nic en 13 (62%) 
rcspondcntc gccn werksenanng m dwclmaJhanklikhc1d het rue. D11 blyk ook dat hierdie vraag verkcerdela. 
gcmtcrprctccr 1s: rcspondcntc hct rue hul aantal Jare wcrkservanng mgC\-111 me. Onsekcrbetd bcstaan of n:sporuiente 
m die \.Crsk11lcndc d1cnS\.clde gespes1ahsecr het, of hul net blootstclling ten ops1gte van die maatskaplike problcmc 
"an die "erskJllcndc dienS\.clde gehad hct, wat 'n SJn\.ollc aflctding bcrnoe1hk 'n Verden: afletding Jean gemaak word 
na aanlc1dmg van die groot aan!.al ( 19) maatskaplilcc w-erkcrs wat wel werkservanng t-,ct in ondcrskcidclik 
alkohohsme en dwelrnafhanklikhc1d, dat die gesinsorgwcrker wel op 'n gcreelde basis met afhanklikheid tr. docn kly, 
weens die prc-statutere wcrk m die bcpaalde dtensvcld Met vern-)smg hiema is dtt dus nood.saak.h.k dat die 
maatskaplike wcrkcr oor gcnOC'gsarne kcnrus en vaardighccie moct bcsl..ik. ten emde effekllewe hulpverlerung 
moonthk tc maak en v1r die gcsmsorgwcrker om 'n waardevolle rot m die hantenng van dte dwclmgebruike1 te kan 
spccl 
6.2.5 Voorgruadse en ,1erdere opleiding met bardcking lot ajl,ankJJJcJ,eid 
In hicrdic afdclmg ,rnrd daar na die maatskaplikc wcrker se voorgraadse opleid.ing gckyk, die cffektiw1teit daarvan m 
d1c hantcnng van d1c afhankhkc, ascok na vcrdcre ople1dmg in die verband. Figuur 6 2 gee 'n aandu1ding van 
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FlGUU~ ... 2: VOORGRAADSE OPLEIDING \.'AN MA.\ T3KAPLIKE WERKERS 
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□ JA • NEE Ill ONSEKER l 
-o-tmalhanld1khe>d 1 respondent hel n,e de vraag~_be_an:_WOOtd __ n_,e __________________ _, 
FIGUUR 6.J: EFFEKTIWITEIT VAN OPLEIDING lN DIE BANTERING VAN DIE AFHANKLIKE 
Na aanleiding van die respondcnte se voorgraadse opleicling met betrekking tot afbanklikheid, b!yk dit dat die 
mecrderhe1d respondente opleidtng m alkoholisme en d"elmafhanklikheid ontvang het. Agtien (85%) respondente 
l\et ople1dmg in alkoholafhanklikhe1d ontvang, tcrn-yl 16 (76%) rcsponaente opleiding in dwetmafhanklikheid 
on1'ang het. Ten ops1gte van opleiding m alkohola.fhanklikheid bet twee (10%) respondente rue die vraag 
bcantwoord nie. en met betrekkmg tot dwelmafhanklikhe1d het ecn (5%) respo1,dent rue clic vraag beantwoord nie. 
Dit blvk wel dat opleidingsmstansie voorgraadse studente ten opsigtc van die hantering van clie a.fhankl1ke. ople1 
omd...t clit 'n dienS\lelii 1s van clie Nasionale Welsynswet (WCL 100 van 1978). Die vraag ontstaan dan wat is clie 
dfektiw1te1t van hterdie oplcidinJ vir 1.ic gekwalifi$CCrde maatsk.a9like \~erker in clie bantering van die alkohol- en/of 
dwclma.fhanklike. 
B} die bepahng of clic respondente se ople1cling vold:ier.de was ten einde die problemc en behocftcs rakcnde die 
alkobol- en/of dwelma1hanklike tc hantecr, het die mcerderbeid respondente m albei ll.rr.:me van afhankbkheid hul 
opleiding as onvoldocnde beskou. Na aanleiding van F1guur 6.3 is dit dnidelik dat die meerderheid, lien (48%), die 
ople1ding m alkobolafhankJikheid. en 12 (57%} in dwelmafhanklikheid, as onvoldocnde beskou bet. Verskeic 
skI)""ers (Alaszewski & Hamson 1992, Baldwin 1991 en Leckie 1990) wys daarop dat maatsk.aplikc werkers oor die 
algcmcen bul opleiding, mi:t betrekk.ing tot kennis en vaardigbede in die hantering van die afhankJike, ns 
onvoldoendc beskou. Va~ Wormer (1!)87:342) veniuidelik dat opleiding in sake afbanklikheid deurgaans tydens die 
oplc1dingskurses gdntegreer moet word, en dat opleidrng nie net 'n ecnmalige kursus in afhanklikheid behcls rue. 
Die afle1ling wat gemaak ~ord, naamlik dat maatskaplike werkcrs bul ople1ding as onvoldocndc beskou, bet 
verrc1kende gevolge, vir die maatsk.aplike we.Ir.er rowel as v.r die klient, in die b111pverleningsproses. Die 
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maatskaphkc \\.Crker hct dus me gcnocgsarne \.ertroue m haar kcnnis en vaardlghede om hulpverlenmg aan die 
d,,ctmgebnukcr tc laat gcsk.1ed me, wat elfekl.l~e hulpverlerung aan die dwelmgebrwker inkort. 
Afgcs1cn ,an die fen dat voorgraadsc oplcading as onvoldocnde beskou word, wys King & Loren.son (1989:379) en 
Leduc ( 199<1 56) daarop dJt oplc1dmg rue ophou wannccr die maatskapltke werker haar kwahfikasae ·.erwerf rue en 
bcklcmtoon dat \.Udcre oplc1ding in afhankhkhcad belangrik is Na aanJeadmg \.an die respondcnte se \.Crdere 
ople1ding m Tabet 6.3. bl}k du tog dat die mecrdcrhc1d. 16 (76%), verdere oplc1ding m alkobolafbanklikbeid en 12 
(57%) rn d1lclmadhanklikbcid ontvang hct Die ope verdcre ople1diilg wat m alkobol3-fbankhkhe1d ootvang is, 
w1sscl van scmmarc. tien (48%). werkS\\mkels. 13 (62%); kursusse, VJer (19%). simpo nuns, sc·wc (33%), co lesings.. 
negc !43%) Dnc~n-\.ccrtag response is ontvang. Verdcre ople1ding m dwclmafhankhkhead bet m die vorn. van 
scrrunarc. \')f (23%), wcrkswankcls. agt (38%), kursussc. dne (14~1..); simposaurns, scs (28J1•1 en lesings, scwe (33o/o), 
gcsk1ed en \erteenwoordag 29 response Hicruit blyk dit dat <he meerdcrheid van respondcnte seminare en 
wcrkswinkcls bjgewoon hct. 
TABEL 6.J: VF.RDERE OPLEIDlNG IN AF:IA.NKLIKBEID 
Rcspondcnlc w 
ontvang hct 





























Die nu• van verdere opleiding na aanleiding van Figuur 6.4, in die hantering van die dwelmgcorwkcr, volgens 15 
(71 %) respondcnte, was ,groat. ma.ir volgens ecn (5%) respondent was dit van gecn waarcl.. rue. Die waardc van 
oplc-iding deur mid.de! van "'erkswinkels was die grootste, volgens t 1 (52%) respondcnte; daamaas lcsmgs, ses 
(29%); kursusse, ses (29%); simposiurns, vyf (24%), en seminare, vier (19o/,). Verd.ere oplcading in 
d1\clmafbanklikbeid was van waarde ten ops1gtc van werkswinkels, sewc (33%); seffi1Jl8J"C, vyf (24~e), lcsmgs, vier 











0 KURSUSSE • SIMPOSIUMS II 5"11NARE J 
• 5 Respondeote het geen \erdere opleiding ontvang rue. Aantal response 63 
FIGUUR6.4: WAAR.'lE VAN VERDERf OPLEIDING 
Soos reeds genocm. wys Leckie , 1990.47) daarop dat dit die verantwoordeli.kheid \an welsynsorgasiasics 1s om 
verdere ople1amg van hul personcel te verscker. Afgcs1en van welsynsorgansisasie is dit ook die vemntwoordelikhcid 
van spcs1ahte1tsorgarusas1cs om werks\\-mkcls, scnu,we, le: •ogs en wnpos1u.ms oor afhankltkhcid aan te bied. 
Da,1dson, Rollruck & MacEwan (1991 :100) is van merung dat die opleiding Vc\n bera<icrs wat met afhanklikhe1d 
werk. 'n deurlopende proses is Volgens die skrywcrs is die mecs cffelrtiewe vorm van ople1ding vir maatskapb.kc 
\I erkers wat m afhankJikhe1d spes1aJ1seer, die besprelang en evaJucring van ge\'allestudies van khente met 
d ~elmprobleme. w-at m behandeling 1s Hterdie ope opleidiog kan vi.- dif gesrnsorpc:rker baie waarde\ol en 
leefS83Jll wees. Leckie (1990 4 7) verduidclik dat aJboewel orgarusasies vir die oplcidmg van pcrsoncel 
ver.mtwoordehk 1s. opleidmg bmne en buite orgarusasie bale gefragmentecrd is en dat dit dus nie cffektief is rue. Na 
aanle1amg hlervan bl)k dit dat die welsynsorgansiaste en spcsiahteit.sorgarusasie, ople1dmg moet koOrdmeer ten emd: 
die effckt1witei1 daarvan te verhoog. Die waarde van gevallc-besprckiog en ople1dmg in kJemer groepe moet 
inaggeneem wo1d m die bcplannmg van opleidingskursusse. 
6.J.6 Liler.011r 
In antwoord op die vraag of eruge oplccswerk oor die bantering van die dwclmgebruiker gcd.)en is. blyk dat dit 16 
(1r ,) respondeote htcratuur bcstudeer hct. tern-yl die mioderbeui, dne o .. ¾). gcen oplecswtrk gedoen bet rue. Een 
(5•-'o) \'an d1c rcspondentc hct die "T.138 verkccrd gefnlerprct.ecr Vanuil. die 16 (76%) resp -~rl 
bcstudccr hCL was dit v1r 12 (57%) van waarde m die hantcnng van dJe d~elmgcbruiker m;w· 
II b.tcratuur 
, 14%) bet dlt 
gecn waarde gehad me. Die v-raag ts deur twee (10-/4) rcspondentc 6f rue ingcvu.l nic 6fverkcerde gcfnterprctecr. 
Tabel 6.4 dw die upc hteratuur aan w--at besludccr 1s 
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TABEL 6.4: TlPE LITERA TUUR BESTUDEER 
N 21 
flPE l..lTERATUUR BESTUDEER 
lnl1gtingstukkc/pamflctte 
Va~ tydsi<nf-ar11kcls 




• Rcspondcntc kon mecr as ccn keusc voltoo1 
'n Totaal van 60 r;sponsc is aangetekcn 















Een respondent (5%) wal aangcdu1 hel dal S';r me htcratuur bestudecr het nic. hcl twee response aangetckcn wal Pie in 
berckemng gcl,nng 1s me, omrcde dtc beanmoording van dtc vraag tcensuydig is, want die respondent hct aangedui 
dal sy geen htcratuur bestudecr het me. 
Die Upe hteratuur wat deur die mccrderhe1d respondcntc, 16 (7M~). bestudecr is, sluit inhgtingstukke en pamflcttc in 
lnhgtingstille wat spes1fick vir dtc maat.skaplikc werkcr bcdoel 1s is cgter bepcrk. Normaalwcg word hierdte 
inligtingstu.kkc en pamfkttc vir die dwclm6ebrui.kcr en gcsinsJcde opgcstcl en rue vu profcssionclc persone nie. Dit is 
kommcrwckkend dat dil hierd1c ope hteratuur is wat deur die mecrderhe1d respondcnte bcstudccr 1s. Slegs dric (14%) 
respondentc hel navorsingstudics bestudccr en agl (38%) rcspondentc hct SJ)C$1fickc vaklitcratuur bcstudcer. 
Alhocwel vaktydsluif-artikels dcur 13 (Gl¼) rcspondcntc bcstudccr is, is dit vir die maat.skaplikc wcrker Poodsaa\lik 
dal daar wycr oor d\\-clma.'banklikhcid gclees moet word om sodoende haar kennis uit tc brei. Van der Walt cl Van 
der Wcsthuizen (1990:304) wys d.l:lrup dat die litcratuur ryk is aan die beskrywing van alkobolismc as maatskaplikc 
probleem. 11\dar dal daar 'n l~mtc bestaa.n aan riglync vu die bantering v1:..1 die alkoholafharuJike klil!nt. Hterdle 
lecmtc bestaan ook ten opsigtc van die banlClmg van die dwelmgebruiker. Weens die bepcrktc literatuur vcral in die 
Suid-.tj"1ikaanse konlcks, oor die bantenng van die alkohol- en dwclmafhanklike, blyk dit dat die maatskapllke 
wcrkcr hoofsaaklik inhgungstukke en pam.flctte bestudecr en dit 1s onvoldoende vir die uilbreiding van kennis. 
Omdat daar nun opleiding binne die welsynsorganisasie vir die wcrker is, hel dit tot gevolg dat die wcrker ook 
bepcrkte hteratuur to, haar beskikkmg het. OJI bclemmmer die maatskaplike werker se moontlikhcde om haar kcnnis 
en vaardl~ uit te b'Ci en dit verr i#rsaak dat haar hulpverlening ingckort word. 
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6.2. i B~duningsaua 
Dte bcd1erungs.1.rcas waar rei;pondeole \\erksarun is, word in Tabel 6.5 uiLeengcsit. 
T ABEL 6.5: BEDIENINGSAREA 





• Ecn respondent het nie dte bcdierungsarca aangcdw 
nie, ternyl cen respondent sc bedterungsarea be1de 








Ult die tal>cl blyk dit dat dte meerderheid respondentc, 15 (71%) op dte platleland werksaam is. In antwoord :,p die 
vraag of daar m dte onnuddelike omg~1ng (* 30 km radius) 'n orgarusasie, klinick of sent.rum is wat spcsiahsecr m 
dte behandehng van die d\\elmafhanklike, hct 13 (62%) respondcr,te bcvestigend geantwoord. Agt (38%) hct 
aangcdu1 dat geen bron in dte onm1ddelik omg~1ng bcstsan n'e AJtiocwel 13 (62%) respondcntc aangedw hct dat 
daar wet 'n spcs1ahsasie hulpbron binne 'n 30 km radius tcenwoorciig i~. moet dit in ag geneem word dat scwc (33%) 
van hlerdle 13 (62%) respondentc in steddlkc en voontcdclike gebieJe werksaam is. Die spcsialisasic bronnc wat 
deur respondente benut word sluit in: Tocvlug Rehabilitasie Sentrom. SANRA, NADAG, Lcr.tegcur Hospitaal, 
Avalon Rehabihtas1e ~ntrum. De Novo Rehabilitasie Sentrum. Ramot Rehabilitasie Sent.rum, Muldersvle1 
Rehabilitas1e Sent.rum en Stikland Hospitaal. Dcrten (62%) van die rc.spoudentc maak gcbruik van hierdie bronne. 
Die respondente se mouvenng vir die bcnutting van hierdie bronnc bebels ondcr andere die k.ommitering van klientc, 
die verwysmg van gemotivecrdc persone, bcter deskundige hulpverlening, die maatskaplike werker se gebn:kkige 
kenrus of indien dir klient dit verlues. Orie rcspondcnte (14%) se motivcring waarom hulle nic van di~ bronne 
gebrwk maak nir. sluit in. clie respondent bet die aanbeveling gemaak, maar dat die verwysings dcur die skoolboof of 
genceshccr geskied bet en omdat dit nog nie nodig was om 'n klient te vcrwys nie. Die dcrdc respondent bet gccn 
mollvcring gegee nie. Die mccrdc:rhcid van die respondcnte is wcrksaam in stcdclike en voorstcdchk gebiede, waar 
bronne wel gercdclik beskikbaar is en benut word. Na aanleiding VlUl die motiveringsndes waarom die maatskaplike 
wcrkers van die broMe gcbruik maak, wat insluit: ind,en die kblnt gemo//vttrd Is vir behandtllng en omrtdt dit 
maatskapl,k~ w.Jrker oor beperkte kennls besJdk, ontstaan daar sekere vrac. Watter Lipe insette lcwer die 
maatskapHkc werker wat oor bcperkte kennis beslrik, en watter Lipe insctte word gelewer indien die klient nie 
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gemollvccrd •~ rue'' Die afle1ding i(an gcnaalt wm! dat omdat maalSkaplike wcrkcrs nic oor genocgsame kcmus 
bcskik me. kl::!nte na spcsiahteatsorgamsasic \Crwys word, hctsy dtt vu die kJ1ent moontJak 1s of nae. D1t blyk dat 
andtcn die khent me ge;mouveerd as vu dte behandchng nic, daar gccn vcrdere ~ucwc hulpverlerung vanuit die 
orga,iisai;ie gcskied me, totdat dte s1tuas1e so verswak het. dat korrunitering die cnigste altcmauef is. Skrywers 
(M1l!u l'1lN Maller & Rollmck 1991, Van Balsen & Van Ernst 1991) wys daarop dat ccn van die lx:langrikste take in 
huJp,erlc.:n,,,g .,an die dwelmgebruikcr is om die pcrsoon v1r verandcnng van gedrag te motiveer lndt.:n die 
maatskaphkc werkers sou wag totdat die persoon self gcmotivccrd is vir die verandering van gedrag, hou dit crnstigc 
1mphkasies an v1r die kli<!nt. gesin en gemcenskap Die gC\olgtrekking, raamlik dat die gcsmsorgwcrker 'n baic 
belangnkc rol spccl an dtc mouvering van die kJ1ent tot gcdragsveraru!ering, of waar die wcrker die individu moet 
mouvccr v1r anskakchng by 'n spes1a!JtcilSbchandelmg, word hterdeur lx:klemtoon. 
6.3. VOORKOMf VAN DWELMGEDRUlK 
6.3.I Walclading 
Die aantll l&rs an die hwdagc wcrkladtngs va.1 die r~pondente vcrslul baJe Aangcs1cn die groolStC get:,1 
respondentc. 16 (76%), nic slcgs indiv1duele beradmg of c: p,:, groepwcrk docn rue, maar die gclntcgrcc: de ben<tderi115 
volg. as dtt \erstaanbaar Dae getal l&rs per gevallclading wisscl van twee kliCntc tot 236 Ti.:n (47%) respundcnte 
hct elk 'n scvallcladmg van mccr as 70 kl1Cntc. 
l)ie grootste gctaJ khCnte an ccn gC\alleladinl!, wat bcide dags:11 en Mandrax gcbruik, is 20. Dae gcmiddcld: -mtal 
klic11te per gC\alleladmg wat dwclmnuddels gcbruak, 1s dric gctr.rikers en du~ met dwclmvcrwante probleme ool cine 
klir.nte. Die gcmiddcldc voorkoms van kliente wat dwelms gcbruik en d\\elmverwante probleme bet. blyk ol)'·a'l•M 
en, rtbJ~nd ,nin 1c ~ccs, 
I.Jae H c oi,t..taan of die maatskapli.kc werkers 001 gcnocgsame kcnms beskik om die gcbruik van c1. ! ;:n,'of 
Manlil"'lX tc t.:an 1d ·ntafiscer. S~ers ( 4.lasuwiki & Harrison 1992, Baldwin 1991 en Leckie 1990) wys <.la.: p dat 
bepcrktc l..enru:. W-ci\ .1ri~staghc1d tot f."\olg hct, druuto.: lei dat dlc maatslwphke werker nie die problc;m maklik ~. , 
i'1cuui:.,,eer me Dal bnnp. m::c dat dt1. maatsltaplike werker met bcpcrkte kcnnis, hoofsaAhk ;;. ,.rla& .al skcnk aan 
die sekond!re problei.m (b)"'t-"t~ld kinciennisbandeling) en die prim!rc probleem (byvoorbcel'° 1\,t immisbruik) 
kar. miskyk. 'n Ander aspek wat 'n i-,! kan specl in dle idcntiflsering van die problccm, as die maatskapl:k., . --rlter se 
eic gevoclens en haar houding oor dwelmafhanklikheid. Du Toil (1988:254) wys daarop dat die maatskapm • \. · r-'ers 
nie oor geuoeg..ame kennis besk.ik m.: en derhaJwc nie op huJ gemak is wannccr hulp aan die aJhanklike verke11 ,~;,et 
word nie. Dit befnvloed die werker sc houdtng. wat weer hulpverlening belemme1. Uit dte bogenocmdc blyk dit <.iat 
die maatskaplike wcrkcr sc gcbrck aan keno.is en baar hooding oor afhanklikheid en baar onvermoe om die probleem 





6.4 HULPVERLENING AAN DIE DWELMGEBRUlKER 
6 . ./.1 Houding tumoor die dwelmgebruiko 
a) Gevoelcns tecnoor die dft'elmgcbryikcr 
Die bclangnkhetd van 'n nie-veroordelendc houding en 'n onvoorwaarde!i.ke positiC\\e gcsmdhe1d tcenoor die 
d\\clmgebruiker word dcur verske1e ~ers (Balwin 1990, Du Toil 1988, Kent 1990, Leckie 1990, Miller 1990 en 
Miller & Rollruck 1991) bcklemtoon. Dte belangrikste beginsels om 'n goe1e verhouding daar te stel, volgens 
Baldw,n ( 1990 72) en LA..·doe ( 1990.57-58), bchels vcrtroue, bctreubaarhe1d, begrip, aanvaard.ing. aarunoedigiog, 
warmte. rcspck en cmpaue Na aanletding van Figuur 6.5 blyk dit dat opregthe1d en begrip van maatskaplike wcrkers 
tccnoor die dwelmgcbruiker. bcsonder hoog is Verderc Jcvoclens, empatle en hehulpsaamheld, wat b)'dra tot 'n 
pos1t1cwe houdmg in huJpverlening aan die dwelmgebruiker. word deur die meerderhetd van rcspondente as bo-
gemiddeld en hoog aangcdut. 1 en spyte van dte rcspondentc sc empatic en bchulpsaamheid wat bcsonder hoog 1s, 
ervaar hulJe terseldcrtyd. volgens Figuur 6.6 ook negabC\\e g<.voclens tccuoor dte dwclmgebruiker, wat dte 
maatskaphxe werkcr sc houdmg bcJnvlocd en hulpverlerung kan bclcmmcr. 
Met verw-ysmg na gcvoclcns wat die maatskaplikc werkcr se houding bein\;locd, 1s dit na aanlciding van Figuur 6.6 
(p 92, u111dcM 1at dte pnm!re gevoelcns wat die houd.ing van dte maatskaphke w-erker moontlik negaltcf mag 
t>::ln\•locd.1ammerte. on~ekerhttd, magte/oosheld, umb,valensle en ~tlatenheld is. Dae aannamc kan gcmaak word 
dat die maatsknplikc werker. \\-CCns bcpcrkte kcnrus oor dte hantenng v~ dte dwclmgcbruiker magte/oosheld, 
o,;~"ktrhe,d. 1ammerte en amb1valens11 ervaar w..,t tot 'n mate 'n gcvoel van gelatenhe1d tot r '"',olg hct. Hierdae 
aanna,nc \\-Ord dcur vckae (1990) en Baldwin ( 1991) ondersteun. Volgcns hullc cn,w maatskaplike wcrkers 
normaalwcg onsckcrhead, \ anhopighcad en angsllghcid 
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FIGUUR 6.6: NEGATIEWE GEVOELENS TEENOOK DIE DWELMGEBRUIKER 
• In Figuur 6.5 en 6.6 is daar gesamcntlik 322 response ontvang. Een respondent het 'n respons uitgelaat. 
•• In Figuur 6,5 en 6.6 is daar net die hoogste twwe resonse, naamlik bo-gemiddeld (6-7) en hoog (8-10) aangedui. 
' . . . . 
91 
- . ... 
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b) Be kouing van die dwelmgebnaiker en van chemiete 1fh1nklikheid 
Vcrskeic Skl)\\Crs (Ellis ct al 1988.13, Lewis, Dana &. BIC\ins 1988 19.5, Peele 1987 63 en Rlvtnus 1988: 148) wys 
op die rchgicuse en filosofiese beskownge wat vanwt die morcle pcrspckuef spruit Die sluywcrs bekJemtoon dat d.Jc 
wtgangspunte van hterdie p.:rspekucf 1s dat 'n dwelmgebruiker 'n 1nncrlike swa}, pcrsoon is wat swak wilskrag het en 
\\at 'n "doclbcwuste-sondaar" 1s. H1erdJe sicmng vanwt die morclc pcrspcktief word rue as 'n wetcnskaphk 
anterpretas1c beskou me. 
Lewis, Dana&. Bl~ans (1988) verduidelik dat die s1cktckonsep die sonde- en munoraliteitkonsep van d.Jc morelc 
per pekuef \-ervang Die bcskouang \-'31\ d.Jc maatskaphke werkcrs oor d.Je d\\elmgebrwker ~n oor chcrrucsc 
aJhankhkhc1d word m Tabcl 6.6 (p.94) aangcdua. 
TABEL 6.6: BESKOUINGE (HOUDINGS) TEN OPSIGTE VAN DIE DWELMGEBRUIKER EN 
CHEMIESE AFHANKLLKHEID 
N • 21 
HOUDINGS JA NEE 
F % F % N 
Dit dwtlwwtbrldktr IU: 
'n Sondaar 3 14 15 71 19• 
'n Wilswak pcrsoon 6 29 11 52 17• 
'n Swal.. pcrsoonlikhcid 8 JR I!) 48 19• 
Meesllll 'n ongemoti\<eenlc pcrsoon 12 S7 4 19 16• 
'n Pcrsoon mc1 'n m:10.tslutplikc 
pmblecm \\:II gchclp kan \\Ord 19 90 0 0 19• 
Clmniut •Jb1tldiiltid tu: 
'n Sondc of'n skandc I 5 I 14 66 1.5• 
'n S1ck1c waaroor die pcrsoon min 
of gccn bchccr hcl nic 9 43 9 43 1s• 
A:ingelccrdc gcdrag 13 62 4 19 11• 
'n Kombinasic van sickle en 
1:inaclecrdc acdraa 16 76 2 10 19• 
• Rcspondcntc kon n.ecr u ecn antwoord gee. 
• &'Skowng YID we c.'~Wl!Wil: 
Rcspondeotc 6, 8, 12 en 20 hct rue al die kCUKS voltoo1 rue Rcapoodent IS het 01e vrua verkcerd gelntcrprctccr. Rc.,pondcnt 
10 hct cci, •sc as Ja/Nec bcantwoord Hui ant~oordc wooi buitc rckcruna aelaat 
• 9,.~kowna YIO chc:nucte atlwlk.ljkhC)d. 
RC11p0ndente 6, 8, 12, 16 en 20 hct rue al die keWICS voltooi nic Respondent 10 het die keux u Ja/Ncc bc:antwooni Hui 
ant~OOl'dc word buite rekc:rung gclut. 
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Uit dJe tabcl bl)k dJt dat die meerderheid respondente, 15 (71%), rue dle dwelmgebruiker as 'n ~ Nl2ar, wilswalc 
pcrsoon. 11 (52%). of as pcrsoon met 'n S\\ak persoonbkheid. 10 (48%). s1en nie. Dit blyk dus dat <'u~ ~iaatskaplike 
werkers sc kenms ,oldocnde 1s, omdat hulle nie mcer dle verouderdc morele perspektief, se ~tgang 1>unte. naamlik 
dat dwclmgebruikers sondaars. wils.wak personc of as persone met swaJc persoonlikhede beskou word : ;t Dit stem 
oorcen met Lewis. Dana & Blevins (1988) wat hicrdie verouderde modellc as onwetenskaplik beskou. Die h ding 
van dlc maatskaphkc werker dat die dwelmgebruilcer m~tal 'n ongemotiveerde pcrsoon is (Tabel 6.6), is besonder 
hoog 12 (57%). H1en11t kan afgelei word dat maatskaplike werkcrs oor die algemeen die dwetmgebruiker as 'n 
ongemollvecrde persoon sien en dus as onbehandelbaar. Hierdie houding dui ook op 'n gebrek aan kennic in sake die 
mollvenng van die dwelmgebruiker, in die behandelingsproses. Leckie (1990:44) en King & Lorenson (1989:378) 
ondersteun h1erdie sienmg dat dJe maatskap!ike werkers se houdings veroorsaak dat die dwetmgebnukers normaalweg 
as ongemou,ccrd, aggress1er. verdedtgend. manipulerend, onvoorspelbaar en a.~ "mocililce" kJil!nte gesien word 
Baldwin (1991.45) en Miller (1989:67) wys daarop dat die houding van maatskaplike werkers dat dwelmgebruikers 
normaah\eg "ongcmollvcerd" is. 'n algemene konsepsie in hulpverlerung aan die dwelmgebrui.ker 1s. Hierdie 
houding moct vermy word, omdat d.it 'n makJike uitweg vir maatskaplike werkers 1s om uiteindelik mislulcte 
hulpverlerung te regverdig. Dit is juis die taak van die maatskaplilce werker om die dwelmgebruiker te motivccr om 
sy gcdrag te verander. Ve,dere bcskouinge deur respondente rakende die dwelmgebruilcer, is dat die ~rsoon geen 
lewensverwagtinge het nie en dat S\\'ak ekononomiesc omstandighede, armocde en sosiale druk tot 'n groot mate 
dwelmgebru1k veroorsaak en vererger. Dit blyk na aanleiding van bogen0< --1de redes, dat maatskaplike wr.rkers se 
houdmg hterdeur bcrnvlocd word en die persoon sodoende as ongemotive •• , r. l.,!behandelbaar beskou word. 
Verdcr 1s d1t uit Tabel 6.7 duidelik dat die mccrdcrheid van die respond 'ltc, 16 (76%), ehemicsc afhankhk.heid as 'n 
kombmas1e van 'n s1ekte sowel as 'n vonn van aange!eerde gedrag beskou. Wat verblydend is, is dat slegs dle 
mmderhcid, een (5%). ehemacse afhankJikheid as 'n sonde of skande beskou. Hiervan kan afgelei word dat die 
mcerderheid maatskaplike werkers afhankJikheid as 'n kombinasie van ' 11 s1ekte sowel as 'n vorm van aangeleerde 
gcdrag bcskou. word dcur Morgenstern & McCrady (1992 902) en Milkman (1991:63) ondersteun. Laasgenoemde 
skrywers beskou afhankhkhe1dsproblcme as multid.imens1oneel en verdwdelik dat 'n ckJckticse benadenng 
noodsaa.khk is in hulpverlening aan die afhankJike. 
6.,/.2 Motivuing van die moatslu,plilcc wnlur 
Die motivering van die maatskaplike werker ten opsigte van bulpverlerung aan die dwelmgebruiker, is baic hoog. In 
Tabel 6.8 word die respondente se motivenng en aspekte wat dit bepaal, uiteengesit. 
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TABEL 6.7: MOTIVERING EN ASPEKTE WAT MOTIVERING BEiNVLOED 
N = 21 
11).Punt skaal 
f• 
0 - 2 2 9 
9 
6-7 
8- 10 10 
• Hopeloos 
• Bcskik nic oor persoonlikhcid me 
• Bcpcrkte kcnnis 
• Swale wcrksmateriaal en onvcrandcrdc 
om1tandighedc van die d"'c:lmgcbruikcr 
• Gcsin met insctte nodig 
• Is van mcning dat wcrkcr nic le.an kics nic, 
maar moct hulp verlcen 
• Ervur vrces en onsckcrheid en 
dwclmgcbruiker sc gcdrag bctnvloe,:1 
wcrkcr sc vcm,ot 
• Gdsolcerde en ,crarmdc acmccnskap 
Pre' lcem i: in "root mate in 
gcmcenshJ, te~nwoordia 
• 011 bly 'n mens \< I I III die r,')()d vcrkccr 
lndtcn persoon jlcmo1ivcere1 is vir hulp 
• lndien pc:rsoon bercid Is orr sum tc wcrl( 
• Onsckcr oor cic 1thanklikhc1d in fam:•ic 
• Geslotc gcmeenskap en bcpcrlctc bronni! 
• Gcmotivcerd, alhocwcl hooo en empatic 
bcperk is 
• Ecn respondent het die vraag nie beantwoord nie en ses rcspondcnte het rue hul antwoord motiv~r rue. 
94 
Dit is duideli.k dat die respondente ~ motivrring om hulp aan die dwelmgebn.tiker te verlC\ " • hoog is (tien), alhoewel 
daar voorwaardes is waarop hulle hulp sal w·leen. Dit blyk dat van hierdie tl<?n rnspondente, twee (i.0%) 
respondente se motivering hoog is indicn die persoon ook gemotivee!'d is. Na aanleiding vun die voorwaardcs vir di~ 
maatskaplikc werkers se eie motivering, kan die afleiding gcmaak word dat die maatsk tplil..e wcrkers nie oor 
genoegsame kennis en vaardighcde insake 'e motiveringsproses van die dwelmgebn.tiker -'N<ik nie. Hlerdic 
bcskoumg slu1t aan by Miller (l 989) wat vcrduideli.k dat tradisionele modelle van afbanklikhcid. motivering as 'n 
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karaktcrtrek. persoonhkc e1enskap beskou bet. Hierdie s1ening is verouderd, want motivering word tans beskou as 
die herkenmng van 'n problccm. die socke na 'n manier om te verander, die begin, voonsctting en ondc~erping aan 
die wysc vir verandering. Die veranderingsmodel en motiverings-onderhoudsvocring speel in ilie motiveringsproses 
'n bclangrik rol (Miller 1989 en Miller & Rollnick 1991 ). 
6 • ./.J Assesuring 
'n Ontleding , an die vTaelyste tooo dat die meerderheid respondente, 15 (71 %), nie die DSM UI-R sc kriteria vir 
dwclmm1sbn11k en afhankhk in assesscring en evaJuering gebruik nie. Slegs twee ( 10%) dra keorus van die DSM Ill-
R en bcnut dll wel Die hoof mouvering waarom rcspondente nie hierdJe knteria gebruilt nie, is omdat hulle me 
kcnnis dra van, of, ertroud is daarmee rue. Ecn respondent bcnut dit nie, omdat sy self skate cpgestel bet. maar d1t 
dui ook aan dat sy nic kcnn1s dra van dJe DSM UI-R kriteria n•e 
Joubert ( 1990:9) verdwdelik dat afhankhkheid 'n mulli-dimensionelc probleem is wat gedifferensieerde assessering 
verg. Die bclangnkheid van indiepte asscsscring i~ noodsaaklik vir bcplanning en implememtering van 'n effektiewe 
bchandehngsprogram v1r di-.: dwelmafhanklike wat dcur Lewi\, Dana & Blevins (1988:74) beklemtoon word. 
Onvlllledige en onvoldocnde asscs~ring. ,olgcns dieselfde ~rywers, lei tot swak belwndclingi,resultate, wat nie in die 
bchocfies van die kli~nt voorsien nie. Na a~r leidin:, van die mate waartoe rt:·.oondente die DSM 111-R se luiteria Vlr 
rnisbn•ik en afhanklikhcid bcnut, kan afgele1 ,,ord dat hulle nie op:.:::!;f\g in tJerdie verband, in voorgraaJ ,;c Jrursu.s..:.: 
of in verderc opleidJng, ontvang hz: nie. Omdat bulJe rue oor c1I ~ennis DCSKJX rue, u.:! 1!! ~: .. .,iaocuuc c1SSCSSCring 
en behandcling~bcplanrung LOI g-.,·olg, wat tot S\·,,lk hulpverlcningi:sultate lei t.n clerhalwc nie m die klient se 
behoeflcs ,oors1cn me. 
6.4 . ./ Hulpverlening 
Die mctodes wat aangewend v "' a 
.,. raad. V) flien (7!%) rc~po, 
grocpwerk as n metode bcnut t 
•~ hulpverleningsproscs aan die dwelmgebruikcr, 1s hoofsaaklik individuele 
~ebnuk indiVJduele bcrai.d l!S 'n metode terwyl t·,.-e: (10%) rcspondentc 
/o) beidc metodes geb'Uik. Alhocwel net lien van dJe maatskaplikc wcrkers 
b:tde metodes benut, is di, 'n ht.\,, ,, .ia1 die responder.te wel bewus is \an die waarde van di,. benu,ung van beide 
met"-des m hul1>\'erlemng aan die dwelmgebruilter. Die vraag ontstaan of maatskaplike werkers die ;o.;,. en nadele 
\an bat keuse van dJe metc:ie wat 8et•rui.k gaan \lord, evaluecr, soos deur Botha (1990:6) en Hamlin&. Hammersley 
(1990.'l4-95) bc..'l'reek word. en of hulle keuse bloot op eie voorkeure, of gerieflikh:idsaspekte, berus want volgcns 
Hamlin & Hammersley ( 1990. 95), is dit tydrowcnd om genoeg kliente bymekaar te kry om 'n groep saam te stcl. 
Un die cntlt'd.ing van die vraelyste is dit duidelik dat dJe oorgrote meerderheid respondente, 18 (85%), gesinsledc en 
a1 • '• ~ ·utclv-rsone by die hulpverlerungsproses bctrek. Voorbeelde vaJ1 sleutelpersone wat betrek word, sluit in: 
gcsm• lctf-~. c11e p1edikart, die CAD-hulpwerkcr. die onderwyser, die werkgewer, die maatskaplike werker, asook die 
CAB, . ( AD-lcde. Twee (10%) respondeote betrek nie kollaterale nie en een (5%) bet nie die vraag bcantwoord nie. 
Alhoe" ,i;. betrokkenheid van die gesin en ander sleutelpcrsone tydens behandeling nie vir die doel van hierdie 





stud1e bcsprcck 1s me. 1s dit posiuef dat die meerderhc1d respondcnte \\el die gesinslede en ander sleutelpersonc b)' 
bchandehnr, bctrek 
Verske1e faktore specl 'n rot \\aarom die mcerderhead respondcnte, 12 (57%). van mening as dat hullc as maatskapli.ke 
\\erkers me effekUe\\e hulpverlerung banne die orgarusasac kan aanb1ed nic. Die faktore wat effektiewe hulpverlcning 
bcmvlocd 1s bcpcrkte kenms en hulpbronnc, 'n tckon aan personccl, tc hoe gcvalleladings, bcpcrk:tc hwpmiddels, 'n 
gcbrek aan 'n gemouvecrdc span asook die feit dat afhanklikh::id 'n spcsiahteitsvcld 1s 
Dll 1s negauef dat die mccrderhe1d van die respondcnte nic elfclctiewc hulpvcrlening aan die dwelmgcbruiker bmne 
die orgarusas1e kan s1en realisccr rue. Dll du1 daarop dat die potensiaal van die maatskaplike wcrkers nic benut word 
rue. en die ,an die kli!nt om te verander. tP.fgnoreer word. Hicrdic beskowng strook ook nic met die maatskaphke 
\\erker sc gcvoelens van behulpsaamhcid en die hoe mate ,an motivcnng van die maatskaplikc werker om hulp aan 
die dwelmgcbruaker tc \Crlecn me. Die vraag ontstaan of die gcvoclcns wat dcur die rcspu,.dente weergcgcc is, 
kongruent as en of die welsyns1steem die rnaatskaplike \\Crker sc potensiaal om hulp aan die dwelmgcbruiker te 
vcrlccn. bcpcrk. deur byvoorbecld hoe ""'erkladings, 'n tekort aan pcrsoneel, mm of geen opleiding, die afwesigheid 
van ondcr~•cumngstclsels en goe1e supcrv1sic. Ooreenstemmend hlermee idenufiseer Leckie ( I 990:55) di.: 
struikclblokke ,1r effekt1e\\e dicnslC\\enng as "pollllcs, pol,cy. planning, professional, r ,>pie, pracllce" 
Agt (42%) rcspondente is van memng dat effe1 · ··we hulpverlening bmnc die organisas1e, wet k.an gcskied. HuJlc 
motavenng haervoor is dat die rnaatska1,1hkc \\crker w-at die hulpvcrlcmngsproses aan die gang sit deur die 
dwclmgcbrui.ker v1r hulP"crlerung te motivccr, ook nasorgdienstc k.an aanb1cd en komnutenng-aksaes kan 1nstcl. 
Die response van die 13 maatskapli.ke werkers wat var m1.ning is dat hulpverlcrung rue banne die organisas1c kan 
plaasvmd rue. dw cl ·rop dat hullc hulself rue as altticf betrokke by die hulpverlening sien rue. Daar w-ord dus nic op 
die hantenng van die dwelmgebrwker an die gemecnskap gcfokus nie, rnanr cerdcr op die vcrwydcring van die 
pcrsoon wt die gemecnskap. Dal kan wees omdat die maatskaphkc werken. as gcvolg van beperkte kennis, die 
dwelmg-;:bruJ.k.er normaalweg as 'n ongemotnecrde persoon bcskou. en dit negatiewe gevoelens vecoorsaak Hierdie 
mening word dcur vckJc (1990:S~) ondcrsteun Dae bogcnoemdc skry\\er verduidelik verdcr dat intCJVensie 
waarsk}nli.k rrusplaas, wanordelik, onvanpas of nie tccnwoordig is nir., weens swalt gedcfirucl!rde werksmetodes. 
omdat navorsingsbevmdinge 1gnorcer word, 'n bcpcrlcte tcorctiesc basis tccnwoordlg is en verdcre opleiding 
onvoldocnde of gccnsans geslued nie. 
6,S LEERBEHOEITES VAN DIE MAA TSKAPLIKE WE.u{ER IN DIE BULPVERLENING AAN DIE 
DWELMGEBRUIKER 
6.5.I Kmlfls 
Lccrbchoeftcs ten opsigtc van kuw1s in ,tic bantering van die dwelmg~ruiker is volgens 'n 10-punt skaa.l gcmeet wat 
deur die na,orser saamgcstel lS. lJn. mccrderheid rcspondentc sc lcerbchocftes bet op die 10-punt sual, volgens 
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F1guur 6 5 tusscn 8 - IO geval. wat besonder hoog is. Dit beteken dat daar 'n groot behocftc by maatskaplike werkcrs 
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'Een rell)Ondent he! nie doe vraag beantwooro n,e AantAI ~ 2611 e.., 1eapons 1a me vo1100o __ nc;.oe __________ _, 
FIGUUR 6. 7: LEERBEBOEFTES TEN OPSIGTE VAN KENNIS IN DIE BANTERING VAN DIE 
DWELMGEBRUIKER 
Die leerbchoeftes 1s soos volg aangedui: 
A. Algemene llpe dwe/mm1ddels 
B. Dagga en Mandrax (spesifiek) 
C. Eflek van Dagga en Afandrax 
D. Man,ere van gebru1k en gewoontes 
E. Dwelmtaal en 5ubkulture 
F. Ajhank/Jkhe1dsproses 
G. DSAI 111-R kriteria en benuttmg 
H. Assessering 
I. Verslal/ende teoriet van ajhanklikheld 
J Benulting van tegnieke In die behandelmgsproses 
K. Benutting en aanwending van begmsels in behandelinf? 
L. Hantering van terugvalle 
M. Toepassing van verskillende benadermgs 
• In Figuur 6.5 is net die hoogste twee response, naamlik bo-geniddeld (6-7) en hoog (8-10) aangedui. 
. ' 
/ 
• '. I• • - - . . . 
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Nadere ontledmg ,an F1guur 6 7 loon dal daar \)fuitstaarule l:erbchocftes wal deur die rcspondcnte. ge1dentifisccr 1:. 
naamhk dwelmtaal en sublcMIJJ1re 11 (52%), bmutting van tegnuk ill du btttfUltklillgsprosa 11 (52%); bmutting 
en aanwattling van bq:insels ill die belrantklingspro a 11 (52%), lrantuillg van tougvalk 16 (76%) en 
toq,assing van verskillende benatkrillg:s 13 (62%) Die meerderbe1d van die rcspondentc hct \erder die 
oorbl~'\\ende lecrbchocftes m elk ,an huJ keuses as hoog (8-10) geidentifisecr. 
D1t 1s ms1gg~cnd dal aJ die meungs "an die \erslc1llende leerbchocftes deur die mcerderhe1d rcspondente as hoog (8-
10) aangcdu1 1s Dll dw op 'n bcdwdende behocfte b) maatskaphke werkers aan mecr kenms in die hantenng van die 
dwelmgcbnuker H1erd1e bcHndmge slu1l aan by B:ildwm (1991), Du Toil (1988) en Leckie (1990) se menings dat 
maatskaphke werkcrs oor bcperkte kcnnis iruake die hantering \'llll die dwelmgebnnker beskik, en dat daar 'n lecmte 
in die hteratuur bcstaan oor die hantenng ,-an die afbankli.ke ( Van der Wall & Van der Wcsthuw.;n 1990). 
6.5.2 Vaardiglretk 
Die !pcsifisering \an lecrbehocftcs 1nsakc; vaardighede,was oorwegend bo-gem,ddeld (6-7) en h'10g (9-10) Die 
lecrbchocrles wal oornegend as hoog (8-/0) geidentifiseer 15 slwt in die motiverin, """ '" klibd, ucn (4~/4), 
as.ussuillg. tJen (47%) en groq,wak, tJcn (47¾), in 'n UttcensctUng van die rnaatskapltkc werkcrs sc leerbcboeftcs 
insake vaardighede. word m Figuur 6 8 wleengesit. 
Verdcrc lcerbehocftcs wal m die /.;ategone 8-10. onderske1deli.k deur 9 (42.5 o/•) respondlc in elk "an die volgende 
vaardighcdc geindcnllfiseer 1s, behcls benullmg van konfrontas,e, die onm·erp van 'n hulpverlenmgsprogram en 
termmermg. 
Na aanlc1dmg ,-an die wtc.~nsetung van maatskaphke werkers sc lccrbchocftes ten ops1gte van vaardighcde. volgens 
Ftguur 6.8. kan die volgcnde afgclei word: die mecrderheid rcspondcnte se lecrb.!hocftes wat in die kategoric! bt,-
gemiddeld en lroog , ·oorkom. behcls kcnrusuilbre1ding. konfrontas1e, motivenng van die ldient. aanJecr var! 
IC\\-ensvaardighedc. assesscnng, adcntiftscring van die probtecm. onh\~ van 'n hulpverleningsprogram en 
andi\lduclc bcraad D1l bl)k dus dat die maatskapli.ke werkcrs oor beperkle kenrus, sowel as vertroue in hul bestaande 
vaardighcdc. besklk. wal deur Leclue (1990 49) ondersteun word. Hierdie sk.rywcr venfuidelik dat aangesicn die 
rnaatskaphke werker van mcrung is dat S) oor beperkte kenrus in die hantenng van die dwelmgebrui.kcr beskik. 
onscker 1s oor haar \aatdighede, let dit tot angstJgheid omtrent haar roltoereikcnheid Du sat noodweruhg die aan1 en 
kwaJilell ·:an huJpverlening belernmer, w-at verrei.kende gevolge vir die dwclmgebrui.ker Ulhou. 
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"Een respondent net n,e die vraag bean~~ntaJ ~ 238 Vlfdef9 ""'" ,-ponte • n,e vOlt~ n,e 
FIGUUR6.8: LEERBEHOEFTES RONDOM VAARDIGHEDE 
Die lccrbchocfies word soos volg aangcdui. 
A Kenn,su11hre1dmg by die k/1i!nt oor die eflek van dwe/,rs 
B Ben111tmg 1·an konfrontasie 
C .\lo/lvermg van cite k/1i!nt 
D. , lanleer van /ewemvaard1ghede vtr die klii!nt 
E .• h.\e\.\ertng 
F /denttfisertng van prob/eme 
G Ontwerp van 'n hulpver/en,ngsprogram 
H Doelfonnulermg 
I. Kontraklermg 




• In Figuur 6.8 is net die hoogste twee response, naamhlc bo-gemiddcld (6-7) en hoog (8-10) aangedui. 
6.5.3 BortUkrilfgs 
99 
Uit 'n ontleding van die vraelyste blyk dit dat die bcnaderings wat rcspondentc verkies om in die hulpverlening aan 
die dwelmgebnnker te gebruik, die ps,go-sosiale- 13 (62%); gedragsmodtfikasie- 12 (57%), en taakgesentr2erde- 12 
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(57%) bcnadenngs msluit 'n Vcrderc bcnadcring, naaml1k kr,s,smmpmg, word dcur sli:gs vyf (24o/e) rcspondentc 
tocgepas 
MoU\enngsredes ,-ir die benutung ,an bogcnocmdc bcnadcrings. fokus op die vcrandenng in die kli!nt sc gcdrag, die 
fc1t dat take mcctbaar as en dat 'n konkrctc wysc van vcrandcring daargestel word. Dae psigo-sosiale bcnadtH mg 
word bcnut ten cmde ,erskallendc s1steme te bctrelt om verandenng te bcwerkstelhg 
Dae bevmdmge sluat aan by Du Plessis (I 9117: 122) sc mening dat 'n cklekticsc bcnadering met insluiting van die 
bchaVJorisllcsc en sistecmteoreticsc bcnaderings, asook realiteat.sterapie en andcr toepaslilte bcnadenngs, 'n gocb 
ver'.rckpunt VJr bchandeling is In teenstelling met Leckie (1990:56), dat krisisingr}'J)ing, waaroor die maatskaplike 
wcrker genoegsamc kenn.is en vaardighede beskik, goed tocgcpas kan word in hulpverlcning ;.an die dwelmgcbruikcr, 
bl}t.. dit dat die gesmsorg\\crker dit selde nodig VJnd om hierdi~ bcnadering te gebruilc. Dit is in tcenstelling met die 
met die na\orser sc Cf\anng m die prakl}k.. dat krisismgryping met die dwelmgebruilccr, gerceld toegepa.~ word 
6. S • .J &ginsels 
Uit die rcspondcnte sc reak.sacs (Figuur 6. 9) oor die belangnkheid van die handhaWU1g van ,erskcie bcginscls m die 
hulpverlenmg aa11 die dwelmgcbruiker. w.tS dit deurgaans as hoog aangezee (kategone 8-10). Hieruit kan afgelei 
word dat die maats.kapltke wcrker van die tocpassing \'llD hicrdie bcginsels bcwus is, alh0C""el die wcrker sc houding 
tccnoor d.tc dwclmgebruiker en -afhanklakheid in die algell'ecn moontlilt die uit\·oenng van sommige van hierdie 
begmsels bclemmcr Oat word ondersteun deur Du To1t ( 1988), wat meen dat.. omdat die maatskaplik.e werk.er oor 
beperkte kenn.is msake hulpverkmng aan die dwelmgebruiker beskilt, haar houdmg bcinvlocd word. Ott lei tot 
wcerstand ,,at weer aanvaarding ,an die dwclmgebruilter sal bemocililc. Na aanleidmg van na,orsing deur dlcsclfde 
skrywer. bl)k dit dat dwclmgebruikers m: altyd empatic by die wcrker crvaar me, dat hulle in hulle verhouding met 
die maatskaplikc werkcr 'n behocfte aan bclangstelhng, opregthc1d en volharding het. 
.. . - - . 
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NOINULI 
Een rnpondent hel n1e dA vraag beantv.oord n,e Een ven die reepondente het dlt vraag vl!l1cNrd Qtfnlerprat- o.e anl\MX>rd woro 
blille retoen,ng gellll't Aanlal rnpon• 240 
FIGUUR 6.9: BELANGRIKHEID VAN HANDHAWlNG VAN BEGINSELS lN HULPVERLENING AAN 
DIE DWELMGEBRUIKER 
Die u1to:nsc1ting van beginscls ~ord soos volg aangcdui: 
A. 011voorwaardeltke aanvaardmg 
B Agtlng vir mem,waardif,{ht1d 
C. N,e-veroordelmg 
D. /nd1v1dua/1~·ermg 
E. Seljbesk,kking en seljhelp 
F. Ge loo/ In die moontlikhe1d van die mens 
G. Ontmoetmg op die klltr.t st vlak 
H. Belangste/1/ng en opregtheid 
I. Verlroulikheid 
J . Beheerste emosionele betrokkenheid 
K. Empaticse mee/ewmg 
L. Volhardi11g 
• In Figun, 6 .9 is net die hoogste twee response, naamlik bo-gemiddeld (6-7) en hoog (8-10) aangedui. 
6.5.5 Wurtte van rlglyne 
In antwoord op di1; vraag of die maatskaplike werker van mening is dat riglyne waarvolgens die dagga en Mandrax-
gebruiker hantccr lean word, waardevol sou wees, was die respons van die mecrderhcid positicf. Twintig (95%) van 
. . 
. . . . ' . .. . . 
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dac rcspondcntc sc rcaks1c was dat nglync vir die hantering van die dwclmgcbrutkcr 'n leemtc sal vul. Een (So/e) 
respondent hct nic die vraag bcantwoord nae. Rcdcs wat aangevocr ,s vu die waardc wat gcheg word aan riglync, 
word opsommend m Tabet 6.8 aangcdui. 




11 klitnt tc vcrbeter 
cnnis en valltdiihcde 
llulr,\lcrlcning aa 
Bc:!ldl c>1r m:r, k 
r~ ·. cmdc hulp"c 
Rig,l),n, :al vrec1 
rlcniniisproarom op tc stcl 













~rie rcspondente het nie hul antwoord motivce, nae. Ecn respondent het ,tie vraag verkccrde 
~emterprctt:.r. Hicrdie antwoorde word buitc rckerung gelaat. 
Na aanlcadmg van Tabet 6 8 as dll dwdchk dat die rcspondentc van menang is dat hulpverlcrung SOOS dit tans beocfcn 
word nic voldocnde as n c, aar. :csaen hul oor rrun kcnnis en vaardigheu: beskilc; hul onscker u; en gcvoclens van angs 
en vrcc~ c.rvaar. Oat du1 daarop dal tuerd1e tcoreticsc fund<'nng ; Jn opsagte van maatskaplikc werkcrs sc houdings, 
gC\oclens asook die bcperktc kenrus en vaardighcde m die ham:nng van die dwelmgcbruiker, 01.SCkerheid ten opsigtc 
van hulpvcrlerung tot gevolg het, wat uit min kcnnis spruit, en<-.: ur Baldwin (I 990), Baldwin ( 1190). Du Toil (1988), 
Leckie ( 1990), Miller ( 1989) en Miller&. Roll nick ( 1991 ), ondcrsteun word. 
6.6 SAMEVATTJNG 
In h1erdie hoofctuk 1s daar op die empmcsc gedcclte van die navorsmg gefolcu5. Eerstens is daar aandag geskenk aar. 
die maatskaplike werkers se 1dcntifiscrende besondcrhcde ten emdc 'n profiel van die respondcntc se ondcrvinding en 
verdcre oplcading op tc stet. Tweedcns is daar op die voorkoms van dwelmrnisbruik en -a.fbank.likhrsd gcfokus. Ten 
eindc die respondent sc lecrbchocftes 1, idenl.iflscer j~ daar dcrdens na die mutskaplike werker sc bouding, 
motwenng en hull)\erlerung snsake kenrus en vaardighcde, gekyk. 
Ust dJc bcvindinge blyk dit dus dat dse maatsk.tphke wcrker 'n ,root bchocftc aan nglync vir dJe hante,;ng van die 
dwelmgebruiker, het In die volgende hoofstuk word die bevindinge en gC\-olgtrckkin.,, vun hierdie or dcrsock, uook 
die feite wt die hlcratuurstudie, oorwccg, Na aanleidJng b.iervan word die aanbcvelings gcdocn. 
~. . ' 




GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
7.1 INLEIDING 
Die docl van dle studie was om die maatskaplike werker sc keMis insake dwelmmiddels en die hantcring van die 
dwclmgcbruiker uit le brei Die hteratuurstudle dicn dus as riglyne vir die maatskaplike wcrker in die hantering van 
die dagga en Mandra,x-gebruiker. Na aanleiding van dlc literatuur en die opname wat onder maat..ck.aplike werkcrs 
gedocn is oor hul lccrbchoeftes ten opsigte van kenn.is en vaardighede in die hantering van die dwelmgebruiker, is 
gcvolgtrekkmgs ~emaak wat as grondslag vir die aanbeveling dien. 
7.2 GEVOL TREK.KINGS 
7.2.1 Voorxraadsc oplelding, vcrdcre opleldlng co lltcratuur 
Alhoc\\el maaiskaphke werkers voorgraadae oplcldln1 Len opsigtc van die hantcnng van problcme en bchocftes 
rakcndc alkohol- ~n/of dwelmafhankhkhe1d ontvang het. word dlt as onvoldoendc ervaar in die hantenng van die 
dwelmgebru1kcr D1t hou emstige 1mphkas1~ m \1r nic slegs dle kla!nl met die dwclmproblccm nic maar ook var die 
maatskaplikc werkcr sc dicnslcwcring 
D1t is du1dchk dat alhoewel die meerderheid maat.skaphkc werkcrs wcl vcrdcre oplcldJns in aJhank.likhead ontvang. 
bcstaan daar nog steeds 'n groot bchocne aan kenn.is en vaardighede. Die gevolgtrekking, dat vcrderc oplc1dlng <!us 
me effektaef was. in dae u1tbre1dlng van kc.nrus en ontwikkehng van die maatskaplikc wcrkcrs sc vaardighede kan 
gemaakword. 
Maatsk.lplikc werkers probcf'r wel bu! kcnnls uitbrci deur die batuderin& van llteratuur en om sodoende ook huJ 
vaardighedc te 0111wikkel. Die tipc literatuur wat bcstudccr word, bchcls hoofsaaklik inligtingstuk.lcc, pamflctte uook 
vaktydskrif- en tydskrifartahls. Dit is egter slcgs die minderheid Wllt mecr wete~plike en spesifiekc litcratuu: oor 
dwelmaflu..._,ldikhead bcstudccr. 
7.2.Z Hulpbronne, voorkoma van dwelmaebnalke en bulpvcrlenlna binnt die orpnlaulc 
Op die platteland 1s bulpbronne soos rchal>ilitasiesentrums en professionele p.:rsonc wat spcsialisccr in 
afhanklikhcid, wat in die hulpvcrlening van die dwclmalhanklike bcnut kan word, uiters bcpcrk. Dit 1s Ju.is ook die 
bcdicningsarca van die mecrdcrhcid maatskaplikc wcrkers en hullc is dus gcografics ver van die nodige huJpbronnc. 
(n aansluiting met die vorigc gcvolgtrckldngs (naamlik onvoldocndc voorgraadse opleiding, oneffektaewe verdcrc 
. 
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ople1dmg en die t1pe hteratuur wat bcstudccr word) word dienslewcring aan die dwelmgcbnuker nog verder ncgaucf 
bcfn\locd deur die gebrek aan hulpbronne. 
Die voorkoms van dwelm2cbruikcrs in maatskaplike werkers sc gcvallcladings binne die gesinsorgorgarusasies t-lyk 
mmimaal tc wees Dae gevolgtrekkmg kan gemaak word dat 'n dwelmproblecm nie altyd geJdenufisecr word nie, 
wcc,\S die feat dat die maatskaplike werker nie oor gcnocgsame kennis bcskik nie. 'n Verdere gevolgtrek.king na 
aanJcidmg ,an die bepukte aantal dwelmproblemc in die gevallcladmgs, is dat die maatskaplikc werkers wecrstand 
het m die hantenng van dwclmproblcmc. wat gevolglilt hul houdmg en eie gevoclcns oor afhanklikheid negatief 
befnvlocd Hierdie wecrstand is moonUik weens die gcbrek aan kennis en vaard.lghedc om die dwclmgcbruiker le 
hantecr 
Die mccrderhc1d maatskaplike werkers 1s nic van merung dat bulpverlening un die dwelm&cbruikcr binne die 
crgani ule kan rcahsccr rue, weens beperkte kenms en vaardighcdc. Dit sluit aan by die tendeni. dat die mee,·dcrhcid 
maatskaplike werkcrs die khent na bcskikbare bulpbronne verwys en nie die problcem binne die organisas1c en/of 
binne dtc gemeenskap hantccr rue. Die navorscr 1s van merung dat die gcsinsorgwcrker wet 'n baie belangrike rot lean 
spec! binne die orgarusasic ten opsigtc van die dwelmgebruikcr. 
7.2.J Maat!kapllke werkcrs sc houding en gevoelens 
Die rna2tskaphke werkcrs ervaar tot 'n groot mate empatie met die dwelrrgcbruiker. Verder is die maatskaplike 
werkers ook bate gcmouvecrd en bebulpsaam ten opsigte van hulp\·erlening aan die dwelmgebruiker Ters.:lfdcrtyd 
word gevoelcns van arnb1valens1e. onsckerbe1d. magtelooshe1d en gelatenhc1d ervaar, moonllik as gevolg van 
gcbrckk1ge kcnnis en hulpbronne. 
Die dwelmgcbru1ker word mecstal beskou as 'n ongemotivecrde persoon, maar tog ook as 'n persoon wat 'n 
maatskaphke problecm het en gehelp kAn word. ln die lig hiervan is maatskaplike werkers se mouvenng om hulp le 
verlcen aan die dwelmgcbruiker hoog. Wat egter hierdie ;;cvolgtrcldcing belnvlocd, is dat die motivering van 
m.iatskaplike werkers voorwaardelik blyk te wees. lndicn die dwelmgebruiker bcreid is om hulp te ontvang, ::.aam te 
werk en ook gemotiveerd is, is maats.'lcaplike werkers se moli\ering ook hoog Na aanleiding van die maatskaplike 
werker se cic motivcring kAn afgelei word dat maatwplike werkers nie oor genoegsame kennis en vaardighedc 
besk1k. insake die motiveringsproses van die dwclmgebruiker nie. 
7.2.4 Aueuering en benutting van die DSM m-R 
Kennis van en ·. aardighcid in assessering is 'n groot lecrbehoefte wat by maatskaphke werkcrs bestaan. Dit is 
duidclik dat die DSM III-R sc kriteria vir dwelmmisbruik en -afbanklikheid nie benut word nie en dat maatskaplike 
wcrkcrs oor beperkte kennis en vaardighede besk.ik om die DSM 111-R met sukscs toe te pas. 
• • I I • • 




7.2.5 Lttrbebocftes omtrcnt kcnnis en vurclipede 
Soos reeds \.ermcld, bcsta.ln daar 'n groot behoef\e aan kenni1 by die maatskapbke werkers oor die bantering van die 
dwclmgcbnuker Maatskaphke wcrkcrs het beperkte kcnnis rakendc alle gcldentifisccrde aspekte van 
dwclmafhankhkhc1d, toos ID die w:icl)S wteengesit. Die behoeftes wat uitstaan is: kcnnis oor dwclmtaal en 
subkulturc: bcnutting van tegniekc in die behandelingsproscs; benutting en aanwending van beginsels in die 
behandchngsproscs, hantcnng van terugvalle en die toepassing van versk11lcndc benadenngs 
In aanslu1ting met bogcnocmde gcvolgtckk.ing ervaar maatskaplikc werkers net so 'n grooi behoeftc aan vurdipede 
ID hulp,crlcrung. Maatskaplikc wcrkers benodig mecr eficlctic\\-e ople1r.img ID al die gcldentifisercnde vaardighedc, 
soos ID d1e vraclys w1ccnges11 Spcsificke behoeftcs Yllll wtgclig kan word, is die motivering van die klient. 
asse scnng en groepwcrk. 
7.2.6 Waardc van rigl)ne vir die maatskaplike werker 
Maatskaphke wcrkcrs saJ die nglyne van luerdie navors1Dgn'Crslag waardevol kan benul Na aanleiding hiervan kan 
die gC\.olgtrekking gemaak word, dat hierdlc studie geslaagd was ID die beplande docl, naamlik om die maatskaplike 
werkcr sc kcnnas wt te bre1 1nsake die hantenng van die dwelmgcbruikcr. 
7.3 AANBEVELlNGS 
In die lag van die gC\olgtrekkings word die volgcndc aanbcvehngs gemaak: 
7.3.1 Opleiding, literatuur en bulpbronne 
Dal word aanbc\ecl dat maatskaplikc \\-erkers wat spcsialiseer in afhanklik.hcid en by praktykopleiding van studcnte 
bet~okke 1s, die korrckte houding en begrip teenoor die dwelmafhanklike aanwakker, en dat studente an hU.: opleiding 
dr.,c;;lbewus blootgcstel word aan die hantenng van die dwelmafhanklike. 
Vuorts word aanbevccl dat welsynsorganisasies die voortgcsctte opleiding van maatskaplike wcrkcrs in die pralctyk sa1 
koOrdmecr, ten cinde die standaard van opleiding te verhoog en fragmentasie te verhoed; dat opleidJng die vorm van 
wcrkwinkels en klemcr groepe sal aann~m, waar gcvallcbesprckmgs benut word. 
Die wesenlike problcem, naamlik dat hulpbroMe op die platteland beperk is, maak die bestude11ng van gerigte en 
wctenskaplikt; hteratuur noodsaa.klik. Met bet.rckking tot die bestudcnng van ltteratuur word aanbevccl <1at 
welsynsorganisas1es of die maatskaplike werker self intekcn op vaktydskrifte wat hierdie problecm aanspreck en dat 
tocpashke literatuur aangckoop Mrd. Ook word aanbevcel dat organisasies en maatskaplike werkers wat wel in 
hierdJc dknsvcld spesialisccr, op 'n mecr gereclde grondslag vakliteratuur sal ontwikkcl en versprci. ten C'indc 
dienslcwenng aan di: itwelrngcbrwker dcur die maatskaplikc wcrker wat nie sresaahseer nie, tc verhoog. 
. . 
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Maatskaphkc werkers moet vcrder kontak !"let gespesialiseerde bronne opbou, ten einde hierdie bronne vir konsultasie 
te kan bcnut. 
7.J.2 Hulpverlen:ng binne die organiwie 
Gesinsorgorgarusasies moet die potens1aal van maalSkaplike wc:rkers om hulpverlening aan die dwelmgebrwlcer te 
b1cd. ontwikkel en ook aandag skenk aan struikelblokke wat die maat.skaplike werker daarvan wccrhou om effektiewe 
hulp aar. die dwelmgcbruiker te verleen. Verder moet maat.skaplike werkers aangemoedig word om hulp aan d.te 
dwelmg;oru1ker. binne die organisasie te verleen. 
7.J.J Benutting van rig.lyne 
Dit word aanbevecl dat maalSkaplike werkers d.te nglyne in hierdie navorsingsverslag sat gebruik vir hulpverlening 
aan die dwelmgebruikcr 
7.3.4 Verdere navonlng 
Verdcre na\orsmg oor d.te dwelmgebruiker. dwelmsubkulturc en hulpverle:tlng aan die dwehr,gebruikcr dcur die 
maalSkaplike wcrker, in Suid-Afrika. ten cinde effektiewe hulpverlening te verhoog, word aanbeveel. 
. . . ,, . 
, .. . . . , 
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25 September 1992 
Vir Aandag: Mev. M. Knoetze 
Geagte meneer Roux, 
r.k ls tans~ ingeskrewe MA student in Mnatskoplikr Werk vir di~ kurses 
in Geneeakundi&c Mantskaplike Werk aan die Universiteit van Stellenbosch. 
Die navorsingstudic handel oor die hulpverlPning ann da&ga en maudrax -
g~bruikers op~ bulte-pasl~11te basis. Die doel van die atudle is om 
rlglyne daar te stel ten einde hiert\le mnatskaplike problecm te hanteer. 
Ult die nard van die sludie is maotskaplike werkers se bydraes wat berus 
op ervarin& en ondervinding van hierJie probleem, van essensltile belang. 
Met die ~roler toenemPnde dwelmproblrem onder alle gemeenskappe van die 
sameleweing, sowel oo ilic bcperkte 1ulpverleningsbronne, veral op die 
plat.Leland, is mccr f_,e ri~te en doeltreffende hulpverlening aan die dwelm-
gebruiker nooch;ankllk. Die studle fokus dnarop om die nok van die munt-
skaplike werker Le vergemakllk, dr.Jr riglyne dear te stel om hulpverlmu~ 
meer effektief te maak. 
Graog verneem ek of J toestcmming nal verlcen dot u personeel by die ver-
skillende takkantorc van u organisisle hierdie vraelys sal kan voltooi. 
Dit sal hoog op prJs gestel word lndien dit u gocdkeuring sou wegdra, 
want sonder u personeel se bydraers sal die navorsing onmoontlik wees. 
Ek s&l u voor of op 30 September 1992 skakel, ten einde u besluit te 
verneem. Telefoniese reelings sal daarna met die afsonderlike organi-
sasles gelref word. 
By voorbaat dankie vir u samewerking en ondersteuning. 
Die uwe, 
ILSE BARNARD (Mej) 
(h) 
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Ul,. navo1·ol11P,ol.uclle hn11rlel oor dtr hulpvrrln11l11~ nnn dnJ!,P,:\ "" mtmclrnx-
SZ-:?hrull~c, ~ op \1 b11lt.P-pnRlr11l.f' hn,;lr;. 011? cloPI vn11 di,. Rl.11•Jle la orn 
rlr,ly11,. dnnr Lr Rlrl lr11 "'"d" hlf"t·rllr mnnl,nl~np\11:r. probl""'" lr. 11.1111.f"et·. 
Ill I r1 i c nr11 d v:111 rll f? n l.ud I,. IR mnn LRl~11p l ll<e wcr krn1 se by,h nr>c; wn t. hc-
r11r. op cr·vn1· l11g r.11 n111lcrvl1ul111g vnn Iden.lie 111·cbtccm, vnn eommslelc 
bP 1:111g. 
f.k I. d I,. P,I o I.er I or.11cm,.11rlr rlwr, I tnprobl f'P1n nll<.lf'r n I I,. gcmrenr!knppr. vnn {I l c 
!';,unrlcwcl11g, nowcl nn cltr hf'JH•tldc l111lpvrrln11l11p,nhr-m111<?, v<?rnl op <.lie 
pl:it.t.c l :md, ls IRl?Ct' RPtlgt.c en cloelft,.ffcmfc hulpvcrlcnlng nnr1 die 
1h-,rl"'P,"h1·11lkr,· noorl!rnnkllk. lllf' sl•Jtlle folws dnnrop om die lnnlt vnn 
11\e mnnl!llmpllke wr.t·l~er If' vc1ge1nnkllk, cleur t'lglyne danr le st.el om 
IH1lpve1 le11i11g mce, e ffr!ld. lcf le mnok. 
G,·nng verncetn ck of u O"R:.cmm!11~ sol verlee11 dnt u perso11ecl by die 
Vf't~ldilc11lc l.nld11111lo1·c vn11 u org:i11IS.!'" ic hlerdle vraelys :;nl 1<:111 vol-
1.ool. !)it. rinl hrmr. (>•1 pr~, r,estel won! imllrn dit u P,<>etlkeuri11P, ~0ll 
~,cp,d r n, ~ :ml -:;011der u pc1·m,11P.e 1 se bydrae1·s sn l die navor-sl11g onmoon t-
li k W'.!er, 
Ek ant u V.>or· o( ct> :.:J Sepl.titnl•"r 1992 Rknkel, Len '!lnde u beRlult te 
vcr nPP"I. 'fole fonies~ reeling:, sal daorna met die afsom.lerlike or·gnni-
snsles get.ref wor ~. 
Dy voorbant rbnk ic vlr u aomewcrking en 011derslcu11i11g. 
!He u1.1e, 
ILSE DAIUU1no (Mej) 
. . . . . 
. ------ ---- ---- -~- -- -- ~ ------~~--~--· ---- -~--







:~~ .. . .. . ' :,: ' . 
'•s(no """',to" 
Smodale Komm,ss,e v1r die 
0,ens van Barmhart1ghe1d van 
d ie Ned Gere! Kerk in SA 
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181 18096, Wynberg 7 800 
S 761-2671 
Vishoel< Spreel<l<amer: 
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Geagte Mej Barnard 
NAVORSING: VOLTOOIING VAN VRAELYSTE 
U brief van 25-9-92 het betrekk i ng. U versoek om vrae lyste deur c1g maat -
skap l i kP. werkers van ons Raad te laat voltooi, word hiermee soed£ekeur. Om 
te voldoen aan u monster, is die onderstaande kollegas geicentifiseer. Ons 
vra beleef dat u hierdie t oestemmingsbrief by u vraelys sal aanheg wanneer 
u self niet ons kollegas, per aangehegte lys, die reelings tr~f . Wetende dat 
ons kollegas ~treng geprogram~eern werk, vra ans dat u hulle voldoende tyd 
(minstens 14 dae) sal toelaat vir die valtooiing van die vraelys. 
Die respondente is: 
1. Mej E du Toit CMR Posbus 
2. Mej D van Schalkwyl< CMR Posbus 
3. Mej A de Lange CMR Posbus 
4. Mej E Lombard CMR Posbus 
5. Mej M van dcr Walt CMR Posbus 
6. Mev M Nothnagel CMR 
7. Mev C Visser CMR Posbus 
8. Mej A Schreuder CMR Posbus 
Sterkte vir u navorsing. 
Met agting 
Die uwe /' 
D!REK(~~IKEWERK-DIENSTE 
Mnr J W Roux 
/tt lu--<K.,,/r..2-
supervisor..) 
(Mev) MM Knoetze 
128 Hermanus 7200 
65 Parow 7500 
92 Vredenburg 7380 
174 Clanwilliam 8135 
33 Vredendal 8160 
Kiplingstraat 59 
Kraaifontein 7570 
558 Worcester 6850 
423 Springbok 8240 
Antwoord aan Parow spreekkamer 
Tel 0283 X 23909 
Tel 021 X 929120 
Tel 02281 X 31723 
Tel 02682 X 350 
Tel 0271 X 31735 
Tel 021 X 9886370 
Tel 0231 X 4775 
Tel 0251 X 21690 
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' ' 0IAKONAI E. OIFNSlE - t>IACONAL 5EP V1t 1 • '" POO i 67 000-4 
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l,!!·111 · 952-5A06 
1,,1 · f lllJ ~S2-11SI 
IJ ,1 ,. • ., "* ,,'l 
Lt" p .. f •• .., 
I ··· \ .. d "l 
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Geagte Mej Barnard 
, I "'l .XI Pr1""',♦e Bag XI 
I • ... P .. - -
'" '1, 
8 Oktober 1992 
MA-MMTSKAPLIKEWERK NAVORSING - HULPVERLENING DAGGA/MANDRAX GEBRUIKERS 
U skrywe van 25 September 1992 het betrekking. 
Soos te 1 efoni es met u bespreek, het ek geen prob 1 eem dat personee 1 by 
die Oiakonale Dienste-takke u met die skrjwe behulpsaam kan wees nie 
omdat ek van oordeel is dat dit ~ bydrae kan lewer tot betere dienslewering. 
U sal egter self met maatskaplike werkers by takke moet reel om geskikte 
tye vir die onderhoude te reel. Dit sal ook goed wees as u takbesture 
in die saak ken. 




DIREKTEUR: MAATSKAPLIKE WERK 
SGP/cas 
1·- s r.. r;- i 1r1. r-. ucr.1 
Li,r~ 1• 1•, I Oi, ~rlo" P L,,..ho• (B>, SWJ 
1 
, / l'tputy O,rector 
.. . 
., 
' . . ~ . .  ,, 













Tel: 021 - 592-3635 (w) 
02231 - 900317 (h) 
16 Oktobcr 1992 
Ek is ta~s ~ ingeskrewe MA student 1n Maatskaplike Werk vir die kurses in 
GenceskuPdige Ma2tskaplike Werk aan die universiteit van ftellenbosch. 
Die navors1ngstudie handel oor die hulpverlening aan dagga en mandrax-ge-
ocuikers op~ buite-pasiente basis . Die doel van die studie is om riglyne 
daar te stel ten einde hierdie maatskaplike probleem te hanteer. 
Met die grater toenemende dwelmprobleem ender alle gemeenskappe van die 
samelewing , sowel as die beperkte huipverleningsbronne, veral ~P di~ plat-
teland, is meer ierigte e~ doeltreffende hulpverlen1ng aan dle dwelmgebruiker 
noodsaaklik . Uit die aard van die studie is u as maatskapl1ke werker se by-
drae van essensiele belang, ten einde riglyne daar te stel na aanleiding van u 
behoeftes in die hulpverleningsproses aan die dwelmgebruiker. 
Goedkeuring deur u organisasie se hoofkantoor en telefoniese kontak □et u super-
visor het reeds geskied, ten einde u te betrck by h1erdie navorsingstudie. U 
betrokkenheid deur d1e voltooiing van die meegaande vraelys sal hoog op prys ge-
stel word, want sender u bydrae 1s hierdie studie onmoontlik , 
Ingeslote vind u atskrifte van die aansoek en goedkeuring ten opsigte van die 
'1avorsingstudie. 'n Gefrankeerde koevert word ingeslui t asook 'n gefrankeerde 
poskaart wat u apart van die vraelys moet terugstuur . Dit sal waardeer word 
indien u die vraelys voltooi en terugstuur voor 2 November 1992 . 
L bydrae word opreg waardeer. Baie danki u vir u samewerking en b~trokkenheid. 
tndien enige verdere navrae bestaan , is u welkom om met my te skakel. 
Die uwe. 
ILSE BAkNARu (Mej) 
NAVORSER 
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UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH 
DEPARTEMENT VAN MAATSKAPLIKE WERK 
MAATSKAPLIKEWERK-HULPVERLENING 
AAN DIE DAGGA EN MANDRAX-GEBRUIKER 
Die doel van hierdie stud1e behels d1e 1dentif1ser1ng van behoeftes by 
maatskapl1ke werkers, in die hulpverlening aan dwelmgebruikers. Die 
vraelys word slegs deur naatskaplike werkers wat werksaam is by 'n ge-
s1nsorganisasie , ingevul er1 nie 'Tlaatskaplike werkers wat in 'n spes1ali-
teitsorgan1sas1e vir die behandeling van dwel'Tlgebru1kers werksaam is n1e. 
Die vrae wat oor alkoholafhankl1'<heid hande1 , word sleg5 gevra deur 'n 






H1erd1e term word deurgaa~s in die vraelys gebru1k 
en ver~ys na persone wat met dwelmmiddels eksper1-
mentcer, dit m1sbru1k of afhankl1k is daarvan. 
Slu1t die onwettige dwelmm1ddels, naaml1k dagga 
en mandrax in. In die geval van alkohol ~ord dit 
spes1fiek gemeld. 
D1t verwys na die maatskapl1ke werker se insette 
wat tydens kontak met die dwelmgebruiker gele~er 
word . Behandeling verwys nie na hospital1snsie, 
ontrekk1ng, uitdroging of opname by 'n 1nr1gt1ng 
n1e. 
Alle vrae moet beantwoord word , deur met 'n krtJisie (X) le merk of te 
mot1~ ~r waar d1t gevra word . 
Hierd1~ vraelys behoort n1~ langer as 15 minute van u tyd in beslag te 
neem n1e . Aile 1nligting 1n die vraelys word as vertroulik hanteer . 





A. IDENTIFISERENDE INLIGTING 
1 . Geslag van respondent: 
Vroulik 
\lan I 1 k 
2. 0uderdom van respondent : 
0nder 25 jaar 
26 - 29 jaar 
30 - 34 jaar 
35 - 39 Jaar 
40 45 jaar 
46 48 jaar 
5() 60 _iaar 
3 . 0ple1d1ng ~s maatskapl1ke werker: (Hoogste kwal1f1kas1e) 
BA (MW) - Gra:e1d (3 Jaar) 
BA (MW) - Graad (4 jacr) 
MIA. 1 1ploma (3 Jaar) 
'iv Diploma (4 Jaar) 
BA-Honncurs (MW) 
MA (MW) 
D. Phil (MWJ 
4 . Tydperk van d1ensJare (studentejare uitgesl•Jit): 
. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . j ~.re 
Tydperk: 19 - 19 
19 - 19 



















• !· • . 
. . . . .. . . 
. . . . . . 




Tydperk van d1ens by huidige organisas1e : 
• •••• •••••••••••••••••• J are 
Posvlak waL tans beklee word en t ydperk : 
Maatska~l1kr werker 
Senior maatskaplike werker 
Hoof-maatskapl1ke w~rker 














8. Aard en duur van werKservat:ng in d1e onderstaande d1ensvelde: 
Ges1nsorg □ .... ... . jare 
Kindersorg □ ........ jare 
Bejaardesorg □ .. ...... jare 
Geestesgesondheid □ ........ jare 
F1siese gestremdheid □ . ....... jare 
Misdaadvoorkom1~g □ ...... jare 
Alkohol!sme □ .... .. .. jare 
Dwelmafhanklikheid □ ........ jace 
Ander (spesi f1 seer) □ ...... ... ..... .. ... . ...... . jard 
..... .............. . ....... jare 
....... ............ . ....... jare 
2 
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9 . Hct u as student opleiding in die voldc-er.ac ontvang? 
10. 
11. 
AlkoholafhanklLkhe1d □ JA 
Dwelmafhankl1kheid □ JA 
Be~kc-u u u opleiding 1n maatbkaplike werk as voldoende, 
ten einde die probleme en behoeftes rakende alkohol-





Hetu en1ge verdere opleiding 
afhanklikhe!d? 
ontvang in die veld van 
A; :<oholafhunk H:l,e1d □ JA 





Dwelmafhanklikheid: □ JA 















- - - - -- - . - ~-- . - ---- --- -
. - - - -
, . . . . \ . . . . . 
•' . 
12. Indien u enige verdere ople1d1ng ontvang het soos beantwoord 
in VRAAG 11, wae dit enigsins waardcvol in di e hantering van 
die DWELMGEBRUIKER? 
JA □ NEE □ 
INDIEN JA , SPESIFTSEER DEUR MET KRUISIE (X) TE MERK 










13. I-let u , nadat u kwalifiseer het as maatskaplike werker enige 
opleeswerk oor die hanter1ng van die dwelmgebruiker gedoen? 






14 . Indien JA , was dit van cnige waarde jn die hantering van die 
DWEUIGEBRUIKER? 
JA □ NEE □ 
Mo ti veer: 
................ .............................. .. ................ . 



















17. Is daar in u onm1ddel1ke c mgewing (+- 30 km radius) n 
organ1sasie/kliniek/sentrum wat spesialiseer in die 
behandel1ng van DWELMAFHANKLIKHEID? (Behandel1ng be-
hels nie ontrekking of uitdroging nie . 
18. 
19. 
JA □ NEE □ 
lnd1en JA, spesifiseer die or ga. isasie/kliniek/sentrum 
Orga ni sas1e □ Klimek □ Sentrum 
Plek waar dit ~e lee 1s : (Dorp/S t ad) 
Maak u gebruik van hierdie bron , d ur persone te verwys 
ten einde hul pverlening te ontvang? 






................................................. .. ....... ... .. 
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B. VOORK0MS VAN DWELMGEBRUlK BY KLlENTE IN U 
GEVALLELADING 
lnligting wat verskaf moet word, het betrekk1ng tot 




Aantal leers in u huidige totale gevallelading 
Hceveel van u kliente misbruik dagga en mandrax? 
Aantal kl1ente met dwelmverwante probleme, 
(byvoorbeeld kliente w1e se eggenoot(e), ouers 
of ges1nslede dagga en mandrax misbruik) 
C. HULPVERLENING AAN DIE DWELMGEBRUIKER 
1. Houding teenoor die dwelmgebruiker 
1.1 Identif1seer u sevoelens teennor die dwelmse::>ru1ker 
9p die onderstaande 10-punt skaal 
Laag 
N1e-veroordelend 0 1 2 3 4 5 6 7 
Empatie 0 1 2 3 4 5 6 7 
Belangstelling 0 1 2 1 4 :, f 7 
0pregtheid 0 1 2 3 4 5 G 7 
Aggressie 0 1 2 3 4 5 6 7 
Jammert;e 0 1 2 3 4 5 6 7 
Vrees 0 1 2 3 4 5 6 7 
Ang:::; 0 1 2 3 4 5 6 7 
B0 grip C 1 2 3 4 5 6 7 
0nsekerhe1d 0 1 2 3 4 5 6 7 
Magteloosheid 0 ] 2 3 4 5 6 7 
Ambivalensie 0 1 2 3 4 5 6 7 
1.1/eerl, in 0 1 2 3 4 5 6 7 
Behulpsaamhejd 0 l 2 3 4 5 6 7 
Gelatenh,iid 0 1 2 3 4 5 6 7 
lioopvol 0 1 2 3 4 3 6 7 









































. . . . "'. 
.. .,. 'i • , . . ,. . . 
Beskou u die dwelmgebrui ke r as: (Merk elk van die volgend~) 
'n Sondaar 
TI Wilswak persoon 
'n Swak persoonl i klie Ld 
Mcesal TI ongemotiveerde persoon 
n Persoon met n maatskaplike probleem 
wat gehe lp kan word 
Ander ........ ..... .... " .......... . 
.. ......... .................. 
Beskou u cher.iiese afhanklikheid as : 
'n Sonde en self opgelegde skande 
TI Siekte waaroor die persoon min 
of geen beheer het nie 
Aangeleerde gedrag 
TI Kombinas1e van s1ekte en 
aangeleerde gedrag 













rot watter r.;ate is u gemot.1.veerd om hulp te verleen aan 
die kl ient met TI dwelmprobleem? Dui aan u motiver ing 
om hulp te verleen aan die klien ~ met TI dwelmp r obleem 















() l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mot1veer : .. .. .. .... ........... ...... ................. . _, ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






' --i~~ . . . • . • 
. . . \ 
3. ~ss •sserrng 
G~bruik u die DSM 111-R se kr1ter1a v1r dwelmm1sbru1k en 
afhanklikheid as ins rument v1r evaluering? 
JA □ NEE □ 
Mot1veer: .. . . . . ...... . .. . . . .. ... . .. ... . ... ... ... .• .. • ..... 
4, Hulnve r l n1ng 








4.2 Word gesinslede of ender sleutelpersone (socs byvoorbeeld 
die onderwyser, proefbeampte , predikant) betrek 1n die 
proses van hulpver]en i ug nan <he dwelmgebru1ker? 
JA □ NEE □ 
Indien JA , spesifiseer . ................• . ........•... . .... • 
4 . 3 ls u van men1ng dat u as maatskaplikP werker binne d1e 
organ1sas1e effektiewe hulpverlen1ng aan die dwelm-
gebruiker kan verleen? 
JA □ NEE □ 
Mot1veer u antwoord . ..•..•..• . ..•.............• . .... . . . .. . . 
8 
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D. LEERBEHOE:TE: VAN DIE MAATSKAPLIKE WERKER IN DIE 
HULPVERLEN ING AAN DIE DWELMGEBRUIKER 
1. Kennie; 
1.1 Spes1fiseer u leerbehocftes ten opsi&te van die volsende 
aspekte in d1e hanter ins van die DwELMGEBRUIKl::R o_p die 
JO-punt skaal 
Laag Hoog 
Algemene tipe dwelmmidd~ls 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dagga en Mandrax (spes1f1ek) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .1.0 
Effek van Dagga en Mandrax 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lC 
Maniere van gebruik en ge-
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 woontes 
Dwelmtaal en subkulture 0 l 2 3 4 ~ 6 7 8 9 10 
Afhanklikheidsproses 0 l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Dsr.; 111-R kriteria en be-
:i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nutting 
Assesscr1ng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Verskillentle teorieit van 0 1 2 3 4 5 6 'I 8 9 10 
afharklikheid 
Benutting van tegnieke in d i e 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
behandelingsproses 
Benutt1ng en aa11wending van 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
beginsels in die behandel1ngs-
proses 
Hantering van terugvalle 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Toepass1ng van versk1llende 0 1 2 3 
benaderings 
4 5 6 7 8 9 10 
Ande r (spes1fiseer ... ... . . 0 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.. .. ..... .... .... .. ..... .. 0 1 2 3 4 5 6 7 A 9 10 
.... .. .. ....... .... .. ..... . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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2 . Vaardighede 
2 .1 Sees.1.fiseer u leerbehoeftes ten oesigte van die onuerstaande vaardi hede in die hanterin en hulp,erlenin van die dwelm-gebruiker volgen.a die 10-punt skaal 
L"lag Hoog 
Kennisuitbreiding by die klient 0 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 oor die effek van dwelmmiddels 
Benutt.ing van konfron tasie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Motive-ring van die klient 0 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 10 
Aanleer van lcwcnsvaardighede 0 l 2 vir die klient 3 4 5 6 7 8 9 10 
Assessering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Iden ti fisering van probleme 0 1 ... ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 
On twerp van hulpverlenings-
program 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Doelformuler.1.ng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Kontraktering 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Individuele bera"ld 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Groepwerk 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Terminering 0 1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 
Ander ........... ... .. ... 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
.............. ......... .. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
......... ................ 0 1 2 3 4 5 c5 7 8 9 10 





Ander ...................... ... 
□ ...................... .. ........ 
□ Motiveer ............. ...................... ...... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 




Du1 aan hoe belangrik u d1e beginsels beskou N<J t ,:1, 
maatskaplike werker moet handhaaf in die hulpver ~11~ 1 , 

















4 ~ 6 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 




















Agt1ng vir menswaardigheid 
Nie-veroordeling 
Indiv1dualisering 
Selfbeskikking en ~elfhelp 







0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ontmoeting op die kl1ent se 
vlak 






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
o 1 2 3 4 5 6 7 o 9 ~o 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Is u van mening dat rtglyne waarvolgens maatskaplike werkers 
hulp kan verleer, e .. ~, dl~ dagga en mandrax-gebruiker van 
waarde sal wees? 
JA □ NEE □ 
MOTIVEER U ANTW00RD: 
........... ........ ............. ... ..... ...... ................. 
BAIE DANKIE VIR U TYO EN SAMEWERKING. 
EINDE. 
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